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  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  ﻳﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ
 اْﻟِﻌْﻠﻢ َ ُأوُﺗﻮا َواﻟِﺬﻳﻦ َ ِﻣﻨُﻜﻢ ْ آَﻣُﻨﻮا اﻟِﺬﻳﻦ َ اﻟﻠﻪ ُ ﴿..... ﻳَـْﺮَﻓﻊ ِ
  11ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ اﻵﻳﺔ  َﺧِﺒﻴٌﺮ ﴾ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﺑَﻤﺎ َواﻟﻠﻪ ُ َدرََﺟﺎت ٍ
  
ِإﻧﻲ رََأﻳُﺖ َأﻧُﻪ َﻻ َﻳْﻜُﺘﺐ  "..ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺎد اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ 
 : ِإﻻ ّﻗَﺎَل ِﻓﻲ َﻏِﺪﻩ ِ ِﻛَﺘﺎﺑﺎ ًِﻓﻲ َﻳﻮِﻣﻪ ِ َأَﺣﺪ ٌ
ُﻳْﺴَﺘﺤَﺴﻦ، َوَﻟﻮ ُﻗﺪ َم َﻫَﺬا  َﻟﻮ ُﻏﻴـَﺮ َﻫَﺬا َﻟَﻜﺎَن َأْﺣَﺴﻦ، َوَﻟﻮ زِﻳَﺪ َﻫَﺬا َﻟَﻜﺎن َ
 ".َﻟَﻜﺎَن َأْﺟَﻤﻞ َﻟَﻜﺎن َأْﻓَﻀﻞ، َوَﻟﻮ ﺗُﺮَك َﻫَﺬا
 ﻟِﻌَﺒِﺮ، وُﻫَﻮ َدِﻟﻴٌﻞ َﻋَﻠﻰ ِاﺳِﺘﻴَﻼء َِوَﻫَﺬا ِﻣﻦ َأْﻋَﻈِﻢ ا






  إﻝﻰ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة .. إﻝﻰ رﻤز اﻝﻌطﺎء اﻝﺨﺎﻝد .. إﻝﻰ اﻝﻜرم واﻝﻌطﺎء 
إﻝﻰ اﻝﺨﻴر واﻝﺴﺨﺎء .. إﻝﻰ ﻤن ﻜﺎن ﻋرﻗﻪ ﻤدادًا ﻝﻘﻠﻤﻲ اﻝذي أﻜﺘب ﺒﻪ اﻝﺤروف واﻝﻜﻠﻤﺎت  إﻝﻰ  
ﻤن ﻜﺎن وراء ﻜل ﻨﺠﺎح ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة .. إﻝﻰ ﻤن ﻜﺎن ﻝﻪ اﻝﻔﻀل ﺒﻌد اﷲ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺘﻲ 
  إﻝﻰ ﻤن أودع اﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ اﻝرﺤﻤﺔ .. وﺘﺤت  وﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ..
  اﷲ وأﻤّدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ واﻝﻌﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺒرﻫﺎ.. ﻗدﻤﻴﻬﺎ اﻝﺠﻨﺔ .. واﻝدﺘﻲ اﻝﻌزﻴزة ﺤﻔظﻬﺎ
  إﻝﻰ اﻝواﻝد اﻝﻌزﻴز واﻝﺸﻴﺦ اﻝﻘدﻴر واﻝﻤﻌﻠم اﻝﺼﺒور أﺒﻲ اﻝﻌزﻴز 
  أﻫدي ﺜﻤرة ﻫذا اﻝﻌﻤل 
إﻝﻰ ﻤن ﺘﻘﺎﺴﻤت ﻤﻌﻬم ﺤﻠو اﻝﺤﻴﺎة وُﻤّرﻫﺎ .. إﻝﻰ ﻤن ﻜﺎﻨت ﺨطﺎﻫم ﻤﻌﻲ ﻤن أول اﻝﻤﺸوار إﺨوﺘﻲ 
  ﺴر ﻨﺠﺎﺤﻲ .. وأﺨواﺘﻲ ﻋﺒﻴر ﺤﻴﺎﺘﻲ
  أﺴﺎﺘذﺘﻲ اﻝﻜرام .. اﻋﺘراﻓًﺎ◌ً ﻝﻬم ﺒﺎﻝوﻻءإﻝﻰ ﻤﻨﺎﻫل اﻝﻌﻠم .. 
إﻝﻰ ﻤن ﻜﺎﻨوا ﺴﻨدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة .. إﻝﻰ ﻤن دﻋﻤوﻨﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ آﺘﺎﻫم اﷲ ﻤن ﺠﻬد وٕاﻝﻰ 
  أﺼدﻗﺎﺌﻲ وزﻤﻼﺌﻲ اﻷﻋزاء
  إﻝﻰ ﻜل اﻝذﻴن ﻴﺴﻌدﻫم أن أﺼل إﻝﻰ ﻤﺎ وﺼﻠت إﻝﻴﻪ 




  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  
اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ، اﻝﻠﻬم ﻝك اﻝﺤﻤد ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﺠﻼل وﺠﻬك وﻋظﻴم ﺴﻠطﺎﻨك ،      
واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺸرف اﻷﻨﺒﻴﺎء واﻝﻤرﺴﻠﻴن ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤن اﺘﺒﻊ ﻫدﻴﻪ 
  إﻝﻰ ﻴوم اﻝدﻴن ...أﻤﺎ ﺒﻌد:
ر إﻝﻰ أﺴﺘﺎذي ﻴﺴﻌدﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺎت اﻝﻤﺒﺎرﻜﺔ ، أن أﺘوﺠﻪ ﺒﺄﺴﻤﻰ آﻴﺎت اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴ     
اﻝذي ﺘﻜّرم ﻤﺸﻜورًا ﺒﺘوﻝﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ﻤرﻏﺎد اﻻﺨﻀراﻝﻔﺎﻀل اﻝدﻜﺘور 
وٕاﺨراﺠﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ، ﻓﻠﻪ ﻓﺎﺌق اﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒذﻝﻪ ﻤن ﺠﻬد وﺴﻌﺔ ﺼدر ورﺤﺎﺒﺔ 
  ﻨﻔس ﻓﻲ ذﻝك ، ﻓﺠزاﻩ اﷲ ﻋﻨﻲ ﻜل اﻝﺨﻴر.
واﻝﺸﻜـر ﻤوﺼول إﻝﻰ اﻷﺴـﺎﺘذة اﻷﻓـﺎﻀل أﻋﻀـﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻠﻬم ﺒﻘﺒول ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ       
  ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، وٕاﺜراﺌﻬﺎ ﺒﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم وآراﺌﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻘّﻴﻤﺔ ، ﻝﻜﻲ ﺘظﻬر ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻤطﻠوب.
  م ﻝﻲ.وﻜﻤﺎ أﺘﻘدم ﺒﺨﺎﻝص ﺸﻜري وﺘﻘدﻴري إﻝﻰ زﻤﻼﺌﻲ وأﺼدﻗﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬم وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬ     
أﺸﻜر ﻜل ﻤن ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻤﻌﻨوﻴًﺎ وﻤد ﻝﻲ ﻴد اﻝﻌون ، وأﺴدى ﻝﻲ اﻝﻨﺼﻴﺤﺔ،  وأﺨـﻴرًا..     
  ﻓﻠﻬم ﻤﻨﻲ ﺠزﻴل اﻝﺸﻜر وﻓﺎﺌق اﻻﺤﺘرام واﻝﺘﻘدﻴر.
  أﺴﺄل اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﻌطﻴﻬم ﻤن ﻓﻴض ﻨﻌﻤﻪ... وأن ﻴوﻓق اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺒﻪ وﻴرﻀﺎﻩ.





ﺸــــﻬد اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻝﻌــــﺎﻝﻤﻲ اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﺘطــــورات ، أﻫﻤﻬــــﺎ ظﻬــــور اﻝﻌوﻝﻤــــﺔ ، وﻗﻴــــﺎم اﻝﻨظــــﺎم      
اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴــد ، وذﻝــك ﺒﺈﻨﺸــﺎء ﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ رﻓــﻊ اﻝﻘﻴــود 
دول اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝـدول. ﻜﻤـﺎ ﺸـﻬد اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺘطـورات ، ﻤـن ﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴـﺎم اﺘﺤـﺎد 
اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ، وذﻝــك ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻨــدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺠــﺎرة واﻝﻤــوارد ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝــدول ، 
  وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ.
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس ﻓـﺈن ﻫــذﻩ اﻝدراﺴـﺔ ﺤﺎوﻝـت ﺘﺴـﻠﻴط اﻝﻀــوء ﻗـدر اﻹﻤﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ دور اﻝﺘﺠــﺎرة      
  .8002 – 5991ﻝﻠﺴﻨوات  اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
وﻗد ﺒﻨﻴت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد وﻤﻬم ﻓﻲ      
ﻨﻤــــو اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــــﺔ ﺒــــﻴن دول اﻝﻤﻐــــرب اﻝﻌرﺒــــﻲ ﺒﻤــــﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬــــﺎ ﻤــــن ﻤﻨﺎﻓﺴــــﺔ اﻝﺴــــﻠﻊ اﻝﺼــــﻨﺎﻋﻴﺔ 
اﻝﻤﺴــﺘوردة أو اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ. وﻗــد اﻋﺘﻤــدت اﻝدراﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ اﻝــذي 
  م ﻤﻊ دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬﺎ.ﻴﺘﻼء
  -أﺒرز اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ:
ﻴﻜﻤن اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘدﻨﻲ ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  - 1
  اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.
اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝــدول اﻝﻤﻐــرب ﻀــﺂﻝﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ  - 2
اﻝﻌرﺒـﻲ ﺨـﻼل ﻓﺘـرة اﻝدراﺴـﺔ ، إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ذﻝـك أن اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻝـم ﺘـرَق 
إﻝــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــــﺔ ، أي أن ﺼــــﺎدرات ﻫــــذﻩ اﻝﺒﻠــــدان ﻝــــم ﺘــــرَق إﻝــــﻰ ﺼــــﺎدرات اﻝﺒﻠــــدان 
 اﻷﺨرى.
 ﺘرﻜز اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻷوﻝﻴﺔ. - 3
واﻝﺘﻨﺴـــﻴق ﻝﺘطـــوﻴر اﻝﻘطـــﺎع اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﺒﺴـــﺒب اﻝﺨﻼﻓـــﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺒـــﻴن ﻀـــﻌف اﻝﺘﻌـــﺎون  - 4




  -ﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﺴوﻤن أﻫم اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدرا
اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ زﻴــﺎدة ﺤﺠــم اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴــﺔ ﺒــﻴن دول اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻌــدﻴل  - 1
ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺠــﺎري ﺒــﻴن اﻝــدول ﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌــﺎرض ﻤــﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺘﻴﺴــﻴر و 
  ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻜﻤﻴﺔ.
إن زﻴــﺎدة اﻝﻘــدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ دول اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﺘﺘطﻠــب أﻤــور ﻋــدة،  - 2
أﻫﻤﻬﺎ ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم واﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺘوﻓﻴر اﻹﻋﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر ، 
ﻤﻴﺔ ذﻝك ﻜﻠﻪ ، ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤـل ﻤﺴـﺎﻋد وﻤﻬـم ﻝﻠﺘطـور واﻝﺘوﺴـﻊ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻫ
 ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ.
اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻨوﻴــﻊ اﻝﻬﻴﻜــل اﻹﻨﺘــﺎﺠﻲ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤزﻴــد ﻤــن اﻻﺴــﺘﻐﻼل  - 3
اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد واﻹﻤﻜﺎﻨﺎت واﻝﺜروات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷن اﻝﺘﻨوع اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ أﺴـﺎس ﻷي ﺘﻜﺎﻤـل إﻗﻠﻴﻤـﻲ 
 ﺘﺼﺎدي.اﻗ
اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨب اﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ إﻨﺘـﺎج ﺴـﻠﻊ ﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺔ  - 4










Abstract of the study; 
The world economy witnessed many developments, the main one has been 
the emergence of globalization, and the establishment of the new world 
Economic order, through the creation of the World Trade Organization that 
aims abolish of the trading restrictions between countries. Furthermore, the 
Arab world witnessed many developments, such as the establishment of the 
Arab Maghreb Union in order to achieve the economic integration and the 
interchange of trading and resources between these countries and other 
countries within the Arab world. 
On this basis, the present study attempted to highlight as much as possible 
the role of bilateral trading in the development of the transformation industry 
in the Arab Maghreb countries for the years 1995 – 2008. 
The study is based on a basic assumption stipulating that the Muitilateral 
trading is a supporting and important factor in the development of the 
transformation industries between the Arab Maghreb countries to allow them 
competing with and imported manufactured commodities or foreign 
industries. The study relied on the analytical descriptive methodology that is 
appropriate with the study and the analysis of the problem nature it tackled.  
The main conclusions of by the study:  
1) The main reason behind the decline of the volume of bilateral trading 
in the Maghreb is the lack of the infrastructure required for the 
development of the bilateral trading in the Maghreb countries. 
2) The negligible percentage of the contribution of the transformation 
industries in the global domestic product of the Arab Maghreb Arab 
during the study period, furthermore the Maghreb transformation 
industries are not yet at the level of competitiveness, i.e. the exports of 
these countries do not reach the level of exports of the advanced and 
Developed countries. 
3) The Maghreb exports consist mainly of raw materials. 
4) Lack of cooperation and coordination for the development of the 
economic sector due to the political differences between some 




The main recommendations arrived at by the study are the following :  
1) Working towards the raise of the volume of bilateral trading between 
the Maghreb Arab countries through the amendment of the laws that 
conflict with the trading exchange facilitation and development 
agreement between the states in particular what relates to the 
quantitative and non-quantitative restrictions. 
2) The leverage of the competitive capability of the transformation 
industries in the Arab Maghreb countries requires many things, mainly 
the provision of the required financing, the governmental support and 
the provision of subsidies in the field of research and development. 
Notwithstanding the importance of these factors, the bilateral and 
Muitilateral trading remains a supporting and an important factor for 
the development and expansion of the transformation industries. 
3) Diversifying of the production structure in the Maghreb countries 
through making more optimum exploitation of the available resources, 
capabilities and wealth, since the production diversification is the basis 
for any regional economic integration. 
4) Adopting the principle of specialization and division of work to allow 
the avoidance of competition in the production of similar products so 
that each country will be able to take benefit from the expansion of the 
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  اﻝﻤﻘّدﻤـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ
  
  
    : ﻤدﺨل( 1
ﺘﺤﻔﻴز اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ دورًا أﺴﺎﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدم اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ  ؤديﺘ     
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺨﻴﺎر ن . وﻴﻌد ﺨﻴﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴ
وﻤزاﻴﺎ  ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد ﻴﺤﺘﻤل أن  ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي
  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝذي ﺘوﻓرﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﺴﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻜل دوﻝﺔ ﻤﻨﻔردة.
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻓﺘراض اﻝﻨظري اﻝذي  اﻨطﻠﻘت اﻝﺠﻬود اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ     
اﻝﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن  ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴوق اﻝواﺴﻌﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت و
ﻴؤدي إﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻝﻌل ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺜروات 
ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘؤدي إﻝﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝواﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ وﻏﻴر 
اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺘوﺴﻴﻊ ﻝﻠﺴوق أﻤﺎم ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺼﻌوﺒﺔ اﺨﺘراق 
  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل. ﺘﻘﻨﻴﺎ ًاﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻷﺴواق اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔوﻗﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻰ ﻴﺘﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم ﻨﺤو ﻤزﻴد ﻤن ﺘﺤرﻴر اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت      
ﺘﺸﺠﻴﻊ دور اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ، وﺘﻔرض ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻬﻤﻴش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ وﻤﺼﺎﻋب اﻝﻨﻔﺎذ وﻀﻌف اﻝﻤرﻜز اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﺴواق 
  ﻴﻠﻴﺔ ﺒﺄوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻝﺴﺎﺌدة ﺤﺎﻝﻴًﺎ. اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤو 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠك دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻌﺎﻝم وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﺘوﻓر      
ﻋﻠﻴﻪ ﻤن إﻤﻜﺎﻨﺎت وﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻝﻌب دور رﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. 
أي ﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  0102 ﺴﻨﺔﺤﺴب اﻝﺘﻘدﻴرات  ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ 09ﺤﻴث ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻜﺎن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ 
% ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻜﺎن اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻤﺎ إن ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ دول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب 72
اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﺠﻠت ﻤﻌدﻻت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ دول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر  777.004 ﺤو ﺘﺤﺎد إﻝﻰ ﻨاﻻ% وﻴﺼل إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول 7.1
% ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ 23وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  ، 0102ﺴﻨﺔ  أﻤرﻴﻜﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﺴوق اﻝﺠﺎرﻴﺔ
دوﻻر  5684اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺼل ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﻴب اﻝﻔرد إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ 
  ﺤﻴث ﺘﺘﻔﺎوت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد.  





 ، دول اﻻﺘﺤﺎد ﻨﺠﺎﺤًﺎ ﻤﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤوارد ﻤن ﺒﻌضإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﺘﺤﻘق    
رات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ و اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴوﻗًﺎ ﻀﺨﻤًﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﻘق وﻓ
دول اﻻﺘﺤﺎد ﻓﺎﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذا اﻻﺘﺴﺎع وﻤزاﻴﺎﻩ ، ﺤﻴث 
  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. ةي ﻗو ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 :اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ  (2
ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺴــﺒق ذﻜــرﻩ وﻝﻺﻝﻤــﺎم أﻜﺜــر ﺒﺠواﻨــب اﻝدراﺴــﺔ، ﺴــوف ﻨﺘطــرق إﻝــﻰ ﺼــﻴﻐﺔ اﻹﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ 
  اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
  ﻤﺎ ﻫو دور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ؟
  
 : اﻝﻔرﻋﻴﺔاﻷﺴﺌﻠﺔ  (3
  وﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ إرﺘﺄﻴﻨﺎ طرح ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
 ؟اﻝﺒﻴﻨﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﺎ  -1
  ؟ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻫو واﻗﻊ -2
  ؟ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺔاﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴواﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺸر  دواﻓﻊ اﻝﻨﻤو ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ -3
ﻫل ﺘﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ دورًا ﻤﺒﺎﺸرًا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب  -4
   اﻝﻌرﺒﻲ ؟
  : ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ (4
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ، ﺘم ﺒﻨﺎء اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ : اﻝﺘﺴﺎؤﻻتﺘﺴﻬﻴﻼ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ و  
 اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ. اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻤﺒﺎدﻻت  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻪ دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘطور -1
 ﻀﻌف اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ. -2
ﺘدﻨﻲ ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة  -3
 . اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
اﻝﻤوارد اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻨﻤو  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد وﻤﻬم ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﺴواق وﺘوﻓﻴر -4
ﺘﺤﺴﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل 









  : ﻴﺔ اﻝدراﺴﺔأﻫﻤ (5
  : أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻠم*
ﻨظرًا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝظواﻫر وٕاﺜراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋن طرﻴق      
وﻫو  ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺠم ودور ﻤﻌرﻓﺔ
  دﻴﺔ ﺠدﻴدة وﺘزوﻴد اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ.ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺘﺢ آﻓﺎق وأﻓﻜﺎر اﻗﺘﺼﺎ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ:*
إن دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﻤﻜن أن ﻴﻌود ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﺒﻠدان      
  ﺴﺔ.اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرف واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻵﺜﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدرا
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث:*
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻤو ﺘﻪ ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﻌرﻓ     
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻠول ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل  اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ وﻤﺎ ﻫو واﻗﻌﻬﺎ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺒﺎﺤث
  اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ.
  
  : أﻫداف اﻝدراﺴﺔ (6
ﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺴﺒل ﺘﻬدف ا
  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺘﻲ :  تاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘطوﻴرﻫﺎ ، وﻤﺎ دور
اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺴﻤﺎت و ﻤﻤﻴزات اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و  -1
  ﺔ .ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴ
دراﺴﺔ واﻗﻊ وﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ  -2
واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﺘﻪ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺼﺔ ﺘﺠﺎرة ﻫذﻩ 
  .0102- 5991اﻝدول وﻤدى ﺘطورﻫﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
و اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﺴﺘﻌراض أﻫم اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻌﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  -3
  .وطرح ﺤﻠول ﻝﻨﻬوض ﺒﻬﻤﺎﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  
  : ﺤدود اﻝدراﺴﺔ (7
  اﻝﺤدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ:  :أوﻻ ً
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.  - اﻝﻤﻐرب  -اﻝﺠزاﺌر  -  ﺘوﻨس –ﻝﻴﺒﻴﺎ  ﻤل ﻫذا اﻝﺒﺤث دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ:ﻴﺸ
  





  اﻝﺤدود اﻝزﻤﻨﻴﺔ:  ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  . 0102 – 5991ع ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن و ﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀ
  
  : ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ (8
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺤث، وﻹﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ أو ﻋدم ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤوﻀوﻋﺔ،      
 اﻷطرﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ، ﺤﻴث وﺼفﺘﺤﺎول اﻝدراﺴﺔ إﺘﺒﺎع ا
ﺜم ﺠﻤﻊ وﺘﺤﻠﻴل  ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴر ظﺎﻫرة اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ وأﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨواﺤﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،اﻝ
وﺘﺒوﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورة ﺠداول وأﺸﻜﺎل وﻨﺴب واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ 
اﺴﺘﻨﺒﺎط ﻤﻜﺎﻤن ﻀﻌف  ﻼلﻤن ﺨ ﻤﺌوﻴﺔ وذﻝك ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ. 
  
  :ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺒﺤث  (9
  ﺘﻌددت اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ وﺠﻬﻨﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻹﻋداد ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ، وﻴﻤﻜن اﻴﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ :       
و  وﻴﻠﻴـﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔاﻝﻨﻘص اﻝﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻤراﺠـﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀـوع ﺨﺼوﺼـًﺎ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤ -1
  .اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤوﺠودة ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺸرات و ﺘﻘﺎرﻴر
 .ﻴﺎنﺘﻀﺎرب اﻹﺤﺼﺎءات أﺤﻴﺎﻨًﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻤﺼدرﻫﺎ وﺤﺘﻰ اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤ -2
  
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  (01
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ      
  ﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﺒرز ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت.ﻤﺨﺘﻠف اﻝطرق واﻷ
ﻋﺎﻴﺸﻰ ﻜﻤﺎل ، إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  •
أطروﺤﺔ دﻜﺘوراء ،  3002/0991اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘطرق ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل 
 .اﻝﺠزاﺌر  –ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ 
  إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ : و ﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
  
 ﻴﺘﺴم وﻀﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﺒﻐﻴﺎب اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ . - 
إن اﻝﻨظرة اﻝﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻝﻼﻨﺘﻬﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺘوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺄن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  - 
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻻ زاﻝت ﺘﺤﺘل ﻤرﺘﺒﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ، و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 





أن ﺘﺼﻨﻊ ﺴﻠﻌﺎ  ﻊﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻨﺠد أن اﻝﺠزاﺌر ﻝم ﺘﺴﺘطﻴاﻝﻀﻌف اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ا
إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺤﺘل ﻤوﻗﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ 
 اﻝﻨﻔط اﻝذي ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﺒﺸروط ﻤرﺒﺤﺔ .
ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻤزاﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ : ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻜﻴﻤﻴﺎوﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ  - 
ﺔ و ﻤﺒﻴدات ﺤﺸرﻴﺔ ، ﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻏﻴر ﻋﻀوﻴﺔ ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ،  أﺴﻤدة ﻤﺼﻨﻌ، 
وﻴﺠب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻫذة  ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ، ﻤﻌدات ﻤﻨزﻝﻴﺔ و اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ .
  اﻝﻤﻴزات و اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬﺎ .
ﺨﺎﻝد ﺤﺴن اﻝﻘﻤودى ، اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤدﺨل ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون  •
  . 1002اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ، طراﺒﻠس ، اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ 
  ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤن أﺒرزﻫﺎ :وﺘوﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ 
ﻫﻨﺎك ﺘذﺒذب واﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ وﻴﻌود  - 
  اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻷﻗطﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط اﻝذي ﻴﻌد اﻝﻌﻨﺼر اﻷﺴﺎﺴﻲ.
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت أﻤﺎم اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺤدت ﻤن ﺘطورﻫﺎ وﺘوﺴﻌﻬﺎ وﺠود  - 
  ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.
د. ﻋﺎﻤر ﺒﺎﻜﻴر، د. طﺎﻝب ﻋوض ، ﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ، اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ، ﻋﻤﺎن ، *   
  .4002
  - ﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤن أﺒرزﻫﺎ :وﺘو 
ازدﻴﺎد ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻝﻜن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ إﻝﻰ  - 
  %( ﻓﻲ أﺤﺴن اﻷﺤوال.01اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝم ﺘزد ﻋن )
ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺸرﻴك أو ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘرﻜز اﻝﺠﻐراﻓﻲ وﺘﻘﺘﺼر ﻓﻲ  - 
  .ﺸرﻴﻜﻴن ﺘﺠﺎرﻴﻴن
  
  : ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ(11
اﻋﺘﻤـدﻨﺎ ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻨﺎ إﻝـﻰ ﺘﻘﺴـﻴم اﻝﻤوﻀـوع إﻝـﻰ وﻝﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ
  أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول وﻫﻲ ﻜﺂﺘﻲ :
 ، وﺴـــوف ﻨﺘطـــرق إﻝـــﻰ ﻫـــذااﻷﺴـــس  اﻝﻨظرﻴـــﺔ ﻝﻠﺘﺠـــﺎرة اﻝدوﻝﻴـــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤـــل اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻝﻔﺼـــل اﻷول :
 اﻹطـﺎر اﻝﻨظـري ﻝﻠﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔاﻝﻔﺼل ﻤن ﺨـﻼل ﺘﻘﺴـﻴﻤﻪ إﻝـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﺒﺎﺤـث. اﻝﻤﺒﺤـث اﻷول ﻴﺘﻨـﺎول 





؛ وﻓــﻲ  اﻹطــﺎر اﻝﻨظــري ﻝﻠﺘﻜﺎﻤــل اﻻﻗﺘﺼــﺎديﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ؛ أﻤــﺎ اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻨﺴــﺘﻌرض ﻓﻴــﻪ 
  . ﺘﺠرﺒﺔ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ إﻝﻰ 
، وﻫو ﺒدورﻩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ :
؛ أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻤﺒﺎﺤث. اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﻴﺘﻨﺎول 
؛ وﺨﺼص ﻤﻘوﻤﺎت وﺴﻤﺎت وﻤؤﺸرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻓﻴﺘطرق إﻝﻰ 
  . ط اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻫﻴﻜل وأﻨﻤﺎاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻝﺘﻨﺎول 
، ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋﺎﻝﺠﻨﺎﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ   اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث :
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻤﺒﺎﺤث. اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﻴﺘطرق إﻝﻰ  ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ
 واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ؛ أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎول ودواﻓﻊ ﻨﻤوﻫﺎ
اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو ﻤﺘوﺴطﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة ؛ وﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ إﻝﻰ دراﺴﺔ 
  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ . اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺎ و اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻜﺂﻝﻴـﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ و ﻤﻌوﻗﺎﺘﻬﻤـﺘﻨﺎوﻝﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ  : راﺒﻊاﻝﻔﺼل اﻝ
، وﺴــوف ﻨﺘطــرق إﻝــﻰ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻘﺴــﻴﻤﻪ إﻝــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻤﺒﺎﺤــث. اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺤﻠــول اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺔ
؛ أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺘﻌرض اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻷول ﻴﺘﻨﺎول 
ﻝـث ﻨﺘطـرق ﻓﻴـﻪ إﻝـﻰ ؛ وﻓـﻲ اﻝﻤﺒﺤـث اﻝﺜﺎ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ و اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔﻤﻌوﻗـﺎت ﻓﻴـﻪ 
  .  اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ  ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت و اﻝﺘﺤدﻴﺎت
  
   










    اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:         
  اﻷﺳﺲ  اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  
  
  اﻻﻗﺘﺼﺎديواﻟﺘﻜﺎﻣﻞ   ﺪوﻟﻴﺔاﻟ  ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳ اﻷﺳﺲ                                                        اﻷولاﻟﻔﺼﻞ  
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ﻬر اﻝﺘطورات اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻤق اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻫو ﺘﻐﻴﻴر ﻴﻤﺜل اﻝﺘﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي طرأ ﺘظ     
  ﻐطﻴﻬﺎ اﻝرواﺒط اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺠﺎرة .ﺘﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ و اﻝذي ﻴﻌﻜس ﻤدى اﺘﺴﺎع اﻝرﻗﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
م ﺒﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤزﻴد وﻴرﺠﻊ ذﻝك أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ اﻝﺘوﺼل ﻝﺸﺒﻪ إﺠﻤﺎع ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزا
ﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج و اﻝﺘوزﻴﻊ و اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ، اﻝذي أدى إﻝﻰ اﻝﺘﺂﻜل اﻝﺴرﻴﻊ 
  ﻝﻠﺤواﺠز اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻠﻊ و اﻝﺨدﻤﺎت .
ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻫو ان اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘطور اﻝذي طرأ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ا و ﻗد ﻜﺎن أﺤد اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ    
ﺘﺴﺎﻫم ﻜﻤﺸﺎرك ﻓﻌﺎل ﻴﻀطﻠﻊ ﺒدور ﻤزدوج ﻜﻤﺤرك و ﻤﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذا اﻝﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أﺼﺒﺤت
ﺒﻔﻀل اﻨﺘﻬﺎج اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝدول ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت و ﺒراﻤﺞ إﺼﻼح ﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو أﻓﺎق اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺸﺎﻨﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  و ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ظﻬرت ﻋدة ﻤﺘﻐﻴرات    
إزاﻝﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت أﻤﺎم ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة و و اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝم ﻨﺤو اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ،  ،اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و ﻗﻴﺎم ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ، و ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات دﺨﻠت دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﺘل 
  ﻤن ﻤزاﻴﺎﻩ . ةاﻻﺴﺘﻔﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺼد
  اﻷﺴس  اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎديﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤوﻀوع  ﻠﻰوﻋ
اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺘﺠﺎرة  إﻝﻰﻨﺘطرق ﻓﻴﻪ  اﻝﻤﺒﺤث اﻷولﻤﻘﺴﻤﻴن ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻫﻲ :     
 ﻨﺒرز ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث وﻓﻲ،  ﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷﺴس اﻝﻨظري ﻝ ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ أﻤﺎ ،اﻝدوﻝﻴﺔ 
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 اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ:  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 
ﻋﻠـﻰ أن اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻝﻠﺘﺠـﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، ﺘرﺠـﻊ إﻝـﻰ ﺒداﻴـﺔ ظﻬـور  اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﻴنﻴﺠﻤـﻊ أﻏﻠـب      
  واﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر، وأواﺌل اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر.اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن أ
وﻝﻘد ﺠﺎءت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜرد ﻓﻌل ﻵراء اﻝﻤذﻫب اﻝﺘﺠﺎري، اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺴـﺎﺌدة ﻗﺒـل ذﻝـك، واﻝﺘـﻲ 
ﻜﺎﻨـت ﺘــدﻋو إﻝـﻰ ﻀــرورة ﻓـرض اﻝﻘﻴــود ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻤــن ﻗﺒـل اﻝدوﻝــﺔ، ﻗﺼـد اﻝﺤﺼــول ﻋﻠـﻰ أﻜﺒــر 
ذﻫب وﻓﻀـﺔ (، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤﻘﻴـﺎس ﻝﻘـوة اﻝدوﻝـﺔ، ﻜﻤـﺎ داﻓـﻊ اﻝﻜﻼﺴـﻴك ﻋـن  ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﻨﻔﻴﺴﺔ )
ﺤرﻴـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ وﻋﻤﻠـوا ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﻋﻠـﻰ ﺒﻨـﺎء أﺴـس ﻝﻨظرﻴـﺎﺘﻬم ﻓـﻲ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، وﻤـن ﺜـم 
ﺤــﺎوﻝوا إﻴﺠــﺎد ﺤــل ﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ اﻝﺘــوازن اﻝﻤﻔﻘــود ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت اﻝﺘﺒ ــﺎدل اﻝــدوﻝﻲ، ﺤﻴــث اﻀــطﻠﻊ ﺒﻬــذﻩ اﻝﻤﻬﻤــﺔ رواد 
  .اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزاﻝﻤدرﺴﺔ 
  
 
 ـ ـ ـ ـاﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺨـﺎرﺠﻴـﺔ وأﻫﻤﻴﺘـﻬﺎ ﻔﻬومـاﻷول : ﻤـ اﻝﻤطﻠب
 
ﻋرف اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻨذ اﻝﻘدم ، وﻜﺎن ذﻝك ﺒﺄوﺠﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝزﻤن ، وﻤﺎ أﺘﻰ ﺒﻪ ﻤن 
ﺘطورات ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ، وﻝﻜن اﻝﺸﻲء اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻫو أن اﻝﺘﺠﺎرة ﻫﻲ اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎ 
  ﻓرﻩ ﻤن ﻤزاﻴﺎ ، وﺴوف ﻨﺤﺎول ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث .ﺘو 
 
   اﻝﻔرع اﻷول : ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ
 
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻜﺘﻔﺎء  إﺘﺒﺎعﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ 
ﻴﻀطر اﻝدوﻝﺔ أن ﺘﻨﺘﺞ ﻜل اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ  ،  ﺎﻋﻬﺎإﺘﺒاﻝذاﺘﻲ ﺒﺼورة ﻜﺎﻤﻠﺔ وﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝزﻤن ، ذﻝك ﻷن 
رﻏم أن ظروﻓﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ذﻝك ، وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤﻴل أي دوﻝﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﻋزﻝﺔ ﻋن اﻝدول اﻷﺨرى ، إذ أن اﻝدول ﻜﺎﻷﻓراد ﻝﻴس ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن 
وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻷﻤر أن ﺘﺘﺨﺼص ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻬﺎ ظروﻓﻬﺎ  ﺘﻨﺘﺞ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤن اﻝﺴﻠﻊ ،
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷن ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺜم ﺘﺒﺎدﻝﻬﺎ ﺒﻔﺎﺌض ﻤﻨﺘﺠﺎت دول أﺨرى ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ داﺨل ﺤدودﻫﺎ 
ﻫذا ﻫو  ، (1) ﻤن اﻝﺨﺎرج ﻤﻔﻀﻼ ً اﻻﺴﺘﻴراد، أو ﺘﺴﺘطﻴﻊ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﻝﻜن ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ، ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨدﻫﺎ 
  اﻝذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، إذن ﻓﺎﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻲ :اﻷﺴﺎس 
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>> ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴن ﻋدة 
  .  (1) دول ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻷطراف اﻝﺘﺒﺎدل <<
  
 ، (2) ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻘﻴﺎم اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﺘﺠﺎرة ﺴواء اﻝداﺨﻠﻴﺔ أو اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
اﻝذﻴن ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻔوارق  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴنﻓﻘد ﺠرت ﻋﺎدة اﻝﻜﺜﻴر ﻤن 
  :(3) ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدًا إﻝﻰ واﺤد أو أﻜﺜر ﻤن اﻝﻔوارق اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  
أو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ داﺨل ﺤدود اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ 
 ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم .
  
اﺨﺘﻼف اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋن اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﻨﺠد أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘم ﺒﻌﻤﻼت ﻤﺘﻌددة  
 وﻝﻜن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘم ﺒﻌﻤﻠﺔ واﺤدة ﻓﻘط .
 
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ظل  وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘم ﻤﻊ ﻨظم  
  ﻨظﺎم واﺤد .
 
وﺠود ﻋﻘﺒﺎت وﻤواﻨﻊ وﺘﺸرﻴﻌﺎت وﻗواﻨﻴن ﺘﻨظم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﺠﺎرة  
 اﻝداﺨﻠﻴﺔ .
  
ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘم ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﺒﺤري وﺠزء ﺒﺴﻴط ﻤﻨﻬﺎ  % 09طرق اﻝﻨﻘل ، ﺤﻴث أن  اﺨﺘﻼف 
 ﺔ .ﻴﺘم ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﺒري ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴ
 
اﺨﺘﻼف ظروف اﻝﺴوق واﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  
 اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ، اﻷﺴﻌﺎر ، اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺴﻴرة ﻷﺴواق ...إﻝﺦ .
 
 ﻴﺔ .ﺼﻌوﺒﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠ 
 
 اﺨﺘﻼف طرق وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻤوﻴل . 
 
                                                 
  .31، ص  0002اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتﺤﻤدي ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم :  1 -
 . 21، ص  2002أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،  ﻋﺎدل أﺤﻤد ﺤﺸﻴش : - 2
 . 41ﺤﻤدي ﻋﺒد اﻝﻌظﻴم : اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص  - 3
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ﺒﻌد أن ﺘﻌرﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﺠﺎرة  
  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن زاوﻴﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن :
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻴق : وﻴﺸﻤل :*
  اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات اﻝﻤﻨظورة ) اﻝﺴﻠﻊ ( . 
 ﺨدﻤﺎت ( .اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﻏﻴر اﻝﻤﻨظورة ) اﻝ 
  اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺴﻊ : وﻴﺸﻤل :*
  اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات اﻝﻤﻨظورة . 
 اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﻏﻴر اﻝﻤﻨظورة . 
 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال . 
 اﻝﻬﺠرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻸﻓراد . 
  
وﻴطﻠق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴون ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻀﻴق ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ " اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ " وﻋﻠﻰ      
  .(1) ﺴﻊ ﻤﺼطﻠﺢ " اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ "اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوا
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜن أن ﻨﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ : >> ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﺴﻠﻊ ﻤﺎدﻴًﺎ      
ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، إﻤﺎ داﺨﻠﺔ إﻝﻴﻬﺎ وﺘﺴﻤﻰ " اﻝواردات " أو ﺨﺎرﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﺘﺴﻤﻰ " اﻝﺼﺎدرات " 
ﻤن رﻋﺎﻴﺎ دوﻝﺔ إﻝﻰ رﻋﺎﻴﺎ دوﻝﺔ أﺨرى ، وﺘﺴﻤﻰ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤدى  ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺨذ أﻴﻀﺎ ﺸﻜل ﺨدﻤﺎت ﺘؤدى
ﻝﻠﻐﻴر ﺒـ  " اﻝﺼﺎدرات ﻏﻴر اﻝﻤﻨظورة "، وﺘﺴﻤﻰ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻐﻴر ﺒـ  " اﻝواردات ﻏﻴر 
  . (2) اﻝﻤﻨظورة " <<
  
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜـﺎﻨـﻲ : أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺨـﺎرﺠـﻴـﺔ 
  
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إذ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼل  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻤﻴزًا ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻠﻌب اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ دورًا 
ﻫذا اﻝدور ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻼﻤﺢ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، واﻝﺠواﻨب واﻝﻤظﺎﻫر واﻷﺸﻜﺎل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول 
  اﻷﺨرى ، وﻴﺘﻤﺜل ﻫذا اﻝدور اﻝﻬﺎم ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
   ياﻻﻗﺘﺼﺎداﻝﻤﺠـﺎل أوﻻ :
  ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺎﻝﻲ :
                                                 
 . 63،   ص  3991ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘم : اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺄطﻴر واﻝﺘﻨظﻴم ، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ، اﻝﺠزء اﻷول ،  -1
  . 91، ص  8991ﺎب وآﺨرون : أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ ، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻨﺸر ، ﻤﺠدي ﻤﺤﻤود ﺸﻬ -2
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ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨﻔذًا ﻝﺘﺼرﻴف ﻓﺎﺌض اﻹﻨﺘﺎج ﻋن ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻜون اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺤﻠﻲ أﻜﺒر  
ﻤن ذﻝك ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺼرف  واﻻﺴﺘﻔﺎدةﻤﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ، 
 اﻷﺠﻨﺒﻲ .
  
ول ﻋﻠﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﺼص اﻝدوﻝﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺤﺼ 
 .(1) اﻝذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ
 
ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼﺎدرات ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﻓﻲ ﺼورة رأس ﻤﺎل أﺠﻨﺒﻲ ، ﻴﻠﻌب دورًا ﻓﻲ  
ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ وٕاﻨﺸﺎء اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرزﻴﺎدة 
 اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ .
 
ﻫذا اﻝﻤؤﺸر  ﻻرﺘﺒﺎطﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝدول اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝدوﻝﻴﺔ  
ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ، وﻗدرة اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼدﻴر وﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدﺨول ﻓﻴﻬﺎ ، وﻜذﻝك 
 .(2) ﻨﺒﻴﺔواﻨﻌﻜﺎس ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺼﻴد اﻝدوﻝﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠ اﻻﺴﺘﻴرادﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 
ﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻤﺘﻴﻨﺔ وﺘﻌزﻴز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
 اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ .
 
 . (3) ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻜﻤﻴﺎت اﻝﻌرض واﻝطﻠب 
  
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﻤﺠـﺎل ﺜﺎﻨﻴﺎ :
  :(4)إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل 
  .اﻻﺴﺘﻬﻼكﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻤﺠﺎل  اﻻﺨﺘﻴﺎراتزﻴﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻷﻓراد ﻋن طرﻴق ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة  
 اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ  
 ﺎﺠﺎت .ﺒﺎﻷذواق وﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت واﻝرﻏﺒﺎت وٕاﺸﺒﺎع اﻝﺤ اﻻرﺘﻘﺎء 
ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ وﺒﺄﺴﻌﺎر رﺨﻴﺼﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻓﻀل ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ا 
 .ﻨﺴﺒﻴﺎ ً
                                                 
  ، 0002ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد : اﻝﻨظرﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، - 1
 . 373ص 
 . 61، ص  0002ﻊ ، ﻋﻤﺎن ، رﺸﺎد اﻝﻌﺼﺎر وآﺨرون : اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴ -2
 . 75،ص  0002رﻋد ﺤﺴن اﻝﺼرن : أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ، دار اﻝرﻀﺎ ﻝﻠﻨﺸر ، اﻝﺠزء اﻷول ،  - 3
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 اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘزاﻴد ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝﻴوﻤﻴﺔ . 
 
  اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺴﻴـﺎﺴـﻲ ﺜﺎﻝﺜﺎ :
  :(1)ﺘﺴﻌﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻴراد أﻓﻀل وأﺤﺴن ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﺘﻌزﻴز اﻝﺒﻨﻰ اﻷﺴ 
  اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ .
 إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝودﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻝﺼداﻗﺔ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ . 
اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻹزاﻝﺔ اﻝﺤدود وﺘﻘﺼﻴر اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم  
ﺔ ﺠدﻴدة ، وﻴذﻝك ﺘﻜون ﻗد اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻤﺴﺎﻝك  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗرﻴﺔ ﻜوﻨﻴ
 .(2) اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﺤدود
  
 .وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  ﻤﻔﻬوم : ﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب اﻝ
ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول ﺒﻘــدر ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﻴﻘــﻴن أن اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻷﻜﺒــر أﻫﻤﻴــﺔ ﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت دول      
ﺘـوﻓرﻩ ﻝﺘﻠـك اﻝـدول ﻤـن ﻓـرص ﻜﺒﻴـرة ﻻﺴـﺘﺠﻼب ﻤـﺎ ﻴﻨﻘﺼـﻬﺎ ﻤـن اﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت ﺴـﻠﻌﻴﺔ وﺨدﻤﻴـﺔ ﺘﺸـﻜل اﻝﻌـﺎﻝم ﻝﻤـﺎ 
ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻝظروﻓﻬم اﻝﺤﻴﺎﺘﻴـﺔ. وﻤـﺎ ﺘﺘﻴﺤـﻪ ﻝﻬـم ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝوﻗـت ﻤـن ﻤﺠـﺎل ﻝﺘﺼـدﻴر اﻝﻔـﺎﺌض ﻤـن إﻨﺘـﺎﺠﻬم 
ﻤـﻊ اﻝـوطﻨﻲ إﻝـﻰ اﻝـدول اﻷﺨـرى ، وﻤـن اﻝﻤؤﻜـد أﻨـﻪ ﻻ ﺘوﺠـد دوﻝـﺔ واﺤـدة ﺘﺴـﺘطﻴﻊ ﻋـزل ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋـن اﻝﺘﻌﺎﻤـل 
دول اﻝﻌﺎﻝم وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻌـرف ﺒﺎﻻﻜﺘﻔـﺎء اﻝـذاﺘﻲ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝﻤزاﻴـﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﻤـن وﻓـرة ﻓـﻲ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت 
اﻝﻤﺎدﻴــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﺘﻌــدد اﻝﻤــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝظــروف اﻝﻤﻨﺎﺨﻴــﺔ ﻷﻨــﻪ ﻤــن اﻝﻤؤﻜــد أﻴﻀــًﺎ ﻋــدم وﺠــود أي دوﻝــﺔ 
ﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻗـد أﺼـﺒﺢ اﻝﻌﻤـود ﺘﺤظﻰ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠـﻪ ﻤواطﻨوﻫـﺎ ﻤـن ﻤـواد وﺴـﻠﻊ وﻝـذﻝك ﻓـﺈن ﻤوﻀـوع اﻝﺘﺠـ
اﻝﻔﻘــري واﻝﻌﻨﺼــر اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ. وأﺼــﺒﺤت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺸــدﻫﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ 
وﺘطــوﻴر ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺒــﻴن ﻜﺎﻓــﺔ اﻝــدول ﻤــﻊ ﺜﺒــﺎت اﻝﻬــدف اﻝرﺌﻴﺴــﻲ وﻫــو ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻜﺎﺴــب 
  اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري.
وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻤم واﻝﺸﻌوب ، ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﺸـواﻫد      
ﻜﺜﻴرة وﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ أن اﻝﻐزو واﻝﺤروب وﻗﻬر اﻝﺸﻌوب ﻜﺎﻨت ﻫـﻲ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ اﻷﻜﺜـر 
ودول أﺨــرى ﺒﻬــدف ﺘﺤﻘﻴــق اﺴــﺘﻌﻤﺎًﻻ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝــدول ﻝﻔــرض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬــﺎ وﺴــﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺸــﻌوب 
ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ أﺴواق ﺠدﻴدة ﺘﻘوم اﻝدوﻝﺔ اﻷﻗوى ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر 
ﺒﺨﺴــﺔ وﻓــﺘﺢ أﺴــواق ﺠدﻴــدة ﻻﺴــﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ وﺘﺼــرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬــﺎ اﻝوطﻨﻴــﺔ وﻗــد اﻨﺘﺸــر ﻫــذا اﻝــﻨﻤط ﻤــن اﻝﺴــﻠوك 
 ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ وﻓرﻨﺴـﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎﺒﻊﺒﺼورة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻌد ﻗﻴﺎم اﻝﺜورة اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ و 
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ﻋﺸـر. وﻤـﺎ ﺸـﺎﻫدﻨﺎﻩ ﻤـن اﻝﺤﻤـﻼت اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ اﻝظﺎﻝﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن ﺸـﻌوب اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤﺴﺘﻀـﻌﻔﺔ ﻓـﻲ أﺴـﻴﺎ 
وأﻓرﻴﻘﻴــﺎ وأﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴـــﺔ واﺤﺘﻼﻝﻬــﺎ ﺒﻘﺼــد إﺨﻀـــﺎع ﺸــﻌوﺒﻬﺎ واﻝﺴــﻴطرة اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺼــﺎدر ﺜرواﺘﻬـــﺎ 
  واﺴﺘﻨزاﻓﻬﺎ. 
ﻓــﻲ إن اﻝــداﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻫــو اﻝــداﻓﻊ اﻝرﺌﻴﺴــﻲ وراء ﺘﻠــك اﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻌدواﻨﻴــﺔ واﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ  وﻻ ﺸــك      
  اﻝدول واﻝﺸﻌوب.
ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤـن اﻝﻤﺘوﻗـﻊ أن ﺘﺸـﻬد ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻤﻌـدﻻت ﻨﻤـو ﻫﺎﺌﻠـﺔ وﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء اﻝﺤـرب      
ﺴـرﻴﻊ واﻝﻜﺒﻴـر ﺠـدًا ﻓـﻲ ﺘطـور وﺴـﺎﺌل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ووﺠود اﺴﺘﻘرار ﺴﻴﺎﺴﻲ )ﻨﺴﺒﻲ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻘـدم اﻝ
وﺴــﺒل اﻝﻨﻘــل اﻝﺒــري واﻝﺒﺤــري واﻝﺠــوي ﻓــﻲ اﻝﻌﻘــود اﻷﺨﻴــرة وﻗــد أﺤــرزت ﻫــذﻩ اﻝﻌواﻤــل ﻤﺠﺘﻤﻌــﺔ اﻝﻤﻨــﺎخ اﻝﻤﻼﺌــم 
ﻝزﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن. وﻗـد ﺘﺴـﺎرﻋت ﺨطـﻰ ﺤﺠـم اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺒﺼـورة ﺨﺎﺼـﺔ 
 01ﻤـﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ) 0091اﻝﻤﺜﺎل ﺒﻠﻎ ﺤﺠـم اﻝﺼـﺎدرات اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل
 0.16ﺒﻠﻴـون دوﻻر أﻤرﻴﻜـﻲ( ﺜـم ارﺘﻔﻌـت إﻝـﻰ ) 0.33إﻝﻰ )   9291ر أﻤرﻴﻜﻲ( وارﺘﻔﻌت ﻓﻲ ﻋﺎم ﺒﻠﻴون دوﻻ
ﺒﻠﻐـت  0002، وﻓـﻲ ﻋـﺎم  7891ﺒﻠﻴون دوﻻر( ﻓﻲ ﻋـﺎم  0.872وﻗﻔزت إﻝﻰ ) 0591ﺒﻠﻴون دوﻻر( ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .(1) ﺒﻠﻴون دوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ( 6536ﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ )اﻝﺼﺎدرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤ
وﻤـن اﻷرﻗــﺎم اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴــﺘﺨﻠص ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻤﻔﺎدﻫـﺎ أن ﺤﺠــم اﻝﺼــﺎدرات اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻗــد ﺤﻘــق اﻝﻴــوم      
وارﺘﻔﻌــت ﻫــذﻩ  0791و 0591%( ﻓــﻲ اﻝﻤﺘوﺴــط ﺴــﻨوﻴًﺎ ﺨــﻼل اﻝﻔﺘــرة اﻝواﻗﻌــﺔ ﻤــﺎ ﺒــﻴن ﻋــﺎﻤﻲ 73ﻨﻤــوًا ﻗــدرﻩ )
% ﺴــﻨوﻴًﺎ ﺨــﻼل اﻝﻔﺘــرة 6.31وﻗﻔــزت إﻝــﻰ  7891-0791ﺘــرة % ﻤﺘوﺴــط ﺴــﻨوي ﺨــﻼل اﻝﻔ7.9اﻝﻨﺴــﺒﺔ إﻝــﻰ 
 ﺒﺤﺎﺠﺔ أﺸد إﻝـﻰ اﺴـﺘﻴراد اﻝﺴـﻠﻊ اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ 0002 -7891اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﻋﺎم 
اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـــق طﻤوﺤﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﻘوﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﻓـــﻲ إﺤـــداث اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﻀــرورﻴﺔ ﻝﻠرﻓـــﻊ ﻤـــن ﻤﺴـــﺘوى ﺸـــﻌوﺒﻬﺎ 
  .(2) %( ﺴﻨوﻴﺎ ً7.7إﻝﻰ أن ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﺨﻼل ﻜﺎﻤل اﻝﻔﺘرة ﻗد ﺒﻠﻎ ) وﻤواطﻨﻴﻬﺎ وأن ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺸﻴر
أﻤﺎ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺼﻨﻴف ﺘﻠك اﻝﺼﺎدرات ﻓﺈن اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗـد ﺴـﺠﻠت اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝـدوام      
%( ﻤـــن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ اﻝﺼـــﺎدرات 24ﻤـــﺎ ﻨﺴـــﺒﺘﻪ ) 0591-0091ﺤﻴـــث ﺒﻠﻐـــت ﺨـــﻼل اﻝﻔﺘـــرة اﻝواﻗﻌـــﺔ ﺒـــﻴن ﻋـــﺎﻤﻲ 
ﺸـــﻜﻠت اﻝﺴـــﻠﻊ اﻷوﻝﻴـــﺔ اﻷﺨـــرى ﺒـــﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﺼـــﺎدرات وﻝﻜـــن ﻨﺴـــﺒﺔ اﻝﺼـــﺎدرات ﻤـــن اﻝﺴـــﻠﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﺒﻴﻨﻤـــﺎ 
 0791%( ﻓــﻲ ﻋــﺎم 56وﺘﺠــﺎوزت ﻤــﺎ ﻨﺴــﺒﺘﻪ ) 8691%( ﻓــﻲ ﻋــﺎم 36واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﻤﺼــﻨﻌﺔ ارﺘﻔﻌــت إﻝــﻰ )
  .(3) %( ﻓﻘط53ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎدرات اﻝﻤواد اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻷﺨرى إﻝﻰ )
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ﺘﻘد اﻝﻌﺎﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺠوﺘﻔراﻴدون ﻫﺎرﺒﻠز ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك أرﺒﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﻴﻌ     
  :(1) ﺤﻴوﻴﺔ ﺘﻨﺠم ﻋن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ وﻫﻲ
واﻵﻻت واﻝﻤـــواد اﻷوﻝﻴـــﺔ واﻝوﺴـــﻴطﺔ(  اﻝﻤﻜـــﺎنأن اﻝﺘﺠـــﺎرة اﻝدوﻝﻴـــﺔ ﺘـــوﻓر وﺴـــﺎﺌل اﻝﻤـــواد )اﻝﺴـــﻠﻊ اﻝرأﺴـــﻤﺎﻝﻴﺔ ، 
  .اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
أن اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝوﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻠﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ واﻷﻓﻜــﺎر اﻝﺨﻼﻗــﺔ وﻜــذﻝك اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ 
 اﻝﺨﺒرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻓﻨون اﻹدارة واﻝﺘﺸﻐﻴل.
 أﻨﻬﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ أﻴﻀًﺎ ﻝﻨﻘل رؤوس اﻷﻤوال وﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻐﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻝﻔﻘﻴرة.
  ﻤﺎﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻨظﻴﻔﺔ واﻝﺸرﻴﻔﺔ.أﻨﻬﺎ أﻋظم وأﻫم أداة ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎر وأﺤﺴن ﻀ
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ :  اﻝﻔرع اﻷول
" ﻴﻘﺼــد ﺒﺎﻝﺘﺠــﺎرة اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻝﺴــﻠﻊ واﻝﺨــدﻤﺎت وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻹﻨﺘــﺎج       
  . (2) اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴن ﻋدة دول ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻷطراف اﻝﺘﺒﺎدل "
    (3) :اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔأﺴﺒﺎب ﻗﻴﺎم  أوﻻ:
  ﻴرﺠﻊ ﺘﻔﺴﻴر أﺴﺒﺎب ﻗﻴﺎم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :     
  ﻋدم ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝدول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم. -أ 
 ﺘﻔﺎوت اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف وأﺴﻌﺎر ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج واﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ. -ب 
 ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻜﺘﻔﺎء اﻝذاﺘﻲ. - ج 
 ﺠﻴﺎ ﻤن دوﻝﺔ ﻷﺨرى.اﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜﻨوﻝو  -د 
 اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ. - ه 
  ( 4) أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﺤﺎﺠﺔ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﻤﺎدﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻤﺎدﻴﺔ ﻤن      
  اﻝدول اﻷﺨرى.
  وﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن :     
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ﻓـﻲ ﻋـدم اﺴـﺘطﺎﻋﺔ أي دوﻝـﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﺒﻠﻐـت ﻗوﺘﻬـﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ أن ﺘﻘـوم ﺒﺈﻨﺘـﺎج ﻜـل اﻝﺴـﻠﻊ  ﻴﺘﻤﺜـل اﻝﻌﺎﻤـل اﻷول
اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬــﺎ ﻤﺤﻠﻴــًﺎ ﺒﺴــﺒب ﻋــدم ﺘــوﻓر ﺒﻌــض اﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ أو اﻝﺘﻘﻨﻴــﺔ أو ﻋــدم ﺘــوﻓر اﻝظــروف اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ 
  اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ داﺨﻠﻴًﺎ.
س اﻝﺴﻠﻌﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﺘﺴﺘطﻴﻊ دوﻝﺔ ﻤﺎ إﻨﺘﺎج اﺨﺘﻼف ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎج ﻨﻔ ﻓﻲ وﻴﺘﻤﺜل اﻝﻌﻤل اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ داﺨﻠﻴًﺎ إﻻ أن ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﺘﻜون ﻤرﺘﻔﻌـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒﺘﻜـﺎﻝﻴف إﻨﺘـﺎج ﻫـذﻩ 
  اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ دول أﺨرى.
ن ﻏﻴرﻫـﺎ وﻝذاﻝك ﻴﻜون ﻤن اﻷﻓﻀل أن ﺘﺘﺨﺼص ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ أﻗـل ﻤـ    
  . ﻤن اﻝدول ﺜم ﺘﻘوم ﺒﻤﺒﺎدﻝﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
  (1) وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻵﺘﻴﺔ :    
  ﺘﺤﻘﻴق إﺸﺒﺎع أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻝو ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﺘﺠﺎرة دوﻝﻴﺔ. -أ 
 ﻴًﺎ.ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أﻗل ﻤﻤﺎ ﻝو ﺘم إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠ -ب 
 اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﺼﻴص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل اﻝدوﻝﻲ. - ج 
اﻝـدول اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﻤﺎﺴـﺔ ﻝـدﻋم وﺘﻨﺸـﻴط اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺒواﺴـطﺘﻬﺎ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ  -د 
ﻴــــﺎ اﻝﻜﺜﻴـــر ﻤـــن اﻝﻤﺘطﻠﺒـــﺎت اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻝﻨﻤوﻫـــﺎ ، ﻓﻬـــﻲ ﺒﺤﺎﺠــــﺔ إﻝـــﻰ رؤوس أﻤـــوال وﺘﻜﻨوﻝوﺠ
 وﻤﺼﺎدر اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ واﻹدارة اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﺘﺨﺘﻠف أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻤـن دوﻝـﺔ ﻷﺨـرى ﺤﻴـث ﺘـﻨﺨﻔض أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ    
اﻝدول ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم ذات اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻜﺒﻴـرة ﻤﺜـل اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ، ﺤﻴـث ﺘﺴـﺘطﻴﻊ إﻨﺘـﺎج اﻝﺠﺎﻨـب 
ﺎ ﻤﺤﻠﻴــًﺎ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻻﺘﺴــﺎع ﻤﺴــﺎﺤﺘﻬﺎ ﺠﻐراﻓﻴــًﺎ وﻝــذﻝك ﺘــﺘﻤﻜن ﻤــن إﻨﺘــﺎج ﺘﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن اﻷﻜﺒــر ﻤــن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬــ
اﻝﺴـــﻠﻊ ﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻝﺘﻨـــوع ﻋﻨﺎﺼـــر اﻹﻨﺘـــﺎج اﻝﻤﺎدﻴـــﺔ واﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ وﻴﻌﻨـــﻲ ذﻝـــك اﻨﺨﻔـــﺎض درﺠـــﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ 
ر اﻻﺴﺘﻴراد ﻤن اﻝﺨﺎرج إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻜن ﻤن رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻤواطﻨﻴﻬﺎ ﻤن ﺨـﻼل اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻜﻴـﺎن أﻜﺒـ
ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدول ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗل  وﺘﺘزاﻴد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻐﻴرة واﻝدول 
اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻨﺨﻔض إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ ، وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺨﺼص ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﻋـدد ﻤﺤـدود ﻤـن اﻝﺴـﻠﻊ 
  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ.  وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ اﺴﺘﻴراد اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ : أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘدﻓق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت  ،اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﺒﻠدان ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض نإ    
ﻓﺎﻝﺴﻠﻌﺔ  ،ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬﺎ ،واﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺒر اﻝﺤدود ﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ أﺨر ؛اﻷﻤوال سورؤو 
أﺨرى ﻷن ﺴﻌرﻫﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  ﺔﺎ ﻤن دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻝﻰ دوﻝﻴﺘم ﺘﺼدﻴرﻫ
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واﻝدوﻝﺔ ﺘﻘوم  ،ﻋﻠﻰاﻷأي أن اﻝﻘﺎﻋدة ﻫﻲ أن اﻝﺘﺠﺎر ﻴﺸﺘرون ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻷرﺨص وﻴﺒﻴﻌون ﺒﺎﻝﺴﻌر  ،اﻷوﻝﻰ
اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻓﻲ ﺒﺘﺼدﻴر اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻨدرة ﻨﺴﺒﻴﺔ أﻗل ﻤن ﺘﻠك اﻝﻨدرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ 
واﻝﺴﺒب ﻴﻌود ﻷن اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼدرة ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﻔﺎءة ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ  ،اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﺎﻻﺴﺘﻴراد
وٕاﻋداد ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼف اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻔن اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝﻤﺘطور أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ 
ت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ أو ﻤن ﺤﻴث ﻨوﻋﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤن ﻫذﻩ ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﻜﻤﻴﺎ ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج
وﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﺴﻌر اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﺴﻌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝداﺨل أﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﺴوف ﺘﺸﺠﻊ  ،اﻝﻌواﻤل
  .(1)اﻝﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺘﺼدﻴرﻫﺎ
ﺤﻴث  ،وﻝﻘد أﺼﺒﺤت ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﺘدﻓق اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وﺨدﻤﺎت  ﻤن اﻝﺒﻠدان وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ظﻬرت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ  اﺴﺘﻘﻠت اﻝﻜﺜﻴر
  .(2)اﻝﻌﻤل ورأس اﻝﻤﺎل ﻤن اﻝﺒﻠدان ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺎن ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘﺘرﻜز ﺤول اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت  ،أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ  
واﻝﺘﻲ ﺘطورت إﻝﻰ  ،T.T.A.Gﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺜل اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘد ا ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
اﻝﻜوﻤﻴﺴﺎ  :وﻗﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺜل ،(O.T.Wأن أﺼﺒﺤت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ )
  .(3)واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول وﺴط أﻓرﻴﻘﻴﺎ وﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى
ﻓﺎﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول  ،ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻻ ﺤدود ﻝﻬﺎﻓﺎﻝﻴوم ﻴﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﺘطورات وﻋﻼﻗﺎت   
واﻝﺘﻲ  ،اﻝﻤﺘﺒﺎدل واﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻤﺘﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻫﺘﻤﺎماﻻاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻌﻼﻗﺎت ﻗوﻴﺔ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ، وﻜذﻝك 
و ﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻴﻤﻜن ﻤن إﺤﻼل اﻷﻤن  9991ﻜﺎن ﻤن أﻫم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻗﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻹﻓرﻴﻘﻲ اﻝﻌظﻴم ﺴﻨﺔ 
ﻜذﻝك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ودول ﻋدم اﻻﻨﺤﻴﺎز واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ،ول اﻝﻘﺎرةﻝﻜﺎﻓﺔ د
ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ،ﺒﺎﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ وأﻤرﻴﻜﺎ ودول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ ً
  . (4) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻗوى ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت رى أن ﻴ ُ ﻪﻏﻴر أﻨ  
ﻷﻨﻬﺎ دول ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻزاﻝت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدات واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ اﻝدول  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
                                                 
، ص  4002 -3002ﻤﺤﻤد ﺤﺎﻓظ ﻋﺒدﻩ اﻝرﻫوان ، اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﺸرﻜﺔ ﻤطﺎﺒﻊ اﻝطوﺒﺠﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة ،  -  1
  .31-  11
، ، ﻝﻴﺒﻴﺎﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓرع اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔﻋطﻴﻪ اﻝﻤﻬدي اﻝﻔﻴﺘوري، ﻤﺒﺎدئ اﻻﻗ -  2
  .9، ص3002-2002
،  6002 اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺤﻤد ﻋﻴد ﺤﺴوﻨﻪ، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر، -  3
  . 21ص
ﻤﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﺤﻤد، اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴ ﺼﺎﻝﺢ أﺒوﺒﻜر -  4
  .441ص  5002اﻝﻘﺎﻫرة، 
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اﻝدول  ﻝذﻝك ﻻﺒد ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝرواﺒط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن ،اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
وذﻝك ﻝﻜﺒر ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ  ،واﻝﺘﻲ ﻨرﺠﺢ أن ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋد أﺠزء اﻹﻗﻠﻴم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺘراﻤﻲ اﻷطراف ،اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﻘﻠﻤﺎ ﻨﺠد ارﺘﺒﺎط ﻗوي ﺒﻴن اﻝﻜوﻴت ﻓﻲ اﻝﺸرق واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻏرب اﻝﻘﺎرة  ،واﻨﺘﺸﺎرﻩ ﻋﺒر ﻗﺎرﺘﻲ أﺴﻴﺎ وأﻓرﻴﻘﻴﺎ
ﻝﺠﻐراﻓﻲ ازدادت ﻗوة اﻝﺤﻴز اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠت ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺤﻴز ا ،وﻝﻬذا ﺘزداد اﻝرواﺒط ﺒﻴن دول اﻝﺠوار
وادي اﻝﻨﻴل ودول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون  ﻲوﻫذا ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ اﺘﺤﺎد دول اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ودوﻝﺘ
واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼر واﻝﺴودان ﻤن  (،اﻝﻤﻐرب واﻝﺠزاﺌر وﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ)ﻤن 
  .(1) ﺠﻬﺔ وﻤﻊ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﺒﻴن اﻝدول  تﻼﺘرى أن ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻝﻠﺘﺠﺎرة واﻝﺘﻜﻨوﻤن ﻫﻨﺎ   
  وﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن ﻝﻤراﻜز اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ . ،اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻷدﻝﺔ ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ  ،وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝم ﻗد ﺘطورت ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة  
وﻜﺎﻨت اﻝﺴﻜك  ،اﺘﺠﺎرة ﺒﻴن دول أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺼﻨﻊ واﻝﻨﺼف اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻜﺎﻨت ﻫﺎﻤﺔ ﺠد ًأن اﻝ
اﻝﺤدﻴدﻴﺔ واﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻼﺤﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺴﻔن اﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل ﺒﻴن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ، أﻤﺎ ﺒﻴن دول 
وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠﻊ  ،ﻋﻴﺔاﻝﻌﺎﻝم ﻓﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﺘﺘﺤرك ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎ
أﺴﺘﻤر و إذ ﻝم ﺘﺘﻐﻴر اﻷﻨﻤﺎط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻐﻴرًا ﻜﺒﻴرًا  ،ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺼﻨﻊ ﺘﺘﺤرك ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻌﺎﻜس
  اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ.ﻓﻲ ﻏرب أوروﺒﺎ 
رة ﻓﻘد ﺤﻴث ﺘدﻨﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴرًا ﻤن اﻝﺘﺠﺎ ،وﺒﻌﻜس اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝدول اﻷﻗل ﻨﻤوًا ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم










                                                 
 دار اﻝﻨﺸر اﻝﺼﺤﻲ واﻝﻤطﺎﺒﻊ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود، اﻝرﻴﺎض، ،، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤﺤﻤد ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﷲ -  1
  .41ص  3991 اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
 . 18، ص7991، ﻝﻘﺎﻫرةادوﻝﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻝﻓؤاد ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻘﺎر، ﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ا -  2
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  : اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ و اﻝﻔﻜر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝثاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎ  
وﻤــن اﻝﻤﻨطﻠﻘــﺎت واﻝﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻓﻘــد اﺤﺘــل ﻤوﻀــوع اﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺠــﺎري اﻝــدوﻝﻲ ﻤﻜﺎﻨــﺔ رﻓﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر  
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﺼوص :
  
  اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد اﻹﻏرﻴق  اﻝﻔرع اﻷول :
ﻝﻘـد ﻜـﺎن ﻝﻠﺘﺠـﺎرة أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب اﻝﺤرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ وﻜـﺎن أﻓﻼطـون ﻴﻤﺘــدح      
  ﻨﺎﻓﻌﺔ.ﻜﺜﻴرًا اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺼﻐﻴرة وﻴﻌدد وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝ
وﻴــرى أﻓﻼطــون إن رﻏﺒــﺎت اﻝﻨــﺎس ﻏﻴــر ﻤﺤــدودة ورﻏــم أﻨﻬــم ﻴﺴــﺘطﻴﻌون ﺘﺤﻘﻴــق رﺒــﺢ ﻤﺤـــدد ، إﻻ أن      
رﻏﺒــﺘﻬم ﻓــﻲ اﻝــرﺒﺢ ﻻ ﺘﺼــل إﻝــﻰ ﺤــد اﻹﺸــﺒﺎع ، وﻓــﻲ رأﻴــﻪ أن أي ﺒﻀــﺎﻋﺔ ﻴﺠــب أن ﺘﺒــﺎع ﻓــﻲ زﻤــﺎن وﻤﻜــﺎن 
  واﺤد ﻤﺤدد.
ﻤﻘﺒوﻝــﺔ داﺨــل اﻝدوﻝــﺔ وﺒــﻴن اﻝﻨﻘــود اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻫــو ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻨﻘــود أداة ﻝﻠﺘﺠــﺎرة ، وﻴﻔــرق ﺒــﻴن اﻝﻨﻘــود اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝ     
  .(1) اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺤﻤﻼت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻷﺴﻔﺎر وﻏﻴرﻫﺎ
وﻴﻌزى إﻝﻰ )أرﺴطو( اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺠـﺎرة وﻜﻴـف ﻴﺘﺤـول ﺸـﻜل ﻤﻌـﻴن ﻤـن أﺸـﻜﺎل      
اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ أي ﻓـﻲ اﻷﺴـرة ﻝـم ﺘﻜـن  اﻝﺘﺠﺎرة إﻝﻰ ﺸﻜل آﺨر ، ﻓﻬو ﻴﺸﻴر إﻝﻰ أﻨﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻝﻠﺘطـور
ﻤﺜـــﺎل ﻀـــرورة ﻝﻠﺘﺒـــﺎدل ، وﻋﻨ ـــدﻤﺎ ﺘوزﻋـــت اﻷﺴـــرة اﻷوﻝـــﻰ إﻝ ـــﻰ ﻋـــدة أﺴـــر ظﻬـــرت ﻀـــرورة اﻝﺘﺒـــﺎدل ، وﻴـــرى 
  .(2) )أرﺴطو( اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨوﻋًﺎ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﺘﺒﺎدﻝﻴـﺔ وﻴـرﺒط )أرﺴـطو( ظﻬـور اﻝﻨﻘـود ﺒﺘوﺴـﻊ اﻝﺘﺠـﺎرة وﻜﺎن اﻝﺸﻜل اﻷول ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺴـﻠﻌﻴﺔ ﻫـو اﻝﺘﺠـﺎرة      
  اﻝﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ. وﻫو ﻫﻨﺎ ﻴﻜﺸف ﻋن أن اﻝﻨﻘود ﺘؤدي وظﻴﻔﺔ ﻤﻘﻴﺎس ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ.
  
  اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :
ﻨﻬـﺎ ﺸـر ﻻ ﺒـد ﻜﺎن ﻤﻔﻜرو اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ ﻴﺤﻜﻤون ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻏﻴـر طﻴﺒـﺔ وﻏﻴـر طﺒﻴﻌﻴـﺔ وﻝﻜ     
ﻤﻨــﻪ ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻌﻴــدة ﻋــن اﻝﻜﻤــﺎل. وﻜــﺎن ﻤــن ﺸــﺄن ذﻝــك أن ﺒﻘﻴــت ﺸﺨﺼــﻴﺔ "اﻝﺘــﺎﺠر" طــوال ﺘﻠــك 
ﻴﻨظـرون  (∗)اﻝﻌﺼور ، ﻤﺤور اﻝﺴﺨط اﻝﻔﻜري ﻋﻤوﻤًﺎ ، وﻝﻬذا ﻝم ﻴﻜن ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘﻐرب إن ﻜـﺎن " اﻝﻤدرﺴـﻴون "
  إﻝﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺠﺎري ﻨظرة ﺤذرة.
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ﻋـن اﻋﺘـراﻓﻬم ﺒﻤﺸـروﻋﻴﺔ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﺘﺠـﺎري ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻤـن اﻝﻤﻨطـق أن  وٕاذا ﻜﺎﻨـت ﻜﺘﺎﺒـﺎت اﻝﻤدرﺴـﻴﻴن ﺘـﻨم     
اﻝﺘﺠﺎرة ﻀرورﻴﺔ وﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻨﺴﺎﻨﻲ ، ﻤن ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ ﻤـن اﻝﻤﻜـﺎن أو 
اﻝزﻤــﺎن اﻝــذي ﺘﻜــون ﻤوﺠــودة ﻓﻴــﻪ ﺒــوﻓرة إﻝــﻰ اﻝﻤﻜــﺎن أو اﻝزﻤــﺎن اﻝــذي ﺘﻜــون ﻤوﺠــودة ﻓﻴــﻪ ﺒﻨــدرة. وﻫــذا اﻝﻨﻘــل 
ﻝزﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻫو اﻝدور اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻝﻬﺎم اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﺘـﺎﺠر ، ﻤﺘﻤـﺜًﻼ ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴم ﺨدﻤـﺔ إﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ أو ا
ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻌﺔ ، أي ﺨدﻤﺔ ﻨﻘل ﻫذﻩ اﻝﺴـﻠﻌﺔ ﻤـن اﻝﻤﻨﺘﺠـﻴن إﻝـﻰ اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﻜـﺎن واﻝزﻤـﺎن 
  (1) اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﻴن.
  
  اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد اﻹﺴﻼم  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث :
ﻗوﻝ ــﻪ ﺘﺠــﺎرة طرﻴﻘــًﺎ ﺤــﻼًﻻ ﻝﻠﻜﺴــب ، ﻓﻘــد ورد ﻓــﻲ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ﻨــص ﻴﺒــﻴﺢ اﻝﺘﺠــﺎرة وﻫــو ﻴﻌــد اﻹﺴــﻼم اﻝ     
َﻋـْﻦ ﺗَــَﺮاٍض ِﻣـْﻨُﻜْﻢ َوﻻ  ِﻃـِﻞ ِإﻻ َأْن َﺗُﻜـﻮَن ِﺗَﺠـﺎرَة ٌﺑِﺎْﻟَﺒﺎ ﻳَـﺎ َأﻳـَﻬـﺎ اﻟـِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨُـﻮا ﻻ َﺗَـْﺄُﻛُﻠﻮا َأْﻣـَﻮاَﻟُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ ـَﻨُﻜﻢ ْ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: 
  . (2) ِﺑُﻜْﻢ رَِﺣﻴﻤﺎ ًاﷲ ََﻛﺎَن َأﻧُﻔَﺴُﻜْﻢ ِإن  ﺗَـْﻘﺘُـُﻠﻮا
واﻝﺘﺠﺎرة ﻜﺎﻨت ﻋﻤل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم )وﻜﺎن دورﻫﺎ ﻨﻘل اﻝﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻤـن اﻝـﻴﻤن إﻝـﻰ اﻝﺸـﺎم وﻤـن      
اﻝﺸﺎم إﻝﻰ اﻝﻴﻤن ﻤرورًا ﺒﻤﻜﺔ(. وأﺴﺎس اﻝﻜﺴب ﻋﻨد اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻫو اﻝﻤﺨﺎطرة ﺒﻨﻘل اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤن ﻤﻜﺎن إﻝﻰ ﻤﻜﺎن 
 ﻴﻨﺘﺠﻬــﺎ وﻻ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝﻴﻬــﺎ ، إﻝـﻰ إﻗﻠــﻴم ﻻ ﻴﻨﺘﺠﻬـﺎ وﻴﺤﺘــﺎج إﻝﻴﻬـﺎ، ﺜــم ﺘوﺴــﻊ وﺒﺨﺎﺼـﺔ ﻨﻘــل اﻷﺸـﻴﺎء ﻤــن إﻗﻠـﻴم ﻻ
ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﺠـﺎرة ﺤﺘـﻰ أﺼــﺒﺤت ﺘﺸـﻤل اﻝﺒﻴـﻊ واﻝﺸـراء ﻓــﻲ اﻹﻗﻠـﻴم اﻝواﺤـد أو ﻓـﻲ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝواﺤـدة ﺒـل ﻓـﻲ اﻝﻘرﻴــﺔ 
  أﺤﻴﺎﻨًﺎ ، وﺒذﻝك ﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻤﻘدار ﺤﺠم اﻝﻤﺨﺎطرة ﻓﻴﻬﺎ.
   :ﻨوﻋﺎن ﻫﻤﺎ واﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻹﺴﻼم
   :اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷول:
)ﺒــﻴن إﻗﻠــﻴم وآﺨــر( ﺤﻴــث ﻴﺘﻌــرض ﻨﻘــل اﻝﺒﻀــﺎﻋﺔ ﻤــن إﻗﻠــﻴم إﻝــﻰ إﻗﻠــﻴم إﻝــﻰ ﺨطــر اﻝطرﻴــق وﺨطــر اﻝﻨﻘــل      
  ﺒﺎﻝﺒﺤر واﻝﺘﻌرض ﻝﻠﺨﺴﺎرة ﺘﺒﻌًﺎ ﻝذﻝك ﺜم اﻝﺘﻌرض ﻝﻌطب اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ وﻨﻘﺼﻬﺎ ﻝﺒﻌد اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ وطول ﻤدة اﻝﻨﻘل.
  
   : اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ:اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻬﺎ ﻨﻘل اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤـن ﻤدﻴﻨـﺔ إﻝـﻰ ﻤدﻴﻨـﺔ أو ﻨﻘﻠﻬـﺎ داﺨـل اﻝﻤـدن ، وﺘﻜـون درﺠـﺔ اﻝﻤﺨـﺎطرة إذ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼ     
ﻓﻴﻬــﺎ أﻗــل ﻵن اﻷﻤــن أﻜﺜــر واﻝﺘﻌــرض ﻝﻠﺘﻠــف واﻝﺨﺴــﺎرة أﻗــل. وﻤــن أﻫــم ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘﺠــﺎرة ﻓــﻲ ﻨظــرة اﻹﺴــﻼم 
  .( 3) )اﻝﺘراﻀﻲ(
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ﻘـول أﻨـﻪ ﻴﺘﻔـق ﻤـﻊ ﻤـن وﻨﺠـد أن اﺒـن ﺨﻠـدون ﻴﻤﻴـز ﺒوﻀـوح ﺒـﻴن أﻨـواع اﻷﻨﺸـطﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻴ    
  ﺴﺒﻘﻪ ﻤن أﻫل اﻷدب واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﻌﺎش إدارة وﺘﺠﺎرة وﻓﻼﺤﺔ وﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻘول أﻨﻬـﺎ وٕان ﻜﺎﻨـت طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻜﺴـب ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺒـذل اﻝﺠﻬـد ﻏﺎﻝﺒـًﺎ ﻝﻠﺤﺼـول      
  ﻋﻠﻰ اﻝﻔرق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﻤﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺸراء واﻝﺒﻴﻊ ﻝﺘﺤﺼل ﻓﺎﺌدة اﻝﻜﺴب.
وﻴﻌــود اﺒــن ﺨﻠــدون ﻝﻴﻌــرف اﻝﺘﺠــﺎرة ﺘﻌرﻴﻔــًﺎ أدق: ﺤﻴــث ﻴﻘــول ﺒــﺄن اﻝﺘﺠــﺎرة ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻜﺴــب ﺒﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤــﺎل      
ﺒﺸــراء اﻝﺴــﻠﻊ ﺒــﺎﻝرﺨص وﺒﻴﻌﻬــﺎ ﺒــﺎﻝﻐﻼء أﻴــًﺎ ﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﺴــﻠﻌﺔ ﻤــن دﻗﻴــق أو زرع أو ﺤﻴــوان أو ﻗﻤﺎش...وذﻝــك 
  اﻝﻘدر اﻝﻨﺎﻤﻲ ﻴﺴﻤﻰ رﺒﺤًﺎ. 
ﺒﺈﺨﺘزان اﻝﺴـﻠﻊ ﺤﺘـﻰ  -ﻝﺘﺠﺎري ﻴﺄﺘﻲ ﻋن أﺤد اﻝطرﻴﻘﺘﻴن:ﺜم ﻴﺸرح ﺒﻌد ذﻝك ﻜﻴف أن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝرﺒﺢ ا     
  .(1) ﺘرﺘﻔﻊ اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺴواق أو ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ ﻤن ﺒﻠد ﺘرﺨص ﻓﻴﻪ أﺴﻌﺎرﻫﺎ إﻝﻰ آﺨر ﺘرﺘﻔﻊ ﻓﻴﻪ
  
   اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد  اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ :
ﻋﻲ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌواﻤل ﺸﻬد اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﻨد ﺘﺤرﻴر اﻝﻌﺒﻴد واﻝﻔﻼﺤﻴن ﻤن ﺴطوة اﻝﻨظﺎم اﻹﻗطﺎ     
ﻋدﻴـدة اﺨﺘﻠﻔـت ﻓـﻲ درﺠﺎﺘﻬـﺎ وﻗوﺘﻬـﺎ ﻤـن دوﻝـﺔ إﻝـﻰ أﺨـرى ، واﺘﺠـﻪ ﻤﻌظـم اﻝﻤﺘﺤـررﻴن ﺨـﺎرج اﻝﻨﺸـﺎط اﻝزراﻋـﻲ 
ﻝﻴﻌﻤﻠـــوا ﺒﺎﻝﺘﺠـــﺎرة ، إﻻ أن ﻨﺸـــﺎط اﻝﺘﺠـــﺎرة اﻝـــداﺨﻠﻲ ﻝـــم ﻴﻜـــن ﻤـــن اﻻﺘﺴـــﺎع واﻷﻫﻤﻴـــﺔ ﺒﺤﻴـــث ﻴـــوﻓر ﻝﻬـــم ﻤﻜﺎﻨـــﺔ 
ﺎء اﻝﺘﻐﻴـــر اﻷﺴﺎﺴـــﻲ ﻓـــﻲ اﻷوﻀـــﺎع اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ اﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻜﺒـــرى وﺴـــطوة ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺒﻼدﻫـــم ، وﻝﻘـــد ﺠـــ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘﻨﻤــو ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﺤــﻴن وﺒﺼــورة ﻤﻀــطردة وﻗوﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث أدت 
ﺘدرﻴﺠﻴًﺎ إﻝﻰ إﺜراء اﻝّﺘﺠﺎر وأدت إﻝﻰ رﻓـﻊ أﻫﻤﻴـﺘﻬم ﻓـﻲ اﻝﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺒدرﺠـﺔ ﻤﻠﺤوظـﺔ وظﻬـورﻫم ﻜطﺒﻘـﺔ 
  . (2) اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗوﻴﺔ داﺨل ﺒﻼدﻫم
ﻜﻤﺎ إن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝدى اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﻜﺎﻨت ﺘﻠزم اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺜراء ، وﻻ ﻴﺘم ذﻝك إﻻ ﺒزﻴﺎدة رﺼﻴد      
اﻝدوﻝﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎدن اﻝﻨﻔﻴﺴـﺔ ﻤـن اﻝـذﻫب واﻝﻔﻀـﺔ وﻴﻌﻨـﻲ ذﻝـك وﺠـوب اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق ﻓـﺎﺌض ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـزان 
  اﻝﺘﺠﺎري.
ﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺘﻌﻴن : " إن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة ﺜروﺘﻨnnuM.Tوﻴﻘول ﺘوﻤﺎس ﻤﺎن  
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  ﺔاﻝطﺒﻴﻌﻴاﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد أوﻻ: 
ل اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ وﻴــرى اﻝطﺒﻴﻌﻴــون أن طﺒﻘــﺔ اﻝﻤــزارﻋﻴن ﻫــﻲ اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝوﺤﻴــدة اﻝﻤﻨﺘﺠــﺔ ﺒﻴﻨﻤــﺎ أن ﻜــل ﻤــن رﺠــﺎ     
واﻝﺘﺠـﺎرة ﻋﻘﻴﻤـﺔ واﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ ذﻝـك ﻜﻤـﺎ ﺘﻘـدم ﻴرﺠـﻊ إﻝـﻰ أن اﻝﻤـزارﻋﻴن وﺤـدﻫم اﻝـذي ﻴﺴـﺘطﻴﻌون ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﻨـﺘﺞ 
  ﺼﺎﻓﻲ.
وﻫــذا اﻝـــرأي ﻴﻌﺘﺒـــر ﺘﺤــوًﻻ ﻫﺎﻤـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻔﻜـــر اﻻﻗﺘﺼــﺎدي إذ أﻨـــﻪ ﻴﻤﺜـــل ﺜــورة ﻋﻠـــﻰ آراء اﻝﺘﺠـــﺎرﻴﻴن اﻝﻠـــذﻴن      
  دًا إﻝﻰ أن اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻫو اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝوﺤﻴد ﻴﻌﺘﺒرون طﺒﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻫﻲ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﺴﺘﻨﺎ
  .  (1) واﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب اﻝدﺨل اﻝﻘوﻤﻲ
وﺒﻤـﺎ أن اﻝﺘﺠـﺎرة ﺘﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـدأ ﻤﺒﺎدﻝـﺔ اﻝﺴـﻠﻊ واﻝﺨـدﻤﺎت ذات اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﺘﺴـﺎوﻴﺔ ، ﻝـذﻝك ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺘﺠـﺎرة      
ﻤﻨظورﻫم ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ أن ﺘﻨـﺘﺞ ﺜـروة واﻷﻋﻤﺎل ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴر إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن. ﻓﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒ
  ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
 
   ﻴﺔاﻝﻜﻼﺴﻴﻜ ﺴﺔاﻝﻤدر  اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨدﺜﺎﻨﻴﺎ: 
ﻴﺠﻤﻊ أﻏﻠب اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻋﻠﻰ أن اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺒداﻴﺔ ظﻬور اﻝﻨظرﻴﺔ 
  اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن أواﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻤن ﻋﺸر، وأواﺌل اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر.
ءت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜرد ﻓﻌل ﻵراء اﻝﻤذﻫب اﻝﺘﺠﺎري، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻗﺒل ذﻝك، واﻝﺘﻲ وﻝﻘد ﺠﺎ
ﻜﺎﻨت ﺘدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة ﻓرض اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ، ﻗﺼد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻜﺒر 
ﺴﻴك ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﻨﻔﻴﺴﺔ ) ذﻫب وﻓﻀﺔ (، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻘﻴﺎس ﻝﻘوة اﻝدوﻝﺔ، ﻜﻤﺎ داﻓﻊ اﻝﻜﻼ
ﻋن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻋﻤﻠوا ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء أﺴس ﻝﻨظرﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، 
وﻤن ﺜم ﺤﺎوﻝوا إﻴﺠﺎد ﺤل ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘوازن اﻝﻤﻔﻘود ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ، ﺤﻴث اﻀطﻠﻊ ﺒﻬذﻩ 
   .اﻝﻤﻬﻤﺔ رواد اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴز
اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أي زﻴﺎدة إن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرةﻴرى اﻝﻜﻼﺴﻴك      
  .(2) ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺒﺎدل
ﻝﻘد ﺤﺎوﻝـت اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻝﻤوﻀـوع اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ أن ﺘﺒـﻴن أن اﻝﺘﺒـﺎدل اﻝـدوﻝﻲ   
ذا ﻴــﺘم ﻫــذا اﻝﺘﺒــﺎدل اﻝــدوﻝﻲ ؟ وﻤــﺎ ﻫــﻲ ﻤﻔﻴــد ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝــدول اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓﻴــﻪ، ﻜﻤــﺎ ﺤﺎوﻝــت أن ﺘﺒــﻴن ﻜﻴــف، وﻝﻤــﺎ
  أﺴﺒﺎﺒﻪ ؟ ﺤﻴث ﻴﺘﻜﻔل ﻋن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘﺴﺎؤﻻت ﻜل ﻤن آدم ﺴﻤﻴث، وداﻓﻴد رﻴﻜﺎردو.
إذ ﻴرى آدم ﺴﻤﻴث أن اﻝدول ﺘﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﻤن ﺤﻴث ظروف اﻹﻨﺘﺎج، وﻋﻠﻴﻪ 
  ل اﻝدوﻝﻲ.ﻴﺠب أن ﺘﺘﺨﺼص اﻝدول ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻤزاﻴﺎ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤ
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ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى رﻴﻜﺎردو أن اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻴﺘم ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺒﻠد آﺨر. وٕاذا ﻜﺎن اﻝﻜﻼﺴﻴك ﻗد ﺒﻴﻨوا أن اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻴﺤﻘق ﻤزاﻴﺎ ﻷطراف اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻓﻜﻴف ﻴﺘم 
  ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝﻤزاﻴﺎ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷطراف ؟
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺒﻴﺎن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ  ،ﻴل ﻗد ﺘوﻝﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻜون ﺴﺘﻴوارت ﻤ
  .ﺘوزﻴﻊ ﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ
ﻫذا وﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻋدة ﻨظرﻴﺎت واﻝﺘﻲ ﻤن 
ﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝداﻓﻴد رﻴﻜﺎردو، وأﺨﻴرا ﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﻴم أﻫﻤﻬﺎ: ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻵدم ﺴﻤﻴث ﻨظرﻴ
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 اﻝﻨظري ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹطﺎراﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
 
ﻰ اﻝﻤﺘﺴـﺎرﻋﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـﺎﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ أدت إﻝـ ﻻ ﺸـك أن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻴـوم ﻴﺸـﻬد اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﺘطـورات اﻝﺠذرﻴـﺔ و
ﺤـدوث ﺘﻐﻴـرات ﻫﺎﻤـﺔ ذات أﺜـﺎر ﺒﻌﻴـدة اﻝﻤـدى ، ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﺘﺠـﺎﻩ ﻤﻌظـم دول اﻝﻌـﺎﻝم ﻝﺘﺒﻨـﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد 
اﻝﺤــر ، وﺒــروز أﻓــﺎق ﺠدﻴــدة ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺤرﻴــر اﻝﺘﺠــﺎرة ، وﻋﻤﻠﻘــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت 
ﻠﻴﺔ واﻝﺘﺨﺼـص ، وٕاﻋـﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﻌزﻴز ﻗدرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘﺼـدﻴرﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻴـزة اﻝﺘﻔﻀـﻴ
واﻝــدﺨول ﻓــﻲ ﺘﺤﺎﻝﻔــﺎت إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺘﻜــﺘﻼت اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ. ﺤﻴــث ﺘزاﻴــدت اﻝﺘﻜــﺘﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــددت ﺤــدود ﺘﺤرﻴــر 
  اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﺘﻐطﻲ أوﺠﻪ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة.
ﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺒﻠــدان اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠــدﺨول ﻓــﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻤــﻊ ﺒﻠــدان أﺨــرى وذﻝــك ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﺒﻌــض  ﻜﻤــﺎ     
ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ، ﺤﻴــث إﻨــﻪ ﻝــو ﻝــم ﺘﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻤﻴــزات اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤــل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻝﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك اﻷﻫــداف اﻻ
ﺘﻜﺎﻤـل اﻗﺘﺼــﺎدي ﺒــﻴن اﻝﺒﻠـدان ، ﻓﺎﻝﺘﻜﺎﻤــل ﻴﻌﻨــﻲ ﺘﺠﻤﻴــﻊ أﺠـزاء اﻝﺸــﻲء أو ﺘﺠﻤﻴــﻊ أﺸـﻴﺎء ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــﻊ ﺒﻌﻀــﻬﺎ 
أﺠـل  ﺘـؤدي وظﻴﻔـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓـﺈن اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﺘﻜـﺎﺘف اﻝﺠﻬـود ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻤـن
  ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻝﻘد أﺼﺒﺤت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان ﺨﺼوﺼًﺎ اﻝﺼﻐﻴرة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ذاﺘﻴًﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان إﻝﻰ ﺒﻠدان ﻤﺠﺎورة ﻝﻬﺎ وٕاﻝﻰ ﺒﻠدان ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺘﺒﺎدل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت واﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻌﻘد ﺒﻌض ا
  .ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج
  
  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎديﻤﻔﻬوم اﻝﻤطﻠب اﻷول: 
ﻤﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻌل ﻓﺘدل أ ،ﺘﻤﺎم أو اﻝﻜل اﻝﺘﺎماﻝاﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤﻴل أو  ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل
  .(1) وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤلﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺒط ودﻤﺞ أﺠزاء ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ واﺤدة 
ﻓﺈن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫو ﻤوﻀوع اﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ  اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ  أﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺘﻌرﻴﻔﻪ. إذ ﻨﺠد اﻝﺒﻌض ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻪ ﺼورا ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴرى آﺨرون أن ﻤﺠرد ﻗﻴﺎم 
ﻠﻔﺔ ﻴﻨطوي ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر ﻋﻠﻰ "ﺘﻜﺎﻤل اﻗﺘﺼﺎدي" ﻴرﺒط ﻫذﻩ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻗوﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘ
ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أوﺴﻊ وأﺸﻤل ﻤن ذﻝك، وﺤﺘﻰ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻴوﺠد ، (2) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت
ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻀﻤوﻨﻪ، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺒﻌض ُﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎﻗﻪ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
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وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻀﻴق ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﺒﻘوﻝﻪ ، (1) طﺒق ﻋﻠﻰ أي ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲوﻴذﻫب ﺒﻪ آﺨرون ﻝﻴﻨ
  .(2) أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻘﺼد ﺒﻪ إزاﻝﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن وﺤدات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝدول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺘﺘﻌدد  ،إﻝﻰ أﺸﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺸﻴر ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤلﻤﻤﺎ ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻨﻼﺤظ أن 
 ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴرى أن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫو أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘود إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎون، اﻝﻤدارس اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻨظرﻴﺔ فﺎﺨﺘﻼﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻪ ﺒ
ﻬﺎ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ظﺤﺘﻔﺎاﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى آﺨرون أﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة إدﺨﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻊ 
 ﻫﻴﻜل ﺠدﻴد. إﻝﻰ أن ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻤﺞ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻬﻴﺎﻜل اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺨﻠق ضوﻴذﻫب اﻝﺒﻌ ،وﺴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋنﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻜﺎﻤل " assallaB .alleB"وﺒﻬذا اﻝﺼدد ﻴرى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻌروف
ﻓﺒوﺼﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﻴراد ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻐﺎء اﻝﺘﻤﻴﻴز  .(eriaffA fo etatS) ( وﺤﺎﻝﺔssecorP)
ﺎﻹﻤﻜﺎن أن ﺒﻓﺈﻨﻪ  ﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ،أ ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻝﻰ دول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وٕاذا ﻨظرﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ
  وطﻨﻴﺔ. ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ زوال ﻤﺨﺘﻠف ﺼور اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝ
 اﻝﻜﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ زﻴﺎدة اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻴﺸﻤل أن ﺒد ﻻ ﻤﻔﻬوم أن ، ﻓﻴرى» ﻤﻴردال « اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻤﺎ
 اﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻀﺎءﻝﻸ اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔرص إﻋطﺎء ﻤﻊ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ، وذﻝك اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺘﻠﺔ ﻀﻤن
  . (3) ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬم ﻋن اﻝﻨظر ﺒﻐض
اﻝذي ﻴﺘطﻠب إﻝﻐﺎء ﻜل  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻓﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ، negrebneTأﻤﺎ
 وﺤرﻴﺔ اﻝﺘدﻓﻘﺎت ،أﻤﺎم ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج ، وﻜل اﻝﻘﻴود واﻝﻌراﻗﻴل اﻝﻤوﻀوﻋﺔاﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﺘﺠﺎري ﺼور
 اﻝذي ﻴﻬﺘم ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻷدوات واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ،اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻴﺠﺎﺒﻲﺴم ااﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ أﻤﺎ اﻝﻨوع  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.
  وق.ﺠل ﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ آﻝﻴﺎت اﻝﺴأاﻝﻤوﺠودة وﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ ﺒﺄدوات وﻤؤﺴﺴﺎت ﺠدﻴدة ﻤن 
ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝ ﻴرى أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﻌﻨﻰ اﻻﺘﻔﺎق redniP nhoJن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺈوﺒﻬذا اﻝﺼدد ﻓ
داف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺨرى ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء أﻤﺎ اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن اﻝﻠذان أﺸﺎر إﻝﻴﻬﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘؤدى إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫ
  . (4) ﺘﺘﺒرﺠن ﻴﻨدرﺠﺎن ﻀﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﻠﺒﻲ
  .(5) أﻤﺎ ﻫوﻓﻤﺎن "ﻓﺄﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺴﺎوي أﺴﻌﺎر اﻝﺴﻠﻊ وﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ"
                                                 
 . 03، ص2791-1791ﺤﻠب، ، ﻤﺤﻤد ﻫﺸﺎم ﺨواﺠﻜﻴﺔ، اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ -  1
اﻝطروﺤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﻜﻠﻴﺔ  ﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻀوءﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤوراد، ا -  2
  . 14،  ص6002ﺒﺎﺘﻨﺔ،  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر اﻝﺤﻘوق ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
،ﺒﺎﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  2102ﻓﻴﻔري  72-62  :ﻴوﻤﻲ ."اﻷزﻤﺎت زﻤن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت واﻗﻊ" :ﺤول اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ إﻝﻰ ﻤﻘدم ﺒﺤث - 3
ﻤن إﻋداد ."ﻨﻤوذﺠﺎ اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﺠﻠس دول" 8002ﻝﻌﺎم  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷزﻤﺔ ﻀوء ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﻝوادي، ﻤداﺨﻠﺔ ﺒﻌﻨوان : إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
  .ﻤداﺤﻲ ﻤﺤﻤد .ﻫﺸﺎم ، أ ﻏرﺒﻲ .:  أ
ﻀوء ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدى، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺸﺎرﻗﺔ  ﺒﻠﻘﺎﺴم زاﻴري، ﺘﺤﻠﻴل إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ ﻓﻲ -  4
 .85، ص9002، 1اﻝﻌدد 2واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻻﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة، اﻝﻤﺠﻠد ﻝﻠﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 .-5 ,qebeuQ ,nimehcneB ,"elanoitanretnI eimonocE ",zciworoF agiwdaY 62.P ,5991 ,adanaK 5
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ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎج ودور ﻋﻨﺎﺼر ﺘرﺘﻜز ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺘﺤدد  اﻻﻗﺘﺼﺎديإن أﺴس اﻝﺘﻜﺎﻤل 
اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ. وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﺴﻴﻨﺠم ﻋن ذﻝك ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل واﻝﺘﺨﺼص ﺒﻴن  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتوﻗوى اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ 
  اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺠﻤﻊ.
  ﻴﻠﻲ: ظﻬرت أﻨواع وأﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ إﻝﻰ ﻤراﺤل، ﺘﺴﺘوطن ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻗطرا اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝرأﺴﻲ: وﺘﺘم ﻓﻴﻪ اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝ - أ
ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺤﻴث ﻜﺎن إﻨﺘﺎج اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤرات وﺘﺘم  ﻤﻌﻴﻨﺎ، أي ﺘﻜون 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرة "اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ"، وﺘﺘﺼف ﻫذﻩ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺒﻌدم ﻋداﻝﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﺘﺤوذ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن ﺠراء اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺤﻴث ﺘﺴ
  اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ.
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷﻓﻘﻲ: وﺘﺘم ﻓﻴﻪ أﻴﻀﺎ ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤدد ﻋن طرﻴق  -  ب
ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﺼص واﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، وﺘﻜون ﺒﻴن أﻗطﺎر أو ﻨظم ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﺒﺼورة ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﺤوﻝﻬﺎ ﺒﻴن اﻷطراف وﺘوزع اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ   وﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
 اﻝﻤﺘﺸﺎرﻜﺔ.
وﻤن ﺘﻌدد ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻜﺎﻤل، ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻝﻐﺎء        
ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻊ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
واﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻠق ﺘﻜﺘل اﻗﺘﺼﺎدي ﺠدﻴد ﻴﺤل ﻤﺤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  .(1) اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  
   اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ :أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﻤﻌﺎﺼر وﺤﻴﺎة اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ودور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ  ﺔإن ﻝﻠﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ
وﻫذا ﻷﻨﻪ ﻝﻴس واﻻﻤﺘﻴﺎزات،  اﻝﻤﻜﺎﺴب نﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﺜﻴر ﻤ نﻤ اﻷﻋﻀﺎءاﻝدول  إذ ﻴﻤﻜن ،اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺒل ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎط  ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ
  : (2) اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﻔﺎءة زﻴﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة إﻨﺘﺎج  - أوﻻ   
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸروﻋﺎت ذات ﻜﻔﺎءة أﻗل وﻫذا، ﻨﺎﺒﻊ ﻤن اﻷﺜر اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل، واﻝذي أﺸﺎر إﻝﻴﻪ 
  " ﺒﺄﻨﻪ أﺜر ﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎرة.reniV"
                                                 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤدﺨل اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝدراﺴﺎت، ﺒﻴروت،  ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺤﻤﻴد رﺸﻴد، اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ -  1
  .  62، ص 2891
 .94، ص4002ﻓؤاد أﺒو ﺴﺘﻴت، اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -  2
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ﺘﻨوﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎج ﺒطرﻴﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻫذا ﻗد ﻴﺤﻤﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﺒﻌض  - ﺜﺎﻨﻴﺎ   
  .(1) ﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔاﻻﻨﺘﻜﺎﺴﺎت و اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت واﻝﺴﻴﺎ
زﻴﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻋن طرﻴق إﺤﻼل اﻝﺴﻠﻊ اﻝرﺨﻴﺼﺔ اﻝﺜﻤن ﻤﺤل اﻝﺴﻠﻊ ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺜﻤن  - ﺜﺎﻝﺜﺎ   
  وزﻴﺎدة ﻋدد اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴن ﺠودﺘﻬﺎ )اﻷﺜر اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي(.
ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، وﻫذا ﺨﻠق ﻓرص ﻤﻤﺘﺎزة ﻝﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ وا - راﺒﻌﺎ   
  .(2) ﻹﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺸﻌوب اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻓورات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺤرﻴﺔ ودون ﻗﻴود ﺒﻴن دول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ   
اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻝﻤﻌظم اﻝﻤﺸروﻋﺎت، ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﺨدام 
  ﻫذﻩ اﻝوﻓورات ﻤن أﻫم اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﺘﻌظم أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻴﻤﻜن ﻝﻠدول اﻝﻤﻨدرﺠﺔ ﻀﻤن إطﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺴوق وﺘﺨطﻲ  - ﺴﺎدﺴﺎ   
ت ﺘوﺠﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻀﻐوطﺎت ﻀﻴق اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺸﺠﻊ اﻝﺴوق اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرا
ﺴﻠﻴﻤﺎ وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﻜوﻴن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻝﻠﺴﻠﻊ ورأس اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻤل ﻤن دوﻝﺔ ﻷﺨرى، وٕازاﻝﺔ ﻜل 
  .(3) اﻝﻌواﺌق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء، ﻜﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻘوة اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ  - ﺴﺎﺒﻌﺎ   
ﺘﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎك ﻗوة ﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ أﻓﻀل ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى، وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﺤﺠم ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒزﻴﺎدة ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء وﺒﺎﻝ
اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺴﻴﻜون ﻓﻲ وﻀﻊ أﻓﻀل، أي أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺤﺴن ﻤﻌدل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝدوﻝﻲ 
  ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء.
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ  وﺘﺒدو أﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻗدرة ﺘﻠك اﻝدول
إﻨﺘﺎج وﺘداول ﺒﻌض اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻬﺎﻤﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﺤﻜم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن إﻤﻼء ﺸروطﻬﺎ وﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻝدول اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ،ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺠﻌل ﺸروط اﻝﺘﺒﺎدل أﻜﺜر 
ﻝدول اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﺤﺴن ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺴوﻗﺎ واﺴﻌﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﺘﻠك ا
  اﻝﺸروط واﻷﺴﻌﺎر.
ﺘظﻬر أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻓورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺘﺴﺎع ﻨطﺎق  - ﺜﺎﻤﻨﺎ   
اﻝﺴوق، اﻝذي ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺸروﻋﺎت ذات اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻤوﺠﺒﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
  .(4) ل أﻜﺒر طﺎﻗﺔ وﻤن ﺜم ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔإﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻤن اﺴﺘﻐﻼ
                                                 
، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋدﻨﺎن ﻤﺤﻴرﻴق، واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر -  1
 .9، ص6002اﻝﺠزاﺌر، 
 .131ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺤﻤﻴد رﺸﻴد، اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤدﺨل اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  -  2
 .381، ص8791ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺠﻴﻤﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ، دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر،  -  3
 .94ﺴﺘﻴت، اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص أﺒوﻓؤاد  -  4
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ﺒﺨﺼوص ﻀﻴق اﻝﺴوق ﻴﻘول ﻤﺤﻤود اﻝﺤﻤﺼﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق: "ﺘﻠﺠﺎ اﻷﻗطﺎر ﻋﺎدة إﻝﻰ إﻨﺸﺎء  - ﺘﺎﺴﻌﺎ   
ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻗﺼد اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻹﺤﺒﺎط اﻝذي ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻀﻴق اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻤو 
ﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠد، ﻓﻴﻌﻤل ذﻝك ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺘواﺼل، ﻝﺘؤدي إﻝ
ﺘدﻓق اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ وﺠود ﻤﺠﺎل ﻜﺎف ﻝﺘﺼرﻴﻔﻬﺎ وٕاﻻ ﻋﺠز اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋن ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻨﻤو ﻓﻴؤدي 
  ".  (1)  ركودهإﻝﻰ 
، واﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌب اﻝﺘﻜﺎﻤل دوًرا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻤواردﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﻜﺒر ﻜﻔﺎءة ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر طرﻴﻘﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠﻨﻤو 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺘﺴﺎع اﻝﺴوق أﻤﺎم اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل وﺘﻌﻤﻴق ﻗﺎﻋدة 
ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺨﻔض اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف  اﻝﺘﺨﺼص اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤزاﻴﺎ ووﻓورات اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر، واﻝﺘﻲ
وزﻴﺎدة اﻝﻤدﺨرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺨﻠق رأس ﻤﺎل ﻤﺤﻠﻲ ﻴﻤﻜن ﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻝزﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ورﻓﻊ ﻤﻌدل ﻨﻤو 
  اﻹﻨﺘﺎج، ﻤﻤﺎ ﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ. 
ﻝﻤـﺎ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن اﺘﺴـﺎع اﻝﺴـوق ﻴـؤدي إﻝـﻰ إﻗﺎﻤـﺔ ﺼـﻨﺎﻋﺎت ﺠدﻴـدة أو زﻴـﺎدة ﺤﺠـم اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ و 
ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤن ﺴـوق ﻝﺘﺼـرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن ﻓواﺌـد اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي 
ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻨد اﻝﻔواﺌد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺒل ﺘﻜﻤن ﻓواﺌدﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻲ 
  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ.
  
 اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺸﻜﺎل: ﻝثاﻝﺜﺎاﻝﻤطﻠب  
إن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻪ أﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻜل ﺸﻜل ﻝﻪ درﺠﺔ ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫذا 
اﻻﺨﺘﻼف ﻴﻜون ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف اﻷﻋﻀﺎء، ﺤﻴث ﻗد ﺘﻠﻐﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ واﻷﺸﺨﺎص 
ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤوﺤدة ورؤوس اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺘﺒﺎع 
وﺘداول ﻋﻤﻠﺔ ﻤوﺤدة، ووﻀﻊ ﻤوازﻨﺔ ﻤوﺤدة، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻜون اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤواﻜﺒﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻴﻜون اﻝداﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل أﻗوى ﻤن اﻝداﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع 
  ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠواﻨب دون اﺴﺘﺜﻨﺎء.أي ﻴﺸﻤل  (2) ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل "ﺘﻜﺎﻤل ﻜﺎﻤل"
ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي "ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺠزﺌﻴﺎ"، أي ﻴﺸﻤل ﺠواﻨب ﻤﺤددة وﻤﺜﺎل ذاﻝك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت 
اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة، واﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ واﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
                                                 
، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، 4ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻝﺤﻤﺼﻲ، ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘﻨﺎﻓرﻴﺔ، ط -  1
 .63، ص6891ﺒﻴروت،
2
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ﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺤﺠم اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ واﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻜﺎﻤل، وﻜل ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻜﺎ
  ( . 2)أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم . (1) ﻴﺘم إزاﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻜل
  : ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔاﻝﻔرع اﻷول
ﻤن أﺠل ﺘﻨﺸﻴط اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر، ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ 
ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺴواء  ،ﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدولواﻝﺘﻲ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺘم ﺒ
ﻜﺎﻨت ﺠﻤرﻜﻴﺔ أو ﻏﻴر ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝواردات اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ دون إﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ، ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ أو اﻝزﻴﺎدة ﻤن 
وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن  ﻔﻀﻴل،اﻝﻌواﺌق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘ
ﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، وﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ا
  : (2) ﻫذا اﻝﺨﺼوص ﻴﻤﻜن ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ دون إﻝﻐﺎﺌﻬﺎ  ﻘﺘﺼرﺘ -أ 
  ﻜﻠﻴﺔ.
 ﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸق اﻝﺴﻠﻌﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ا بﺘﻨﺼ - ب     
 وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺘد إﻝﻰ اﻝﺸق اﻝﻨﻘدي ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول. ،دول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴلاﻝ
ﻴﻼﺤظ أن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺤق ﺼﻴﺎﻏﺔ وﺘﺤدﻴد ﻨﻤط  - ج
ﺒﺎﻗﻲ  ﻊﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤدون اﻝدﺨول ﻓﻲ ﺘرﺘﻴﺒﺎت  ،ﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘطرﻴﺔ ﻓ
  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص.
  
 : ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرةاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻘوم ﻓﻴﻬﺎ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺈزاﻝﺔ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘرك اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﻠد  وﻫﻲ
ﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻷﺨرى، وﺒذﻝك ﻴواﻓق اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻀو ﻓﻲ أن ﻴﻔرض ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﺘﺠﺎر 
ﺒدون رﺴوم  مﻗواﻋد اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﺘﻲ ﺘﻘر أﻨﻪ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻋﻀو ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤر ﻋﺒر ﺤدودﻫ
ﺠﻤرﻜﻴﺔ أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘوردة ﻤن ﺨﺎرج ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝرﺴوم ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﺒر 
وﺘﻌرف ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﺒﺄﻨﻬﺎ اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ ﻨﺎﻗص، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ  ،(3) ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرةاﻝﺤدود داﺨل 
ﻤن ﺤﻴث ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة وﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻜون 
ﺨﺎﺼﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﻴن ﺒﺘوﺤﻴد رﺴوﻤﻬم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﺒل ﺘﺤﺘﻔظ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒرﺴوﻤﻬﺎ اﻝ
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واﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﻴر، وﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة أﺴﺎس ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ 
دﻋم اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى، ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻼ ﻗﻴود، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت داﺨل
اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝوطﻨﻲ 
  .(1) وﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤل داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻓﺈن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻗد ﺘواﺠﻪ ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت، أﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤدﻴد دوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄ ﻝﺒﻌض 
وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺼدﻴر، ﺤﻴث ﻴﺘم إدﺨﺎل ﺒﻌض اﻝﺴﻠﻊ ﻤن ﺨﺎرج ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  اﻝﺴﻠﻊ
اﻝﺤرة إﻝﻰ إﺤدى اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻀرﻴﺒﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أﻤﺎم اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن ﺨﺎرج 
اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ  اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة، ﺜم ﻴﺘم ﺒﻌد ذﻝك إﻋﺎدة ﺘﺼدﻴرﻫﺎ إﻝﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺨرى ﻝﺘﻔﺎدي رﺴوﻤﻬﺎ
اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ، وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا إذا ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻋن طرﻴﻘﻬﺎ ﺘﺠري ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌب إﺠراء ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﺸﺄ ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ، وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ اﻨﺤراف اﻝﺘﺠﺎرة داﺨل 
  .(2) ﻨطﺎق اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرة
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ
ﻫو ﻤﺴﺘوى أﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘوﺤﻴد اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠدول و 
  . (3) اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻌد إزاﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
، ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎم اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ ﺒﻴن ﺒﻠدﻴن أو 7491" اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻋﺎم TTAGوطﺒﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ "
أﻜﺜر إﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ، اﻹدارﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻓﻘط ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ إﻝﺘزام 
ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤوﺤدة ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل دوﻝﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻻﺘﺤﺎد 
  : (4) اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻓﻲ أرﺒﻊ ﻤﻜوﻨﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ووﺤدة اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.وﺤدة اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﻴن  -أ
  وﺤدة ﺘداول اﻝﺴﻠﻊ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء. -ب
  وﺤدة اﻝﺤدود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴم اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ دول اﻝﻌﺎﻝم ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد. - ج
          ﺘوزﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ  -د
وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻫذا أن اﻻﺘﺤﺎد  ،ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺘﺘوﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ اﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺤﺴب
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، 0991ﻤرﻜز اﻝدﻝﺘﺎ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر، ﻓﺘﺤﻲ ﺤﺴن ﺴﻼﻤﺔ، اﻝﻨظم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻻﺴﺘﻴراد واﻝﺘﺼدﻴر،  -  2
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اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد ﻤﺴﺘوى اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ 
ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻋﺎدة واﻝﺨﺎﺼﺔ وﻫو ﺒذﻝك ﻻ ﻴواﺠﻪ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ  ،ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
     ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﺘﺼدﻴر وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻨﺤراف اﻝﺘﺠﺎرة ﻋن طرﻗﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ داﺨل ﻨطﺎق
  .(1) اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ا، ﻻﺤﺘواﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜﻴر وﻴﻌد اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ أﻜﺜر درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻌﻘﻴد ً
اﻝﻘرارات، وٕادارة ﻤﻌﻘدة ﺒﻐﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻻﺘﺤﺎد واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻪ، وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد  ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق
وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ  ،ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺒدﻻ ﻤن ﻤﺠرد ﺘﻌﺎون إﺘﺒﺎعاﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻤؤﺸرا، ﻋﻠﻰ أن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺘﻨوي 
ﻤﻊ  2291ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻝﺴﻨﺔ  اﻝﺒﺎرزة ﻝﻼﺘﺤﺎدات اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻨذﻜر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻴن ﻝﻜﺴﻤﺒورغ
وﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﺘﺤﺎد  ،(2) (8491 ) ودﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻨﺔ 7491اﻨﻀﻤﺎم ﻫوﻝﻨدا إﻝﻰ ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﺴﻨﺔ 
   اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر أول ﺘﺠرﺒﺔ راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي. "اﻝﺒﻨﻴﻠوﻜس"
اﺤﺘﻠت ﻗﻀﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻻﺘﺤﺎدات اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺎرزا ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم  ﻜﻤﺎ
إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎوف اﻝﺘﻲ  ﺘﺠﺎري دوﻝﻲ ﺘﺘﺤدد اﻷطراف ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻴرﺠﻊ ذﻝك
أﺜﻴرت ﻤن ﻗﻴﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﺤﺎدات ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﻨﺸود ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺤرﻜﺔ 
واﺠﻪ ﺨطط ﺒﻌض اﻝدول ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘ ﻝذا ﻨﺠد أﻫم ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻜﺎﻤل، (3) إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
     اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 261ﻓﻤن ﺒﻴن  ،اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة أو اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ
اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة اﻝﺘﻲ ﻻ  341ﺘوﺠد  8991وﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ أوت   « TTAG »
اﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ ﻝﻪ  91وم اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻝرﺴ ﺠﻤرﻜﻴﺔ، وﻝﻜن ﻻ ﻴوﺠد ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻨﺴﻴق ﺎﺘﻔرض رﺴوﻤ
  .(4) رﺴوم ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ وﺘﺠﺎرة داﺨﻠﻴﺔ ﺤرة
  
  : اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔاﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ اﻷﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻐﺎء اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺘوﺤﻴد 
ﻴود ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن وٕاﻝﻐﺎء ﻜذﻝك اﻝﻘ ،اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ إزاء اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻨطﻘﺔ  ،ﻓﻴﺘم دﻤﺞ أﺴواق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ودﻤﺞ أﺴواق ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ،اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وزﻴﺎدة ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام ﻋﻨﺎﺼر  إﻝﻰاﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴوق واﺤدة، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
                                                 
 .46، ص2002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة،  ،1طﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ،ﻜرام ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم، اﻝا -  1
 lavaL étisrevinU ,noitidE emè2 ,selanoitanretnI euqimonocE noitaleR ,reihtuaG sioçnarF -  2
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 .392ﺒق، ص ﺎﻨظﻴم، ﻤرﺠﻊ ﺴﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘم، اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﻨظﻴر واﻝﺘ -  3
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤرﻜز ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗراء اﻝﺸرق  ،ﻤورﻴس ﺸﻴف ول، آﻝن وﻴﻨﺘرز، ﺘرﺠﻤﺔ ﻜوﻤﻴت ﻝﻠﺘﺼﻤﻴم اﻝﻔﻨﻲ -  4
 .97ص 2002 ،اﻝﻘﺎﻫرة اﻷوﺴط،
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ﺤو اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﻨب ﻜﻼ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻤل اﻝﻤﺎﻫر ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺠذواﻝذي اﻹﻨﺘﺎج، 
ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت  ،ﻜذﻝك ﻓﺈن ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﻘﻴد اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻤن زﻴﺎدة ﻤدى اﻝﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ  ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﻔﻘﻴرة وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ
ﻠﻰ وﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ذات ﻋ، وﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴواق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺨطوة ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠوﺼول (1) ﻷﻗﺎﻝﻴما
وﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻝﻠﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻨﺠد اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت  ،(2) طﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴدراﻝﻴﺔ
ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ، وﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 7591ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤـﺎ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
  .4691ﺴوق ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻫذا ﻋﺎم 
  
 : اﻝوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس
واﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ درﺠﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﺤﻴث أﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤرﻴﺔ اﻝﺴﻠﻊ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺠﺎﻩ اﻝﻌﺎﻝم واﻝﺨدﻤﺎت )ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة(، واﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﺘ
اﻝﺨﺎرﺠﻲ )ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ(، وﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء )ﻓﻲ 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ(، ﻓﻬذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﺘﺸﻤل اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .(3) واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
 : اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدياﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس
ﺘﺠﺎرة وﺘﺤوﻴل رؤوس اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝﻌﻤﻼت ﻝﻠدول ﻴﺘوﻗف ﻗﻴﺎم اﻝ
اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، ﻓﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، أي ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎل 
اﻝﻌﻤﻼت  ﻓﺈن اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ، ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﺒدون ﻗﻴود ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺘﺤرﻴر ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ
ﻓﻴﺘم ﻫﻨﺎ إدراج ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺼﻴﻎ ، ﻋدم ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدرﺠﺎت اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ
واﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗل اﻨﺴﻴﺎب اﻝﺴﻠﻊ وﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن 
ﻴن ﻋﻤﻼت اﻝدول اﻝﻤﺘﺤدة، وٕاطﻼق ﺤرﻴﺔ وﻴﻘوم ﻋﻤل ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒ ،(4) اﻝدول
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎري، وزﻴﺎدة اﻝﺘﺨﺼص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن  اﻝﺘﺤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري
                                                 
،  9991 ﻤﺼر، ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،  ﺸﺒﺎبﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﻔر، أﺤﻤد ﻓرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ، ﻤؤﺴﺴﺔ  -  1
 .832ص
  .56ﺒق، صﺎﻜرام ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم ، ﻤرﺠﻊ ﺴا -  2
  .84ﺤﺴﻴن ﻋﻤر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -  3
 .50، ص5891ﻘدي اﻝﻌرﺒﻲ، داﺌرة اﻷﺒﺤﺎث واﻝدراﺴﺎت، اﻷردن، ﻓﻴﻔريﻨ، اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝاﻝدﺒﺎسدﻨﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ  -  4
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ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻝﻬذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫو اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻷورﺒﻲ و  ،(1) اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻻﺘﺤﺎد
  دوﻝﺔ أورﺒﻴﺔ. (11)واﻝذي ﻗﺎم ﺒﻴن
  
 : اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﺎمع اﻝﺴﺎﺒﻊاﻝﻔر 
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﺎم آﺨر درﺠﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﺼﺒﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول 
اﻷﻋﻀﺎء ﻜﺎﻗﺘﺼﺎد واﺤد، وﻓﻴﻪ ﻴﺘم ﺘوﺤﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﺘﺒﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻓﻲ  ،(2) ﺔ ﺘراﻗب ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوﺤدةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻴﻘوم اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺴﻠطﺔ ﻓوق ﻗوﻤﻴ
ظل ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل 
اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن زﻴﺎدة اﻝدﺨول اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌدل ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝدﺨل ﺒﻴن 
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻴن اﻝوﺤدة  ،ﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻤﻤ ،اﻝﻤواطﻨﻴن
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﺎم ، (3) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻴﻪ
وٕاﻴﺠﺎد ﺴﻠطﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎواﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎ ﻴﺘم ﺘوﺤﻴد ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  وﺠﻬﺎز إداري ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت.













                                                 
 142ﺒق، صﺎﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﻔر، أﺤﻤد ﻓرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، ﻤرﺠﻊ ﺴ -  1
 .311، ص4002ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن اﻝﺸﻤس، ﻤﺼر، ﻴﻤن اﻝﺤﻤﺎﻗﻲ، اﻝ -  2
 342ﺒق، صﺎﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﻔر، أﺤﻤد ﻓرﻴد ﻤﺼطﻔﻰ، ﻤرﺠﻊ ﺴ -  3
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  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: ﺘﺠرﺒﺔ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  
ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘﻌد ﺘﺠرﺒﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﻴﺔ )اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﻝﻘﻴﺎم ﻫذا ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ. وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘواﻓر اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﺤﻠ
اﻝﺘﻜﺘل اﻝﺠﻬوي، ﻓﺈن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﺘﺤول دون ﻗﻴﺎﻤﻪ وﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
  آﻤﺎل وﺘطﻠﻌﺎت اﻝﺸﻌوب اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ. 
ة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻤرﺠﻌﻴﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺴﻨﺤﺎول اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻤﺴﻴر 
وﻤﺴﻴرة ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻤﺸﺘرك ، وﻤﻘوﻤﺎت ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺜم ﻋرض ﻝﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن طرﻴق أرﻗﺎم 
  ودﻻﻻت واﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﻨﺠﺎﺤﻪ.
  
 اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﻤﺴﻴرة ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻤﺸﺘرك اﻷطر :اﻷولاﻝﻤطﻠب 
  : ﻓرﻋﻴن ب إﻝﻰوﻴﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﻤطﻠ   
 اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲاﻷطر  اﻝﻔرع اﻷول:
إن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨظﻤﺔ دوﻝﻴﺔ ﺸﺒﻪ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤدودة اﻝﻌﻀوﻴﺔ، ﺘرﺒط 
 ﺔﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨظﻤ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن  ،ﻋﻀﺎء، ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ وﺴﻤﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔﺒﻴن اﻝدول اﻷ
وﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻏﻴر ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺠﺎل  ،ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻴن ﻗﺎدة اﻝدول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺠﻤﻊاﺴﻬﺎ ﻨﺼوص ﺤﻜوﻤﻴﺔ أﺴﺎ
ﺒل أﻨﻪ ﻤﺘﻌدد اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﻤواﻀﻴﻊ، ﻓﻬو ﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﺎون  ،وﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻤوﻀوع واﺤد ،ﻤﺤدد
اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ  ،ﺔﻜﺜر ﻤن ذﻝك، ﻓﻬو ﻴﻤﺘد إﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷ
  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻴن دول ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ.
ﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺘرﻏب ﻓﻲ إو أﺤﻴث ﻨﺠد ﻨظﺎم اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻔﺘوح ﻝﻜل دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ 
وﻫو ﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة إﻨﺸﺎء إﺘﺤﺎد )ﻋﻀﺎءاﻻﻨﻀﻤﺎم ﺒﺸرط ﻤواﻓﻘﺔ اﻝدول اﻷ
ذا ﻨظرﻨﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺼﻔﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻨظﻴﻤﺎت دوﻝﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻜوﻨﻪ وا ٕ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ(.
ﻤﻐرب، اﻝ ، )اﻝﺠزاﺌر، ﺘوﻨس، ﻝﻴﺒﻴﺎن ﻴﻀم ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻝدول وﻫم ﺨﻤﺴﺔ ذات ﺴﻴﺎدة دول ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ(.
ﻜل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر  أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص دوراﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈن اﻻﺘﺤﺎد ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺘﻪ ﻓﻲ دورات ﻋﺎدﻴﺔ         
ودورات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرورة ﻝذﻝك، وﻴﻜون اﺠﺘﻤﺎع رؤﺴﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ 
ذﻝك، واﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸورى ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ودورات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ طﻠب ﻤﻨﻪ ﻤﺠﻠس اﻝرﺌﺎﺴﺔ 
  ذﻝك.
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ورﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﺴﻴق  ،ﻋﻀﺎءﻷن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ إرادة اﻝدول اأﺸﺎرة إﻝﻰ وﺘﺠدر اﻹ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﺎﻫدة، واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ارادة واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت، وﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻹ
ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، وذﻝك ﻹدراﻜﻬﺎ ﻝﻀرورة ﻗﻴﺎم ﻫذا اﻝﺘﺠﻤﻊ وﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻤن اﻤﻌﺎﻫدة 
ﺘﺨذ ﺎﺘﻬﺎ اﻝدول ﻓرادى، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻝﻴس ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ إﻜراﻩ وٕاﻻ ﻻﺘﺤدﻴﺎت ﺘﺠﻤﻌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺠز ﻋن ﺘﺤدﻴ
     . (1) "اﻷطﻠﺴﻲﺤﻼف اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ "ﻜﺤﻠف وارﺴو ﺴﺎﺒﻘﺎ" و"اﻝﺤﻠف ﺼورة اﻷ
ن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻔﺘﻘد ﻝﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻪ أوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ 
اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺠﻤد ﺘﻘرﻴﺒﺎ، ﻝﻜن ﻴﺠب اﻷﺨذ ﻓﻲ ﻋﻴن  نﻹﻤﻜﺎن اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ ﻜﻤﻨظﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷ
ﺴﺘﺨﻼص ﺎﺨرى، وﻴﻤﻜن ﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﺒﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤدﻴث اﻝﻨﺸﺄة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹاﻝن ﺄاﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒ
ﻋن طرﻴق ﺘﻔﻌﻴل ﺘﺠﺎرﺘﻪ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷوروﺒﻲﺘﺤﺎد ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻜﺎﻻاﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹ
ﺒط اﻝﺠﻬود وﺘداﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺸﺘرك، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤرر ﻤن اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرا
ﺴواء ﻜﺎﻨت دول او ﺘﺠﻤﻌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل دون إﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎم ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺼورة ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ  اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
   .، ﺒﺸرﻴﺎ ً، طﺒﻴﻌﻴﺎ ًدوﻝﻴﺎ وﻨﺠﺎﺤﻪ رﻏم اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ً
  
 اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺴﻴرة
ﻝﻘد ﺤﻘﻘت اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ، ﻝﺘﺠد ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎم اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻤن ﻨوع ﺠدﻴد، وﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ 
دراك ﺒﺘوﻗﻴﻊ وﻝﻰ ﻝﻬذا اﻹﻴﺎت اﻷاﺘﺘﺒﻊ إدراك اﻝﺒدوﺴﺎﺌل وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻤن ﺜم ﻴﻤﻜن 
اﻝﻤﻐرب، ﺘوﻨس )اﻝﺘطﺎﺒق ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺒﻠدان اﻝﺜﻼﺜﺔ  واﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ،3691ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝرﺒﺎط ﻋﺎم ا
ﻗﺘﻨﻌت اﻝدول اوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﺘﻨﺴﻴق ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻤﻨذ ذﻝك اﻝوﻗت ، ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴوق اﻷاﻝﺠزاﺌر(
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ إزاﻝﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌرﻗل ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ ﺄاﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒ
اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  اﻹﺠراءاتوذﻝك ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن ، اﻷﻤوالﺸﺨﺎص ورؤوس واﻷ
   .(2) ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻝﺨطوات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺒﺘﺄﺴﻴس" اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ  4691اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺎم  أﻗطﺎرﺒدأت ﺨطوات اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن 
ﻤؤﺘﻤر ﻝوزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي اﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻓﻲ وﻜﺎن ذﻝك أول ، (3) ﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ"
ﺴﺒﺘﻤﺒر وأول أﻜﺘوﺒر اﻝﺨطوة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ درب اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻜﺘل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻘد ﺘم  92اﻝﻔﺘرة ﺒﻴن 
                                                 
 .83، ص5991ﻋﺒد اﻝﻤﻬدي ﺸرﻴدة، ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤدﺒوﻝﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة،  -  1
ل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻨوي رؤﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻘﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺸﻜري، ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝدو  -  2
 .20، ص7002ﺘﺸرﻴن 8- 7اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝدوﺤﺔ 
ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ داﻫش، دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝوﺤدوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤن ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد ﻜﺘﺎب  -  3
  .20ص 4002اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ 
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ة ﺒﺤث اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان، وزﻴﺎدة اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري وﺨﻠق ﻤﻨطﻘﺔ ﺤر 
  ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻷرﺒﻌﺔ، وﻗد ﺘم إﻋداد ﺨرﻴطﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ   "ssoBﻤن طرف اﻷﺴﺘﺎذ ﺒوص"
  :(1) اﻝﺘﻲ ﻓوﻀت ﻝﻪ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺴﺢ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، وﻜﺎﻨت ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ UNOﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
  0891ﻰ ﺴﻨﺔ ﺘﻗﻌﺎت ﺘﻤﺘد ﺤو إﻋداد ﻤﺨطط ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ووﻀﻊ ﺘ - أوﻻ
ت اﻝﻤواد اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وٕاﻨﺘﺎج اﻝطﺎﻗﺔ ﺎﻋﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺼﻨ ﺘﺤدﻴد أﺒﻌﺎد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات واﻝﺼﺎدرات واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝواردات.
 و ﺒﻴن أﺠدواﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﺒﻌض ﺒﻠدان اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﺒﻴﺎن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗف وﺠودﻫﺎ و  - ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان واﻝﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺎرة او ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.
 ﺸﺘراك ﻜل ﺒﻠد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون.اﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻔواﺌد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌد  - راﺒﻌﺎ
ﻫداف اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺎذﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﺘاﺘﺤدﻴد اﻹﺠراءات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب  -ﺨﺎﻤﺴﺎ
 .(2) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺘﺨذ وزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗرارات ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠق اوﺘواﻝت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻠﻘﺎءات ﻓﻲ اﻝﻌواﺼم اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ، و 
ﻴر ﻓﻀﻠﻴﺔ اﻝﺘزوﻴد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺼدأﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، و 
وﺘوﺤﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤﻨﺎﺠم واﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت، وﺘم اﻻﺘﻔﺎق أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ 
  وروﺒﻴﺔ.ﻴﺨص اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺴوق اﻷ
وﻋﻠﻰ ﻤدى ﺴﺘﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎ ﺸﻬد اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻓﺘرات ﻤد وﺠزر، ﺤﻴث ﺘﻤﻴزت ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت      
واﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒدل اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﺘﻔﻜك ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﺎور
  ﻤﺤﺎور ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺼورة ﺠذرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺎور اﻷوﻝﻰ وﻤﺜﺎﻝﻪ: 
وﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻨﺼﻠت  4791ﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ أﻋﻠﻨﺘﺎ اﻝوﺤدة اﻻﻨدﻤﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻬر ﻴﻨﺎﻴر ﺴﻨﺔ  •
ﻬد اﻝرﺌﻴس اﻝراﺤل ﻫواري ﺒوﻤدﻴن، ﻤﻤﺎ ﺨﻠق ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺠﻠﻴد ﺒﻴن ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻨس ﺒﺴﺒب اﻝﻔﻴﺘو اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻋ
   .اﻝﺒﻠدﻴن
م، ﺤﻴث 5791ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠف اﻝﺼﺤراء اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻴﻀﻊ ﺤدا ﻝﺠﻬود اﻝﺘﻘﺎرب اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻋﺎم   •
وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ  ،واﺼﻠت أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻔردة ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻋﺠز ﻤﺘواﺼل ﻓﻲ اﺴﺘﻤرت ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺎت اﻓﻲ وﻗت ، وروﺒﻴﺔﺔ اﻷﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻤاﻝ
واﻝﺤﺒوب ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺼﺎﻋد  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻴزان اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ 
                                                 
اﻝﻤﺨﺎدﻤﻲ، اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺠدﻝﻴﺔ اﻻﻨﺘﺎج واﻝﺘﺒﺎدل، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر رزﻴق  -  1
 . 47ص  9002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر
 . 57اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص -  2
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اﻝﻔﺠوة  دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن وﺤﺠمﻤﻠﻴﺎر  56اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت أﻜﺜر ﻤن  اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ
 .(1) ﺼﺎدﻴﺔ، طوال ﺤﻘﺒﺔ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎتاﻻﻗﺘ
  اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﺘﻜوﻴﻨﻪ ﺤﻴث أﺜرت اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻝﻌﺒت اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورا
ﻗطﺎرﻫﺎ وأﺨذت ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓر أﻤﻠف اﻝﺼﺤراء ﺘﺄﺜﻴرا ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋد  - اﻝﺤدود
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺎت ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ظرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﺒﻴن:و اﻝﺘﻨﺎﻓس، ﺜم ﺘﻘﺎرﺒت ﺒ
ﺒﺘوﻨس واﻝﺘﺤﻘت ﺒﻬﻤﺎ  3891ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺨوة واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺸﻬر ﻤﺎرس اﻗﺎﻤت ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر ﺒﺘوﻗﻴﻊ  •
اﻝﻨظر ﺒﻌﻴن اﻝرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝرﺒﺎط وطراﺒﻠس ﻝﻬذا اﻝﺘﺤﺎﻝف  وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻫﻲ: ،ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ وﺠدة  4891ﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﻓرﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻬر أوت ﻋﺎم ﺤﻴث ﻋدﺘﺎﻩ ﻤوﺠﻬﺎ ﻀدﻫﻤﺎ، ﻓﺄﺴﺴﺘﺎ اﻻﺘ
 . (2) 6891ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﻔﻜك ﻋﺎم ،اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
ن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺎم ﺒﻌض أإﻻ  ،ﺎت رﻏم اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻻﺤﻘت دول اﻻﺘﺤﺎدﻴن ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨأوﻻ ﻨﻨﻜر 
ﻝﺘوﺠﻴﻪ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس ﻋﻤﺎل وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻠق طرﻴق اﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻝﻺﺸراف وااﻷ
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﻋداد اﻝدراﺴﺎت  ()ﻋﺸرون ﻝﺠﻨﺔوزراء اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻝﻘﺎرة، وﻝﺠﺎن ﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ
وﻝﻘد أﻨﺠزت  ،دارﻴﺔ ﻝﻠدولﺠﻬزة اﻹﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻤن طرف اﻷاﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤطﻠوب و اﻝﺒراﻤﺞ، واﻗﺘراح اﻹ
ﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ، وﻤن دراﺴﺎت ﺒﻨﺎء اﻝﺴﻔن وٕاﺼﻼﺤﻬﺎ، إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت، ﻤن ﺘوطﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ إﻝﻰ 
ﻤﺸﺎﻜل إﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺼﻴل وأﻨﺠزت دراﺴﺎت اﻝﻘطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻲ 
اﻝﺼﻴدﻻﻨﻴﺔ، واﻝﻤﺼرف اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، وﻴﻤﻜن وﺼف  واﻝﻤﻨﺘﺠﺎتدوﻴﺔ واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷ
 .ﻤﺎﻨﻲ واﻝطﻤوحﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻷ
     ﻨﻀﻤﺎم أﺴﺒﺎﻨﻴﺎ واﻝﺒرﺘﻐﺎل ﻋﺎم اروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ واﻝﻤﺘزاﻤﻨﺔ ﻤﻊ ظﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝ 
ﻤﻨوا ﺒﻀرورة اﻝﺘﺸﺎور واﻝﺘﻨﺴﻴق آاﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم، و  اﻹﺨطﺎردول اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ  تﺴﺘﺸﻌر ا، ﺤﻴﻨﻬﺎ 6891
ﻴﺎت ﺒﻌﻴدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤزاج اﺎت ﺒداﻴﺔ ﻝﻠﻌودة ﻨﺤو اﻝﺒدﻴواﻝﺘﻜﺎﻤل ﻀد ﻫذﻩ اﻝﺘﺤدﻴﺎت، ﻓﻜﺎﻨت ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨ
ﻓﻘد ﻋﻘدت ﻗﻤﺔ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠدول ، ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝرؤى ﻨﺤو ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫذﻩ اﻝدول وﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠ
ﻨﻌﻘدت ا، وﺘﻘرر ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻹﻋداد ﻤﺸروع اﻝوﺤدة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﺜرﻫﺎ 6891/6/01اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ 
ﻫداﻓﺎ وطﻤوﺤﺎت ﻜﺒﻴرة أﻴﺎﻜل اﻻﺘﺤﺎد، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ واﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻫ 9891/2/71ﺴﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻜش ﺄاﻝﻘﻤﺔ اﻝﺘ
إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺼرف  ،إﻝﻐﺎء اﻝﺤدود اﻝداﺨﻠﻴﺔ ،ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري رﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤﺜل:أﻴﺘﺤﺘم إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺨﻼل 
   ﺘﺤدﻴد اﻝوﺤدة اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.و  ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎراﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ 
                                                 
 .20ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ داﻫش، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -  1
  ﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ:، ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗ1891رﻴﺎض اﻝﺼداوي، ﻤﺸروع اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺤوار اﻝﻤﺘﻤدن، اﻝﻌدد  -  2
 .1022/10/52ﻨظر ﻓﻲ ، 642301=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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م اﻝﺘﻘﻠﻴدي، وﻫذا ﻤن إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬو  ﺔﻤﻨظﻤﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ أن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ       
اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﻤﺎ ﻴﻨﻘﺼﻬﺎ ﻫو اﻻﻋﺘراف اﻝدوﻝﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذا اﻷﺨﻴر ذا ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ 
ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻌواﺌق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )اﻝﺤدودﻴﺔ(، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﻴﺎدي اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻲ  اﻝدوﻝﻴﺔ، وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴدﻩ وﺤﺎﻝت دون ﻗﻴﺎﻤﻪ، وﻝﻜﻲ ﺘﺤﻘق ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤت ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﻋ
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ أﻫداﻓﻬﺎ ﻫﻨﺎك أوﻝوﻴﺎت ﻴﺠب اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، وﺒراﻤﺞ ﻋﻤل ﻴﺴﺘﻠزم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
 ﻜﻔﺄﻩواﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﺘدرج ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻋﺒر ﻤدى زﻤﻨﻲ ﻴﻜون ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﻨﻀﺎﺠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺘﻨﻔذﻫﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت 
  :(1) ﻴؤﻤﻨون ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝوﺤدة ﺒﻴن ﺸﻌوب اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﻨﻬﺎﻴدﻴرﻫﺎ ﻤﻬﻨﻴون ﻤﺘﺨﺼﺼون 
ﺘﺒﻨﻲ ﺒراﻤﺞ وﺨطط ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘدرﺠﺔ ﺘﻌطﻲ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻝزراﻋﺔ واﻝﻨﻘل  -أ
  واﻝﻤواﺼﻼت واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺤر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ. اﻹﺴراع -ب
ﺴﻴق واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، ﺤﻴث ﺘم ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة إﻨﺸﺎء آﻝﻴﺔ اﻝﺘﻨ - ج
ﻝﻔض اﻝﻨزاﻋﺎت واﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، وﺘﺨﻔﻴف اﻝﻘﻴود ﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠري ﺘوﺤﻴد 
 .0102ﻤﺸروع إﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ ﻋرﺒﻲ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم  إﻗﺎﻤﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
ق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺼﻼح اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴ - د
 اﻝﻀرﻴﺒﻲ واﻝﺠﻤرﻜﻲ، وﺘﺤرﻴر اﻝﺤﺴﺎب اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ. واﻹﺼﻼح
ﺘوﺤﻴد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤراﻜز اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ واﻻﺴﺘﻔﺎدة  -  ه
 ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.ﻤن اﻝﺨﺒرة اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻝﻀﻤﺎن ﺠودة 
اﻹﺴراع ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ اﻝطرق اﻝﺒرﻴﺔ، وﺘدﻋﻴم اﻝﺸﺤن اﻝﺠوي، واﻹﺴراع ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﻤﻼﺤﻴﺔ  - و
 ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﻜﻔل ﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﻋﻴدﻫﺎ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺘزام ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ وﺠود آﻝﻴﺎت ﻋﺎدﻝﺔ وﻨزﻴﻬﺔ وﺴرﻴﻌﺔ ﻝﻔض اﻝﻨزاﻋﺎت، ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻻﻝ -  ز
 واﻻﻨﻀﻤﺎم ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝدوﻝﻴﺔ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة ﻤﺸﻬود ﻝﻬم ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻨزاﻫﺔ.
دراﺴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ، وﻤﻌرﻓﺔ ﻤواطن اﻝﻘوة وﺘﻌظﻴﻤﻬﺎ، واﻻﺴﺘﻔﺎدة  - ح
 ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوطﻴن ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺠدﻴدة.
ﻐﺎرﺒﻲ، وٕاﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻗراراﺘﻬﺎ وٕاﻝﻐﺎء أﻴﺔ ﺘدﻋﻴم وﺘﻔﻌﻴل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤ - ي     
 ﻋﻘﺒﺎت ﺘﻌﺘرض ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻘرارات ﻜﻘﺎﻋدة اﻹﺠﻤﺎع.  
اﻷﺨرى، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺘﺒﻨﻲ ﻤواﻗف وﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤوﺤدة اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت  - ك
  اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺒﻨﺎء ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
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 ﺒﻨﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤﻘوﻤﺎت  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻓﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ( ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻝﺠزاﺌر، ﺘوﻨس، ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺨﻤس )اﻝﻤﻐرب، اﻝﻌرﺒﻲ أﻨﺸﺊ اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب
ﻏرار ﻤوﺠﺔ  اﺘﺤﺎد إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻤس ﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝدول وذﻝك ،9891ﻓﻴﻔري 
اﻷردن(، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  اﻝﻴﻤن، اﻝﻌراق، )ﻤﺼر، اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون إﻨﺸﺎء ﺤﻴث ﺘم آﻨذاك، رﺒﻴﺔاﻻﺘﺤﺎدات اﻝﻌ
  ﻴﺘطﻠﺒﻪ ذﻝك ﻤن ﺘﻜﺘل، وﻀﻤن ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻨطﻠق ﺒﻨﺎء  اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﻜراﻫﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻤﺎ إﻝﻰ ﻀرورة
  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.واﻝ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻘوﻤﺎت ﻤن ﻋدد اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ 
  
  اﻝﻔرع اﻷول: اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ  ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد  .اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ داﺨل اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﻠﺴل ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻠﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﺘﺤﺎد ﻴﻌد
 ، ﻫذا(1) (2ﻤﻼﻴﻴن ﻜﻠم 6 ﻨﺤو) ﻨﺴﻤﺔ، وﺘﺼل ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﻠﻴون 84 إﻝﻰ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻋدد ﻴﺼل اﻝراﻫن وﻀﻌﻪ
 اﻝﺤﻀﺎري اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺎﻨﺘﻤﺎء اﻝدول اﻝﺨﻤس إﻝﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﺠﺎلﺒ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺴﺘﻌزز اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻔﻀﺎء
ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻏﻴر  ﺴواء اﻻﺘﺤﺎد، ﻓﻜرة ورﺴﺦ ﻤﻤﺎ وﻝد اﻝﻤﺸﺘرك، ﻝﻨﻔس اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ
 اﻝزﻋﺎﻤﺔ، ﻝﻴس ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﻗﻴﺎدات اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، وﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج ﻓﻘط إﻝﻰ ﻤن ﻴﺤﺴن
 دول ﻋﻠﻰ ﻓرض وﺼﺎﻴﺔ ودون اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﺎم أو اﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﺤﻘﻴق لأﺠ ﻤن وٕاﻨﻤﺎ
   .اﻝﻤﻨطﻘﺔ
 ﻤﻤﻴزات طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻓوﺤدة ﺘﻀﺎرﻴﺴﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻝﻠﻌﻴﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع اﻝدول اﻝﺨﻤس اﻝﺒﻠدان ﻫذﻩ وﺘﻜﺘﺴﻲ
ﺴﺎﺤل  ، إذ ﻝﻬﺎﻤﻬﻤﺔ ﺒﺤرﻴﺔ وواﺠﻬﺔ اﻷطراف، ﻤﺘراﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎطق ﺼﺤراوﻴﺔ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ وﺘﻤﺘﻠك ﻓﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ،
 0002 طوﻝﻪﻴﻔوق  اﻷطﻠﺴﻲ اﻝﻤﺤﻴط ﻋﻠﻰ وآﺨر ﻜﻠم، 0003 ﻤنﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط طوﻝﻪ أﻜﺜر 
ﺸرﻗﺎ،  ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻏرﺒﺎ إﻝﻰ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ اﻝﺼﺤﺎري، ﻤن ﻜﻠم 0004ﻋﻠﻰ  ﻴزﻴد ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘد أﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﻠم،
 وﺒﺨﺎﺼﺔ وﻤﺼﺎدرﻩ اﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ واﻝﺤرارة( طﺎراﻷﻤ ﺘﺴﺎﻗط) ﻓﺈﻨﻪ ﻨظرا ﻝﺘرﻜﻴﺒﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ وٕاﺠﻤﺎﻻ
 اﻝﻌرﺒﻲ وﻏﻴر اﻝﺤدﻴدﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﻤﻐرب اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎدن إﻝﻰ واﻝﻐﺎزﻴﺔ اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ، ﺜرواﺘﻪ
 اﻝﺘﺸﺎد ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ إﻝﻰ ﻤﺼر واﻝﺴودان ﺸرﻗﺎ، وﻤن ﻴﺸﻜل ﺘﻤﺎﺜﻼ واﻀﺤﺎ، ﻓﻤن
 اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝدوﻝﻴﺔ، وﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﻘطﺔ اﻝﺘﻘﺎء ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻐرب ﻨﻐﺎل ﺠﻨوﺒﺎ، ﻴﻤﺜلواﻝﻨﻴﺠر وﻤﺎﻝﻲ واﻝﺴ
 اﻝﻤزﻴد ﻤن ﻨﺤو ﻴدﻓﻊ اﻝﺒﺎردة، اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻌد اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎخ أن ﻜﻤﺎ ،اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻬم ﺒﻤوﻗﻊ
  .ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻜﻀرورة ﺤﺘﻤﻴﺔ، ﻝﻤواﻜﺒﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺠل ﻤن اﻝﺘﻌﺎون
اﻨدﻤﺎج  ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻬدف ﻤن اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻐرب ﻻﺘﺤﺎد اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺜﻴﻘﺔﻨﺼت اﻝو  وﻗد
ﻤﺎ  ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوازن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﻫو ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ وزﻨﺎ ﻨوﻋﻴﺎ ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺸﻌوب أﺸﻤل ﺒﻴن
                                                 
ﻤﺤﻠﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤوث ودراﺴﺎت، ﻋﺎدل ﻤﺴﺎوي، ﻋﺒد اﻝﻌﻠﻲ ﺤﺎﻤﻲ اﻝدﻴن، اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝ -  1
 .873ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس اﻝﺴوﻴﺴﻲ، اﻝرﺒﺎط، اﻝﻤﻐرب، ص 
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اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨص  اﻝوﺤدة ﻝﺒﻨﺎء ﻜﺴﺒﻴل اﻷﻗطﺎر ﺒﻴن اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻔﻌﺎل ﺘﺠﺴد إﻨﺠﺎزات ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻴﺴﺘدﻋﻲ
 وﺼﻴﺎﻨﺔ اﻷﺨوة ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺸﻌوﺒﻬﺎ، واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أواﺼر اﻝﻤﻴﺜﺎق
 ﺤرﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﻴﺎدﻴن، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ واﻹﻨﺼﺎف، وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨد اﻝﺴﻼم
  .دﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﺘﻌﺎون ﻤﺔوٕاﻗﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺴﻠﻊ ورؤوس اﻷﻤوال ﺘﻨﻘل
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺘﻠﻌب  أن ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن ﻋدد ﻋﻠﻰ ﺘﺘوﻓر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ. وٕاﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺜروة  ﻤﺠﺎل ﻓﻲ وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺎ دوًرا
 ﻜﺎﻝﺤدﻴد، ﻓﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ اﻝذﻜر أﺴﻠﻔﻨﺎ وﻤﻌﺎدن ﻜﻤﺎ ﻤﻬﻤﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤوارد ﺘوﺠد اﻝﻤﻬﻤﺔ واﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔاﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، 
ﺒﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎدن  اﻝﺤدﻴد، ﻜﻤﺎ ﻴوﺠد ﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم دول ﻤن أﻜﺜر وﺤدﻫﺎ ﺘﻌد
ﺠﺎل اﻝﻐﺎز واﻝﻨﻔط، اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺨﻴرة واﻝﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻤ إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ واﻝﻔوﺴﻔﺎت، ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻨﺤﺎس اﻷﺨرى
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج أرﺒﺎع ﺜﻼﺜﺔ وﺘﻨﺘﺞ اﻝﺸواطﺊ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﻘﻴب اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﺴب آﺨر
ﺘﺤﺘوي ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻨﻔط  اﻝﺤدﻴد. ﻜﻤﺎ
ﻤن  ﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤراء ﻤﻨطﻘﺔ اﺤﺘواء إﻝﻰ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت ﺘﺸﻴر إذ اﻝﺠزاﺌر، ﻝﻴﺒﻴﺎ
 ﺘﺘﻤﻴز ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى واﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ. ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻘوﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺼراع ﻴﻔﺴر اﻝذي اﻷﻤر اﻝﻨﻔط،
 ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻹﺴﻬﺎم ﺸﺄﻨﻪ ﻤن ﻤﺎ وﻫو وﻤﻌﺎدن، ﻨﻔط اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺘﻨوع
  .(1) اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻝﺘﻌزﻴز ناﻝﻤﻴﺎدﻴ ﺠﻤﻴﻊ
 أن ﻴﺼل إﻝﻰ، وﻴﺘوﻗﻊ 0102ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ 722.98ﻴﻀم اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋدد ﺴﻜﺎن ﻴﻨﺎﻫز  -أ
واﺴﻌﺔ، وﻴﺨﻠق اﻝظروف اﻝﻤواﺘﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎم  اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺴوﻗﺎ 0202 ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 021
ﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، وﻴﺤﻔز ﻗﻴﺎم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐذﻴﺔ واﻝﻤﻜﻤﻠﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن وﻓورات اﻝﺤﺠم واﻝﻤزاﻴ
  ﻴﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤل، وﻴﻌزز ﻤن اﻝﻘدرات اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻴطور ﻤن اﻝﻘدرات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت.
، وﺒﺘوﻓﻴر اﻹﻨﺘﺎج ﻜﻤﺎ ﻴﻀم اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺸرﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل و -ب
ﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝذي ﻴﻔﻲ ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻗدرات إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ واﻝﺘدر 
وأﻤرﻴﻜﺎ  أوروﺒﺎﺒﺸرﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ، وﺒﻨظرة ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
  .(2) اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝظروفوﻜﻨدا ﻴﺘﺒﻴن ﺤﺠم ﻫذﻩ اﻝطﺎﻗﺎت، وﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻓر 
إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ  أوﻀﺎعﻓﻲ  ﻤﻠﺤوظﺎإﺴﺘﻘرارا  اﻷﺨﻴرةﺤﻘﻘت اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات  ﻝﻘد - ج
ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ،  اﺤﺘﻴﺎطﺎتﻓﻲ أﺴﻌﺎر ﺼرف اﻝﻌﻤﻼت،  رإﺴت ﻗراﺘﻀﺨم ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ،  أوﻀﺎعاﻝﻜﻠﻴﺔ، 
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اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻌد اﻝوﻗت  اﻝظروفاﻝﻤﺴﺘﻘرة ﻨﺴﺒﻴﺎ.ﻜل ﻫذﻩ  اﻷوﻀﺎعﻓواﺌض ﻓﻲ ﻤوازﻴن اﻝﻤدﻓوﻋﺎت، وﺘوﻓر 
  ب ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺸود.اﻝﻤﻨﺎﺴ
إن اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط ﻝﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر وﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻴﺠب أن  -د
ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ودﻋم ﺘﺸﺎﺒك ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝﺒﺸري ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻜدﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ 
، وﺘدﺒﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘرﻓﻴﺔ، ﻝﻘد أﻀﺎع اﻝﻌرب ﺒﺸﻜل ﻤﺼﺎرف ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘدوﻴرﻫﺎ ﻷﺴواق أﺨرى
ﻋﺎم إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤن اﻝوﻓرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻴؤﻤل أن ﻴﻜوﻨوا ﻗد اﺴﺘﺨﻠﺼوا 
اﻝدروس، ﻝﻺﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝوﻓرة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﺨﻠق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻨﺸﻴر 
ﻝﻰ أن ﻤرﻜز اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻗد أورد أﺨﻴرا ﻓﻲ ﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط، ﺒﺄن إ
وﺤﺘﻰ  5102، ﻤﺎﺒﻴن دوﻻر 051-001وﻤﺎ ﺒﻴن  5102دوﻻر ﺤﺘﻰ  08- 05اﻝﺒرﻤﻴل ﺴﻴﻜون ﻤﺎ ﺒﻴن 
  .0302
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻌد ﻝﻐﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ  إﻻ أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،ﻤﻨطﻘﺔ ا ﺘﻌدد اﻝرواﻓد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن
 ﺴﻜﺎن ﻝدى اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻴظل اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدﻴن ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﻗطﺎر اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻜﻤﺎ أن
 .وﻝﻴس اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ داﺨل اﻝﻤوﺠودة اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻌرﻗﻴﺔ أن ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ،
 ﻴﻌد ﻗرون وﺒﻬذا ﻋﺒر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺸﺘرك ﺼﻘل اﻝﺘﺠﺎﻨس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤوﺤد، وﺠود ﺘﺎرﻴﺦإﻝﻰ ﻫذا  ﻴﻀﺎف
ﻝﻠﺘﻼﻗﻲ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﺠﻨﺎس، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤن اﻝﺘﺂﺨﻲ واﻝوﺌﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻝدﻴن  اﻝﻤﻐرب اﻷﻗﺼﻰ ﻨﻤوذﺠﺎ
 واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺒﻌﺎد ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝواﺤد، وﻗد رﻜزت اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ
 ﻤن ﻴﺴﻬل ﻤﺎ وﻫو ﺸﻌوﺒﻬﺎ، أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد، ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل اﻨدﻤﺎج أﺸﻤل ﺒﻴن ﻜﻤﻘوﻤﺎت
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 ﺘﻌﺜر اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك  :ﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب اﻝ
 
ﻋن إﺨﻔﺎق  اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺈن ﻫﻨﺎﻝك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺌوﻝﺔ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل 
 دون ﺘﺤول واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﻐﻴﺎن اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ راﺠﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل
  :اﻝﺠﻬوي اﻻﻨدﻤﺎج ﺘﺤﻘﻴق
  
  اﻝﻔرع اﻷول: اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎل اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻋﺜرة
  :(1) اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
اﻝرؤى اﻝوﺤدوﻴﺔ ﻗد طﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ  اﺨﺘﻼفاﻝرؤى اﻝوﺤدوﻴﺔ: ﻴﻼﺤظ أن  اﺨﺘﻼف :أوﻻ
  ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ، ﺤﻴث ﺘﺠﺎذﺒﻪ ﺘﻴران: 
اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﺤﻴث ﻜﻤﻨطﻠق ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق  اﻻﻨدﻤﺎﺠﻴﺔ: ﻴدﻋو إﻝﻰ اﻝوﺤدة اﻝﺘﻴﺎر اﻷول - أ
ﺘﺘﺤﻤس ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق  ﻜﺎﻨت ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻤﻨﺎدي اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺈﺘﺒﺎع ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر، ﻓﻬﻲ ﻻ
ﻤن اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ  ااﺒﺘداءاﻝوﺤدة ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل، أي 
اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﺘدرﻴﺠﻲ، وذﻝك ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻷﺤداث  وﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ودﻋم اﻝﺘﺸﺎور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻷﻤﻨﻲ ﺒﻬدف
ﻗد أﺜﺒﺘت أن ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻤﻬددة ﺒﺎﻝﺘوﻗف واﻝﺠﻤود ﻓﻲ أي وﻗت، وﻝذﻝك وﺠب اﻝﺘوﺠﻪ ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﻨﺤو 
اﻝوﺤدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أي اﻝوﺤدة اﻻﻨدﻤﺎﺠﻴﺔ، وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن إﺘﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﺒﻴن دوﻝﺘﻴن أو أﻜﺜر ﻤن اﺜﻨﺘﻴن 
 ﺠزاة وﻤﺘﻔﺘﺘﻪ.وﻋﺸرﻴن دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤ
: ﻴرى أﻨﻪ ﻤن اﻷﻓﻀل اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ -ب
)اﻝﻤدﺨل اﻝوظﻴﻔﻲ( واﻝذي ﻴﻨدرج ﻋﺒر ﻤراﺤل ﺘﻬﻴﺄ اﻝطرﻴق ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻨدﻤﺎج دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ووﺤداﺘﻪ 
ﻴﺨص اﻝﺒﻌض  دي، ﻓﻔﻲ ﻤﺎﻓﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ظﻬرت ﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻷﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺸروع اﻻﺘﺤﺎ
ﻓﺈن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻬم ﺴﻴﻜون ﺴوﻗﺎ ﻝﻔﻀﺎﺌﻬم اﻝﺘﺠﺎري، واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺴﻴﻌطﻲ دﻓﻌﺎ ﻝﻠﻨﻀﺎل 
  ﻀد ﻋﻨف اﻝﺤرﻜﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ وأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻌض ﻓﺈن اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺨطوة ﻋﻠﻰ طرﻴق اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ. 
ﻪ اﻝﻘطرﻴﺔ، وﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺴﺒق أن ﻜل ﺒﻠد ﻗد ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم اﺨﺘﻴﺎراﺘ ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ﻤﺎ
وﻗﻊ ﺘﻬﻤﻴش اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، وﺘﺒﺎﻋدت اﻝﻠﻘﺎءات ﺒﻴن  اﻹطﺎرﺒدون أدﻨﻰ ﺘﻨﺴﻴق ﻝﻠﻤواﻗف، وﻓﻲ ﻫذا 
إﻝﻰ اﻝﺨوف ﻤن اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺠدﻴد "اﻻﺘﺤﺎد  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔاﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻫذا 
ذا ﻤﺎ ﺴﺒﺒﺘﻪ اﻝذاﻜرة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك إﻤﺒراطورﻴﺔ ﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ" ﻤن ﻓﻘدان ﻫوﻴﺔ ﻜل ﺒﻠد، وﻫ
                                                 
ر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﺴﺒل ﺘﺠﺎوز ذﻝك، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر، اﻝﻌدد ﻝﻌﺠﺎل أﻋﺠﺎل ﻤﺤﻤد ﻝﻤﻴن، ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ إطﺎ -  1
 .12اﻝﺨﺎﻤس، دون ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ، ص
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ﻜﺒﻴرة ﺒﺴطت ﻨﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺠل اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺤت اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﻘطرﻴﺔ، ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻷﺠﻨﺒﻲ 
ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻗطرﻴﺘﻬﺎ وﻝو ﻜﻠﻔﻬﺎ ذﻝك أن ﺘﻀﺤﻲ  اﻻﺴﺘﻤﺎﺘﺔاﻝذي ﻴﻐذي ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎوف، وﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻝدول إﻝﻰ 
  رة اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﻓواﺌدﻩ.ﺒﻔﻜ
ﺘﻤﻴزت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ  :(1)  اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 اﻝﺠزاﺌري اﻝﺨﻼف اﺴﺘﻤرار ﻋن ، ﻨﺎﺘﺠﺔ-ﺠوﻫرﻫﺎ ﻓﻲ- اﻝﺼﺤراء ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﺘﺼﻌﻴد، ﺒﺎﻝﺘوﺘر اﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻜﺎﻨت ﻝﻘﻀﻴﺔ  ﻜﻤﺎ اﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺒوﻝﻴﺴﺎرﻴو واﻝﻤﺴﺎﻨد ﻝﺤرﻜﺔ ﺘﺸﺒث اﻝﺠزاﺌر ﺒﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝداﻋم اﻝﻤﻐرﺒﻲ، ﺒﻔﻌل
   .اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺴﻴرة وﺘراﺠﻊ ﺒدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻋﻼﻗﺎت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘداﻋﻴﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝوﻜﻴرﺒﻲ
 ﻓﻲ ﺘﻐذﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻓﻲ آﻨذاك اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺒﻴن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ إن ﻫذﻩ
واﻝﻤﻐرب  ﺠﻬﺔ، ﻤن وﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺤدودﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤوﻀﻊ ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﻴنﻨﻔس اﻝوﻗت اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝ
ﻝﻠوﻀﻊ  ﻴﻌد اﺴﺘﻤرارا واﻝذي اﻝﺼﺤراء، ﻨزاع اﻝﺨﻼف ﺤول ﺜﺎﻨﻴﺔ. ﻝﻜن ﺠﻬﺔ ﻤن وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، واﻝﻤﻐرب واﻝﺠزاﺌر
  .ﺤدة اﻝﺼراع داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ -اﻝﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﺨﻼل -اﺴﺘﻘطب اﻝذي ﻫو اﻝﺠزاﺌري- اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺨﻼﻓﻲ
ﻲ: ﻴﻼﺤظ أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺘﻪ وﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﻤدﻨﻀﻌف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝ ﺎﻝﺜﺎ :ﺜ
ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل دوﻝﺔ ﻤن دول اﻝﻤﻐرب  ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩﻴﻠﻌب اﻝدور اﻝﻤﻨوط ﺒﻪ، واﻝﻨﺸط، وذﻝك 
ﺘﻬﺎ، وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺤرﻜﺎﺘﻪ، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺠﺴد طﻤوﺤﺎ
اﻝﻘطرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼورات اﻝوﺤدوﻴﺔ، ﻨﺠد أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻝم ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﻼ  ءﻹطﻐﺎ
  ﺤﻴوﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝﺠﻤﺎﻫرﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻝوﺤدة اﻝﻤﻨﺸودة .
 أدىﺤﻴث  2102وﺒداﻴﺔ  1102ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث ﺸﻬدت ﻨﻬﺎﻴﺔ  اﻷﺨﻴرةاﻝﺘطورات  راﺒﻌﺎ:
ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  أﺨرﻨظﺎم  إﺤﻼلاﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻘﻴﺎدة اﻝﻌﻘﻴد ﻤﻌﻤر اﻝﻘذاﻓﻲ و  إﺴﻘﺎط إﻝﻰﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  ﺠﻨﺒﻲاﻷاﻝﺘدﺨل 
، ووﺠود ﻫوة ﻜﺒﻴرة ﺒﻴﻨﻪ و ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر ، و ﻜذا ﺴﻘوط ﻨظﺎم ﺒن ﻋﻠﻲ و ﻋدم وﻀوح اﻝرؤﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌم 
 ﺘﺄﺜﻴرو ﻤﺎ  إﻝﻴﻪ ﻼﻨﻀﻤﺎمﻝﺤﺎﻝﻴﺎ ﺤول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، و ﻜذا دﻋوة ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﻐرب 
  ذاﻝك ﻋن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
  ﻴن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.ﺴﻤﺎﻴﻠﻲ: اﻝﻤﻌﺎﻫدة وﻤﺤﺘواﻫﺎ، ﺘﺤ وﺘﺘﻤﺜل اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ
 اﻝﻤﻌﺎﻫدة وﻤﺤﺘواﻫﺎ: ﻴﻼﺤظ اﻻﻗﺘﻀﺎب اﻝﺸدﻴد ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﻌﺎﻫدة إﻨﺸﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﻓﻲ أوﻻ:  
ﻤﺤﺘواﻫﺎ وأﻏراﻀﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺼﻨف، ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ اﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻠﺴوق 
ﺘﺼرﻴﺤﺎت، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد ﻤﻌﺎﻫدة  9ﻤﻼﺤق و 4ﻤﺎدة ﺒﻬﺎ  842ﻋﻠﻰ  اﺤﺘوت، 7591اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ 
  ﻤﺎدة ﻤﻊ ﺘرك اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﺒﻌد. 91اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
                                                 
 .083ﻋﺎدل ﻤﺴﺎوى و ﻋﺒد اﻝﻌﻠﻲ ﺤﺎﻤﻲ اﻝدﻴن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص -  1
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ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ اﻝﺘﻌﻤﻴم وﻋدم اﻝﺘﺨﺼﻴص أي ﻫدف ورﺒطﻪ ﺒﺂﺠﺎل اﻝﺘﻨﻔﻴذ وآﻝﻴﺎﺘﻪ، وﻴﻼﺤظ أﻴﻀﺎ ﻋدم 
  .(1) وﻀوح اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك، واﻝﻤراﺤل اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻷوﻀﺎع اﻝﺠدﻴدة
اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ: ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ أﺼدرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﺘﺤﺴﻴن: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد واﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎرب اﻝﻌﺸرﻴن ﺴﻨﺔ، ﻨﺠد أن اﻷوﻀﺎع ﻗد ﺘﻐﻴرت ﻓﻲ ﻜل دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺴواء ﻝﻤﻌ
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﻀﺞ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﻌﻀﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻀﻐط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﺒرى 
ﺠدات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫدة، ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘ ﻝﺘﺤﺴﻴنﻓﻘد ﺤﺎن اﻝوﻗت 
واﻝدوﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﻨﺠد ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗرارات اﻻﺘﺤﺎد وﻓﻘﺎ ﻝﻨظم ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم ﺘﻨﻔﻴذ 
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد، واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ ظروف ﻜل دوﻝﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘرﻫن ﻤﺼﻴر اﻝﻌﻤل 
ﻝﻰ ﻗﻠﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﺤﺎد، اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك، وﺘﻌطل ﻤﺴﻴرﺘﻪ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إ
، وﻫذا راﺠﻊ ﻷن اﻝدول اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻹﺠراءاﺘﻬﺎ ﻤﻌظﻤﻬﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم ﺘﻨﻔﻴذ 
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻝك طول اﻝﻔﺘرة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﺘﺼدﻴق ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻏﻴر 
  ﺒﻲ وأطراﻓﻪ اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ. ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻐﺎر 
ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺘﻤﺜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻜﺒﻴًرا أﻤﺎم  اﻹدارﻴﺔﻓﻲ اﻝﻨظم واﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ  اﺨﺘﻼفﻫﻨﺎك        
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺔ، إذ ﻻ ﺘﺴري اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﺨذة ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝرﺌﺎﺴﺔ داﺨل أﻗﺎﻝﻴم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، إﻻ إذا 
  ﺸﻜل ﺘﺸرﻴﻌﺎت وطﻨﻴﺔ، وﻫذا ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ إﻀﻌﺎف ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﺤﺎدﺼدرت ﻓﻲ 
  . (2) وﺘﻘﻴدﻫﺎ واﻝﺤد ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ
  
  اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث:
  أن إﻻ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﺤدة اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎم اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘواﻓر اﻝﻤﻐرب ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم  
دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  اﻨﺘﻬﺠت اﻻﺴﺘﻘﻼلﻓﺒﻌد  واﻝﻤﻌوﻗﺎت، اﻝﻌراﻗﻴل ﻤن اﻝﻌدﻴد رﻀﻪﻤﺎزاﻝت ﺘﻌﺘ اﻝﻤﺂل ﻫذا 
اﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﺎء اﻝوطﻨﻲ  اﻨﺼرﻓتﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻝﻴس ﺒﻴﻨﻬﺎ راﺒط، ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻘطرﻴﺔ ﺤﻴث  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﻨﻴر  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﻠﺤﺔ ﻝﻤواطﻨﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﻝﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺒدﻻ ﻤن اﻝﺒﻨﺎء 
ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻜن، اﻝﺘﻌﻠﻴم، اﻝﺼﺤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  اﺼطدﻤت، إذ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
اﻝﺠزاﺌر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﺒر إﻋطﺎء اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  اﺨﺘﺎرتﺨﺎﺼﺔ اﻝدول اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﻠﻘروض، ﺤﻴث 
اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك، اﻝﺤدﻴد  اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﺤﺎق ﺒرﻜب اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺠﺎل )ﻜﺎﻝﺒﻴﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت،
واﻝﺼﻠب( ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى، وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﻓﺸﻠت ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺘﻐﻰ 
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ﺨﻼل اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت، وﻋﻠﻰ  واﻻﺨﺘﻨﺎقﻜﻤﺎ ﺨﻠف ﻫذا اﻝﻔﺸل اﻝﻌﺠز واﻹﻓﻼس اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﻤﺎ أدى ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺸﻠل 
  . (1) واﻻﻨﻔﺘﺎحﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺴوق وٕاﻋﺎدة اﻝ اﻗﺘﺼﺎدﻨﺤو  اﺘﺠﻬتإﺜرﻫﺎ ﺒرزت ﺴﻴﺎﺴﺔ أﺨرى 
أﻤﺎ ﺘوﻨس ﻓﺎﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، وﻫذا ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن ﺘوﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ 
ﻨﺤو ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻝﻜن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ 
وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻘطﺎع  اﻻﻨﻔﺘﺎحﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﺒر ﺴﻴﺎﺴﺔ وﻋﺠز اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري، ﺜم اﻝﺘﺤول ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق 
اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺘﻘود  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﺨﺎص وﺘﺤرﻴر اﻹﻗﺘﺼﺎد دون ﺘﺤﻀﻴر ﻤﺴﺒق، وﻓﻲ ﻏﻴﺎب 
  إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺸروع ﻤﺠﺘﻤﻊ.
واﻝﻤﻐرب، ﻓﻨﺠدﻩ ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﻗد إﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻨﻔﺘﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻊ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝزراﻋﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ 
اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻓﻜﺎن إﻋطﺎء اﻷوﻝوﻴﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ وﻤﻼﺤﻘﺘﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎن إﻋطﺎء 
ﻓﻲ  اﻻﻨﺨراطوذﻝك ﺒﻤﺴﺎﻋدة رأس اﻝﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌف اﻝدﺨل اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ و 
ﻝﻔﺌﺎت ﻋرﻴﻀﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻤوﻴل ﻤن اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ، ﻤﻤﺎ اﻨﺠر ﻋﻨﻪ  ﻤﺘﺎﻋب 
  .(2) ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨوﺼﺼﺔ وﺘﻘﻠﻴص ﺘدﻋﻴم ﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝواﺴﻊ
اﻝﻨﻔط، ﺘم ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب أﻤﺎم اﻝﻘطﺎع اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﺒر ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ  اﻜﺘﺸﺎفأﻤﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻤﻊ  
وﻫذا واﻝﻘطﺎع اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺘﺴﻴﻴر اﻹﻨﺘﺎج وﺼﻨﺎﻋﺔ، واﺴﺘﻜﺸﺎف وﺘﺴوﻴق اﻝﻨﻔط  اﻝﻤﺤﻠﻲﺒﻴن اﻝﻘطﺎع 
  ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص. اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﺤﻴث ﺘم إرﺠﺎع 0002ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻘد ﺠﺎﺒﻬت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔﺘﻴﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ، ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻻﻨﻘﻼﺒﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، أﻤﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ 
د ﺘﻨﺎﻗﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝزراﻋﺔ واﻝرﻋﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺠﻔﺎف، أﻋﻘﺒﻬﺎ ﺸﺢ ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻘد ﺸﻬدت اﻝﺒﻼ
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤدﻴد، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻋﺠز ﻤﻴزاﻨﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎري، ﺤﻴث ﺘم رﻫن اﻝﺒﻼد واﻝﻌﺒﺎد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت 
  اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﻠﻘروض واﻝﻤﻌوﻨﺎت.
ﺸﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋواﺌق ﺤﺎﻝت دون ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع أﺜرت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺤﻴث 
اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد  اﺘﻔﺎﻗﻴﺎتﻜل ﺒﻠد ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ  إﺒرامزاد ذﻝك ﻫو  آﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻻﻨدﻤﺎج، وﻤﺎ
اﻷوروﺒﻲ، ﻤﻤﺎ أﻀﻌف ﻤوﻗﻔﻬم اﻝﺘﻔﺎوﻀﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻬﺠرة 
  اﻵن.وﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻزﻤﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
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  : ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
  
اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺒﻤﺨﺘﻠـف أﺸـﻜﺎﻝﻪ أو ﺼـورﻩ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺒـﺎرزة ﻓـﻲ  ﻋﻲ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ وﺤﺘل ﻤوﻀو ا  
وﻀـرورة اﻝﺘﻌـﺎون اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓﻴﻤـﺎ  أﻫﻤﻴـﺔاﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺒﻌـدﻤﺎ أدرﻜـت دول اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﺘﻌزﻴــز واﺴــﺘﻐﻼل ﺠﻤﻴــﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬــﺎ  وذﻝــك ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ،ﺒﻴﻨﻬــﺎ
واﻻﻜﺘﻔـﺎء اﻝـذاﺘﻲ  اﻷﻤﺜـل ﻝﻤواردﻫـﺎ ﺘﻀـﻤن ﻝﻬـﺎ ﻨوﻋـﺎ ﻤـن اﻻﺴـﺘﻐﻼل ،اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘـواﻓرة ﻝـدﻴﻬﺎ
   .واﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻨﻌدام اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﺼﻐر ﺤﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل وﻏﻴرﻫﺎ
 ﺴـواء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ، اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻜﺘﻼت ﺘﻜوﻴن ﺼﻌﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨطﺎق واﺴﻊ طﺎﻨﺸﺎ ﻤؤﺨرا اﻝﻌﺎﻝم ﺤﻴث ﺸﻬد
 ﺘﺠﻤـﻊ إﻨﻤـﺎ و اﻝﻤﺒﺎﺸـرة، اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺼـﻔﺔ ﺘﻜﺘﺴـب ﻻ ﺘﺠﻤﻌـﺎت أو إﻗﻠﻴﻤـﻲ، إﻗﻠﻴﻤـﻲ أو ﺸـﺒﻪ أو ﺜﻨـﺎﺌﻲ إطـﺎر ﻓﻲ
  ﺘﻜـﺘﻼت ﺘﺸـﻜﻴل ﻨﺤـو اﻝﺘوﺠـﻪ ﺘﻨـﺎﻤﻲ ﺠﻐراﻓـﻲ ﻤـﻊ ﻨطـﺎق ﻋﺒـر اﻝﻤﺘﺸـﺎﺒﻪ اﻝﺘﻔﻜﻴـر ذات اﻝـدول ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻴن
اﻝﻜﺒــرى ﻤــﻊ ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻝﺘوﺠــﻪ ﻨﺤــو ﺘﺸــﻜﻴل  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺎﻻتﻝﻤﺤــﺒﺎ ﺴــﻤﻴت اﻝﺘــﻲ و اﻝﻤﺤﻴطــﺎت، ﺘﺤــدﻩ ﻤﺘﺴــﻌﺔ
 أﺨــرى و ﻤﺘﻘدﻤــﺔ دول ﺘﻀــم اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ و) ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺘﻨﻤوﻴــﺔ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ذات دول ﺒــﻴن ﺘﺠﻤــﻊ ﺘﻜــﺘﻼت إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
 ﻤن ﺨﻴرةاﻷ ﺴﻨوات اﻝﻌﺸر ﺨﻼل أﺨرى ﻤرة اﻝﺒروز واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ طرﻴﻘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ أﺨذت وﻗد(. ﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝــدول اﻤرﻴﻜــﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴــﺔ، ﻜﻤــﺎ ﺘــم إﻨﺸــﺎء ﻤﻨطﻘــﺔ  اﻝﺴــوق ظﻬــرت اﻷﻤــرﻴﻜﻴﺘﻴن ﻓﻔــﻲ. اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﻘــرن
  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻷﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ.
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀﺘﻬﺎ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت طﺒﻴﻌﻴﺔ وﺒﺸرﻴﺔ، 
اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذا اﻹﺘﺤﺎد اﻝذي ﺘرﺒطﻪ أواﺼر ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝدروس اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، أن ﻴﻀﻊ اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ وﻴﺤول اﻝرؤى اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎح ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒدأ ﻤن ﺘﺴﻬﻴل 
، اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻤوالاﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل رؤوس 











  :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ    
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 ﺘﻤﻬﻴد:
 
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻌﺎﻝم ﺤﻴث أن ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻴﻌﺘﺒر ﻤن  ﻴﻠﻌب اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ دورًا ﻫﺎﻤﺎ ً    
اﻝﻘطﺎع  واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن دﻋم اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ
ﺴﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻷﺴﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘوى اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤن اﻷﻫداف
 . ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ وأن ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻝﻪ وزن ﻨﺴﺒﻲﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻻ
ﻤﻌظم اﻝدول، وﻤن ﺜم  وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤن اﻝﻔروع اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ   
ءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓروﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻜﻔﺎ ﻓﺈن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت واﻝﺨﻴﺎرات واﻝﺒداﺌل
اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺨذو اﻝﻘرار ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة  ﻴﺘﻤﺜل اﻝدور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ   ﺘﺴﺘﻬدف ﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝﺘﻲ
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وذﻝك ﻹﻨﺘﺎج اﻝوﺴﺎﺌط  ﻤﻠﻴﺎت ﺘﺼﻨﻴﻊﻤن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋ
واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻝزراﻋﻴﺔ  اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ وﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك واﻝﺤدﻴد
  .وﻏﻴرﻫﺎ
ﻤﻘﺴﻤﻴن ﻫذا اﻝﻔﺼل  ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤوﻀوع  اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺴ     
اﻝﻤﺒﺤث ،أﻤﺎ  ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷول ﻴﺘﻨﺎولﻫﻲ :  إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث
، ﺒﻌد ذﻝك ﻨﻌرض ﻤﻘوﻤﺎت وﺴﻤﺎت وﻤؤﺸرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺴﻨﺘطرق ﻝ اﻝﺜﺎﻨﻲ
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 ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺎﻤﺔﻨظرة ﻋ:  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
 
ﻴﺤﺘـــل اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻤﻜﺎﻨـــﺔ ﺠﻐراﻓﻴـــﺔ ﻤﺘﻤﻴـــزة ، ﺤﻴـــث ﻴﻘـــﻊ إﻝـــﻰ اﻝﺸـــﻤﺎل واﻝﺸـــﻤﺎل اﻝﻐرﺒـــﻲ ﻤـــن اﻝﻘـــﺎرة      
اﻷﻓرﻴﻘﻴـــﺔ ، ﻜﻤـــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺜـــل ﻓـــﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼـــﻪ اﻝﻤﻨﺎﺨﻴـــﺔ وﺴـــﻤﺎﺘﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ وﻤﻼﻤﺤـــﻪ اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ، وﻴﺘـــﺄﻝف اﻝﻤﻐـــرب 
، واﻝﻤﻐـرب وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ ، وﻫـﻲ دول ﺘﺘﻘﺎﺴـم ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻋواﻤـل اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻜل ﻤـن ﻝﻴﺒﻴـﺎ ، وﺘـوﻨس ، واﻝﺠزاﺌـر 
  ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘراﺒط اﻝﺠﻐراﻓﻲ ، وﺤدة اﻝدﻴن واﻝﻠﻐﺔ ، واﻝﺠﻨس ، واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺸﺘرك.
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠك دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻌﺎﻝم وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻤـن      
ﻌﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤـن ﻝﻌـب دور رﺌﻴﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﺎت وﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ وطﺒﻴ
  ﻤر اﻝﻌﺼور اﻝﺒواﺒﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﺎرة اﻝﺴﻤراء.
% 02ﻤﻠﻴون ﻜﻠم ﻤرﺒـﻊ وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺤـواﻝﻲ  104,260,6وﺘﺘّﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘﺼل إﻝﻰ      
ﻤـــن اﻝﻬﻀـــﺎب اﻝﺨﺼـــﺒﺔ واﻝﺴـــﻬول اﻝﻴﺎﻨﻌـــﺔ ، ﻤـــن اﻝﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻝﻠﻘـــﺎرة اﻷﻓرﻴﻘﻴـــﺔ وﻫـــﻲ ﻤﺴـــﺎﺤﺔ واﺴـــﻌﺔ 
واﻝﺠﺒﺎل اﻝوﻋرة ، واﻷودﻴـﺔ اﻝواﺴـﻌﺔ ، واﻝواﺤـﺎت اﻝﺠﻤﻴﻠـﺔ، واﻝﺼـﺤﺎري اﻝﻤﺘراﻤﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﻔﺼـﻠﻬﺎ ﻋـن ﺒﻘﻴـﺔ دول 
  اﻝﻘﺎرة.
  0102 ﺴﻨﺔﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﺤﺴب اﻝﺘﻘدﻴرات  722.98ﻓﻴﻤﺎ وﺼل ﺴﻜﺎن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ      
% ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ ﺴــﻜﺎن اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻜﻤــﺎ وﺼــل إﺠﻤــﺎﻝﻲ 92ﻨﺴــﺒﺔ أي ﻤــﺎ ﺒ(  1-2أﻨظــر اﻝﺠــدول رﻗــم  )
 ﻤﻠﻴــﺎر دوﻻر أﻤرﻴﻜــﻲ ﺒﺄﺴــﻌﺎر اﻝﺴــوق اﻝﺠﺎرﻴــﺔ 777.004اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝــدول اﻻﺘﺤــﺎد إﻝــﻰ ﻨﺤــو 
    . (1)0102ﺴﻨﺔ 
وﻗد ﺤﺎز اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ اﻝﺨﻤﺴـﻴﻨﺎت واﻝﺴـﺘﻴﻨﺎت ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن ، ﻓﻘـد      
، وﻤن اﻹدارة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ  2491إﻝﻰ  1191ﺨﻠﺼت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن اﻝﺤﻜم اﻹﻴطﺎﻝﻲ اﻝذي دام ﻤن ﻋﺎم ﺘ
، وﻫـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر أول دوﻝـﺔ ﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻨﺎﻝـت اﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  1591وﺤﺘـﻰ  2491واﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ داﻤـت ﻤـن 
ن ﻨﻴــر اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎر ، ﻜﻤــﺎ ﺒﻘﻴــت اﻝﺠزاﺌــر أﻴﻀــًﺎ ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤــ 1591/21/42ﺒرﻋﺎﻴــﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻓــﻲ 
، وﺤﺘﻰ ﺘوﺠت ﺒﺎﻝﻨﺼر اﻝﻤﺒﻴن  4591اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤﺘﻰ اﻨﺘﺼرت ﻓﻲ ﺤرب اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻤرت ﻤن 
ﻨـــوﻓﻤﺒر  82اﻝﻤﻐـــرب اﻝﺘـــﻲ ظﻠـــت ﻤﺴـــﺘﻌﻤرة ﻓرﻨﺴـــﻴﺔ ﺤﺘـــﻰ ﻨﺎﻝـــت اﻻﺴـــﺘﻘﻼل ﻓـــﻲ  و،  2691 ﺠوﻴﻠﻴـــﺔ 5ﻓـــﻲ 
  . 0691
ﺎ ﻤطـــل ﻋﻠـــﻰ ﺴـــواﺤل اﻝﺒﺤـــر ﻜﻴﻠـــو ﻤﺘـــر ﺠـــزء ﻤﻨﻬـــ 613,8ﻜﻤـــﺎ ﺘﺒﻠـــﻎ ﺴـــواﺤل اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺤـــواﻝﻲ      
   . (2)اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط ، واﻝﺠزء اﻷﺨر ﻋﻠﻰ ﺴواﺤل اﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ
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وﻝــذﻝك ﻓــﺈن اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻴطــل ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــطﺤﻴن ﻤــﺎﺌﻴﻴن ﻫــﺎﻤﻴن ﻤــن وﺠﻬــﺔ ﻨظــر اﻝﻤﻼﺤــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ،      
ﻨﺴـﻴﺎب أﻀـﺨم واﻝﺤﻀـﺎرة اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ، واﻝﻤﻬﺘﻤـﻴن ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ، وﺒﻬـذا اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝﻨـﺎدر ﻴﺠـرى ا
ﺤﺠـم ﻤـن اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝـﺔ ﺒـﻴن أﻤرﻴﻜـﺎ وأوروﺒـﺎ وأﻓرﻴﻘﻴـﺎ ودول ﺤـوض اﻝﻤﺘوﺴـط ﻋﻠـﻰ اﻷﺨـص ، وﻻ 
ﺸــك ﻓــﻲ أن اﻤﺘــداد ﻫــذا اﻝﻤﺴـــطﺢ واﻨﺘﺸــﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﺠﻬــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﻴﺴــﻴطر وﻴﺸــرف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻨــذ أﻗـــدم 
  .(1) اﻝﻌﺼور واﻷزﻤﺎن ، ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت وﺘﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴذﻫب إﻝﻰ أن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن اﻻﺴﺘراﺘﺠﻴﻴن ﻝﻬم ﻨظرة ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻴﺸـﻜل      
ﺤــرب ﻋﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻤﻘﺒﻠــﺔ وﻋﻠــﻰ أي ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ذﻝــك  ﺤﺎﻝــﺔ وﺤــدة إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻓــﻲ
  اﻝوﻀﻊ.
رﺒـﻲ ﻤﻨـذ اﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﺎ وﺤﺘـﻰ اﻵن وأﻴـًﺎ ﻜﺎﻨـت ظـروف اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـرت ﺒﻬـﺎ دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌ     
  ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎت راﺴﺨﺔ وﻤﺘﻴﻨﺔ ظﻠت ﺘرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور.
  : اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺨﺼﺎﺌص ﻝﻜل دوﻝﺔ ﻤن دول اﻝﻤﻐربوﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض ﻤوﺠز ﻋن أﻫم ا
   اﻝﻤطﻠب اﻷول : اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ و ﺘوﻨس  
   ﻝﻴﺒﻴﺎاﻗﺘﺼﺎد اﻝﻔرع اﻷول : 
% ﻤـــن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻤﺴـــﺎﺤﺔ دول اﻝﻤﻐـــرب 3.92 أي ﺒﻨﺴـــﺒﺔ،  (2)ﻜﻴﻠـــوﻤﺘر ﻤرﺒـــﻊ 005,577,1ﺴـــﺎﺤﺘﻬﺎ ﻤ ﺘﻘـــدر 
ﻤﻠﻴـون ﻨﺴـﻤﺔ ﺜـم أزداد ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻝﻴﺼـل  560,997,4ﺤـواﻝﻲ  5991اﻝﻌرﺒﻲ ، وﺒﻠﻎ ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
، وﻴﺼــل إﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ (  1-2) أﻨظــر اﻝﺠــدول رﻗــم  0102 ﺴــﻨﺔ ﻤﻠﻴــون ﻨﺴــﻤﺔ ﻓــﻲ 477,7إﻝــﻰ 
  . (3)ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴون دوﻻر 569.37ﻤﺎﻝﻲ ﺤﺴب اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﺴوق اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻹﺠ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻝﻴﺒﻴﺎ أﺴﺎﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻜﻘﺎﻋدة رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﻴث أن ﺼـﺎدراﺘﻬﺎ ﺘﺘﻜـون أﺴﺎﺴـًﺎ ﻤـن اﻝـﻨﻔط     
  ﻤﻠﻴون ﺒرﻤﻴل. 04ﺤواﻝﻲ واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ واﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ ، وﻴﻘدر اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺨﺎم ﻝﻠﻨﻔط اﻝﻠﻴﺒﻲ ﺒ
ﺠﺎﻨـب ﺘـوﻓر وﺤـدات  ﻤﺘـر ﻤﻜﻌـب ، ﻫـذا إﻝـﻰ ﺒﻠﻴـون 008أﻤـﺎ اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻓﻴﻘـدر ﺒــ      
ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤﺜل ﻤﺠﻤـﻊ اﻝﺤدﻴـد واﻝﺼـﻠب ، ووﺤـدات ﻝﺘﻜرﻴـر اﻝـﻨﻔط وﻤﺸـﺘﻘﺎﺘﻪ ووﺤـدات ﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـﻤﻨت 
  .(4)وﻏﻴرﻫﺎ
  
                                                 
 
 .32ص ، 9891 ،ﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ــﻤرﻜز دراﺴ ،ﺒﻴروت  ،ل داء اﻝﻤﺴﺘﻘﺒــرﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﻨـــاﻝﻤﻐرب اﻝﻌ :ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻔﻴﻼﻝﻲ - 1
  . 372ص أﺒو ظﺒﻲ ،اﻹﻤﺎرات ، 9002اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ  - ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ   - 2
 
  
  .682، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 1102 اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ -ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  - 3
  
اﻝﻤرﻜز اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝدراﺴﺎت وأﺒﺤﺎث اﻝﻜﺘﺎب  –أﺜر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ  ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن: - 4
  .9، ص  7002اﻷﺨﻀر ، اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ، 
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ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨظﻤـﺔ اﻝـدول اﻝﻤﺼـدرة ﻝﻠـﻨﻔط )اﻷوﺒـك( وﻝﻘـد ﺴـﻌت ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨـﺔ  اﻝﻠﻴﺒﻴﺔ وﻝذﻝك ﻓﺈن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ   
ﻝﻠﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺴـﻴطر اﻝﻘطـﺎع اﻝﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،  9691/9/1ﻝﻴﺒﻴـﺎ ﻤﻨـذ ﻗﻴـﺎم اﻝﺜـورة ﻓـﻲ 
أﻤـــﺎ اﻝﻘطـــﺎع اﻝﺨـــﺎص ﻓﻴوﺠـــد ﻓـــﻲ ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝﺼـــﻐﻴرة ، واﻝﻤﺘوﺴـــطﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﻤـــﺎ ﻴﺴـــﻤﻰ ﺒﻨظـــﺎم 
  .(1)اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺎت
ﻨﻔط ﺤﺠر اﻝزاوﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻠﻴﺒﻲ ، إذ ﻴﻤﺜل ﻝوﺤدﻩ ﺜﻠث اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ وﻤﺠﻤل وﻴﺸﻜل اﻝ     
، واﻝــذي ﺘراﻓــق ﻤــﻊ ﺘراﺠــﻊ أﺴــﻌﺎر  2991اﻝﺼــﺎدرات ، وﻝﻘــد أدى اﻝﺤظــر اﻹﻗﺘﺼــﺎدي اﻝــذي ﻓــرض ﻤﻨــذ ﻋــﺎم 
اﻝﺘﻀـﺨم وﺘراﺠﻌـًﺎ  اﻝﻨﻔط ﻋﺎﻝﻤﻴًﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي ، وﻴﺸـﻬد اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺘﻨﺎﻤﻴـًﺎ ﻝﻤﻌـدﻻت
  ﻓﻲ ﺴﻌر ﺼرف اﻝدﻴﻨﺎر اﻝﻠﻴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر.
وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ذﻝـك اﻝﺤظـر اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﺈن اﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻨﻔطﻴـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ واﻝﻜﻨدﻴـﺔ وﺴـﻌت ﻨﺸـﺎطﺎﺘﻬﺎ      
  اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ.
ورد أﻜﺜـر وﺘؤﺜر اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ واﻝﺘرﺒﺔ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺠﻌل ﻝﻴﺒﻴـﺎ ﺘﺴـﺘ     
  % ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ.57ﻤن 
( ﻓﻘـــد ﺸــﻬدا ﻨﻤـــوًا إﻴﺠﺎﺒﻴـــًﺎ 2-2وﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨـــص ﻤﻴــزان اﻝﻤـــدﻓوﻋﺎت اﻝﻠﻴﺒـــﻲ واﻝــذي ﻴوﻀـــﺤﻪ اﻝﺠــدول رﻗـــم )     
 1,989,1، ﺤﻴـث ﺤﻘـق ﻓـﺎﺌض ﻗـدرﻩ 0102، 9002، 8991ﻤﻠﺤوظـًﺎ ﺨـﻼل ﺴـﻨوات اﻝدراﺴـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎء ﺴـﻨﺔ 
ﻤﻠﻴون 0.648,51إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  8002ﻰ أن وﺼل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، وأﺴﺘﻤر اﻝﻔﺎﺌض إﻝ5991ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﻤﻠﻴون دوﻻر وذﻝك راﺠﻊ ﻝﻸزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ . 3.016,2إﻝﻰ 0102،ووﺼل ﺴﻨﺔ دوﻻر
وﻗــد ﻴﻜــون اﻝﺘطــور اﻹﻴﺠــﺎﺒﻲ ﻋﺎﺌــدًا إﻝــﻰ ارﺘﻔــﺎع اﻹﻴــرادات اﻝﻨﻔطﻴــﺔ وﻜــذﻝك ارﺘﻔــﺎع ﻗﻴﻤــﺔ اﻝــدوﻻر ﺨــﻼل     
  ﺴﻨوات اﻝدراﺴﺔ.
   ﻨسﺘو  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :    
% ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻤﺴــﺎﺤﺔ دول إﺘﺤـــﺎد 7.2، أي ﺒﻨﺴــﺒﺔ (2)ﻤﻠﻴــون ﻜﻴﻠــوﻤﺘر ﻤرﺒــﻊ 665,551 ﺘﺒﻠــﻎ ﻤﺴــﺎﺤﺘﻬﺎ  
ﻤﻠﻴــون ﻨﺴــﻤﺔ ﺜــم ازداد ﺒﺸــﻜل ﻜﺒﻴــر ﺨــﻼل  859,8، 5991 ﺴــﻨﺔاﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ، وﺒﻠــﻎ ﻋــدد ﺴــﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓــﻲ 
  .(1-2)أﻨظر اﻝﺠدول رﻗم 0102ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  245,01ﻝﻴﺒﻠﻎ  ﺔاﻝﺴﻨوات اﻝﻼﺤﻘ
وﺼل إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘـوﻨس ﺤﺴـب اﻝﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴـﻌﺎر اﻝﺴـوق اﻝﺠﺎرﻴـﺔ و      
  .(3)0102ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴون دوﻻر 352.44
                                                 
ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻨدوة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻋﺎم واﻗﻊ وأﻓﺎق ، ورﻗﺔ  –ﺼﺎﻝﺢ ﺤﻔﻴظ اﻝﻤﻴﻬوب  - 1
  .9991 ،ﺒﺎرﻴس  ،ﻀﻔﺎف ﺴرت ﺒﻴن اﻷﻤس واﻝﻴوم 
  . 372ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 9002اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ  -ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  - 2
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وﻴﻌﺘﻤد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ، وﺒﺸﻜل رﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝزراﻋﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ، وﺘﺘـﺄﻝف اﻝﺼـﺎدرات    
اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ ، وﻓــﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻓــﺈن اﻝزراﻋــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر ﻗﺎﻋــدة  ﻤــن اﻝــﻨﻔط وﻤﺸــﺘﻘﺎﺘﻪ واﻝﻤﺼــﻨوﻋﺎت اﻝﻨﺴــﻴﺠﻴﺔ واﻷﺴــﻤدة
أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘوﻨﺴﻲ ، ﺤﻴث ﺘﺄﺘﻲ ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺤﻴث إﻨﺘﺎج زﻴت اﻝزﻴﺘـون ، 
وﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺼدﻴر ، وﺘﺄﺘﻲ اﻝﺼﺎدرات ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد ﺼـﺎدرات اﻝﻤﺤروﻗـﺎت 
  .(1)وﻫﻨﺎك ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻔوﺴﻔﺎت وﺒﻜﻤﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼدﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘوﻨس ،
ﻜﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒــر ﺘــوﻨس ﻤــن أﻓﻀــل اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ واﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻜﻜــل ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ ﺘﺼــدﻴر اﻝﺘﻤــور، ﺤﻴــث      
أﻝــف طـن ، أﻤــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺘﻤــور ﻓﻘـد وﺼــﻠت ﻓــﻲ ﺘــوﻨس  68,86،  7002ﺒﻠﻐـت ﻜﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻤــور ﻓـﻲ ﺘــوﻨس ﻋــﺎم 
   .(2) 7002 ﺴﻨﺔدوﻻر أﻤرﻴﻜﻲ ﺤﺴب إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤﻠﻴون  48,271
  وﻴﺘﻤﻴز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺤرﻜﻲ وﻤﺘﻨوع ﻤن زراﻋﺔ وﺘﻌدﻴن وﺴﻴﺎﺤﺔ وﺼﻨﺎﻋﺔ.     
ﻜﻌﻨﺼـــــر أﺴﺎﺴـــــﻲ ﻝﺘﺤﺴـــــﻴن اﻝﻨﻤـــــو اﻹﻗﺘﺼـــــﺎدي  7891وﺘﻌﻤـــــل ﺘ ـــــوﻨس ﻋﻠ ـــــﻰ دﻋـــــم اﻝﺼـــــﺎدرات ﻤﻨ ـــــذ      
ﺎذﺒــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒــﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸــر، وﺘﻌﻤــل واﻝﻤــدﻓوﻋﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ، ﻜــذﻝك ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴﺎﻏﺔ اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺠ
ﻋﻠــﻰ ﺘوﺴــﻴﻊ داﺌــرة اﻝﺨﺼﺨﺼــﺔ وﺘﻨظــﻴم اﻝوﻀــﻊ اﻝﻀــرﻴﺒﻲ ، وﻗــد ﺤﺼــﻠت ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﻤــن اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ 
  اﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺼرﻓﻲ.
وﻤـــن أﻫـــم اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘوﻨﺴـــﻴﺔ اﻝﻤﻨﺴــــوﺠﺎت واﻷﻝﺒﺴـــﺔ واﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴـــﺔ واﻷﺤذﻴــــﺔ وﻤـــواد اﻝﺒﻨــــﺎء      
  رﺒﺎﺌﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ، واﻝﻔوﺴﻔﺎت ...اﻝﺦ.واﻝﻤﻌدات اﻝﻜﻬ
( ﻓﻘـد ﺤﻘـق ﻓﺎﺌﻀـًﺎ ﺒﺸـﻜل 2-2أﻤﺎ ﻋـن ﻤﻴـزان اﻝﻤـدﻓوﻋﺎت اﻝﺘوﻨﺴـﻲ وﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم )    
( ﺤﻴـــث ﺤﻘـــق ﺨـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻝﺴـــﻨوات ﻋﺠـــزًا ﺒﻘﻴﻤـــﺔ 0102،  0002،  8991ﻋـــﺎم ﻤـــﺎ ﻋـــدا اﻝﺴـــﻨوات اﻝﺘﺎﻝﻴـــﺔ )
  ( دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ.-9.091، 4,242،  0,781)
أﻤﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﺴﻨوات اﻝدراﺴﺔ ﻓﻘد ﺤﻘق ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻓﺎﺌﻀًﺎ ﺼﺎﻓﻴًﺎ وﻴﻌزى ﺴﺒب ذﻝك إﻝـﻲ      
  زﻴﺎدة ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﺨدﻤﺎت ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﺴﻨوات.
  
  اﻝﺠزاﺌر: اﻗﺘﺼﺎد  ﺜﺎﻨﻲاﻝﻤطﻠب اﻝ       
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺔ دول  %3.93ﻤﻠﻴون ﻜﻴﻠوﻤﺘر ﻤرﺒﻊ ، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  147,183,2ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ           
ﺜـــم أزداد ﻋـــدد  ،   ﻤﻠﻴـــون ﻨﺴـــﻤﺔ 001,92،  5991 ﺴـــﻨﺔاﺘﺤـــﺎد اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ، وﺒﻠـــﻎ ﻋـــدد ﺴـــﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓـــﻲ 
  0102ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ  748,53ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﻴﺼل إﻝﻰ 
  .(1-2)أﻨظر اﻝﺠدول  
                                                 
  .01ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ أﺜر اﻝ :ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن  - 1
 .152ص  ،8002 ،اﻝﺨرطوم  ،82ﻤﺠﻠد  ،اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺴﻨوي ﻝﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ  :اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ  - 2
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اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﺴوق اﻝﺠﺎرﻴـﺔ ﻝﺴـﻨﺔ أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺠزاﺌر ﺤﺴب     
  .(1)ﻤﻠﻴون دوﻻر 749.161ﻓﻴﻘدر ﺒﻨﺤو  0102
وﻨﻬﺠــت اﻝﺠزاﺌــر ﻤﻨــذ اﻻﺴــﺘﻘﻼل أﺴــﻠوب اﻝﺘﺨطــﻴط اﻝﻤرﻜــزي ، واﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻌــﺎم ﻜﻤوﺠــﻪ       
  رﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي.
ﻌﺘﻤد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط وﻤﺸـﺘﻘﺎﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺘرول وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ، ﺤﻴث ﻴ ﻌﺘﻤدوﻴ     
واﻝﻐــــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــــﻲ واﻝﻤﻌــــﺎدن ، ﻜﺎﻝﺤدﻴــــد واﻝﻔوﺴــــﻔﺎت واﻝزﺌﺒــــق ﻤﻤــــﺎ ﺠﻌــــل اﻝﺼــــﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ ﺘﺘرﻜــــز ﻓــــﻲ 
  (2)اﻝﻬﻴدروﻜرﺒوﻨﺎت ﻤن ﻨﻔط ﺨﺎم وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ.
اﻝﻤـوارد اﻝﺘـﻲ ﺘؤﻫﻠـﻪ ﻝﻠﺘطـور اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ، ﺤﻴـث ﻴﻤﺘﻠـك  وﻴﻌﺘﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري اﻗﺘﺼـﺎدًا ﻴﻤﻠـك ﻜﺎﻓـﺔ     
ﻗﺎﻋـدة ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨـﺔ وﺼـﻠﺒﺔ ، وﻴﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺎت زراﻋﻴـﺔ ﻫﺎﺌﻠـﺔ ، ﻓﻀـًﻼ ﻋـن وﺠـود ﺒﻨﻴـﺔ ﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﻗطـﺎع اﻝﺴـﻴﺎﺤﺔ واﻝﺨـدﻤﺎت. وﻴﻌﺘﻤـد اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﺠزاﺌـري ﻋﻠـﻰ ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻐـﺎز واﻝـﻨﻔط ﺒﺎﻝدرﺠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ، ﺤﻴـث 
  ت.% ﻤن اﻝﺼﺎدرا89ﺘﺸﻜل ﺤواﻝﻲ 
% ﻤـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺔ اﻷراﻀـﻲ ، أﻤـﺎ أﻫـم اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت 2.3وﺘﺸﻜل اﻷراﻀﻲ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠزراﻋﺔ ﺤـواﻝﻲ      
اﻝزراﻋﻴـــــﺔ ﻓﻬـــــﻲ اﻝﻘﻤـــــﺢ ، واﻝﺸـــــﻌﻴر ، واﻝﻌﻨـــــب ، واﻝزﻴﺘـــــون ، واﻝﺤﻤﻀـــــﻴﺎت ، واﻝﻔﺎﻜﻬـــــﺔ ، ﺒﺎﻹﻀـــــﺎﻓﺔ ﻝﺘرﺒﻴ ـــــﺔ 
  (3)اﻝﻤواﺸﻲ.
ﻲ ﻴـدﻋﻤﻬﺎ ﺼـﻨدوق اﻝﻨﻘـد اﻝـدوﻝﻲ ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘـ 9891ﻤﻨذ  اﻝﺠزاﺌروﻗد أﺠرت      
واﻝﺘــﻲ ﺘﻌطــﻲ دورًا ﻜﺒﻴــرًا ﻵﻝﻴــﺔ اﻝﺴــوق واﻝﺨﺼﺨﺼــﺔ ﻓــﻲ دﻋــم اﻻﺴــﺘﻘرار اﻹﻗﺘﺼــﺎدي واﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻴن 
  اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺘﺜﺒﻴت أوﻀﺎع اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻤواﺠﻬﺔ أﺨطﺎر اﻝﺘﻀﺨم.
واﻝﻤرﺘﺒـــﺔ  وﻴﺸــﺎر إﻝـــﻰ أن اﻝﺠزاﺌـــر ﺘﺤﺘـــل اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴـــﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴــًﺎ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﺤﺘﻴﺎطﻴـــﺎت اﻝﻐـــﺎز اﻝطﺒﻴﻌـــﻲ ،
  اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ.
( ﻓﻘـــد ﺴـــﺠل ﻓﺎﺌﻀـــًﺎ ﻓـــﻲ أﻏﻠـــب 2-2أﻤـــﺎ ﻤﻴـــزان اﻝﻤـــدﻓوﻋﺎت اﻝﺠزاﺌـــري اﻝـــذي ﻴظﻬـــر ﻓـــﻲ اﻝﺠـــدول رﻗـــم )    
إﻝــﻰ  8002إﻝــﻰ أن وﺼــل ﺴــﻨﺔ اﻝﺴــﻨوات ، وﻋﺠــز ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺴــﻨوات اﻷﺨــرى ، وﻗــد ﺘطــور ﻫــدﻩ اﻝﻔــﺎﺌض 
ﺒﺤـواﻝﻲ  5991 ﺴـﻨﺔﺒﻌد إن ﻜﺎن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺠز ﻓﻲ ﺴﻨﺔ اﻝدراﺴـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻤﻠﻴون دوﻻر  0.099,63ﺤواﻝﻲ 
ﻤﻠﻴــون دوﻻر  ، وﻗــد ﻴﻜــون اﻝﺴــﺒب ﻓــﻲ دﻝــك راﺠﻌــًﺎ إﻝــﻰ اﻻرﺘﻔــﺎع ﻓــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺼــﺎدرات ﻤــن اﻝــﻨﻔط  0,033,6
واﻝﻐــﺎز ﺨــﻼل ﺴــﻨوات اﻝدراﺴــﺔ ، أﻤــﺎ اﻝﻌﺠــز اﻝﻤﺴــﺠل ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺴــﻨوات ﻓﻘــد ﻴﻌــود إﻝــﻰ ﻤﺸــﺎﻜل اﻝﻤدﻴوﻨﻴــﺔ 
  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ. 
  
                                                 
 . 682، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،1102ﻨﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴ -ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  - 1
  .01ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،أﺜر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ   –ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن   -2
ﺒﻲ ﺘطورات واﺘﺠﺎﻫﺎت ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌر  -9991اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎم ﻝﻐرف اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝزراﻋﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻌﺎم  -3
  .13ف ، ص  0002اﻝﻌدد اﻝﺴﺎدس ، 
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  ﺜﺎﻝث : اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ اﻝﻤﻐرب و ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎاﻝﻤطﻠب اﻝ   
  ﻜل ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ اﻝﻤﻐرب و ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ : لﺴﻨﺘﺎو    
   اﻝﻤﻐرب : اﻷولاﻝﻔرع 
% ﻤـــن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻤﺴـــﺎﺤﺔ دول إﺘﺤـــﺎد 7.11ﻤﻠﻴـــون ﻜﻴﻠـــوﻤﺘر ﻤرﺒـــﻊ  ، إي ﺒﻨﺴـــﺒﺔ  058,017ﺘﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺎﺤﺘﻬﺎ 
  .(1)اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﻤﻠﻴـون ﻨﺴـﻤﺔ  ، ﺜـم زاد ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻝﻴﺼـل إﻝـﻰ  683,62إﻝـﻰ  5991ﻜﻤﺎ وﺼل ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم     
  (.1-2)أﻨظر اﻝﺠدول  0102ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  498.13
 ووﺼل إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻐرب ﺤﺴـب اﻝﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴـﻌﺎر اﻝﺴـوق اﻝﺠﺎرﻴـﺔ     
  (2)ﻤﻠﻴون دوﻻر. 413,19ﺤواﻝﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻻت اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ واﻝﺘﻌــدﻴن واﻝزراﻋــﺔ واﺴــﺘﻐﻼل ﻤﻨــﺎﺠم وﻴﻌﺘﻤــد اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤﻐرﺒــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠــﺎ    
اﻝﻔوﺴﻔﺎت واﻝﺴـﻴﺎﺤﺔ ، وﺘﺤﺘـل اﻝﺼـﺎدرات اﻝﻤﻐرﺒﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻔوﺴـﻔﺎت ، واﻝﺤﻤﻀـﻴﺎت واﻷﺴـﻤدة اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴـﺔ واﻝﺜـروة 
  اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﻤرﻜزًا ﻤرﻤوﻗًﺎ.
ﻓــﻲ إطــﺎر  وﻗــد رّﻜــز اﻝﻤﻐــرب ﻤﻨــذ اﺴــﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝزراﻋﻴــﺔ ﺒﺼــورة ﻜﺒﻴــرة ، ﺤﻴــث إﻨﻬــﺎ وﻀــﻌت     
ﺒـراﻤﺞ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻤدﻋوﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻬﻴﺌـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ، وذﻝـك ﺒﻬـدف ﺘﻘﻠـﻴص اﻝﻌﺠـز ﻓـﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ 
  وٕازاﻝﺔ اﻝﻌواﺌق أﻤﺎم ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺤل إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻀﺨم.
ﻀـﻊ ﻷوﻀـﺎع وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻜﺒﻴـرة ﻝﻠﻘطـﺎع اﻝزراﻋـﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻤﻐرﺒـﻲ إﻻ أﻨـﻪ ﻴﺨ     
اﻝﻤﻨــﺎخ اﻝﻤﺘﻘﻠﺒــﺔ ، ﻤــﻊ أن ﺼــﺎدراﺘﻪ ﺘﺸــﻜل ﻨﺴــﺒﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝﺼــﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺤﻴــث ﻴﺒﻠــﻎ ﺤــواﻝﻲ 
% وﺘﺤﺘ ـــل اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻷوﻝ ـــﻰ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﻤزروﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝ ـــذرة اﻝﺸـــﺎﻤﻴﺔ ﺒـــدول اﻝﻤﻐـــرب 05
   (3)اﻝﻌرﺒﻲ.
، وﻫو أﻤر اﻝﺘزم ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻝرﺴوم  وﻝﻘد دﺨل اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ     
اﻝﺠﻤرﻜﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﻠﻊ اﻝﻤﺼـــﻨﻌﺔ اﻝﻘﺎدﻤـــﺔ ﻤـــن أوروﺒـــﺎ وﺘﺘﻤﺘـــﻊ اﻝﻤﻐـــرب ﺒﻨﺸـــﺎط ﺴـــﻴﺎﺤﻲ ﻤﻤﻴـــز إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ 
اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ ، وﻤـــن أﻫـــم اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴ ـــﺔ ﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻔوﺴـــﻔﺎت وﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻝﻨﺴـــﻴﺞ واﻷﻝﺒﺴـــﺔ واﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت 
  اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﺠﻠود واﻷﺤذﻴﺔ واﻝﺤدﻴد واﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت.
( ﻓﻘــد ﺴــﺠل ﻓﺎﺌﻀــًﺎ ﺒﺴــﻴطًﺎ 2-2أﻤــﺎ ﻤﻴــزان اﻝﻤــدﻓوﻋﺎت اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ وﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﻓــﻲ اﻝﺠــدول رﻗــم )     
 0,889ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﻓﻘد ﺤﻘق ﻋﺠـزًا ﺒﻠـﻎ ) 8002،  0002،  5991طﻴﻠﺔ ﺴﻨوات اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺴﻨوات 
                                                 
  .372ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 4002اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ  :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  -1
  . 682  ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 1102اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  -2
أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ  ،اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  :إﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد اﻝﻤﺤﻴﺸﻲ  -3
  .13ص  ، 3002 ،طراﺒﻠس ،
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ﺔ ﺒﺎﻝدوﻻر ﻝﻠﺼﺎدرات ( ﻤﻠﻴون دوﻻر وﻗد ﻴﻜون اﻝﻌﺠز راﺠﻊ إﻝﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴ9,084,1،  9,314، 
  ﻤﻘﺎﺒل ارﺘﻔﺎع اﻝواردات )ﺨﺼوﺼًﺎ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺠﻔﺎف اﻝذي ﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺴﻨوات(.
أﻤــﺎ ﻋــن ﺒــﺎﻗﻲ ﺴــﻨوات اﻝدراﺴــﺔ ﻓﻘــد ﺤﻘــق اﻝﻤﻐــرب ﻓﺎﺌﻀــًﺎ ﺤﻴــث وﺼــل أﻋﻠــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﻓــﺎﺌض ﻓــﻲ اﻝﻤﻴــزان      
  وﻻر.ﻤﻠﻴون د 2,267,3ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1002اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻐرب ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
   ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :    
% ﻤـــن إﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻤﺴـــﺎﺤﺔ دول اﺘﺤـــﺎد 71ﻤﻠﻴـــون ﻜﻴﻠـــوﻤﺘر ﻤرﺒـــﻊ ، أي ﺒﻨﺴـــﺒﺔ  007,030,1ﺘﺒﻠـــﻎ ﻤﺴـــﺎﺤﺘﻬﺎ 
 071,3ﺜـم ازداد ﻝﻴﺼـل إﻝـﻰ  5991ﻤﻠﻴـون ﻨﺴـﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  382,2، وﺒﻠـﻎ ﻋـدد ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ (1)اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ 
  (.1-2)أﻨظر اﻝﺠدول 0102ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ل إﺠﻤـــﺎﻝﻲ اﻝﻨ ـــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴ ـــﺎ ﺤﺴـــب اﻝﻘطﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﺒﺄﺴـــﻌﺎر اﻝﺴـــوق ووﺼـــ     
  (2)ﻤﻠﻴون دوﻻر. 918,2اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺤواﻝﻲ 
وﻴﻌﺘﻤد اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎدن وأﻫم ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻷﺴﻤﺎك ، واﻝﺤدﻴـد ، وﺒﻌـض اﻝﻤﻌـﺎدن      
ﺘﻤد ﻜذﻝك ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺎﻋدات اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن أﻨﻬـﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺘﻌد ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻠد ﻤﻨﺨﻔض اﻝدﺨل وﺘﻌ
  ﺘﻤﺘﻠك ﺴﺎﺤًﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻤﺎك ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ.
وﺘﺤﺘـوي ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ ﻋﻠــﻲ ﻤــوارد اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ، ﻓﻔــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝرﻋــوي ﻗــدرت ﺜــروة اﻝــﺒﻼد ﻤــن اﻝﻤﺎﺸــﻴﺔ      
ﻤﻠﻴون رأس ﻤن اﻷﻏﻨﺎم ،  3,31ﻤﻠﻴون رأس ﻤن اﻷﺒﻘﺎر ،  5,1ﻤﻠﻴون رأس ) ﻤﻨﻬﺎ  61ﺒﺤواﻝﻲ  0002ﻋﺎم 
  (3)ﻤﻠﻴون رأس ﻤن اﻹﺒل(  2,1
واﻝﺜروة اﻝﺴـﻤﻜﻴﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺔ ﺘﺼـﻨف ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻫﺎﻤـﺔ وﻓﻘـًﺎ ﻝﻠﻤﻘـﺎﻴﻴس اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﺤﻴـث أن ﻗطـﺎع اﻝﺼـﻴد ﻴﺴـﺎﻫم      
  اﻝﻤﺤﻠﻲ  % ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ01% ﻤن إﻴرادات اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ، وﺤواﻝﻲ 52% ﻤن ﻤداﺨﻴل اﻝﺼﺎدرات ، و25ﺒﻨﺤو 
  .اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
وﻴﻌــﺎﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤورﻴﺘــﺎﻨﻲ ﻤــن ﻋــدة ﺼــﻌوﺒﺎت أﺒرزﻫــﺎ ﻀــﺨﺎﻤﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻝــدﻴن اﻝﺨــﺎرﺠﻲ ، وﻋﺠــز      
  ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت ، وارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ واﻝﺒطﺎﻝﺔ ، وﻨﻘص اﻷﻴدي اﻝﻤﺎﻫرة وﺘﺨﻠف اﻝُﺒﻨﻰ 
   .اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
ورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ ﻀــﻤن ﺒرﻨــﺎﻤﺞ إﻋﻔــﺎء اﻝــدول اﻝﻔﻘﻴــرة ، ﺘــم إﺴــﻘﺎط ﻤﻌظــم اﻝــدﻴون ﻋــن ﻤ 6002وﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻋــﺎم      
  اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح.  تواﻋﺘﺒر 
   وﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘوﺠﻪ اﻝراﻤﻲ إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ أﺘﺒﻌت اﻝدوﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ.    
                                                 
  .372ص  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  9002اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  ـ 1
 .862ص، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ، 9002ﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘ :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  ـ 2
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( ﻗـد ﺴـﺠل ﻋﺠـزًا 2-2ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻤوﻀـﺢ ﻓـﻲ اﻝﺠـدول رﻗـم )ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ    
( ﺤﻴــث ﺴــﺠل ﻓﺎﺌﻀــًﺎ 0102، 7002،  6002،  2002طﻴﻠــﺔ ﺴــﻨوات اﻝدراﺴــﺔ ، وذﻝــك ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﺴــﻨوات )
  ( ﻤﻠﻴون دوﻻر.6.52 ، 0,61،  6,272،  2,831وﺼل إﻝﻰ )
ورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ  أﻤــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝــذي طﺒﻘﺘــﻪ ﻤ اﻹﺼــﻼحوﻗــد ﻴﻌــود ذﻝــك اﻻﻨﺘﻌــﺎش إﻝــﻰ ﺒﻌــض ﺜﻤــﺎر ﺠﻬــود      
اﻝﻌﺠـز ﻗـﻴﻤﻜن إرﺠﺎﻋـﻪ إﻝـﻰ ﺘﻀـﺎﺌل اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺼـﺎدرات وﺘﻨـﺎﻤﻲ اﻝـواردات، وﻜـذﻝك ﻴﻌـود إﻝـﻰ ارﺘﻔـﺎع 
  ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻲ وارﺘﻔﺎع ﺒﻤﻌدﻻت أﻗل ﻝﻠﺘﺤوﻴﻼت إﻝﻰ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ وﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝدﻴن اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
اﻝﻤــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻜﻤﺼــدر أﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻠﻤــواد  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺘﻌﺘﻤــد أﺴﺎﺴــًﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺘﺼــﺎداتوﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم ، ﻓــﺈن  
اﻷوﻝﻴـﺔ ، ﻜـذﻝك اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝزراﻋﻴـﺔ. وٕاﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ذﻝـك ﻓـﺈن اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻴﻤﺘﻠـك ﻤﺨزوﻨـًﺎ ﻜﺒﻴـرًا ﻤـن اﻝﻤـواد 
اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﺜروات اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﺘﻌدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻤرﺘﻜزات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤـﺔ 
ﻠــﺔ ﻤــن اﻝــزﻤن ، ﺨﺼوﺼــًﺎ ﻓــﻲ ظــل ﻤﺤدودﻴــﺔ ﺒــداﺌل اﻝطﺎﻗــﺔ واﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ وﻫــذﻩ واﻝــدول اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ ﻝﻤــدة طوﻴ
  (1) ﺒﻌض اﻝﻤﻌطﻴﺎت:
 % ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.8ﻴﻤﺜل اﻝﻨﻔط اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ  •
 % ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.63ﻤﻠﻴﺎر طن أي ﺤواﻝﻲ  05ﺘﻤﺜل اﻝﻔوﺴﻔﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ  •
 ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.أﻝف طن  65ﻴﻤﺜل اﻝﻴوراﻨﻴوم اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ  •
 % ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.81ﻴﻤﺜل اﻝﻔﺤم اﻝﺤﺠري اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ  •
 % ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.4ﻴﻤﺜل اﻝرﺼﺎص اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ  •
 % ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.3ﻴﻤﺜل اﻝزﻨك اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺤواﻝﻲ  •
ر ﻓﻠزﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝـذﻫب ، ﻜذﻝك ﺘزﺨر اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻋـدة أﺨـرى ﻤـن ﻤﻌـﺎدن ﻓﻠزﻴـﺔ وﻏﻴـ      
اﻝﺤدﻴــد ، واﻝﻔﻀــﺔ ، اﻝﻨﺤــﺎس ، واﻝﻜوﺒﺎﻝــت ، واﻝﺠــﺒس ، واﻷﺜرﻴــون ، وﻋﻠــﻰ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ 
  (2)ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒوﺘﺎس واﻷﻤﻼح اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺨـﺎء واﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ إن ﻤﺜـل ﻫـذا اﻻﺤﺘﻴـﺎطﻲ اﻝـواﻓر ﻝﻤﺜـل ﻫـذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝـدول اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻜﻔﻴـل ﺒﺘـوﻓﻴر ﻓـرص اﻝر 
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   0102 – 5991ﻤن ﻋﺎم  ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: (1- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  ﻤﻠﻴون ﻨﺴﻤﺔ                                                                                                
اﻝدوﻝﺔ            
  اتاﻝﺴﻨو 
 ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺘوﻨس اﻝﻤﻐرب اﻝﺠزاﺌر ﻝﻴﺒﻴﺎ
     382,2 859,8 534,62 001,92  997,4 5991
 053,2 980,9 848,62 102,92  178,4 6991
 024,2 512,9 013,72 139,92  449,4 7991
 394,2 333,9 577,72 976,03  910,5 8991
 865,2 654,9 832,82 644,13 590,5 9991
     546,2 465,9  664,82 614,03 171,5 0002
 117,2 476,9 071,92 978,03   942,5 1002
 777,2 287,9 136,92 753,13 823,5 2002
 938,2 048,9 501,03 848,13 904,5 3002
 219,2 239,9 485,03 463,23 094,5  4002
     189,2 920,01  271,03 609,23 375,5 5002
     450,3 621,01 6 05,03 184,33 756,5 6002
     821,3 522,01 058,03 450,43 247,5 7002
     402,3 723,01  591,13 346,43 928,5 8002
    282,3 534,01  345,13 932,53  035,7  9002
 71,3 1245,0     498,13 748,53  477,7  0102
  -ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﻨـﺎدًا إﻝﻰ :اﻝﻤﺼـدر: 
، ص  9002ﺴــــــــﻨﺔ  - 162، ص  6002ﺴــــــــﻨﺔ  – 152، ص  4002اﻝﺘﻘرﻴ ــــــــر اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدي اﻝﻌرﺒــــــــﻲ اﻝﻤوﺤــــــــد ﺴــــــــﻨﺔ  *
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  ﺘطور ﻓﺎﺌض وﻋﺠز ﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات: (2- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  (0102 -  5991)
  دوﻻرﻤﻠﻴون                                                                                                 
  
  اﻝدوﻝﺔ         
  اﻝﺴﻨوات
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
 - 1.6 0.08 - 0.289 - 0.033,6 1.989,1  5991
 - 6.11  0.693 0.292 - 0.080,2 2.064,1  6991
 - 8.31 0.733 0.355 0.061,1 8.158,1  7991
 - 7.11 - 0.781 4.742 - 0.035,1 - 8.014  8991
 - 1.34 6.986 6.836,1  - 0.083,2 1.525  9991
 - 1.49 - 4.242 - 9.314 0.075,7 4.784,6  0002
 - 1.74 1.362 2.267,3 0.091,6 9.333,1  1002
 2.831  3.451 3.046 0.066,3 2.992  2002
  - 1.721 0.583 1.346,1 0.074,7 1.858,3  3002
 - 2.901 6.379 3.398,1 0.052,9  6.556,4  4002
 - 6.37 7.639 6.224,2 0.049,61 6.533,61  5002
 0.472 1.680,2 3.786,2 0.037,71 0.480,81  6002
 0.61 6.986  0.930,2 0.055,92  0.728,91  7002
  -4.54 6.766,1  0.324,1  0.099,63  0.648,51  8002
 -8.9 5.336,1 6.131 0.068,3 4.261,5  9002
 6.52 -9.091 -9.013 0.085,51 3.016,2  0102
  
    ، 6002ﺴــﻨﺔ  - 353، ص  1002ﻤــن إﻋــداد اﻝﺒﺎﺤــث اﺴــﺘﻨﺎدًا إﻝــﻰ اﻝﺘﻘرﻴــر اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻤوﺤــد ﻝﺴــﻨﺔ : اﻝﻤﺼــدر
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 ﻤﻘوﻤﺎت وﺴﻤﺎت وﻤؤﺸرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ:  ﺜﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝ
 
ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤطﻠب ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب        
اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴدرس اﻝﻤطﻠب  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌرض اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث إﻝﻰ 
 . ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔﻤؤﺸرات ا
  
  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ : ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔاﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻤﻤـــﺎ ﻻ ﺸـــك ﻓﻴـــﻪ أن ﻝﻠﺼـــﻨﺎﻋﺔ ﻋـــدد ﻤـــن اﻝﻤﻘوﻤـــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴ ـــﺔ واﻝﺒﺸـــرﻴﺔ اﻝﻀـــرورﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﻤﻬـــﺎ. ﻏﻴـــر أن      
اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻝﺘﻠــك اﻝﻤﻘوﻤــﺎت ﻓــﻲ ﺠــذب اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ إﻝﻴﻬــﺎ ﺘﺨﺘﻠــف ﻤــن ﻤﻜــﺎن إﻝــﻰ آﺨــر وﻤــن ﻋﺼــر إﻝــﻰ 
ر ، وﻨظرة إﻝﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ، ﺘظﻬر ﻝﻨﺎ أن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗد ﺘرﻜـزت وﺘوطﻨـت ﻓـﻲ ﻋﺼ
  -أﻗطﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ ، وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻤﺎت ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 رأس اﻝﻤﺎلاﻝﻔرع اﻷول : 
وﻫــذﻩ اﻝﻤﻜــﺎﺌن واﻵﻻت ووﺴــﺎﺌط ﻤﻜــﺎﺌن ﻀــﺨﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ اﻝــﺜﻤن.  ﺘﺘطﻠــب اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ آﻻت و     
اﻝﻨﻘل اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸﺄة وﻜذﻝك ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ وأﺜﻤﺎن ﻤواد اﻝوﻗود واﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ 
وأﺠــور اﻝﻌﻤــﺎل ورواﺘــب اﻝﻤــوظﻔﻴن واﻝﺨﺒــراء وﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺸــﺄة اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ 
  (1)ﺎرات ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺒدء ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ.ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠزم ﺘواﻓر اﺴﺘﺜﻤ
وﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﺈن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒــرأس اﻝﻤــﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻋﻨﺼــرًا ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻹﻨﺘــﺎج ﻝــﻴس ﻤﺠــرد اﻝﻨﻘــود      
اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ أي رأس اﻝﻤــﺎل اﻝﻘﻴﻤـــﻲ ، ﺒــل ﻴﺸــﻤل أﻴﻀــًﺎ ﺴــﺎﺌر اﻝﺴــﻠﻊ اﻝوﺴـــﻴطﺔ 
ﻌﺔ واﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨدام ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺴـﻠﻊ أﺨـرى أو ﻤـﺎ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺼر اﻝﻌﻤل وﻋﻨﺼر اﻝطﺒﻴ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻌﻴﻨﻲ أو رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺜﺎﺒت ، وﻫذا ﻴﺸﻤل أﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻵﻻت واﻝﻤﻜﺎﺌن ووﺴﺎﺌط 
        (2)اﻝﻨﻘل واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ، وﻴﺄﺘﻲ ﺘواﻓر رأس اﻝﻤﺎل ﻋﺎدة ﻤن ﻤﺼدرﻴن ﻫﻤﺎ اﻻدﺨﺎر واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.
 ﻌﺎﻤﻠﺔاﻝﻘوى اﻝاﻝﺜﺎﻨﻲ :  اﻝﻔرع
اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻨﺼـر ﻤﻬـم ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ، إّﻻ أن دور ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر      
ﻤوﻗــﻊ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻴﺨﺘﻠــف ﻤــن ﺼــﻨﺎﻋﺔ إﻝــﻰ أﺨــرى وﻤــن ﻤﺼــﻨﻊ إﻝــﻰ آﺨــر. ﻓﻔــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻤﺜــل 
ﻤـﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب وﺼﻨﺎﻋﺔ وﺴﺎﺌط اﻝﻨﻘل واﻝﻐزل واﻝﻨﺴﻴﺞ ﻴﺠري اﺴﺘﺨدام أﻋداد ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻌ
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﺘطﻠـب ﺼـﻨﺎﻋﺎت أﺨـرى أﻋـداد ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻴـد اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ، وﺘﺤﺘـﺎج ﺒﻌـض اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت ﻋﻤـﺎًﻻ ﻋﻠـﻰ 
                                                 
 .37ص ، 0891 ، وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻜوﻴت ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ،ﻓؤاد ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻘﺎر: اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  - 1
  .06ص، 5891، ﺒﻴروت ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﺔدار اﻝﻨﻬﻀ، أﺤﻤد ﺤﺒﻴب رﺴول: ﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ  - 2
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درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺨﺒـرة اﻝﻔﻨﻴـﺔ ﻜﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌدﺴـﺎت واﻝﺴـﺎﻋﺎت واﻝﻤﺠـوﻫرات اﻝﺜﻤﻴﻨـﺔ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻻ ﺘﺸـﺘرط 
  ﺼﻨﺎﻋﺎت أﺨرى ﻋﻤﺎًﻻ أﻗل ﻤﻬﺎرة ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻤﺜًﻼ. 
ﻨﺎﻋﺔ ﺘﺴــﺘﻔﻴد ﻤــن وﻓــرة اﻝﻴــد اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﻤزدﺤﻤــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻜﺎن إذ ﻴﻜــون ﻜﻤـﺎ ﻨﻼﺤــظ أن اﻝﺼــ     
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬم ﺒﺄﺠور ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ. وذﻝك ﺒﻌﻜس اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻔـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ 
أﺠــور اﻝﻌﻤــﺎل ، ﻏﻴــر أن اﻨﺨﻔــﺎض اﻷﺠــور ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝﻀــرورة اﻨﺨﻔــﺎض ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻌﻤــل. ﻷن ﺘﻜــﺎﻝﻴف 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻷﺠـور ﺒﻘـدرة اﻝﻌﻤـﺎل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ وﺒﻀـرورة ﺘـواﻓر اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻹدارﻴـﺔ  اﻝﻌﻤـل ﺘـرﺘﺒط
  اﻝﻜﻔؤة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم واﻹﺒداع.   
وﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﻤزدﺤﻤــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻜﺎن ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻨﺎﻤﻴــﺔ واﻝﻤﺘﺨﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺴــﻬل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدد      
ﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدد اﻝﻤطﻠــوب ﻤــن اﻝﻌﻤــﺎل اﻝﻤطﻠــوب ﻤــن اﻝﻌﻤــﺎل ﻏﻴــر اﻝﻤــﺎﻫرﻴن وﻝﻜــن ﻤــن اﻝﺼــﻌوﺒﺔ ا
  اﻝﻤﺘدرﺒﻴن.
إن اﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻗﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﺘواﻓر اﻝﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ ﻴوﻓر ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب      
اﻝﻌﻤل إﻨﻔﺎق رأس اﻝﻤﺎل اﻝواﺠب إﻨﻔﺎﻗﻪ ﻷﻏراض اﻹﺴـﻜﺎن وﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﻤـﺎء واﻝﻜﻬرﺒـﺎء واﻝﺨـدﻤﺎت اﻝﺼـﺤﻴﺔ 
..اﻝﺦ ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻋدم ﺘـواﻓر اﻝﺨـدﻤﺎت اﻝﻤـذﻜورة أو ﻤـﺎ ﻴﻌـرف واﻝﺘﻌﻠﻴم وﺨدﻤﺎت اﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت.
أﻴﻀًﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴزﻴـد ﻤـن رأس اﻝﻤـﺎل اﻝﻤطﻠـوب ﻹﻗﺎﻤـﺔ اﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ. وﻫـذﻩ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
ﻤﻬﻤﺔ ﺠدًا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ أو اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌظم أﻗﺎﻝﻴﻤﻬـﺎ ﻤـن ﻨـدرة اﻝﺨـدﻤﺎت اﻝﻤـذﻜورة. 
     ﻴﻔﻀل ﻫذا ﻤن إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدن ﺤﻴث ﺘﺘواﻓر اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻓﻌﻠﻴﻪ 
 اﻝﺴوقاﻝﺜﺎﻝث :  اﻝﻔرع
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺴــوق ﻋﻨﺼــرًا رﺌﻴﺴــﻴًﺎ ﻤــن ﻋﻨﺎﺼــر اﻝﺘــوطن اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ ، أي ﻤــن ﻀــﻤن اﻝﻌواﻤــل اﻝﻤﻬﻤــﺔ      
ﻝـﻰ اﻷﺴـواق ﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺔ وﺒﺼـورة ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﺘﻠــك اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻠـﻎ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻨﻘــل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ إ
ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬـﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ، ﻷﻨـﻪ إذا ﻜﺎﻨـت ﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت إﻝـﻰ اﻝﻤﺴـﺘﻬﻠك أﻜﺜـر ﻤـن ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻨﻘـل 
ﺨﺎﻤﺎﺘﻬـﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤﺼــﻨﻊ ، ﻴﻜــون ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﻤــن اﻷﻓﻀــل أن ﺘﻘــﺎم اﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ ﻗــرب اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ، ﺴــواء 
  .ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﺠﺘﻤﻌًﺎ ﺒﺸرﻴًﺎ أو ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻴﻌﺘﻤـد ﺠـذب اﻷﺴـواق ﻝﻬـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت إﻝـﻰ ﺤـد ﻜﺒﻴـر ﻋﻠـﻰ ﺘـواﻓر اﻝﻨﻘـل وﺘﻜﻠﻔﺘـﻪ وﻋﻠـﻰ      
ﺒﻨﻴﺔ وﺴﺎﺌط اﻝﻨﻘل ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ، وﺒﺼـورة ﻋﺎﻤـﺔ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺼـف اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘظﻬـر ارﺘﺒﺎطـًﺎ وﺜﻴﻘـًﺎ 
  -ﺒﺎﻝﺴوق إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ﺴرﻋﺔ ﺒﻌد ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻝﺒﺎن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﺘﻠف ﺒ -أ 
، وﻜــذﻝك اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺘطﻠــب ﺘوزﻴــﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬــﺎ طﺎزﺠــﺔ ﺒﺴــرﻋﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤﺜــل ﺼــﻨﺎﻋﺔ 
  اﻝﺨﺒز.
اﻝزﺠــﺎج واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝزﺠﺎﺠﻴــﺔ واﻝﺨزﻓﻴــﺎت اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺘﺞ ﺴــﻠﻌًﺎ ﺴــرﻴﻌﺔ اﻝﻜﺴــر ﻤﺜــل ﺼــﻨﺎﻋﺔ  -ب 
  ﺴرﻋﺔ ﻋﻨد ﻨﻘﻠﻬﺎ.وﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻜون ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻠﻜﺴر ﺒ
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 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻌًﺎ ﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم ورﺨﻴﺼﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺜﺎث. - ج 
اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ أﻴــد ﻋﺎﻤﻠــﺔ ﻜﺜﻴــرة. ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝﻤزدﺤﻤــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻜﺎن ﺘﻜــون ﻤــواطن  -د 
 ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘوطن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت.
ﺘﺘطﻠـب ﻜﻤﻴـﺎت ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﻤـن ﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻤواد أوﻝﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ. ﺠﻤﻴﻊ اﻝ - ه 
اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ ﻴﻤﻜـن ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﺒﺴـﻬوﻝﺔ وﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻨﻘـل رﺨﻴﺼـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘـرﺘﺒط ﺒﻤﻜـﺎن ﻤﻌـﻴن ﻝﺘﻨﺠـذب ﻨﺤـو 
  اﻝﺴوق ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ.
زال ﻴﺴـــﺘورد اﻝﻜﺜﻴ ـــر ﻤـــن وﻝ ـــو أﻤﻌﻨ ـــﺎ اﻝﻨظـــر إﻝ ـــﻰ اﻝﺴـــوق ﻓـــﻲ اﻻﺘﺤـــﺎد اﻝﻤﻐـــﺎرﺒﻲ ﻓﺴـــﻨﺠدﻩ ﻻ ﻴ ـــ     
اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﻤﺼــﻨﻌﺔ ﻤــن اﻝﺨــﺎرج ، وﻤﻌﻨــﻰ ﻫــدا أن اﻝطﻠــب اﻝــداﺨﻠﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻠﻊ اﻝﻤﺼــﻨوﻋﺔ وﺤﺠــم 
اﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻜﺒﻴرًا ﻓﻠو ﻨﻤـت اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﺒﺤﻴـث ﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن ﺘﺤﻘﻴـق 
ﻲ ﺘﺴــﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﺴــوق اﻻﻜﺘﻔــﺎء اﻝــذاﺘﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن إﻨﺘﺎﺠــﻪ ﻤﺤﻠﻴــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﻤﺼــﻨوﻋﺔ اﻝﺘــ
اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻴﺴﺘوردﻫﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤن اﻝﺨـﺎرج ، ﻓـﺈن ﻫﻨـﺎك ﺴـوق ﺨـﺎرﺠﻲ ﻤﻔﺘوﺤـﺔ أﻤـﺎم اﻝﻔـﺎﺌض 
   (1)ﻤن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ.
ﻜﻤـــﺎ أن ﺘﻠﺒﻴـــﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻝﺴـــوق اﻝﻤﻐـــﺎرﺒﻲ ﻤـــن ﺠﻤﻴـــﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت ﺒـــدًﻻ ﻤـــن اﺴـــﺘﻴرادﻫﺎ ﻤـــن      
ﺎج ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴـﻠﻊ واﻝﺨـدﻤﺎت ﻝﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﺴـوق اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ وﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺨﺎرج ﻴﺘم ﺒﺈﻨﺘ
 ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ. 
 اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔاﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ : 
اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ أو اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم ﻫﻲ اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺤﺎﺠـﺎت اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ وﻫـﻲ إﻤـﺎ أن      
  واﻨﻴﺔ أو ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ أو ﻤﻌدﻨﻴﺔ أو اﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.ﺘﻜون ﺒﺸﻜل ﻤواد أوﻝﻴﺔ زراﻋﻴﺔ أو ﺤﻴ
إن ﺘوﻓر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ أي ﻗطـر وﺒـﺎﻝرﻏم ﻤـن      
أﻫﻤﻴﺔ ﺘواﻓر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ، ﻨﺠد أن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻗد اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ، إذ ﻴـرى ﻓرﻴـق ﻤـﻨﻬم إن 
ﻝﻴـﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻋﻨﺼـر ﻓﻌـﺎل ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻴـرى اﻝﻔرﻴـق اﻵﺨـر ﺘوﻓر اﻝﻤـواد اﻷو 
  (2)أﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤًﻼ ﻤﻬﻤًﺎ وﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴس أﺴﺎﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎل.
 اﻝوﻗود واﻝطﺎﻗﺔاﻝﺨﺎﻤس :  اﻝﻔرع
ﻌـﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌًﺎ ﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ وﺘﺒﻌًﺎ ﻝطﺒﻴ     
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻔــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ﺘﺴــﺘﺨدم ﻤﺼــﺎدر اﻝطﺎﻗــﺔ ﻝﻐــرض ﺘوﻝﻴــد اﻝﺤــرارة ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺼﻬر اﻝﻤﻌﺎدن ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤـواد اﻝﻐذاﺌﻴـﺔ وﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴـﻴﺞ ﺘﺴـﺘﺨدم ﻤـوارد اﻝطﺎﻗـﺔ ﻗـوة 
ﺒﻌـض  داﻓﻌﺔ أو ﻤﺤرﻜﺔ ﻝـﻶﻻت واﻝﻤﻜـﺎﺌن أو ﻝﻐـرض ﻨﻘـل اﻝﺨـدﻤﺎت أو اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺠـﺎﻫزة اﻝﺼـﻨﻊ. وﻓـﻲ
اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺤﻴث ﻴﺘزاﻴد اﻝطﻠب ﻜﺜﻴرًا ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻴﺠري ﺘﺤوﻴل ﻤواد اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤذﻜورة إﻝﻰ طﺎﻗـﺔ ﺠدﻴـدة 
                                                 
 .47ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ﺤوﺴﻴن ﻤﺼﺒﺎح اﻝﻌﻼم – 1
  .35ص،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ،ﺤﻤد ﺤﺒﻴب رﺴولأ - 2
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وﻫــﻲ اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴــﺔ. ﺤﻴــث ﺘﻜــون أﻜﺜــر ﻤﻼﺌﻤــﺔ وأﻗــل ﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻫــو اﻝﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻷﻝﻤوﻨﻴــوم 
  اﻝذي ﻴﺘطﻠب طﺎﻗﺔ ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ.
ﻰ اﻹﻗـﻼل ﻤـن ﻜﻤﻴـﺎت اﻝوﻗـود اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫـذا وﻗـد ﺴـﺎﻋد اﻝﺘطـور اﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ ﻋﻠـ     
ﻜﻤﺎ ﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻌـوﻴض ﻤﺼـدر ﻤـن ﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ ﺒـﺄﺨرى ، ﻓﺎﻨﻌـدام اﻝﻔﺤـم ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻌـوﻴض 
ﻋﻨــﻪ ﺒــﺎﻝﻨﻔط أو اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﺎﺌﻴــﺔ أو اﻝﻐــﺎز اﻝطﺒﻴﻌــﻲ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻌــوﻴض ﻤــﺎدة وﻗــود ﺒــﺄﺨرى ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن 
  رة ﻤن ﺤﻴث:اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻜﺎﻨت ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴ
ﺘﺤرﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤن اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻤواﻗﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ. وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن اﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻗﻊ  - أ
  اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت.
إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻓـﻲ دول ﻝـم ﺘﻜـن ﺘﺴـﻤﺢ ﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ ﻝﻘﻴـﺎم اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل  - ب
إن إﺤـﻼل ﻤﺼـدر ﻨﺼف ﻗرن. أﻴًﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺼـﺎدر اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤـدودة. وﻫـذا ﻴﻌﻨـﻲ 
 ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ ﻤﺤل آﺨر ﻗد ﺨﻠق ظروﻓًﺎ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظم أﻗطﺎر اﻝﻌﺎﻝم. 
 اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﺴﺎدس :  اﻝﻔرع
إن ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺘﺘﺼــل اﺘﺼــﺎًﻻ ﻤﺘﻜــﺎﻤًﻼ ﺒﺒﻨــﺎء ﻓــروع اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻜﻠــﻪ ، إذ أن اﻝﺘطــورات      
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﺘؤﺜر ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫـذا اﻝﻬﻴﻜـل. ﻓﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل اﻝﺴـرﻴﻊ واﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻓروع 
ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝطﺒﻴﻌﻲ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘﺠﺎري واﻝﻬﺠرة اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﺴـﻜﺎن وﺨﺎﺼـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤراﻜـز اﻝﺤﻀـرﻴﺔ 
اﻝﻜﺒﻴـرة واﻜﺘﺸــﺎف اﻝرواﺴـب اﻝﻤﻌدﻨﻴــﺔ واﺴــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻜـل ﻫــذﻩ اﻝﺘﺤـوﻻت أدت إﻝــﻰ زﻴــﺎدة اﻝﺤﺎﺠـﺔ إﻝــﻰ وﺴــﺎﺌل 
اﻝﻤواﺼــﻼت وٕاﻝــﻰ إﻨﺸــﺎء ﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﻤــﺎء واﻝﻜﻬرﺒــﺎء ، وٕاﻨﺸــﺎء وﺘطــوﻴر ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻨﻘــل و 
واﻝﺼــﺤﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدم اﻝﻤﻨــﺎخ اﻝﻤﺸــﺠﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻹﻨﺘــﺎج ، وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘﺴــﻬم ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ 
  ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻬﻴﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺒﻠد.
ﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒﻠـــدان ﺘﻬـــدف إﻝـــﻰ ﺘوﺴـــﻴﻊ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﺒـــﻴن إن إﻨﺸـــﺎءات ﻤراﻓـــق اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻷﺴﺎ     
اﻝﻤﻨﺎطق واﻷﻗﺎﻝﻴم وﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻘرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴوق واﻨﺤﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، ﻜل ذﻝك ﻴﺴﻬل وﻴﻌﺠل ﻓﻲ 
   ﺘﻜوﻴن اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻠق اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
إﺤـدى ﻋﺸـر دوﻝـﺔ ﻋرﺒﻴـﺔ ﻓﻘـط ،وﻴﺒﻠـﻎ طـول ﺴـﻜﺔ اﻝﺤدﻴـد ﻨﺤـو  اﻝﺤدﻴـد ﻓـﻲ كاﺴﺘﺨدام ﺴﻜوﻴﻤﻜن ﺤﺼر 
  آﻻف ﻜﻴﻠوﻤﺘر ﻓﻲ ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ . 8أﻝف ﻜﻴﻠوﻤﺘر ﻤﻨﻬﺎ  22
  ﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ :أﻤﺎ ﺴﻜك اﻝﺤدﻴد ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒ
  ﺴﻜﺔ ﺤدﻴد اﻝﻤﻐرب ، ﺘرﺒط ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب. - أ
  ﺎ إن ﻤن اﺒرز اﻝطرق اﻝﺒرﻴﺔ ﻫﻲ :ﻤﻜ       
   (1)طرﻴق اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻤن اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، طراﺒﻠس ، ﺘوﻨس ، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ، ﻨواﻜﺸوط.    
                                                 
 .35،25 ص  ، 8991 ،دار اﻝﻜﻨدي  ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ  ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ،اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ  :ﻤﺤﻤد أﺤﻤد ﻋﻘﻠﻪ أﻝﻤؤﻤﻨﻲ  وآﺨرون   – 1
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 اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺴﺎﺒﻊ :  اﻝﻔرع
ﺨًﻼ ﺘﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘد     
ﻤﺒﺎﺸرًا ﺒﻌواﻤل إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘداﺨﻠـﺔ ، وذﻝـك ﺒﻬـدف ﻀـﻤﺎن إﻨﺘـﺎج ﺴـﻠﻊ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻀــرورﻴﺔ وﻓــﻲ ﻤﻨــﺎطق ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤﺄﻤوﻨــﺔ ﻤــن اﻝــﺒﻼد. وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺤــدث ﻏﺎﻝﺒــًﺎ أﺜﻨــﺎء اﻝﺤــروب ، ﺤﻴــث ﺘــدﺨل 
  اﻝدوﻝﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺎﻝﻴم ﺨﺎﺼﺔ.
ﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إن دور اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓـﻲ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ وﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤواﻗـﻊ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜـون أﻜﺜـر وا     
ﺠﻼء ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻴطر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﺘﺘﺒﻊ اﻝدوﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺒرﻤﺞ 
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻝﻨﺎ ﺒوﻀوح ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻓﻤﺜًﻼ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ و اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﻜس     
  اﻝﺘوطن اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ.     
 اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻷرض واﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺜﺎﻤن : اﻝﻔرع
ﻤــن اﻝﻤﻌــروف أن ﻜﻤﻴــﺎت اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﻤﺘــوﻓرة )اﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺴــطﺤﻴﺔ واﻝﻤﻴــﺎﻩ اﻝﺠوﻓﻴــﺔ( ﺘﺨﺘﻠــف ﻤــن ﻤﻨطﻘــﺔ      
ﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ ﻷﺨــــرى وﻤــــن ﻓﺼــــل ﻵﺨــــر وﻀــــﻤن ﻤﻨطﻘــــﺔ ﻤﻌﻴﻨ ــــﺔ وأﺨــــرى ، وﻝﻬــــذا اﻝﻌﺎﻤــــل أﻫﻤﻴــــﺔ ﺨﺎﺼــــﺔ 
ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻬﻠك ﻤﻘـﺎدﻴر ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻤﻴـﺎﻩ ودور اﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤوﻗـﻊ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻤـن ﻜوﻨـﻪ 
  ﻤﺎدة رﺨﻴﺼﺔ.
ﻓﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ وﻀروري ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت وﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻜﺒـرى اﻝﺘـﻲ      
  ﺘﺴﺘﺨدم ﻗدرًا ﻜﺒﻴرًا ﻤن اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﺤرارة.
ﻊ اﻝﺤدﻴــد واﻝﺼـــﻠب واﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـــﺔ ﺘﺘــوطن ﻋﻠـــﻰ اﻤﺘــداد اﻷﻨﻬـــﺎر ﻝــذﻝك ﻨﺠــد أن ﻤﺼـــﺎﻨ     
  واﻝﺒﺤﻴرات واﻝﺒﺤﺎر.
أﻤــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺘﻌﻠـــق ﺒـــﺎﻷرض ﻓﻬﻨـــﺎك اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﺘـــﺎج إﻝـــﻰ ﻤﺴـــﺎﺤﺎت واﺴـــﻌﺔ ﻤـــن      
اﻷرض ﻹﻗﺎﻤــﺔ اﻝﻤﻨﺸــﺂت اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬــﺎ ﻤــن ﻤﺨــﺎزن وﻤﺴــﺘودﻋﺎت وﻤﺸــﺎرﻴﻊ ﺘﻨﻘﻴــﺔ اﻝﻤﻴــﺎﻩ وﺘوﻝﻴــد 
  طﺎﻗﺔ وﻏﻴرﻫﺎ.اﻝ
وﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠد أن ﺜﻤن اﻷرض ﻗد ﻴـؤﺜر ﺘـﺄﺜﻴرًا ﻜﺒﻴـرًا ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر ﻤوﻗـﻊ اﻝﻤﺼـﻨﻊ وﺘظﻬـر ﺼـﻌوﺒﺔ ﺘـواﻓر      
اﻷرض ﻓﻲ اﻝﻤدن اﻝﻜﺒﻴرة وﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘطﻠـب ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴـرة ، ﻷن أﺴـﻌﺎر اﻷرض 
  ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺜم إن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻨﺎ ﻤﺤدود ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺤﺔ.
ذا ﻨﺠــد أن اﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻝﻜﺒﻴــرة ﺘﻔﻀــل اﺨﺘﻴــﺎر ﺘوطﻴﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻀــواﺤﻲ اﻝﻤــدن ﺒﻌﻴــدًا ﻋــن اﻝﻤﻨــﺎطق ﻝﻬــ     
اﻝﺴــﻜﻨﻴﺔ وﺤﻴــث اﻷرض أﻜﺜــر ﺘــواﻓرًا ورﺨﺼــًﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﻀــﻤن أﻴﻀــًﺎ اﻝﺴــرﻋﺔ واﻝﺴــﻬوﻝﺔ ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨدام وﺴــﺎﺌط 
  اﻝﻨﻘل.
ﻓـﻲ ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻨﺎخ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤﻨـﺎطق اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺘـوطن اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘـد ظﻬـرت      
اﻵوﻨــﺔ اﻷﺨﻴــرة ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤــن اﻷﺒﺤــﺎث ﺤــول ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﻤﻨــﺎخ ﺒــﺎﻝﺘوطن اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ. إذ أن اﻝظــروف 
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اﻝﻤﻨﺎﺨﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدد ﻨــوع اﻹﻨﺘــﺎج اﻝزراﻋــﻲ وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘﺤــدد ﻨــوع اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﺎﻤـــﺎت 
  اﻝزراﻋﻴﺔ.   
  اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲاﻝﺘﺎﺴﻊ :  اﻝﻔرع
ﺒﻤوﻗــﻊ ﺠﻐراﻓــﻲ ﻤﻨﺎﺴــب ، أي وﺠودﻫــﺎ ﻤــﺜًﻼ ﺒــﺎﻝﻘرب ﻤــن اﻝطــرق  ﺒــذﻝك إن اﻝدوﻝــﺔ ﻗــد ﺘﺘﻤﺘــﻊوﻨﻌﻨــﻲ      
  (1)اﻝﺒﺤرﻴﺔ ، أو ﺒﺎﻝﻘرب ﻤن اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻤﺔ.
إن ﻤوﻗﻊ ﺒﻠد أو ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى أو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ أو اﻝﻤﺴطﺤﺎت اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻪ 
  ﺎ.ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﺘطور وازدﻫﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺠﺎورة ﻝﻬ
وﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول إن ﻜﺎﻓــﺔ دول اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﺘﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــطﺤﺎت ﻤﺎﺌﻴــﺔ واﺴــﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﺸــواطﺊ اﻝﺒﺤــر 
  اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ.
ﻜﻤﺎ أن ﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﻘطﺔ أو ﻤرﻜز اﻝوﺼل ﺒﻴن أوروﺒﺎ وأﻓرﻴﻘﻴﺎ ، ﺒـل أﻴﻀـًﺎ ﺒـﻴن ﻤﻌظـم 
  ﻗﺎرات اﻝﻌﺎﻝم وأﻓرﻴﻘﻴﺎ.
ر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫو إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد واﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن أن ﺠوﻫ     
اﻝﺨﺎم إﻝﻰ ﺴﻠﻊ ﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ وﺘﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﻊ ، ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻨﻘﺎط اﻝﻘﺼور 
  ، وﻤدى ﻗدرة ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ إﺤداث اﻝﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﻫﻲ:( 1)ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
  ﻤﺜل ﻝﻠﻤوارد وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻨﺠﺎح اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ.درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷ -1
 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ. -2
 ﻤدى اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝوﺴﻴطﺔ واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ودرﺠﺔ اﻝﺘراﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ. -3
 ﻗدرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻓراز ﻓرص اﻝﻌﻤل. -4
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  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺴﻤﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﻤطﻠب ا
  زﻫﺎ:اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤن أﺒر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎز اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ      
واء ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل أﻓﻘﻴًﺎ أو ﻋدم اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ، وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا ﻤن أﻫم ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴ -1
ﻋﻤودﻴـًﺎ ، ﻷن اﻝﺘﺨطـﻴط ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ﻤـن أﺠـل إﻗﺎﻤـﺔ اﻝﻤﺸـﺎرﻴﻊ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﺨـذ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد 
ﻗـوﻤﻲ ، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴـﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺴـﻠب ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـط اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ، وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس 
 ﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷﻓﻘﻲ واﻝﻌﻤودي:
  noitargetnI latnoziroHاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷﻓﻘﻲ: 
إذا ﺠﻤﻌــت اﻝﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺘﺞ ﻨﻔــس اﻝﺼــﻨف ﻤــن اﻝﺴــﻠﻌﺔ أو اﻝﺨدﻤــﺔ وﺠﻌﻠــت ﺘﺤــت رﻗﺎﺒــﺔ      
  ﻤوﺤدة ، وﺼﻨﻔت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻤل أﻓﻘﻲ.
إن اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓــﻲ اﻝﻬﻴﻤﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــوق ، ﻫــﻲ ﺒــﻼ رﻴــب ﻤــن اﻝــدواﻓﻊ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘﻀــﻲ إﻝــﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻷﻓﻘــﻲ ، 
واﺤـــدة أو ﻤﻨﺘﺠـــﺎت ﻤﺘﻤﺎﺜﻠـــﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌـــًﺎ واﺤـــدًا ، ﻓـــﺈن  وﻋﻨــدﻤﺎ   ﻋـــدد ﻤـــن اﻝﻤﺸـــروﻋﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨـــﺘﺞ ﻤــﺎدة
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺴـــوف ﺘﻘـــل وﺴـــوف ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﻤﺘﺤـــدة أن ﺘﻤـــﺎرس ﺴــﻴطرة أوﺴـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــوق ، 
ﺒﺴــــﺒب ﻫــــذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘــــﺔ وﻫــــﻲ أن ﻨﺴــــﺒﺔ ﻜﺒﻴــــرة ﻤــــن ﻤﺠﻤــــوع اﻝﻌــــرض ﻓــــﻲ اﻝﺴــــوق ﻗــــد أﺼــــﺒﺤت ﺘﺤــــت 
  (1)ﺴﻴطرﺘﻬﺎ.
  (2)noitargetnI lacitreVاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌﻤودي: 
دﻤﺎ ﻴﺤﺼل اﻻﻨدﻤﺎج ﺒـﻴن ﻤﺸـروﻋﺎت ﺘﺘﻌـﺎطﻰ ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻤراﺤـل ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ، ﻓـﺈن ذﻝـك ﻋﻨ     
ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻝﻌﻤـودي. وﻫـو "ﻋﻤـودي" ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن اﻻﻨﻀـﻤﺎم ﻫـو ﺘﺤـرك إﻝـﻰ اﻷﻋﻠـﻰ أو اﻷﺴـﻔل ﻤـن 
  اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﻤن اﻻﺴﺘﺨراج إﻝﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ.
  -وﻴﺼﻨف اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌﻤودي ﻋﺎدة إﻝﻰ:
  noitargetnI drawkcaBل اﻝﺨﻠﻔﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤ - أ
  noitargetnI drawroFاﻝﺘﻜﺎﻤل اﻷﻤﺎﻤﻲ  - ب
ارﺘﻔﺎع ﻜﻠﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ، واﻝذي ﺒدورﻩ أدى إﻝﻰ ارﺘﻔـﺎع أﺴـﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻤـﺎ  -2
ﺠﻌل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول ﺘﻔﻘـد ﻗـدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﺴـواق اﻝدوﻝﻴـﺔ، وﻴرﺠـﻊ ﺴـﺒب ﻫـذا إﻝـﻰ 
زﻤﺎت اﻹﻨﺘ ـــﺎج اﻝﻤﺴـــﺘوردة ، واﻝﻨ ـــﺎﺠم ﻋـــن اﻝﺘﻀـــﺨم اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﻷن اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ ارﺘﻔ ـــﺎع ﺘﻜـــﺎﻝﻴف ﻤﺴـــﺘﻠ
 (3)اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت.
ﺘﺘﻤﻴــز اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺒﺘــدﻨﻲ ﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻹﻨﺘــﺎج اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻻﻨﺨﻔــﺎض ﻤﺴــﺘوى  -3
 اﺴﺘﻐﻼل اﻝطﺎﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.  
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ﻝوﺤـدات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺘﻨـﺘﺞ ﺒﻤﺴـﺘوى أﻗـل ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘﻬدف ﻤﻨﻬـﺎ ، ﻜﻤـﺎ أن ﻫﻨـﺎك أﺴـﺒﺎﺒًﺎ أﺨـرى ﺘﺠﻌـل ا
اﻝﻨﻘــد اﻷﺠﻨﺒــﻲ وﻜــذﻝك ﺒﺴــﺒب اﻝﻘﻴــود اﻹدارﻴــﺔ أو ﺤﺘــﻰ ﻏﻴــﺎب اﻝﺘﻨظــﻴم  ﺔوﻤــن ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺒﺎب ﺸــﺤ
  وﺤﺴن إدارة اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻋــدم اﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﻤــن ﻀــﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ، ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻌﺘﻤــد ﻓــﻲ اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن ﺤﻠﻘﺎﺘﻬــﺎ  -4
ﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻜرﻫﺎ ﺘﻘﻨﻴًﺎ وﻤﺎﻝﻴًﺎ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺸﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺼ
إﻝﻴـــﻪ اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﻤؤﺸـــرات اﻝدوﻝﻴـــﺔ وﻤـــن أﺒرزﻫـــﺎ ﺤﺠـــم اﺴـــﺘﻴراد اﻝﻤﺴـــﺘﻠزﻤﺎت اﻝﺴـــﻠﻌﻴﺔ ، واﻝﺴـــﻠﻊ 
  اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ. 
ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻘد اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن ﻜﺎن اﻝﺘطور اﻝﺒﺴﻴط اﻝذي راﻓق إﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴ -5
اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝـدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ذﻝـك 
اﻝوﻗــت ، إّﻻ أن اﻝطﻠــب اﻝﻤﺤﻠــﻲ زاد ﺒﻤﻌــدﻻت ﺘﻔــوق اﻝزﻴــﺎدة اﻝﻤﺤﻘﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻨﺘــﺎج ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ 
ﻩ اﻝﻔﺠوة وﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن أﺠل ﺴد ﻫذ
 ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت. 
اﺘﺴــﻤت ﺒﻌــض إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﺼــﻨﻴﻊ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﻨظر إﻝــﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺼــﻨﻴﻌﻴﺔ ﻤــن  -6
ﻤﻨظور ﺠزﺌﻲ ، وﻋدم رﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى ، وﻫذا اﻝﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﺘﺸﺎﺒك أدى إﻝﻰ 
وأﻴﻀـًﺎ ﻋـدم دﻗـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ، ﻤﻤـﺎ  اﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝطﺎﻗﺔ اﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻸﺴـواق ،
ﺴـﺒب ﻓـﻲ ﻋـدم إﺘﺒـﺎع ﺴﻴﺎﺴـﺎت اﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻤـن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠـدول ، وﻫـذا ﺒـدورﻩ 
أدى إﻝـﻰ ﺘﺨﻠــف اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ ، وﺸــل ﻗدرﺘــﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ ، ودﻓـﻊ ﺒﺎﻝﻌدﻴــد ﻤــن 
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  : ﻤؤﺸرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب ا
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ  ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻤن أﺒرز ﻤؤﺸرات اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ و     
  ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.
  
 ﻀﻌف ﻗﺎﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻔرع اﻷول :
ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺤــﺎﻜم ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ﻨظــرًا ﻻﻨﻌﻜــﺎس اﻝﺘطــورات      
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ وﺘطورﻫـﺎ وٕاﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺼـر اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ. وﻴـرﺘﺒط اﻝﺘﻘـدم 
  ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻨﻤط وآﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ. 
ﻜــﺎز اﻝﻘﺎﻋــدة اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ إﻨﺘــﺎج وﺘﺼــدﻴر اﻝﻤــواد اﻝﺨــﺎم ، واﻝﺒﺘــرول ﺒﺼــﻔﺔ ﻜﻤــﺎ أن اﺴــﺘﻤرار ارﺘ     
ﺨﺎﺼﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺴﺘﻔﺎدة اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎف ﺒﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻤن ﺜروة ﻤﻌدﻨﻴﺔ وﺒﺘروﻝﻴﺔ 
، أو ﻤـﺎ ﺘـوﻓرﻩ ﺼـﺎدراﺘﻬﺎ ﻤـن ﻤـواد ﺘﻤوﻴﻠﻴـﺔ ﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﺔﺴواء ﻜﻤﺎدة ﺨﺎم ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـ
اﻝوطﻨﻴـﺔ وﺘﻘـود ﻋﻤﻠﻴـﺔ  اﻹﻗﺘﺼـﺎداتدة ﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋـﺔ ﺘﺤﻘـق اﻝﺘﻐﻴـر اﻝﻤﻨﺸـود ﻓـﻲ ﻫﻴﺎﻜـل ﻗﺎﻋ
  اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺘﺘﺄﻜـــد ﻫـــذﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻘطــــري ، وذﻝـــك أن أﻋﻠـــﻰ ﻨﺼـــﻴب ﻝﻘطـــﺎع اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت      
ى إﻝﻲ إن اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗد ﺘﺤﻘق ﻝﻜل ﻤن ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب ، وأن ﺴﺒب ذﻝك ﻴﻌز 
اﻝﺜروة اﻝﻨﻔطﻴﺔ واﻝﻐﺎز اﻝطﺒﻴﻌﻲ ، ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ وﻀﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤراﻜـز أدﻨـﻰ ﻨﺴـﺒﻴًﺎ ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ 
  اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ. 
وﻤﻤـﺎ ﻻ ﺸـك ﻓﻴـﻪ أن اﺴـﺘﻤرار ﺘـدﻨﻲ ﻨﺼـﻴب اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫﻴﻜـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ      
ﺴـﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻴﻀـﻌف اﻝﻘـدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻹ ةواﺴﺘﻤرار ارﺘﻜﺎز اﻝﻘﺎﻋـد
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨظرًا ﻝﺼﻐر ﺤﺠم ﺘﻠك اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘطري ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﻴرﺘﻬـﺎ 
ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝﻨﺎﻤﻴـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠدﻴـدة اﻝﺘـﻲ أﺼـﺒﺤت ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻘﺎﻋـدة ﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴـرة ﺘﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺘﺨﻔـﻴض 
  ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎءة واﻻﺴﺘﻔﺎدة
واﻝواﻗﻊ أن اﻝﺘطور ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻝـﻪ أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة      
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤول اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ، وﻴﺤدث ذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻔوق ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤـو اﻻﻗﺘﺼـﺎدي. 
ي ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻨﺎﺠﺤـﺔ ﻫـو اﺴـﺘﻤرار ارﺘﻔـﺎع ﻤﻌـدل ﻨﻤـو اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ذﻝـك أن اﻝﻤﺴـﺎر اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻷ
ﻋن ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ، ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـن أن ﻴرﺘﻔـﻊ اﻝﻨﺼـﻴب اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ 
ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن ، وﺒﻤﺎ ﻴؤدي إﻝـﻰ ﺘﻌﻤﻴـق درﺠـﺔ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ واﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻴـزات 
  ﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤراﺤل أﻜﺜر ﺘطورًا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ. ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة ، وا
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وﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤول ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت إﻝـﻰ ﻤراﺤـل أﻜﺜـر ﺘطـورًا ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ وﺒﺎﻝﺼـورة اﻝﺘـﻲ      
اﻝوطﻨﻴــﺔ وﺘرﻓــﻊ ﻤــن إﺴــﻬﺎﻤﺎت اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ  اﻹﻗﺘﺼــﺎداتﺘﻐﻴــر ﻤــن ﻫﻴﻜــل 
ﺔ ﻓﺈن اﻷﻤر ﻴﺘطﻠب ﺘوﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﺴوق اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ وﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴ
  ﻤﺤﻠﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﺘوﻓر ﻗﺎﻋدة اﻨطﻼق ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺒل اﻝﺘﺤول ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
  
 ﺘدﻨﻲ اﻝﻤدﺨل اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﻔرع
ﻝﺘﻌﻘﻴد واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ ﺘﺼﻨف ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻴوﻨﻴدو اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺤﺴب درﺠﺔ ا     
إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﻫﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﻤﺘوﺴط واﻝﻤﺘدﻨﻲ ﺜم اﻝﻤﺴﺘوى اﻝـذي ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎدر 
اﻝﺜروة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻝزراﻋﺔ واﻝﺒﺘرول واﻝﻤﻌﺎدن( وﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
ﻴﺘـوﻓر ﻤـن ﻤـواد ﺨـﺎم ﻓـﻲ إﻗﺎﻤـﺔ اﻝﻘﺎﻋـدة اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴـث ﻴﻼﺤـظ  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء اﺴﺘﺨدام ﻤﺎ و
ﺴﻴطرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔط وﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎدن اﻷﺨرى واﻝزراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋـد اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ 
  ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘطري واﻹﺠﻤﺎﻝﻲ وﻫو ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ.
ﻴﻜـل اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺤﻘـﺎﺌق أوﻝﻬـﺎ: اﻻرﺘﺒـﺎط اﻝﻘـوي ﺒـﻴن ﻤـﺎ وﻴﻌﻜس ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻝﻬ     
ﻴﺘوﻓر ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﻜﻜل أو ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻘطـري ﻤـن ﻤـواد ﺨـﺎم أوﻝﻴـﺔ ﺴـواء ﻤـن اﻝـﻨﻔط أو اﻝزراﻋـﺔ ، وﺒـﻴن 
ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺜـل ﻝﻴﺒﻴـﺎ  ﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﻴطر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴ
وﻫــﻲ اﻝــدول اﻝﺒﺘروﻝﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ، ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﺘﺴــﻴطر اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ذات  واﻝﺠزاﺌــر
اﻝﻘطـﺎع اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ اﻝﻨﺎﺸـﺊ ﻤﺜـل اﻝﻤﻐـرب وﺘـوﻨس وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ ، أﻤـﺎ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﻨﺴـﻴﺠﻴﺔ ﻓﺘﺴـود ﻓـﻲ دول 
  ﻤﺜل اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس.
ﺘﻀــﺎؤل اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ وﺜــﺎﻨﻲ اﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﻜﺴــﻬﺎ ﻫــذا اﻝــﻨﻤط ﻤــن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻫــو      
ﻝﻠﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻬﻨدﺴـــﻴﺔ واﻝﻤﻌـــﺎدن اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﻴﻐﻠـــب ﻋﻠﻴﻬـــﺎ طـــﺎﺒﻊ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت 
اﻝﺘﺠﻤﻴﻌﻴــﺔ أو اﻝــورش اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼــﻐﻴرة ﺤﻴــث ﺘﺘــدﻨﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ اﻷﻤــر اﻝــذي 
دول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﻫــو اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻴﻤﻜــن ﻤﻌــﻪ اﻝﻘــول إن اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻐﺎﻝــب ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝ ــ
  (1)اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻤﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ وﻻ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤدﺨل اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ.
وﻫﻜــذا ﻴﻤﻜــن اﻝﻘــول إن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﺼــﻨﺎﻋﺎت ﺘﺘواﺠــد ﻋﻨــد اﻝﻤﻨــﺘﺞ      
ﺴط أو ﻓﻲ أواﺨر اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ، أﻤـﺎ وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم اﻝﻤﺘوﻓرة أو ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝو 
ﻝﺘﻜﻤﻠــﺔ اﻝﻤﻨــﺘﺞ اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ أو إﻨﺘــﺎج اﻝﻤﻜوﻨــﺎت ، وﺘﺤﺘــل ﻓــﻲ اﻝﻤﺘوﺴــط ﻤوﻗﻌــًﺎ ﻤﺘواﻀــﻌًﺎ ﻓــﻲ ﻤراﺤــل اﻝﺤﻠﻘــﺔ 
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ وﺘرﺘﻜز ﺤﺎﻝﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺜم ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻷﺼل وﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺨﺒرات 
  ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ.
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اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻻ ﻴﺴـﺘﻘطب اﺴـﺘﺜﻤﺎرات ذات ﻤﺤﺘـوى ﻋـﺎٍل ﻤـن اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ ، وﻻ ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ وﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤـن      
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ، وﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺠﻬودات ﻓﻲ اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر أو اﺒﺘﻜﺎر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺠدﻴدة 
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝدوﻝﺔ اﻷم ﺘﺘﻜﻔل ﺒذﻝك.
  
 ﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔاﻝﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼ اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻔرع
ﺘﻌﻜس ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺘوﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وﻤدى ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘـﻪ      
ﻤن ﻨﺠﺎﺤﺎت ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ ﻗورﻨت ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ، إﻀﺎﻓﺔ 
اﻝـذي ﻴﺘﺒـﺎﻴن ﻤـن ﻤﺠـرد اﻝﺘوﺴـﻊ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ أﻴﻀًﺎ ﻤن ﻤؤﺸر ﻴﻌﻜس ﻨﻤط اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ذاﺘـﻪ ، و 
ﻓـــﻲ ﺤﺎﻝـــﺔ اﻋﺘﻤـــﺎد اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﻋﻠـــﻰ   ﺔاﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـــﻓـــﻲ ﺘﺼـــدﻴر اﻝﻤـــواد اﻷوﻝﻴـــﺔ اﻝﻤﺼـــﻨﻌﺔ )ﻜﺎﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت 
اﻝﺒﺘـرول( إﻝـﻰ ﻨﻤـط ﺘﺼـدﻴر ﻤﻌﻤـق ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ، وﻫـو اﻝـﻨﻤط اﻝـذي ﻴﺴـود ﻓـﻲ دول ﺸـرق آﺴـﻴﺎ 
  ﺤﺎﻝﻴًﺎ.
ﻝﺼــﺎدرات اﻝﺴــﻠﻌﻴﺔ ﻋــن ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻓﻜﻠﻤــﺎ ارﺘﻔﻌــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺼــﺎدرات اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﻜــل ا     
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻴﻜــل اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ، ّدل ذﻝــك ﻋﻠــﻰ ﻨﻤــط اﻝﺘﺼــﻨﻴﻊ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﺠــﻪ اﻝﺨــﺎرﺠﻲ 
وﻴﻌﻤــق ﻤــن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ، وﻜﻠﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺼــﺎدرات اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ إﻝــﻰ اﻝﺼــﺎدرات اﻝﺴــﻠﻌﻴﺔ 
ﺠﻤــﺎﻝﻲ، دّل ذﻝــك ﻋﻠــﻰ ارﺘﻜــﺎز ﻨﻤــط ﻤﻨﺨﻔﻀــﺔ ﻋــن ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻹ
  اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﺴواء اﻝزراﻋﻴﺔ أو اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ واﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ.
وﻗـد ﻴﻜـون ﻫـذا اﻝـﻨﻤط طﺒﻴﻌﻴـًﺎ ﻓـﻲ ظـل ﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ اﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﻤـن وﻓـرة ﻓـﻲ اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ اﻝزراﻋﻴـﺔ      
  واﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ واﻝﺒﺘرول.
ن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜـل اﻝﺼـﺎدرات اﻝﺴـﻠﻌﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻴﻌﻜس ﻨﺼﻴب اﻝﺼﺎدرات ﻤ     
ﻤدى اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ وأﺤد ﻤظﺎﻫر اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼـﺎدات اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺴـوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﻜس ارﺘﻔﺎع اﻝﺼﺎدرات اﻷوﻝﻴﺔ )زراﻋﻴـﺔ وﻤﻌدﻨﻴـﺔ( ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـﺎم اﻷول ﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ اﻻﻗﺘﺼـﺎد 
ﺴـــﺒﻬﺎ ﻝظـــروف ﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ أو ﺠﻐراﻓﻴـــﺔ أو طﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻤﻨﺎﺨﻴـــﺔ. وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓـــﺈن اﻝـــوطﻨﻲ ﻤـــن ﻤﻴـــزات ﻨﺴـــﺒﻴﺔ اﻜﺘ
اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ 
  ﻴﻤﺜل أﺤد ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرب اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒدول اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
ﻤﺴﺎر اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺠب وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﻝ     
أن ﻴﻜـون أﻋﻠــﻰ ﻤــن ﻤﻌــدل ﻨﻤــو اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ ﺤﺘــﻰ ﻴﻤﻜــن ﻝﻨﺼــﻴب اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد 
اﻝــوطﻨﻲ أن ﻴرﺘﻔــﻊ ، وﻤــن ﺜــم ﻴﺤــدث ﺘﺤــوٌل ﻓــﻲ ﻫﻴﻜــل اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ، وﻴﻜﺘﺴــب درﺠــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻤــن 
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ إذا ﻤـﺎ اﺴـﺘﻤرت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺴـم ﺒﻬـﺎ ﻗطـﺎع اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت 
  ﻓﻲ ﺘطورﻫﺎ وارﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى أﻜﺜر ﺤداﺜﺔ ودﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ.
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  ﻫﻴﻜل وأﻨﻤﺎط اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝث :اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎ
 
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻐﻴﻴر وﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎم ﻤن ﺼورة إﻝـﻰ أﺨـرى ﻝﻠﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎدة ﺠدﻴـدة      
  ﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ أﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎن ورﻏﺒﺎﺘﻪ.، ﺒ
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤن اﻝدﻋﺎﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺤداث اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ  وذﻝـك ﻝﻤـﺎ      
ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻘــوم ﺒــﻪ ﻤــن ﺨﻠــق ﻓــرص ﺠدﻴــدة ﻝﻠﻌﻤــل ، واﻤﺘﺼــﺎص ﺠﺎﻨــب ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝﻘــوى اﻝﺒﺸــرﻴﺔ اﻝﻤﻌطﻠــﺔ ، 
ﻊ ﻤﺼـــﺎدر اﻝـــدﺨل واﻻرﺘﻔـــﺎع ﺒﻤﺴـــﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸـــﺔ وزﻴـــﺎدة اﻝـــدﺨل اﻝﻘـــوﻤﻲ ﻓـــﻲ أي ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻤـــن وﻤـــن ﺜـــم ﺘوﺴـــﻴ
  اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أﻫﻤﻴـﺔ ﺠوﻫرﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻘـوﻤﻲ ، ذﻝـك أﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺜـل ﻤﺤـورًا ﻤرﻜزﻴـًﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﻌﻤـل ﻤـن      
  اﻝزراﻋﺔ. أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﻫذا ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى وﺒﺎﻝذات
  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴن أﻨﺸطﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤﻴـث ﻴﻤﻜـن ﻝﻌواﻤـل اﻹﻨﺘـﺎج أن ﺘﻤـزج      
  ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، وذﻝك ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ.
ﺎت اﻝﻬﻴﻜـل اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺘﻜـون ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ رﻏـم ﺘﺒﺎﻴﻨﻬـﺎ وﺘﺘﺼـف ﺒﺎرﺘﺒﺎطﻬـﺎ ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻝـﺒﻌض وﺒﻬذا ﻓﺈن ﻤﻜوﻨ     
  ﺒﻌﻼﻗﺎت ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ.
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  ( :1-2) اﻝﺸﻜل رﻗم


























  2102، 1002ر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴ ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب :ﻝﻤﺼدر ا
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝوﺴﻴطﺔ
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ
 اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻷﺨرى
 ﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻏﻴر 
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﺘﻌدﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء وﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ 
 واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ  تﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝورق واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝورﻗﻴﺔ 
 ﺎث ﺜﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺨﺸب واﻷ 
 ﺠﻠدﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠﺒوﺴﺎت واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝ
ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻤﺸروﺒﺎت 
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﺴﺘﺨراج اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز 
 ﻤﻌدﻨﻴﺔ ااﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﺴﺘﺨراج اﻝﺨﺎﻤﺎت ﻏﻴر 
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﺴﺘﺨراج اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ 
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وﺘﺘﻤﻴز اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر ﻝﺴد اﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝﺴـوق اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ وﻝﻠﺘﺼـدﻴر إﻝـﻰ اﻷﺴـواق اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ إن      
أﻤﻜــن ذﻝــك ، ﻜﻤــﺎ ﺘﺘﺼــف اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﺒظــﺎﻫرة )اﻝﺘرﻜﻴــز( ﺒﺤﻴــث أﺼــﺒﺢ ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن أن ﻴــرﺘﺒط اﺴــم 
  ﻤدﻴﻨﺔ أو إﻗﻠﻴم ﻤﺎ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
اﻝﻘطـــﺎع اﻝﺼـــﻨﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـــﺔ ﺒﺼـــورة ﻋﺎﻤـــﺔ ﺒﺎﻝﺘذﺒـــذب وﻝﻌـــل ﻤـــﺎ ﻴﻔﺴـــر ذﻝـــك  وﻴﺘﺼـــف أداء     
  -أﻤران:
ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴـــﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ﻝﻴﺒﻴـــﺎ واﻝﺠزاﺌـــر ، واﻝﺘـــﻲ ﺘﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﺸـــﺎط  أوﻝﻬﻤـــﺎ:
، واﻝﺘـﻲ  ﻝﻠﻨﻔط واﻝﻐﺎز ﺒدرﺠﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻌدﻨﻴـﺔ اﻻﺴﺘﺨراﺠﻲ
ﻴوﺠــﻪ ﻨﺎﺘﺠﻬــﺎ ﺒﺸــﻜل ﺸــﺒﻪ ﻜﻠــﻲ إﻝــﻰ اﻝﺨــﺎرج ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤــن أداﺌﻬــﺎ ﻋرﻀــﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻷﺴــﻌﺎر ، واﻝطﻠــب 
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ.
ﻓﻬو ﻀﻌف اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، وﻋدم ﺘﻨوﻋﻬﺎ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﺘـزال  أﻤﺎ اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﻝﻐذاء واﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت واﻝﻤﻼﺒس وﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ أﻗـل اﻵﻻت وﻤﻌـدات ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ أﻨﺸطﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ، ﺘﻀم ا
  (1)اﻝﻨﻘل.
وَﻝْم ﻴؤد اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ إﻝـﻰ ﺘـوﻓﻴر اﻝﺤﺎﺠﻴـﺎت اﻝﻀـرورﻴﺔ ﻝﻠﺴـﻜﺎن ﻤـن      
اﻝﺴـﻠﻊ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ، ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤـن اﻷﻓﻀـل ﺘطﺒﻴـق إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺘزاﻤﻨـﺔ ﻝﻜـل 
ﻤــن ﻗطــﺎﻋﻲ اﻝزراﻋــﺔ واﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ وﻫــذان اﻝﻘطﺎﻋــﺎن ﻫﻤــﺎ ﻗطﺎﻋــﺎن ﻀــرورﻴﺎن ﻴﺴــﺘﺤﻘﺎن أن ﻴطــورا ﻓــﻲ اﻝوﻗــت 
ﻨﻔﺴـــﻪ ، ﻤـــﻊ إﻋطـــﺎء اﻷوﻝوﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘطـــﺎع اﻝﺼـــﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺼـــﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴـــطﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔ اﻝﻤرﻜـــزة 
ز أرﻴــﺎف وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎطق اﻝرﻴﻔﻴــﺔ ، وأن ﺘﺴــﺘﻌﻤل ﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﻌﻤــل اﻝﻤﻜﺜــف ﻝﻤﺤﺎرﺒــﺔ اﻝﺒطﺎﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻴــ
  (2)اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.
وﺘﺨﺘﻠـف أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻘطـﺎع اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدات اﻝـدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺨﺘﻠـف ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝـدول      
واﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴـﺘﺨراﺠﻴﺔ اﻝﻨﺸـﺎط اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻝﻴﺒﻴـﺎ  اﻻﺴﺘﺨراﺠﻲأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎط اﻝﻘطﺎع 
أﻜﺒــر ﻓــﻲ ﺘــوﻨس واﻝﻤﻐــرب وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ ، وﺘﺸــﺘرك اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ واﻝﺠزاﺌــر ، وﺘﻜﺘﺴــب اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ أﻫﻤﻴــﺔ 
  (3)ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤﻨﻬﺎ:
% ﻝﻜــل ﻤــن 31% ﻓــﻲ ﻝﻴﺒﻴــﺎ و 2ﻻ ﺘﺴــﺎﻫم ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ اﻝــدﺨل اﻝﻘــوﻤﻲ ﻓﻬــﻲ ﺘﺘــراوح ﻤــﺎ ﺒــﻴن  -1
  اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس.
 ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن.اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺼﻐﻴرة اﻝﺤﺠم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺘﺴﺘوﻋب إﻻ أﻋداد ﻗﻠﻴﻠﺔ  -2
                                                 
  .64ص  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻤﺤﻤد ﻓرج اﻝﻌﻤﺎري  - 1
اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ  ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﺒﻴروت  ،ﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘرق اﻝطرق ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻴﻼت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ : ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻹﺒراﻫﻴﻤﻲ  -2
  .66ص  ، 6991،
  ،8991 ،اﻷردن ، اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ،دار اﻝﻜﻨدي ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻤﺤﻤد اﺤﻤد اﻝﻤؤﻤﻨﻲ  وآﺨرون  -3
 .74ص 
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 أﻏﻠب اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻤدﺨﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم اﻝزراﻋﻴﺔ. -3
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن اﻝﺨﺎرج. -4
 رؤوس اﻷﻤوال اﻝﻤوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝزراﻋﺔ. -5
 ﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ.ﻀﻌف اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وذﻝك ﻝﻠﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﻨ -6
وﻋﻠـﻰ اﻝــرﻏم ﻤــن اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ اﻝﺴــﺎﻝﻔﺔ اﻝـذﻜر ﻓــﺈن إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝـدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ ،      
ﻜﺎﻨت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺤﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن إذا ﻤـﺎ اﻋﺘﺒرﻨـﺎ )ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ( ﺘﻤﺜـل ﺤﺎﻝـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺒﺤـد ذاﺘﻬـﺎ ذﻝـك 
ﻊ ﻝﻺﺴــﻤﻨت ، وآﺨـــر ﻝﺘﻜرﻴــر اﻝﺴـــﻜر ﻷن اﻝﻨﺸــﺎط اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻤﻨﺠﻤــﻲ ، وﻤﺼـــﻨ
  وﺜﺎﻝث ﻝﺘﻜرﻴر اﻝﻨﻔط.
ﻓﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺠزاﺌر وﻝﻴﺒﻴﺎ ، أﺴﺴت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ      
  وﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻌﺎدن. تﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب ، واﻝﺒﺘر وﻜﻴﻤﺎوﻴﺎ
س ، ﻓﺤﺎوﻝـت ﺘطﺒﻴـق إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﺤـﻼل اﻝـواردات ﻋـن وأﻤـﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل اﻝﻤﻐـرب وﺘـوﻨ     
طرﻴق اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ، وﻜذﻝك ﺘطﺒﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ، ﻤﻊ أن ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺤـﻼل اﻝـواردات 
  (1)ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻪ ﻜل اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل.
وﻋًﺎ ﻓـﻲ ﺘـوطﻴن اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدول وﻻزاﻝت ﺴﻴﺎﺴﺔ إﺤﻼل اﻝواردات ﺘﻤﺜل اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻷﻜﺜـر ﺸـﻴ     
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺒﻌض اﻝدول ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻤﺘوازﻨـﺔ ﺒـﻴن إﺤـﻼل اﻝـواردات وﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝﺼـﺎدرات وﻗـد 
ﺸـﺠﻌت ﺴﻴﺎﺴـﺔ إﺤـﻼل اﻝـواردات ﻋﻠـﻰ ﺘطـور اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﺒﺼـورة ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴـﺔ 
  واﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ.
م اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ﻫـﻲ اﻝﻤﻔﺘـﺎح اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻝﻠﺘﻘـدم اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ازدﻫﺎر ودﻋ
ﺒﺴــﺒب ﻤــﺎ ﺘــوﻓرﻩ اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺘوﺴــﻊ ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ اﻷﺴــواق ﻝﻜــل دوﻝــﺔ وﺘﺤﻘﻴــق وﻓــورات اﻹﻨﺘــﺎج اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ 
  ﺒﺎﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻷﺴواق واﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن.   
ﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘﺠــﺎرة ﺤﻴــث أن ﻤــن أﻫــم اﻝﻌواﻤــل اﻝﻤﺴــﺎﻋدة ﻓــﻲ ﻨﻤــو اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤو      
اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول ﻷﻨﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺴﻠﻌﻬﺎ أن ﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴـﻠﻊ اﻻﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﺴـﺘوردة 
  ﻤن اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ.
ﻝــذﻝك ﻻﺒــد ﻤــن ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺤرﻜــﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ اﻝــذي ﺘﻜﻤــن ﻓــﻲ إﻨﺘــﺎج ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻜــون ﻤﺤــل      
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 ﺎط اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌربأﻨﻤ اﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﻤطﻠب
و ﺴـﺘﻨﺎول ﻓـﻲ  وﺘﺸﻤل أﻨﻤﺎط اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـﺘﺨراﺠﻴﺔ و اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ        
  .ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن ﻤﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜﻠﻴﻬﻤﺎ 
 
  اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ ﺔاﻝﺼﻨﺎﻋ :اﻝﻔرع اﻷول
ﺨراﺠﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺜﻼﺜــﺔ أﻨﺸــطﺔ رﺌﻴﺴــﻴﺔ وﻫــﻲ اﺴــﺘﺨراج اﻝ ــﻨﻔط اﻝﺨــﺎم ﺘﺸــﻤل اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴــﺘ     
واﻝﻐــﺎز ، واﺴــﺘﺨراج وﺘﺠﻬﻴــز اﻝﺨﺎﻤــﺎت ﻏﻴــر اﻝﻤﻌدﻨﻴـــﺔ وأﻫﻤﻬــﺎ اﻝﻔوﺴــﻔﺎت ، واﺴــﺘﺨراج اﻝﺨﺎﻤــﺎت اﻝﻤﻌدﻨﻴـــﺔ ، 
وﻴﺸﻜل اﺴﺘﺨراج اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴـﻲ ﻝﻠـدﺨل ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝـدول )اﻝﺠزاﺌـر وﻝﻴﺒﻴـﺎ( وﻴﺸـﻜل اﺴـﺘﺨراج 
ﺎت اﻝﺤدﻴــد واﻝﻔوﺴــﻔﺎت ﻤﺼــدرًا ﻝﻠــدﺨل ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن )ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴــﺎ واﻝﻤﻐــرب وﺘــوﻨس( وﻴﻘــدر ﺨﺎﻤــ
  ﻤﻠﻴﺎر طن. 31اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻤﻌروف ﻤن ﺨﺎﻤﺎت اﻝﺤدﻴد ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺤواﻝﻲ 
ﻨﺤـو وﺘﺄﺘﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠـﻴن اﻝﻌـرب ﻝﺨﺎﻤـﺎت اﻝﺤدﻴـد ، إذ ﺘﻘـدر طﺎﻗﺘﻬـﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﺒ     
  ﻤﻠﻴون طن. 5.3ﻤﻠﻴون طن ﺴﻨوﻴًﺎ ، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺤدود  21
ﻤﻠﻴـون طـن  62أﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺨﺎﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔوﺴﻔﺎت ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤﻐرب ﻨﺤـو      
  (1)ﻤﻠﻴون طن. 15، ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ إﻨﺘﺎج اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺒﺎﻝﻎ ﺤواﻝﻲ 
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ﺎﻝﻲ ﻝﻸﻗطﺎر ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤ اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ : (3- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  (0102 – 5991ﺒﻴن )اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ 
ﻨﺴب ﻤﺌوﻴﺔ                                                                                                                                      
  اﻝدوﻝﺔ          
  اﻝﺴﻨوات
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﺠﻤﻴﻊ 
  اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
  47.21  2.21  1.4  8.1  5.52  1.02  5991
  80.31  2.21  6.3  7.1  8.92  1.12  6991
  88.31  9.01  8.1  8.1  1.03  8.42  7991
  1.11  7.01  6.3  0.2  0.32  2.61  8991
  89.31  0.21  4.3  0.2  2.82  3.42  9991
  68.71  1.41  7.3  1.2  8.04  6.82  0002
  20.71  8.31  8.3  8.2  5.53  2.92  1002
  4.02  9.31  7.3  9.1  8.23  7.94  2002
  69.12  0.11  6.3  6.1  1.63  5.75  3002
  22.32  7.01  5.3  6.1  9.73  4.26  4002
  66.62  2.11  5.4  6.1  0.64  0.07  5002
  48.13  3.43  4.5  7.1  9.54  9.17  6002
  41.13  1.52  7.5  7.1  0.74  2.67  7002
  22.23  3.03  1.9  9.1  5.54  3.47  8002
  258.42  57.22  55.7  86.4  30.03  52.95  9002
  9.92  1.23  6.8  9.3  7.43  2.07  0102
  . 1102إﻝﻰ  5991اﻝﻤﺼدر: ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﻨﺎدًا اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻤن 
  
وﺒﺘﺤﻠﻴــــل اﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎت اﻝﻤدوﻨــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺠــــدول أﻋــــﻼﻩ ﻴﺘﻀــــﺢ أن ﻨﺴــــﺒﺔ اﻝﻤﺘوﺴــــط اﻝﻌــــﺎم ﻝﻤﺴــــﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت 
% ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 47.21اﻹﺴـــﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻝـــدول اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ إﺠﻤـــﺎﻝﻲ اﻝﻨـــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﻗـــد ﺒﻠﻐـــت 
  .0102% ﻓﻲ ﻋﺎم 9.92، وﻀﻠت ﺘﺴﺠل ﻤﻌدﻻت ﻤﺘزاﻴدة ﺴﻨوﻴًﺎ ﺤﺘﻰ وﺼﻠت إﻝﻰ 5991
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﺨﻠص أن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـﺘﺨراﺠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻷﻗطـﺎر اﻝﻤﻐـرب      
ﺎع ، أﻤﺎ أﻤـر اﻝزﻴـﺎدة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ راﺠﻌـًﺎ إﻝـﻰ ارﺘﻔـ 8991اﻝﻌرﺒﻲ داﺌﻤًﺎ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺴﻨﺔ 
اﻝﺠزاﺌــر ﺒﺎﻋﺘﺒــﺎر أن اﻝــﻨﻔط ﻴﺸــﻜل أو ﻴﻤﺜــل  –أﺴــﻌﺎر اﻝــﻨﻔط ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻨوات وﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن ﻝﻴﺒﻴــﺎ 
ﺒﺴــﺒب ﺘراﺠــﻊ أﺴــﻌﺎر اﻝﺒﺘــرول ﻨﺘﻴﺠــﺔ  اﻷﺨﻴــرةﻴﺴــﺠل ﺘراﺠﻌــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨﺘﻴن  أنﻗﺒل اﻝﻤﺼــدر اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻝﻠــدﺨل.
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  ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ: اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
( أن ﻨﺴــــﺒﺔ اﻝﻘﻴﻤــــﺔ اﻝﻤﻀــــﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼــــﻨﺎﻋﺔ 2-4ﻨﻼﺤـــظ ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎت اﻝﻤدوﻨــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺠـــدول رﻗــــم )     
( ﺘﺘــــراوح ﻤــــﺎ ﺒــــﻴن 0102 - 5991اﻹﺴــــﺘﺨراﺠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــــﺔ ﺨــــﻼل ﻓﺘــــرة اﻝدراﺴــــﺔ اﻝﻤﻤﺘــــدة ﻤــــﺎ ﺒــــﻴن ﺴــــﻨﺔ )
  ﻤﻠﻴون دوﻻر. 301.811و  2,894,91
ًﺎ ﻓـﻲ زﻴـﺎدة ﻤﺴـﺘﻤرة وأن ﻫﻨـﺎك ﺘطـور إﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ داﺌﻤـ     
ﺒﺴﺒب اﻨﺨﻔـﺎض اﻝـﻨﻔط ﻓـﻲ  9002و  9991و 8991اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎﻤﻲ 
  .8002و اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة
  (0102 -  5991ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ) اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔاﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ : (4- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  ﻤﻠﻴون دوﻻر                                                                                  
  اﻝدوﻝﺔ     
  اﻝﺴﻨوات
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  2.894,91  6.541  156  1.695 8.462,11 6.624,7  5991
 952,32  311  157  546 093,31 063,8  6991
 046,42  621  796  947 871,41 098,8  7991
 274,71  931  956  467 598,01 510,5  8991
 323,22  921  786  657 963,31  283,7  9991
 3.168,63  4.141  9.657  4.897 5.815,12 1.646,31  0002
 2.316,13  5.121  4.838  7.246 5.147,81 1.962,11  1002
 7.350,13  1.89  0.669  4.666 4.095,81 8.237,01  2002
 6.792,24  9.601  8.909  0.718 1.197,42 8.276,51  3002
 4.585,75  6.171 0.160,1  2.519 0.559,23 6.284,22  4002
 8.728,28  7.562 4.504,1 6.410,1 0.595,64 1.745,33  5002
 0.829,001  4.429 6.198,1 6.791,1 2.434,45 2.084,24  6002
 2.963,211  9.607 9.238,2 8.506,1 9.624,06 7.697,64  7002
  8.949,041 2.590,1 6.047,3 9.856,1 3.454,77 8.000,75  8002
 956.68  607  782.3  290.2 987.24  587.73  9002
 301.811 661.1 908.3 435.3 581.65 904.35  0102
، 382ص 1002ﺔ ، ﺴـﻨ142ص 9991ﻤـن إﻋـداد اﻝﺒﺎﺤـث اﺴـﺘﻨﺎدا إﻝـﻰ اﻝﺘﻘرﻴـر اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤوﺤـد ﻝﺴـﻨﺔ : اﻝﻤﺼـدر
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  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ : اﻝﺼﻨﺎﻋﺔاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
 : ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ وأﻫم اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌرﻴف -1
  : اﻵﺘﻲ ﻓﻲ أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠﺨﻴص وﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻋدة ﻫﻨﺎك
 اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤواد ﺘﺤوﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻴﻨطوي تﺼﻨﺎﻋﺎ ﻋن ﻋﺒﺎرة " ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌرف        
  .(1) " وﺴﻴطﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت إﻝﻰ
 اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻤواد اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ اﻝﺨﺎم اﻝﻤواد ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﺘﻲ اﻷﻨﺸطﺔ " ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻜﻤﺎ         
  .  (2)  " ﻤﻨﻪ ﺴﺘﻔﺎدةﻝﻼ ﻗﺎﺒل آﺨر ﺸﻜل إﻝﻰ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ واﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ
  : اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت أﻫم*
 (3) : أﻫﻤﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻋدة إﻝﻰ اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻬﻴﻜل وﺘﺤﻠﻴل ﺘﺼﻨﻴف ﺘم ﻝﻘد
 إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﻨﻴف وﻴﺘم اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻨﻴف - أ
  . ﻝﺨﺎما اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎري اﻝﺘﺄﺜﻴر وﻓق أي اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻨوﻋﻴن ﻫذﻴن
 .ﻤﺘوﺴطﺔ ورﺒﻤﺎ ﺼﻐﻴرة إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻘﺴم ﺤﻴث اﻝﻤﺸروع ﺤﺠم ﺤﺴب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻨﻴف - ب
  . ﺘﻌﺎوﻨﻲ ورﺒﻤﺎ وﻤﺨﺘﻠط وﻋﺎم ﺨﺎص إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺴم ﺤﻴث اﻝﻤﺸروع ﻤﻠﻜﻴﺔ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼﻨﻴف - ت
 اﻝﺘﺼﻨﻴف ﺒﻤوﺠب وذﻝك اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﺴﻌﺔ واﻝﻔروع اﻷﻨﺸطﺔ ﺤﺴب اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺼﻨﻴف  - ث
 ﺸﻴوًﻋﺎ اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ) cisI ( أﻜﺒر ﻤن اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻫذا وﻴﻌﺘﺒر
 اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻫذا وﺒﻤوﺠب ، اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻸﻤم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝداﺌرة وﻀﻌﺘﻪ واﻝذي اﻝدوﻝﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎءات ﻓﻲ واﺴﺘﺨداًﻤﺎ
  : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎتث ﺜﻼ إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺴﻤت
  اﻝﻤﻘﺎﻝﻊ و اﻝﺘﻌدﻴن - 
 . اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت -
  .واﻝﻤﺎء اﻝﻜﻬرﺒﺎء - 
 اﻷﻗﺴﺎم ﻫذﻩ ﺸﻜﻠت ﺤﻴث أﻗﺴﺎم ﻋدة اﻝﻰ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت وﺘﺼﻨﻴف ﺘﻘﺴﻴم ﺘم ﻓﺎﻨﻪ اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻫذا وﺒﻤوﺠب
  : ﻫﻲ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓروع ﺘﺴﻌﺔ
 . واﻝﺘﺒﻎ واﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤواد ﺼﻨﺎﻋﺔ  -1
 . اﻝﺠﻠدﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت واﻝﻤﻠﺒوﺴﺎت اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ -2
 . ثاﻷﺜﺎ ﺒﻀﻤﻨﻬﺎ وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ اﻝﺨﺸب ﺼﻨﺎﻋﺔ -3
 .واﻝﻨﺸر واﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝورﻗﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝورق ﺼﻨﺎﻋﺔ -4
 . واﻝﺒﻼﺴﺘﻴك اﻝﻤطﺎط وﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺤﺠري واﻝﻔﺤم اﻝﻨﻔط ﻤن اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ -5
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 . ( واﻝﻔﺤم اﻝﻨﻔط ﻋدا )اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺘﻌدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ -6
 . اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ -7
  واﻝﻤﻌدات واﻝﻤﻜﺎﺌن اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻤﻌدﻨﻴﺔا اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ -8
  .(1)اﻷﺨرى اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت -9
ﺘﺘﺸــــﻜل ﺒﻨﻴ ــــﺔ اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻷﻗطــــﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴ ــــﺔ ﻤــــن اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴ ــــﺔ واﻝﻤﻨﺴــــوﺠﺎت      
واﻝﻤﻼﺒـــس ، واﻷﺴـــﻤدة اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴـــﺔ واﻝﻤﻌـــدات وآﻻت اﻝﻨﻘـــل ، وأﺨﻴـــرًا ﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـــﻤﻨت وﺘﻜﺘﺴـــب اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ 
ﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ ﻋــدد ﻤــن اﻝــدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ وﺨﺎﺼــﺔ ﺘــوﻨس واﻝﻤﻐــرب ﺤﻴــث ﺘﻤﺜــل اﻝﻤــواد اﻝﻐذاﺌﻴــﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ أﻫﻤ
% ﻤـن اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤﺠﻤـل اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻐرب ، وﻴﻌـود اﻝﺴـﺒب ﻓـﻲ 08واﻝﻤﺸروﺒﺎت ﺤواﻝﻲ 
وﻴﻠﻴــﺔ ذﻝــك إﻝــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻘطــﺎع اﻝزراﻋــﻲ اﻝــذي ﻴــوﻓر اﻝﻤــواد اﻷوﻝﻴــﺔ وﻗــد ﺘــم إدﺨــﺎل ﺘﻨوﻴــﻊ ﻓــﻲ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤ
ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺸﻬدت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ واﻝدﺒﺎﻏـﺔ ﺘطـورًا ﻓـﻲ ﺘـوﻨس ، واﻝﻤﻐـرب ، أﻤـﺎ اﻝﺠزاﺌـر وﻝﻴﺒﻴـﺎ 
ﻓﻘـــد ﺘوﺴـــﻊ اﻝﻘطـــﺎع اﻝﺘﺤـــوﻴﻠﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺒﻔﻀـــل ﻗﻴـــﺎم ﻨﺸـــﺎطﺎت ﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻨﻔط واﻝﻐـــﺎز ، إﻀـــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ ذﻝـــك ﻗﻴــــﺎم 
ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺨراج اﻝﺤدﻴـد ﻤـن  ، وأﻤـﺎ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺔﺼـﻨﺎﻋﺎت ﻜﻴﻤﺎوﻴـﺔ وﺒﺘـرو ﻜﻴﻤﺎوﻴـ
  اﻝﻤﻨﺎﺠم وﻜذﻝك ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﻤﺎك.
  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ:أﻫم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  -2
 : اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ - أ
ﺒﺼـورة  ﺘﻌﺘﻤـد ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻷنﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ      
ﻠﺴـﻠﻊ أو اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝزراﻋﻴـﺔ أو اﻝﺤﻴواﻨﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺘرﻜـز رﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻤـن اﻝﻤـواد اﻷوﻝﻴـﺔ ﻝ
  -اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻵﺘﻴﺔ: ﻓﻲاﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝزﻴوت اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ. - 
 .اﻷﺴﻤﺎك وﺘﺠﻤﻴدﻫﺎﺼﻨﺎﻋﺔ  - 
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻝﺒﺎن وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ. - 
  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏذﻴﺔ اﻝﻤﺤﻔوظﺔ. - 
 : ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻐزل واﻝﻨﺴﻴﺞ - ب
 –اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ أﻫﻤﻬـﺎ )اﻝﻤﻐـرب ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ إﺤدى      
واﻝﺠزاﺌــر( وﻤــن اﻝﻤزاﻴــﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻷﻗطــﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ، ﺘــوﻓر اﻷﻴــدي اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ  -وﺘــوﻨس 
اﻝﻤــــﺎﻫرة واﻝﻤﻨﺨﻔﻀــــﺔ اﻷﺠــــور ﻨﺴــــﺒﻴًﺎ وﻋﻨﺎﺼــــر ﻤؤﻫﻠــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘﺼــــﻤﻴم وٕاﻨﺘــــﺎج ﺒﻌــــض أﻨــــواع اﻝﻤﻨﺴــــوﺠﺎت 
  واﻝﻤﻼﺒس.
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أن ﻝﻬـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ دور ﻤﻬـم ﻓـﻲ ﺒداﻴـﺔ ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻝﻤﻌظـم اﻝـدول ، وذﻝـك ﻝﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ﻜﻤـﺎ      
ﺒﻴن ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ وﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﻜﺴـﺎء اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤـن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ. إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ أن 
ﺎن ﺒﻌض ﻤن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼـوف واﻝﻘطـن واﻝﻜﺘـ
، وﺘﻌﺘﺒـــر ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ ﻤـــن اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺒﺴـــﻴطﺔ ، ﻜﻤـــﺎ أن اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ أﻴﻀـــًﺎ ﺒﺴـــﻴطﺔ 
وﻤﺴﺘﻘرة ، وﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻤـن اﻷﺴـواق اﻝدوﻝﻴـﺔ وﻻ ﺘﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜﺜﺎﻓـﺔ رأس 
  اﻝﻤﺎل.
ﺘﺨﺘﻠـف ﻤـن دوﻝـﺔ إﻝــﻰ وﻋﻠـﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﺘـوﻓر اﻷﻴـدي اﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻝـدول ﻓـﺈن إﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـل      
دوﻻر ﻓـﻲ اﻝﺸـﻬر وﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ  304أﺨرى ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻤﺘوﺴط إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺤـواﻝﻲ 
ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴد اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ، وﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـط إﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـل 
دوﻻر  5,4ﺒﻴــــﺎ ﺒﻨﺤــــو دوﻻر ﻴوﻤﻴــــﺎ أﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ﻝﻴ 8,8دوﻻر ﻴوﻤﻴــــﺎ ﺒﻴﻨﻤــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻐــــرب  7,21ﻓــــﻲ ﺘــــوﻨس 
  (1)ﻴوﻤﻴﺎ.
 ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴﻤﻨت وﻤواد اﻝﺒﻨﺎء - ت
ﺘﻌﺘﺒر ﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـﻤﻨت وﻤـواد اﻝﺒﻨـﺎء ﻤـن اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ، وﻗـد ﻗﺎﻤـت أﻏﻠـب اﻝـدول      
ﺒﺘﺄﺴــﻴس ﻤطــﺎﺤن ﻝﻠﻜﻠﻨﻜــر اﻝﻤﺴــﺘورد ، وﻤﺼــﺎﻨﻊ ﻹﻨﺘــﺎج اﻝﻜﻠﻨﻜــر واﻹﺴــﻤﻨت ﺒﺄﻨواﻋــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ، وزادت 
  ﺨﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ.ﺤدﻴﺜًﺎ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝ
ﻜﻤﺎ أن ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴﻤﻨت أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘرﺠﻊ ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ﻤﻨﻬﺎ أن ﻤﺎدة اﻹﺴﻤﻨت ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ      
ﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺸـــﻴﻴد ﺒﻔروﻋﻬـــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ )اﻹﺴـــﻜﺎن ، واﻝﻤﺒـــﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــﺔ ، واﻝﻤطـــﺎرات ، واﻝﻤـــواﻨﺊ 
ﻋــدد ﻜﺒﻴــر ﻤــن اﻝــدول ، وﺒﻬــذا ﻓﻬــﻲ واﻝطــرق( ﻜﻤــﺎ ﺘﺘــوﻓر ﻤﻘوﻤــﺎت ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ وﻤوادﻫــﺎ اﻷوﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘــوﻓﻴر ﻤﻜــون ﻫــﺎم ﻤــن ﻤﻜوﻨــﺎت ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻤﺸــﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ وﻓــﻲ دﻋــم اﻝﺼــﺎدرات ، وﻓــﻲ زﻴــﺎدة 
  وﺘﺸﻐﻴل اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ.
وﺘﺠــدر اﻹﺸــﺎرة إﻝــﻰ أن ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴــﻤﻨت ﻤــن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻠوﺜــﺔ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ ، ﺨﺼوﺼــًﺎ اﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ      
ﻜﻴﺔ ﻝﺤﺠـز ﻏﺒـﺎر اﻹﺴـﻤﻨت إﻻ أن اﻝﻤﺼـﺎﻨﻊ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻝﺘـﻲ اﻝﻘدﻴﻤﺔ واﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘﺨدم ﻤرﺴـﺒﺎت ﻜﻬروﺴـﺘﺎﺘﻴ
أﺼــﺒﺤت ﺘﺤــل ﺘﺒﺎﻋــًﺎ ﻤﺤــل اﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﻫــﻲ أﻜﺜــر اﻝﺘزاﻤــًﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ ، ﻜﻤــﺎ ﻴﻼﺤــظ أﻨــﻪ ﻴﺠــب 
  (2)اﻝﺒﺤث ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﻌدل اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒدًﻻ ﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺠدﻴدة.
ﻴـــرة ﻓـــﻲ دول اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ، ﺤﻴـــث ﻫﻨـــﺎك ﻋـــدة وﻴﻤﻜـــن اﻝﻘـــول أن ﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻹﺴـــﻤﻨت أﻫﻤﻴـــﺔ ﻜﺒ     
 ﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻝﻺﺴـﻤﻨت 7ﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻝﻺﺴـﻤﻨت ﻓـﻲ ﻝﻴﺒﻴـﺎ ، و 6ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓـﻲ دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ، ﺤﻴـث ﻴوﺠـد 
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ﻤﺼـﺎﻨﻊ ﻝﻺﺴـﻤﻨت ، أﻤـﺎ  01ﻤﺼـﻨﻊ ﻝﻺﺴـﻤﻨت ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ، وﻓـﻲ اﻝﻤﻐـرب ﻫﻨـﺎك  11ﺒﺘـوﻨس ، وﻫﻨـﺎك 
  (1)ﻝﻺﺴﻤﻨت. 1ﻓﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺼﻨﻊ 
ﻤﻠﻴـون طـن  واﻹﻨﺘـﺎج  35,7ﺤـواﻝﻲ  8002ﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻺﺴﻤﻨت ﻓـﻲ ﻝﻴﺒﻴـﺎ ﻝﺴـﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ا     
ﻤﻠﻴون طـن، أﻤـﺎ  12,7ﻤﻠﻴون طن ، ووﺼل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻹﺴﻤﻨت واﻝﻜﻠﻨﻜر  12,5اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻺﺴﻤﻨت 
  ﻤﻠﻴون طن. 00,2ﺼﺎدرات ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن اﻹﺴﻤﻨت ﻓﻬﻲ ﺼﻔر ، أﻤﺎ وارداﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
ﻤﻠﻴون  34,7ﻤﻠﻴون طن ، واﻹﻨﺘﺎج اﻝﻔﻌﻠﻲ  50,8ﻤﻨت ﻓﻲ ﺘوﻨس ووﺼﻠت اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻺﺴ     
ﻤﻠﻴون طن ، أﻤﺎ ﺼﺎدرات ﺘوﻨس ﻤن اﻹﺴـﻤﻨت  22,6طن ، ووﺼل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻹﺴﻤﻨت واﻝﻜﻠﻨﻜر 
ﻤﻠﻴون طن ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝدوﻝـﺔ اﻝوﺤﻴـدة اﻝﺘـﻲ ﺘﺼـدر اﻹﺴـﻤﻨت ﻓـﻲ دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ،  91,1ﺒﻠﻐت 
  وﻝﻴس ﻝﻬﺎ واردات. 
ﻤﻠﻴـون طـن ، وﺒﻠـﻎ اﻹﻨﺘـﺎج اﻝﻔﻌﻠـﻲ  05,31ﻠت اﻝطﺎﻗـﺔ اﻝﺘﺼـﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻺﺴـﻤﻨت ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻜﻤـﺎ وﺼـ     
ﻤﻠﻴـون طـن ، ﻋﻠﻤـًﺎ  34,31ﻤﻠﻴون طن ، وﺒﻠﻎ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻹﺴﻤﻨت واﻝﻜﻠﻨﻠـر  73,31ﻤن اﻹﺴﻤﻨت 
  .  9002ﺤﺴب ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋﺎم  دﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼدر وﻻ ﺘﺴﺘور 
ﻤﻠﻴـــون طـــن واﻹﻨﺘـــﺎج اﻝﻔﻌﻠ ـــﻲ  02,61د ﺒﻠﻐـــت أﻤـــﺎ اﻝطﺎﻗـــﺔ اﻝﺘﺼـــﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐـــرب ﻤـــن اﻹﺴـــﻤﻨت ﻓﻘـــ     
ﻤـن  ﺎﻤﻠﻴون طن، أﻤﺎ ﺼﺎدراﺘﻬ 08,21ﻤﻠﻴون طن ، ووﺼل اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻹﺴﻤﻨت واﻝﻜﻠﻨﻜر  08,21
  ، وﻝﻴس ﻝدﻴﻬﺎ أي واردات .  9002اﻹﺴﻤﻨت ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﺼﻔر ﺤﺴب ﻋﺎم 
ﻤﻠﻴون طـن ،  54,0 ﻤﻠﻴون طن ، واﻹﻨﺘﺎج اﻝﻔﻌﻠﻲ 58,0أﻤﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤن اﻹﺴﻤﻨت 
ﻤﻠﻴون طـن ، وﻝـﻴس ﻝـدﻴﻬﺎ ﺼـﺎدرات ﻤـن اﻹﺴـﻤﻨت  54,0أﻤﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤن اﻹﺴﻤﻨت واﻝﻜﻠﻨﻜر ﻓﻘد ﺒﻠﻎ 
  (1)ﻤﻠﻴون طن. 54,0، أﻤﺎ وارداﺘﻬﺎ ﻓﺘﻘدر ﺒﺤواﻝﻲ 
 : تﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎ - ث
ﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ أﺤــد أﻫــم ﻤﺼــﺎدر ﺘﻨوﻴــﻊ اﻝــدﺨل ﻓــﻲ ﺒﻌــض ﻤــن دول اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﺘــﻲ      
ﺘﻠك ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬـﺎ وأﻫﻤﻬـﺎ ﺘـوﻓر ﻤﺨـزون ﻤـن اﻝﻐـﺎز اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ، وﻗـد ﺴـﺎﻫم اﻝﻨﻤـو ﻓـﻲ اﻝطﻠـب اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤ
( اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻝﻬــﺎ ، واﻝــرﺨص اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻠطﺎﻗــﺔ ، إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب اﻝﻨﻤــو ﻓــﻲ اﻝطﻠــب (∗)ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬــﺎ ، وﺘــوﻓر )اﻝﻠﻘــﻴم
ﻝﺘـدرﻴﺠﻲ واﻝﺘﺤـول ا ﺔاﻝﻤﺤﻠـﻲ ، ﻓـﻲ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻫـذﻩ اﻝـدول ﻋﻠـﻰ اﻝﺘوﺴـﻊ ﻓـﻲ إﻨﺸـﺎء اﻝﻤﺠﻤﻌـﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـ
  إﻝﻰ ﻤرﻜز ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻝﻌرﺒــﻲ ﺘﺸــﻴر ﺒﻌــض اﻝﻤﺼــﺎدر إﻝـــﻰ أن اﻝﻤﻐــرب وﻓــﻲ اﻝوﻗــت اﻝــذي ﺘﺘﺴــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻫــذﻩ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ ﻓــﻲ     
اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ وﻗــد اﻨﺨﻔﻀــت  تﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة وأوروﺒــﺎ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ واﻝﻴﺎﺒــﺎن ﻓــﻲ إﻨﺘــﺎج اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـﺎ
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  ﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ.( ﻴﻘﺼد ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤﺎدة اﻷو ∗)
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ﻤﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻠـدول  7002ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﺌـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  34 إﻝﻰ ﺤـواﻝﻲ 0891ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم  08ﻤن ﺤواﻝﻲ 
  . (1)اﻝدﺨول إﻝﻰ ﺴوق إﻨﺘﺎج اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺒﻨﺠﺎح اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
وﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺘﺴـﺎع اﻷﺴـواق اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻋﻘـب ارﺘﻔـﺎع أﺴـﻌﺎر اﻝـﻨﻔط ، وﺘـوﻓرت رؤوس اﻷﻤـوال ،      
ﺘﺠـﺔ ﻝﻠـﻨﻔط واﻝﻐـﺎز ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺒﻌـض ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻرﺘﻔـﺎع ﺤﺠـم اﻝﻌواﺌـد اﻝﻨﻔطﻴـﺔ ، ﻗﺎﻤـت ﺒﻌـض اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﻨ
، وﻗـــد اﺘﺴـــﻤت اﻝﻤﺸـــروﻋﺎت ﺒﻀـــﺂﻝﺔ اﻝﺤﺠـــم. ﺒﻬـــدف ﻤواﺠﻬـــﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت  ﺔاﻝﻤﺸـــروﻋﺎت اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـــ
اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ ، ﻜﻤـــﺎ ﻫـــو ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ، ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﻜﺎﻨـــت اﻝﻤﺸـــروﻋﺎت أﻜﺒـــر ﺤﺠﻤـــًﺎ ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻝﺘـــﻲ اﺴـــﺘﻬدﻓت 
  اﻝﺘﺼدﻴر ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ.
% ﻤـــــن إﺠﻤـــــﺎﻝﻲ طﺎﻗ ـــــﺔ إﻨﺘـــــﺎج 51ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ  تﻝﻠﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴ ـــــﺎ ﺘﺴـــــﺎﻫم اﻷﻗطـــــﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴ ـــــﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠـــــﺔ     
% 4,4% ﻓـﻲ ﻝﻴﺒﻴـﺎ وﺒﻨﺴـﺒﺔ 11اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ وﺘﺤـت اﻝﺘﻨﻔﻴـذ وﺘﺘـوزع اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  تاﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴـﺎ
  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر.
% ﻤــن إﺠﻤــﺎﻝﻲ اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ، وﺘﺤــت اﻝﺘﻨﻔﻴــذ 4% واﻝﺠزاﺌــر ﺒﻨﺴــﺒﺔ 21ﻜﻤــﺎ ﺘﺴــﺎﻫم ﻝﻴﺒﻴــﺎ ﺒﻨﺴــﺒﺔ      














                                                 
اﻝﻤﺠﻠد  ،دراﺴﺎت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  ،ﻤرﻜز ﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻫرام  ،: اﻝﻨﻔط اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺠﺎت اﻷﺨﻴرة ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﷲ -1
  . 13ص ، 15اﻝﻌدد  ،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ  ،اﻝﺴﺎﺒﻊ 
 .76ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ، 9002ﺴﻨﺔ   ،اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد  :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ   - 2
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ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ : (5- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  ( 0102 -  5991ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن )
  ﻨﺴب ﻤﺌوﻴﺔ                                                                               
  اﻝدوﻝﺔ          
  اتاﻝﺴﻨو 
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﻌﺎم ﻝﺠﻤﻴﻊ 
  اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
  3.21  0.7  5.81  6.81  5.01  9.6  5991
  87.11  8.6  2.81  9.61  1.01  9.6  6991
  27.21  6.8  6.81  7.71  0.9  7.9  7991
  60.31  5.9  1.81  3.71  7.9  7.01  8991
  60.21  8.8  2.81  7.71  0.9  6.6  9991
  63.11  6.7  3.81  9.71  2.7  8.5  0002
  83.11  4.7  1.81  3.81  0.7  1.6  1002
  23.11  8.7  6.81  9.61  3.7  0.6  2002
  11  8.7  2.81  2.81  6.6  2.4  3002
  2.11  5.11  8.71  4.81  9.4  4.3  4002
  83.01  1.11  5.71  6.61  3.4  4.2  5002
  64.8  3.3  9.61  8.51  1.4  2.2  6002
  01  9.8  1.71  0.51  0.4  0.5  7002
  5.9  0.7  9.71  8.31  8.3  0.5  8002
  283.8  9.2  36.51  83.21  71.4  38.6  9002
  024.8  4.3  9.41  1.41  0.5  7.4  0102
  .1102إﻝﻰ  5991ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﻨﺎدًا إﻝﻰ اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻤن : اﻝﻤﺼدر
ﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ (: أن ﻫﻨﺎك اﻨﺨﻔﺎض واﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺴ5-2ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم )     
  اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺴﻨﺔ إﻝﻰ أﺨرى.
ﻓــﻲ  3,21ﺒﻠـﻎ ﻤﺘوﺴـط ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ  5991ﻓﻤـﺜًﻼ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ      
ﻤـﺎ ﻋـﺎود ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﺌـﺔ ، ﺒﻴﻨ 87,11ﺤﻴـث ﺒﻠـﻎ  6991اﻝﻤﺎﺌﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﻓﻲ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒﻌـدﻫﺎ وﻫـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﻓـــﻲ اﻝﻤﺎﺌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﻨﺠـــد أن ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ  27,21إﻝ ـــﻰ أن وﺼـــل  7991إﻝ ـــﻰ اﻻرﺘﻔ ـــﺎع ﻓـــﻲ ﺴـــﻨﺔ 
ﻫــﻲ أﻓﻀــل ﻨﺴــﺒﺔ ﻝﺴــﻨوات  8991اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻝــدول اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ 
ﺎﺌـﺔ واﻨﺨﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻝﻤ 60,31اﻝدراﺴﺔ وذﻝك ﻝﻼﻨﺘﻌﺎش اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺴـﻨﺔ وﻫـﻲ 
  أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ أدى إﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺒﺴﻴط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ. 
ورﻏم اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﺒﺴﻴط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻋﺎود ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝﺘـﻲ ﺒﻌـدﻫﺎ ، ﺤﺘـﻰ وﺼـل      
  ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ. 64,8واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ  6002إﻝﻰ أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
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زﻴـﺎدة ﻨﻤـو اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ ، ﺤﺘـﻰ وﻝـو ﺒﻨﺴـب  وﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول رﻏـم    
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، إﻻ أن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬذﻩ اﻷﻗطﺎر ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻤوﻤًﺎ ودون اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي 
  ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤدث ﺘﺤوًﻻ ﻫﻴﻜﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ.
ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻠـدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ إّﻻ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝ     
  . 0102-5991أﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻬﻬﺎ ﺘطورت ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
 ﻤؤﺸر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺒدول اﻝﻤﻌرب اﻝﻌرﺒﻲ :*
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠف ،  ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻘطﺎﻋﺎت          
وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ و ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت و 
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻜﺒر ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن أداؤﻫﺎ أﻓﻀل ، ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ 
 داء اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن أﺴﺒﺎب ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻀرورة ﻝﺘﺤﺴن اﻷ
ﻜﻤﺎ أن ﻫذا اﻝﻤؤﺸر ﻴﺴﺘﺨدم ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ        
ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ أﺠور اﻝﻨﺸﺎط أﻜﺒر ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك دﻝﻴل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة درﺠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ 
ﺤﺎﻝﻲ ﺒﻨﻔس اﻝﻤؤﺸر اﻝﻤﺤﺴوب ﻝﻠﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻝﺒﻴﺎن اﻝداﺨﻠﻲ ، و ﻴﻤﻜن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذا اﻝﻤؤﺸر اﻝﻤﺤﺴوب ﻝﻠﻌﺎم اﻝ
  (1). ﻤدى ﺘطور درﺠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝداﺨﻠﻲ
  
وﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝــذي ﻴوﻀــﺢ اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻀــﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﺒﺎﻷﺴــﻌﺎر       
ﻤﻠﻴون  (4.403,51( وﻫﻲ ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ، أن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻠﻐت )0102 - 5991اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة )
( ﻤﻠﻴــون دوﻻر، أي أﻨﻬــﺎ ارﺘﻔﻌــت ﻤﻨــذ 121.13إﻝــﻰ ) 0102، ﺒﻴﻨﻤــﺎ وﺼــﻠت ﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ  5991دوﻻر ﻝﺴــﻨﺔ 
  ﺒداﻴﺔ ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ وﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﻀﻌف.  
 2002وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺘذﺒذب واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻨﺠدﻫﺎ ﻤﺜًﻼ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
إﻝﻰ  2002ﺤﻴث وﺼﻠت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  0002وﺴﻨﺔ  5991ﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻗد اﻨﺨﻔﻀت ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴ
( ﻤﻠﻴون دوﻻر ، أي أن ﻫﻨﺎك اﻨﺨﻔﺎض ﺒﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ  وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك 2.767,41)
ﺤﻴث وﺼﻠت إﻝﻰ  2002،  0002، 5991ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات  3002ﻨﺠدﻫﺎ أﻨﻬﺎ زادت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 3.112,02إﻝﻰ  4002ﻘﻴﻤﺔ ﺘزداد إﻝﻰ أن وﺼﻠت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ( ﻤﻠﻴون دوﻻر، ﺜم ﺒدأت ﻫذﻩ اﻝ1.565,71)
  ، ﺜم 5002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  7.687,02ﻤﻠﻴون دوﻻر، ﺜم زادت ﺒﺸﻜل ﺒﺴﻴط ﻝﺘﺼل إﻝﻰ 
،  6002ﻤﻠﻴـون دوﻻر ﻝﺴـﻨوات  039,42،  9.211,22ﺒدأت ﻓﻲ اﻝزﻴـﺎدة اﻝﻤﺴـﺘﻤرة ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻝﺘﺼـل إﻝـﻰ 
  . 0102ﻤر إﻝﻰ ﺴﻨﺔ ، و ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 7002
  
                                                 
1
إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘطرق ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  :ﻋﺎﻴﺸﻰ ﻜﻤﺎل  - 
 . 581، ص اﻝﺠزاﺌر  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ  أطروﺤﺔ دﻜﺘوراء، ، 3002/0991ﺨﻼل 
  
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ                                                          اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ  
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اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻝﺠﺎرﻴﺔ :  (6- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  (0102 -  5991ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن )
  (ﻤﻠﻴون دوﻻراﻝوﺤدة )                                                                                            
  اﻝدوﻝﺔ          
  اﻝﺴﻨوات
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
 4.403,51 7.09 1.324,3 9.190,6 7.575,3 0.321,2  5991
 995,61  111 085,3 152,6 906,3 840,3  6991
 657,51  59 474,3 009,5 680,4 102,2  7991
 893,61  77 286,3 880,6  206,4 949,1  8991
 328,51  08 616,3 370,6 540,4 900,2  9991
 381,51  7.57 7.035,3 9.190,6 6.861,3 1.613,2  0002
 1.296,41  9.08 1.617,3 5.116,5 5.613,3 1.769,1  1002
 2.767,41  4.19 9.003,4 9.190,6 0.833,3 0.549  2002
 1.565,71  5.531 5.594,4 7.137,7 3.856,3 1.445,1  3002
 3.112,02  0.071 3.599,4 4.479,8 0.881,4 6.388,1  4002
 7.687,02  5.471 3.000,5 0.278,8 3.943,4 6.093,2  5002
 9.211,22  0.671 8.072,5 4.973,9 3.335,4 4.357,2  6002
 039,42  2.012 2.380,6 5.121,01 0.513,5 1.002,3  7002
  5.047,92  3.452 9.303,7 0.418,11 4.045,6 9.728,3  8002
 161.23  311  908.6 299.21 988.7 853.4  9002
 121.13  321 206.6 909.21 630.8 154.3  0102
،  382ص  1002، ﺴﻨﺔ 242ص  9991ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﻨﺎدًا إﻝﻰ اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺼدر:
  . 223ص  1102ﺴﻨﺔ . 403ص  9002،ﺴﻨﺔ  292ص  6002ﺴﻨﺔ 
  
اﻝﻤﻠﺤـوظ ﻓـﻲ اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻘطـﺎع اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴـﺔ ، إّﻻ أن وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻻرﺘﻔﺎع واﻝﺘطور      
ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻨﻤـــو اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻝﻠﺒﻠـــدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـــﺔ ﺘراﺠﻌـــت ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻨوات اﻷﺨﻴـــرة ﺒﺴـــﺒب ارﺘﻔـــﺎع أﺴـــﻌﺎر 
  -اﻝﻬﻴدروﻜﺎرﺒوﻨﺎت واﻝﻤواد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝذي ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﻋﺎﻤﻠﻴن ﻫﻤﺎ:
اﻝﺒﺘروﻝﻴــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ وﺒﺴــرﻋﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻤــﻊ أﺴــﻌﺎر ﻋﺎﻤــل اﻝﺴــﻌر ، ﺤﻴــث ارﺘﻔﻌــت أﺴــﻌﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت  - أ
  اﻝﻤواد اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ، اﻝﺘﻲ ارﺘﻔﻌت ﺒﺸﻜل ﺒطﺊ ﻨﺴﺒﻴًﺎ.
ﻋﺎﻤــل ﺤﺠــم اﻹﻨﺘــﺎج ، ﻓﻘــد ﺸــﺠﻊ ارﺘﻔــﺎع أﺴــﻌﺎر اﻝﻤــواد اﻝﻬﻴدروﻜﺎرﺒوﻨﻴــﺔ واﻝﻤــواد اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻘطــﺎع  - ب
   (1)اﻻﺴﺘﺨراﺠﻲ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ.
  
  
                                                 
   .23،  13ص ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  8002ﺴﻨﺔ  ،ﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد اﻝ :ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ  -1
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اﻝﻤﻐرب  ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول:  (7- 2ﺠدول رﻗم )اﻝ
  (0102 - 5991اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن )
  ﻨﺴب ﻤﺌوﻴﺔ                                               
  اﻝدوﻝﺔ          
  اﻝﺴﻨوات
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  ﺘوﻨس  اﻝﻤﻐرب  اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  3.521  2.91  6.22  4.02  1.63  0.72  5991
  3.421  0.91  8.12  7.81  8.63  0.82  6991
  9.231  5.91  4.02  4.91  1.93  5.43  7991
  9.021  2.02  8.12  3.91  7.23  9.62  8991
  2.031  8.02  6.12  7.91  2.73  9.03  9991
  1.641  7.12  0.22  0.02  0.84  4.43  0002
  241  2.12  9.12  1.12  5.24  3.53  1002
  6.851  6.12  3.22  9.81  1.04  7.55  2002
  8.461  9.81  7.12  8.91  7.24  7.16  3002
  2.271  2.22  3.12  0.02  9.24  8.56  4002
  4.581  3.22  1.22  2.81  4.05  4.27  5002
  5.102  6.73  3.22  5.71  0.05  1.47  6002
  7.502  0.43  8.22  7.61  0.15  2.18  7002
  6.802  3.73  0.72  7.51  3.94  3.97  8002
  6.391  5.53  5.32  0.81  7.93  9.67  0102
ص  7991، ﺴــﻨﺔ 362ص  6991ﻤـن إﻋـداد اﻝﺒﺎﺤـث اﺴـﺘﻨﺎدًا إﻝــﻰ اﻝﺘﻘرﻴـر اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤوﺤـد ﻤـن ﻝﺴـﻨﺔ اﻝﻤﺼـدر: 
ص  2002،ﺴـﻨﺔ  582ص  1002،ﺴـﻨﺔ  372ص  0002، ﺴـﻨﺔ  342ص  9991، ﺴـﻨﺔ  932ص  8991، ﺴـﻨﺔ  962
 7002ﻨﺔ  ، ﺴــــ 392ص  6002، ﺴــــﻨﺔ   582ص  5002 ، ﺴــــﻨﺔ 18ص   4002، ﺴــــﻨﺔ  97ص  3002، ﺴــــﻨﺔ  362
  .  323ص   1102،ﺴﻨﺔ0102، ﺴﻨﺔ503ص  9002ﻨﺔ ، ﺴ313ص 8002، ﺴﻨﺔ 123ص 
  
اﻝــذي ﻴﺘﻜــون ﻤــن اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت  (∗)ﻴﺘﻀــﺢ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول اﻝــذي ﻴوﻀــﺢ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ     
  ﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب.اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘرﻜز ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﺠزاﺌر وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ا
ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺠﻤـﺎﻝﻲ  5991ﺤﻴث ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ      
ﻜﺎﻨـــت ﻨﺴـــﺒﺔ ﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطـــﺎع  0102ﻓـــﻲ اﻝﻤﺎﺌـــﺔ ، أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﺴـــﻨﺔ  3.521ﻓـــﻲ دول اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻫـــﻲ 
  .6.391اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ 
ﻫﻨــﺎك  0102إﻝــﻰ ﺴــﻨﺔ  5991ﺴــﺔ اﻝﻤﻤﺘــدة ﻤــﺎ ﺒــﻴن ﺴــﻨﺔ وﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻨوات وﻫــﻲ ﺴــﻨوات اﻝدرا     
  ﺘﺤﺴن أو زﻴﺎدة ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أداء اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ.
                                                 
  .( اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺸﻤل اﻝﺘﻌدﻴن واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ واﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ∗)
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أﻤــﺎ ﻋــن ﺴــﺒب اﻝزﻴــﺎدة ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻝﻘطــﺎع اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ ﻓــﻲ اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤــﺎﻝﻲ ﻓﻴرﺠــﻊ إﻝــﻰ ارﺘﻔــﺎع ﺤﺼــﺔ     
  اﻝﻘطﺎع اﻻﺴﺘﺨراﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ.
ض اﻝﺤﺼــــﺔ اﻝﻤﺘواﻀـــﻌﺔ ﻝﻠﻘطـــﺎع اﻝﺘﺤــــوﻴﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻨـــﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠــــﻲ اﻹﺠﻤـــﺎﻝﻲ ﺒﺴـــﺒب ﻓــــﻲ ﻜﻤـــﺎ أن اﻨﺨﻔـــﺎ     
اﻝﺼـﻌوﺒﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠﻬﻬـﺎ ﺒﻌـض اﻝﺒﻠـدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻻرﺘﻘـﺎء ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻨﺤـو إﻨﺘـﺎج ﻤﺘطـور وﺘﻜـون أﺴــﻌﺎر 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ. وﺘﺒﻴن أﻴﻀًﺎ ﺒﺄن ﻤﻌظم ﺒﻠدان اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒـﻲ إن ﻝـم ﺘﻜـن ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺘوﺼـل ﺤﺘـﻰ 
ﻵن إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻬﻴﺎﻜﻠﻬـﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ. أي أن اﻝﻨﺴـﻴﺞ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤﻐـﺎرﺒﻲ ﻤـﺎزال ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـن ا
  ﻤن اﻝﻌواﺌق وﻤن أﻫﻤﻬﺎ:اﻝﻌدﻴد 
أن ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺠﻬـود اﻝﻤﺒذوﻝـﺔ ﻻ ﺘـزال ﺒطﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ،      
ﺤرﻴــر اﻝﺴــوق ﻻ ﺘــزال ﻗﺎﺌﻤــﺔ ، ﻤﻤــﺎ ﻴﺤــدد اﻝﻘــدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻝﻠﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻜﻤــﺎ أن اﻝﻘﻴــود اﻝﺠﻤرﻜﻴــﺔ واﻝﺘــداﺒﻴر ﻝﺘ
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ أن ﻤﻌظـم ﻫـذﻩ اﻝـدول ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤﺸـﺎﻜل ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺤﻜوﻤـﺔ، ﻤﻤـﺎ ﻴﻌﻴـق ﺘطـور اﻝﺼـﻨﺎﻋﺎت 
  واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝم ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺘواﻓر اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝدى اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص.
ﻓـــﻲ اﻝﻤﺎﺌـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺴـــﻴﺞ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﻲ  08اﻝﻤﺘوﺴـــطﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻤﺜـــل أﻜﺒـــر ﻤـــن ﺘﺸـــﻬد اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺼـــﻐﻴرة و      
اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻌواﺌــق اﻝﺘــﻲ أﺒطــﺄت اﻨــدﻓﺎﻋﻬﺎ وﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﺒﺎﻝــدور اﻝﻤﻨﺸــود ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ ﻜﻌــدم 
اﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أدوات اﻝﺘﺤوﻴل وﻏﻴﺎب اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻨﻘص اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت وﺘـدﻨﻲ 
ت اﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻘﻨﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﻀـﻌف اﻝﺘﺸـﺎﺒك ﺒـﻴن ﻫـذا اﻝﻘطـﺎع وﻗطﺎﻋـﺎت اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻜﺒﻴـرة ، ﻜﻤـﺎ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎ
أن ﻤﺴـــﻴرة ﻫـــذﻩ اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺎت ﻴﺤﻴطﻬـــﺎ ﺘـــدﻨﻲ اﻝﻘـــدرات اﻝﺘﺴـــوﻴﻘﻴﺔ واﻝﺘروﻴﺠﻴـــﺔ ودراﺴـــﺎت اﻝﺠـــدوى اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت  وﻀـﻌف آﻝﻴـﺎت دﻋـم اﻝﺘﺼـدﻴر وﺘـدﻨﻲ ﻤﺴـﺘوى وظﺎﺌﻔﻬـﺎ اﻝدوﻝﻴـﺔ وﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘطـوﻴر اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ وﺤﻤﺎﻴـﺔ
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  ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﺒﻌض دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: ﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب ا
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺤول ﻋرﻀﺎ ﻴﻘدم ﺤﻴث دوﻝﺔ، ﻜل ﺤﺴب اﻷوﻀﺎع ﻝﺘﺤﻠﻴلﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤطﻠب    
أﻗطﺎر ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ  أرﺒﻌﺔ  إﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘطرق اﻝﻤطﻠب ﻫذا ﻓﻲ اﻻﻜﺘﻔﺎء موﺘ .اﻷﺨﻴرة اﻷﻋوام ﺨﻼل ﻗطﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﺘطور
  . ﺒﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ﺘوﻓر ﻝﻌدم ذاﻝكﻝﻴﺒﻴﺎ  و ﻫﻲ ﺘوﻨس ، اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب
  (1)اﻝﻔرع اﻷول : ﺘوﻨس
 ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻزدﻫﺎر رﻤز طوﻴﻠﺔ ﻝﻔﺘرة واﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺠﺎﻫزة اﻝﻤﻼﺒس ﻝﻘطﺎﻋﻲ اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﻜﻠت    
 ﻝﻠﻨﺸﺎط ﺘوازن ﺤﺼل اﻵﺴﻴوﻴﺔ، اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وأﻤﺎم اﻝﻤﺘﻌددة اﻷﻝﻴﺎف ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻨﺘﻬﺎء ﻤﻊ أﻨﻪ إﻻ .ﺘوﻨس
  .واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻝﻘطﺎع اﻝواﻀﺢ اﻝﺒروز ﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺴﺎﻫم إذ اﻝﺨدﻤﺎت، ﻗطﺎع ﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻴﺤﺘل   
 ﻓرﺼﺔ 344 000 اﻝﻘطﺎع ﻫذا وﻴوﻓر . 6002 ﻋﺎم ﻓﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ71.91ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 00011 اﻝﻴوم ﺘوﻨس ﻓﻲ ﻴوﺠد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت وﺤﺴب .اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻘوة ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ52 أي ﻋﻤل،
 ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 33 ﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒﻲ رأﺴﻤﺎل وﻴﺴﺎﻫم .ﻋﻤﺎل 01ﻤن أﻜﺜر ﺘﺸﻐل ﻤﻨﻬﺎ 0055 ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻤﺸروع
 ﻤﻨﺼب 000512 ﺤواﻝﻲ أﺠﻨﺒﻲ رأﺴﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻫذﻩ وﺘوﻓر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺸﺎرﻴﻊ
  .ﻝﻠﺘﺼدﻴر إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻌظم وﻴﺘوﺠﻪ ﺸﻐل
 دوﻻر ﻤﻠﻴون 81671 ﻤﻘﺎﺒل 6002 ﻋﺎم دوﻻر ﻤﻠﻴون 02481 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت إﻨﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ وﺒﻠﻐت    
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻤﺎ .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 5.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺎﻋﺎارﺘﻔ ﺒذﻝك ﻤﺴﺠﻠﺔ ، 5002 ﻋﺎم
 اﻷداء إﻝﻰ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ﻫذا وﻴﻌزى  6002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 91.5 ارﺘﻔﻌت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﻠﻘد
  .(ﻝﻤﺎﺌﺔا ﻓﻲ )01.6 + اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت (اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ )06.91 + واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺠﻴد
 ﺨﺼﺼت ﺤﻴث ، 6002 ﻋﺎم دوﻻر ﻤﻠﻴون 2871 ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺠﻤوع وﺒﻠﻎ
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺠم وﺒﻠﻎ .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ إﻝﻲ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 7.54
  51 اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ 541 ﻤﻘﺎﺒل ﺠدﻴدا ﻤﺸروﻋﺎ 361 إﺤداث ﻋﻨﻪ ﺘرﺘب اﻝذي اﻷﻤر وﻫو دوﻻر، ﻤﻠﻴون 062
 اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ وﻫﻲ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ ﻜﺒرى ﻗطﺎﻋﺎت ﺜﻼﺜﺔ وﺘﻬﻴﻤن       
  .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻨﺸﺎط ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 66 ﺒﻤﻔردﻫﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ وﺘﻤﺜل .واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 41.72 ﻴﻤﺜل اﻝذي اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻝﻘطﺎع ﻰاﻷوﻝ اﻝﻤرﺘﺒﺔ وﺘﻌود     
 ﻓﻲ 79.02 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘواﻝﻲ ﻋﻠﻰ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ واﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺘل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ
  ( 9 أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم).اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ84.81 و اﻝﻤﺎﺌﺔ
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  :واﻷﺤذﻴﺔ اﻝﺠﻠدﻴﺔ تواﻝﻤﻨﺘﺠﺎ واﻝﻤﻼﺒس اﻝﻨﺴﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﺔ -1
 ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻴﺤﺘل زال ﻤﺎ إذ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎﻋﺎت أﻫم اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻴﻌﺘﺒر      
 ﺴﻨﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 6.4 ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ وﺒﻠﻐت .اﻝوطﻨﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 02.51 ﻋﻠﻰ واﺴﺘﺤوذ ﻝﺴﻠﻌﻴﺔا اﻝﺼﺎدرات ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 33 وﺤﻘق ، 6002
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫذﻩ ﺘزال  ﻤﺎ ذﻝك، ﻋﻠﻰ وﻋﻼوة . 6002 ﻋﺎم اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
 36.55 ﻤﻘﺎﺒل 6002 ﻓﻲ دوﻻر ﻤﻠﻴون 4.98 ﺤواﻝﻲ ﺒﻠﻐت اﻝﺘﻲ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘﺴﺘﻘطب
  . 5002ﺴﻨﺔ  دوﻻر ﻤﻠﻴون
 ﻨﻤوا اﻝﻘطﺎع ﻴﻌرف اﻝﺸرﺴﺔ، اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻤﺎم و اﻝﻤﺘﻌددة اﻷﻝﻴﺎف ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻨﺘﻬﺎء ﻤﻊ ﻪأﻨ ﻏﻴر   
 اﻨﺨﻔض ﻜﻤﺎ . 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ - 39.2 و 5002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ - 59.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج، ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ
 ﻗﻴﻤﺘﻪ اﺘﺠﻬت وﻫﻜذا . 6002 و 3002 ﺒﻴن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 33.2 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻤﺘوﺴط
 اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 57.63 ﻤن اﻨﺘﻘﻠت إذ اﻻﻨﺨﻔﺎض، ﻤﻠﻤوس ﻨﺤو ﺒﺸﻜل اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
 .6002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ 41.72 إﻝﻰ 1002 ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
 وﺤﺴب .اﻵﺴﻴوﻴﺔ اﻝﺒﻠدان ﻗﺒل ﻤن ﻻﺴﻴﻤﺎ، ﺸرﺴﺔ، دوﻝﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤواﺠﻬﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﻴﺴﺘﻤر و    
 5002 ﻋﺎم اﺘﺨذت اﻝﺘﻲ اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘداﺒﻴر ﺒﻔﻀل اﻝﺘﺤﺴن ﺒﻌض ﻋرﻓت اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﻫذﻩ ﻓﺈن طﺎت اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ،اﻝﺴﻠ
 إﻝﻰ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎل أﺠل ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻲ اﻝدﻋم ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺌﺎت ﺴﻤﺤت ﺒﺎﻨﺨراط واﻝﺘﻲ
  .اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ
 : اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت -2
 اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻴﻤﺎ واﻝﻜﻬرﺒﺎء اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك ﻗطﺎع ﺒﻌد اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺔاﻝﻤرﺘ اﻝﻬﺎم اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻴﺤﺘل     
 اﻝﺒﺤر ﻓواﻜﻪ و اﻝزﻴﺘون زﻴت اﻝﻘطﺎع ﻝﻬذا اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘﺸﻤل (.اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ )84.81  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  .واﻝﺘﻤر
 ﺘﻌﻤل ﻜﺒرى ﺸرﻜﺎت ﻜذﻝك ﻴﻀم أﻨﻪ ﻏﻴر ﺼﻐﻴرة، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺤدات ﻤن أﺴﺎﺴﺎ اﻝﻘطﺎع ﻫذا وﻴﺘﻜون       
 .اﻝﺨﻀر وﺘﻌﻠﻴب واﻝﺤﺒوب اﻝﺤﻠﻴب ﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺒﺎﻝﺨﺼوص
 ﺘﻤﻜن ﻤن أﻨﻪ وﻴﺒدو ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺠودة ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع أداء ﺘﺤﺴن ﺴﻨوات، ﺒﻀﻊ وﻤﻨذ    
ﻤﺠﻤوع  ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺘﺤﺴن ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻨﻌﻜس وﻗد .ﺴواء ﺤد ﻋﻠﻰ واﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺴوق ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﻜﻴف
 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 84.81 إﻝﻰ واﻨﺘﻘﻠت 1002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 23.71 ﺘﻤﺜل ﻜﺎﻨت اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ
 دوﻻر ﻤﻠﻴون 7305 ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺠﻠت إذ ، 6002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 31.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ أﻴﻀﺎ وارﺘﻔﻌت .6002
 أﻜﺒر ﻴﺴﺘﻘطب اﻝذي ﻋﺎتاﻝﻘطﺎ ﻤن اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع وﻴﻌﺘﺒر . 5002 ﺴﻨﺔ دوﻻر ﻤﻠﻴون 7384 ﻤﻘﺎﺒل
 ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 55.01 ﻴﻌﺎدل ﻤﺎ أي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤﺠﻤوع ﺒﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن ﻤن ﺤﺠم
 .ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ                                                          اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ  
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ﺒﺈﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  اﻝﻌﻤل اﺴﺘﻤرار ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت ﺘراﻫن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻫذﻩ ﻨﻤو وﺘﻴرة ﺘﻌزﻴز أﺠل وﻤن  
 اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬدف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدرات وﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺒﺎﻝﺼﺎدرات اﻝﻨﻬوض ﺤول أﺴﺎﺴﺎ ﺘﺘﻤﺤور اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎع ﺘﻨﻤﻴﺔ
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝدﻓﻊ ﺤﺜﻴث ﺠﻬد ﺒذل إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ أﻜﺜر ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت
 اﻨطﻼﻗﻪ ﻤﻨذ ﺎﻤﺞاﻝﺒرﻨ ﻫذا إﻝﻰ ﻤﺸروﻋﺎ 023 اﻨﻀم اﻝﺴﻴﺎق، ﻫذا وﻓﻲ .اﻝﺘﺄﻫﻴل ﺒراﻤﺞ ﻓﻲ اﻻﻨﺨراط اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻰ
 ﻝﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 02 أي دوﻻر، ﻤﻠﻴون 365 ب ﻴﻘدر إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻐﻼف اﺴﺘﺜﻤﺎري
  .6002 ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
  :واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت -3
اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻝﻲإﺠﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻤﺴﺘوى ﻨﻤو ﺤﻴث ﻤن ﻗطﺎع أﻓﻀل واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻴﻌد
 ﻤن واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع وأﺼﺒﺢ ﻓﺄﻜﺜر أﻜﺜر ﻴزداد أﺨذ اﻝذي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
 .اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت
 .اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﻔﺎد وﻗد ﺘوﻨس ﻓﻲ طوﻴل ﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻪ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻘطﺎع  
 اﻝﺨﺎص اﻝﻘطﺎع اﻨﺨراط وازداد ﺘﻨوﻋﺎ أﻜﺜر أﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴث ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻐﻴرات اﻝﻘطﺎع ﻋﻠﻰ أدﺨﻠت اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت وﺨﻼل
 ﻤﺠﻲء ﻤﻊ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻫﺎﺌﻼ ﻨﻤوا واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋرﻓت ﻜﻤﺎ .ﻜﺒﻴر ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل
 .ﻴرﻫﺎوﻏ ﻓﻴﻠﻴﺒس اﻝﻜﺘروﻝوﻜس، إﻴرﻴﻜﺴون، ﻤﺜل ﻜﺒرى اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت ﻤﺘﻌددة ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎرات
اﻝﻘطﺎﻋﺎت  ﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺴﻨوات ﺒﻀﻌﺔ ﻤﻨذ ﺴرﻴﻌﺎ ﻨﻤوا واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت أﻨﺸطﺔ ﺘﺸﻬد
 و 2002 ﺒﻴن ﻤﺎ اﻝﻔﺘرة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 01.01 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨوي ﻨﻤو ﻤﺘوﺴط اﻝﻘطﺎع ﻫذا إﻨﺘﺎج ﺴﺠل ﻓﻘد .اﻷﺨرى
  . 6002
 دوﻻر ﻤﻠﻴون 595 ﻤن اﻨﺘﻘﻠت إذ ، 6002 و 2002 ﺒﻴن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 58 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻔزة اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ وﺤﻘﻘت  
  . 6002 ﺴﻨﺔ دوﻻر ﻤﻠﻴون 4011 إﻝﻰ 2002 ﺴﻨﺔ
ﻤﺌوﻴﺔ،  ﻨﻘﺎط 6 اﻜﺘﺴﺒت إذ ﻤﻠﺤوظﺎ، ﺘﻘدﻤﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﺤﺼﺔ وﺤﻘﻘت
 . 6002 ﺴﻨﺔ 79.02 إﻝﻰ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤن 1002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 51 ﻤن ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ
 ﺴﻨﺔ ﻨﻤوﻫﺎ وﺘﻴرة ﺘﻌزﻴز ﻓﻲ اﻝﻤﻀطرد، اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻝطﻠب ﻤﺘﺄﺜرة واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ، اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ واﺴﺘﻤرت اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺘم ﻤﻌدل أﻋﻠﻰ وﻫو اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 06.91 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدﻤت ،إذ 6002
  .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
ﺼﺎدرات  ﺘزاﻴد ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻬد ﻜﻤﺎ ﺘروﻨﻴك،واﻹﻝﻜ اﻝﻜﻬرﺒﺎء ﻝﻘطﺎع اﻝﺠﻴد ﻝﻸداء ﺒﺎﻷﺨص اﻝﻨﻤو ﻫذا وﻴﻌزى   
اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ  واﻝﻜواﺒل اﻷﺴﻼك ﻤن أﺴﺎﺴﺎ واﻝﻤﻜوﻨﺔ 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 1.22 ﺒﻨﺴﺒﺔ ارﺘﻔﻌت اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا
 .اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎرات ﺴوق ﻝﺘزوﻴد واﻝﻤوﺠﻬﺔ
 .ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻝﺘطوﻴر اﻝﻔرص ﺒﻌض ﻤن اﻷﺨﻴرة، اﻝﺴﻨوات ﺨﻼل اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻬزة ﺼﻨﺎﻋﺔ واﺴﺘﻔﺎدت  
ﺘطور  وﻤن اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻠدان ﻤن اﻝﻤﺴﺘوردة اﻝﻤدﺨﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝرﺴوم ﺒﺘﺨﻔﻴض اﻷﻤر وﻴﺘﻌﻠق
 ﻤﻠﻤوس ﺘﻘدم ﺘﺤﻘﻴق ﺘم وﻫﻜذا .اﻝﺒﻴﻊ ﺒﻌد ﻤﺎ وﺨدﻤﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ دورات ﺘﺤﺴﻴن إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻗروض
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 ﺠﻬود أن ﻏﻴر .اﻝﺘﻜﻴﻴف وأﺠﻬزة واﻝﺜﻼﺠﺎت زاﻝﺘﻠﻔﺎ أﺠﻬزة ﻤﺜل اﻝﻤواد ﺒﻌض وﺘﺴوﻴق إﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
 .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺴوق ﺤﺎﺠﻴﺎت ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺒﻐرض اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻨﺸﺎط ﺘدﻋﻴم أﺠل ﻤن ﻀرورﻴﺔ ﺘﺒدو إﻀﺎﻓﻴﺔ
  : اﻷﺨرى اﻝﻘطﺎﻋﺎت -4
إﻝﻰ  ذﻝك وﻴﻌزى اﻷﺨﻴرة، اﻝﺴﻨوات ﻓﻲ اﻝﺘراﺠﻊ ﺒﻌض ﻋرﻓت اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺒﻴن ﻤن اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻗطﺎع ﻴﻌد
 اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺘﺘﻐﻴر ﻝم إذ .اﻝﻔوﺴﻔﺎت تﻤﺸﺘﻘﺎ ﻋرﻓﺘﻪ اﻝذي اﻻﻨﺨﻔﺎض
 واﻝﺨزف اﻝﺒﻨﺎء ﻤﻌدات ﻗطﺎع أﻤﺎ .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 01 ﺤول ﺘﺤوم ظﻠت إذ اﻷﺨﻴرة، اﻝﺴﻨوات ﺨﻼل ﻋﺸر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
 ﻼلﺨ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ارﺘﻔﻌت ﺒﺤﻴث اﻝﻤﺘزاﻴد، واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝطﻠب ﻤن ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻨﻤوا ﻤﻠﻤوﺴﺎ، ﺸﻬد ﻓﻘد واﻝزﺠﺎج
 اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 93.8 ﻤﻘﺎﺒل 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 5.01 ﻤن ﺒﺄﻜﺜر اﻷﺨﻴرة اﻝﺴﻨوات
 . 6002 ﺴﻨﺔ طن ﻤﻠﻴون 9.6 ﺒﻠﻎ اﻝذي اﻷﺴﻤﻨت إﻨﺘﺎج ارﺘﻔﺎع أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﻤو ﻫذا وﻴرﺠﻊ . 1002 ﺴﻨﺔ
ﺼﻨﻊ  ﻨﺤو اﻝﻤﻠﻤوس اﻝﺘﺤول اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع أﻨﺸطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ اﻝﺘطورات ﺘﻌﻜس
 ﺘﻨﺨرط أن ﺘوﻨس ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴن ذﻝك، ﻤن وﺒﺎﻝرﻏم .واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺜل ﺘطورا أﻜﺜر ﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﺠدﻴدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت ذات ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘطوﻴر أﺠل ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻرﺘﻘﺎء إﻝﻰ ﻫﺎدﻓﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ أﻜﺜر ﻓﻲ
  .وﻤﺘطورة
  
  (1)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﺠزاﺌر
 .ﺼﻌﺒﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻤر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻘطﺎع و اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺎعاﻝﻘط     
 24 . 95 إﻝﻰ ﺘﺼل ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺠزاﺌري، ﻗﺘﺼﺎدياﻻ اﻝﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺴﺘﻤر
ﻓﺈن  ك،ﻝذﻝ وﺨﻼﻓﺎ . 1002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 33 . 69 ﻤﻘﺎﺒل 6002 ﺴﻨﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ
 اﻝﻤﺘزاﻴدة اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺴﺒب ﻓﺄﻜﺜر أﻜﺜر ﻴﺘﻨﺎﻗص اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع وزن
 اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺘﺠﻠت ﺼﻌﺒﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻷن أﻴﻀﺎ و ﻝﻠﻘطﺎع اﻻﺴﺘﺨراﺠﻲ
 3 إﻝﻰ 1002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 2.4 ﻤن اﻨﺘﻘل اﻝذي اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻝﺤﺼﺔ ﻫذا اﻝﻤﻨﺘظم
 واﻨﺨﻔض . 6002 ﺴﻨﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 8.1 إﻝﻰ ﺒﺸدة ﻝﻴﻬوي 4002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ
 6002 و0002 ﺒﻴن ﻤﺎ ﺴﻨوﻴﺎ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 8.2 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻨوي اﻝﻨﻤو ﻤﻌدل ﻤﺘوﺴط
 ﻨﺘﺎﺌﺞ. اﺴﺘﻘرت ﺤﻴن ﻓﻲ اﻨﺨﻔض اﻝذي ﻫو اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻝﻘطﺎع أداء ﻓﺈن ﻝﻺﺤﺼﺎء، اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻜﺘب وﺤﺴب . 
  .اﻝﺨﺎص اﻝﻘطﺎع
واﻷﺤذﻴﺔ  اﻝﺠﻠد ﻗطﺎع وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻨﺴﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻨﻤو ﻨﺴﺒﺔ إﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ أدت اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت أﻤﺎ  
 اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﻬول اﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ أدى ﻤﻤﺎ اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻤﺴﻠﺴل وﻤن اﻝﻌوﻝﻤﺔ آﺜﺎر ﻤن اﻝﻘطﺎع ﻋﺎﻨﻰ وﻗد
                                                 
 .77 ، 57، ص ص  ﺴﺎﺒق، ﻤرﺠﻊ  7002اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺴﻨﺔ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ :  - 1
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 ﻓﻲ واﻷﺤذﻴﺔ واﻝﺠﻠد اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﺤﺼﺔ ﻤﻠﻤوس ﺒﺸﻜل ﻤﻘﻠﺼﺔ دوﻻر، ﻤﻠﻴون 65 إﻝﻰ دوﻻر ﻠﻴونﻤ 661 ﻤن
 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 59.1 إﻝﻰ 0002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 93.6 ﻤن ﻫﺒطت اﻝذي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤوع
  .( 21 أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم). .  6002
 ﺴﻨﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺤدة 85 ﻴﻀم اﻝﻘطﺎع وﻜﺎن .ﺘراﺠﻌﺎ اﻵﺨر ﻫو اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﺴﺠل
 و 0002 ﺒﻴن ﻤﺎ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 57.6 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘطﺎع ﻝﻬذا اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻨوي اﻝﻨﻤو ﻤﺘوﺴط واﻨﺨﻔض 6002
 اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 36.73 ﻤن ﻤرت اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤن ﻗﻠص ، ﻤﻤﺎ 6002
 اﻝوﺤدات ﻓﺈن اﻝوطﻨﻲ اﻹﺤﺼﺎء ﻤﻜﺘب إﻝﻰ واﺴﺘﻨﺎدا . 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ  85.13 إﻝﻰ 0002 ﺴﻨﺔ
 ﻓﻲ 76 ﻤﻘﺎﺒل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ طﺎﻗﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 93 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴوى ﺘﻌﻤل ﻻ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
 اﻝﻌدد ﻓﺒﺴﺒب اﻝﺤﺒوب؛ وﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝزﻴوت ﻨﺠد ﺘﻀررا اﻷﻜﺜر اﻝﻔروع ﺒﻴن وﻤن . 5991 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴوى ﺘﻌﻤل ﻻ اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝوﺤدات ﻓﺈن اﻝواردات، وارﺘﻔﺎع ﺨﺎﺼﺔﻝﻠﻤطﺎﺤن اﻝ اﻝﻜﺒﻴر
 ﻫﺒطت اﻝذي اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺠﻨﺎت إﻨﺘﺎج وﻜذﻝك اﻵﺨر ﻫو اﻝﺴﻜر ﻗطﺎع ﺘﻀرر وﻗد .ﻤن طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 72
 ﻓﻲ ﻌﻤوﻤﻲاﻝ اﻝﻘطﺎع أﻤﺎ .اﻝوطﻨﻲ اﻹﺤﺼﺎء ﻤﻜﺘب ﺤﺴب 5991 ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 09 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻬول ﺒﺸﻜل
 ﺒﺤﻴث ، 6002 ﺴﻨﺔ اﻨﻬﺎر ﻓﻘد اﻷﺨﻴرة، اﻝﺴﻨوات ﺨﻼل اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺴﺠل ﺒﻌض اﻝذي واﻝﻔﻠﻴن، اﻝﺨﺸب ﻤﻴﺎدﻴن
 إﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺤﺎد اﻝﻬﺒوط إﻝﻰ اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻝﺘطور ﻫذا وﻴﻌزى .ﻤﻠﻴون دوﻻر 72 إﻝﻰ دوﻻر ﻤﻠﻴون 78 ﻤن اﻨﺘﻘل
  .اﻝﻘطﺎع ﻫذا أﻨﺸطﺔ ﻤﺠﻤوع
واﻝﻤطﺎط  اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء ﻗطﺎﻋﺎت ﻨﺠد اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ةﺠﻴد ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻘﻘت اﻝﺘﻲ ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﻲ 02 ﻴﺘﺠﺎوز ﻨﻤو ﺒﻤﻌدل 4002 ﻤﻨذ ﺴرﻴﻊ ﺒﺸﻜل اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء ﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ارﺘﻔﻌت إذ واﻝﺼﻠب،
 ﺒﺄرﺒﻊ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﺤﺼﺔ ارﺘﻔﻌت ﻜﻤﺎ . 6002 و 4002 اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴن
 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 24.81 إﻝﻰ 4002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 87.31 ﻤن ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺴﻨوات ﻼثﺜ ﻤﺌوﻴﺔ ﺨﻼل ﻨﻘﺎط
اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وﺘﻬﻴﻤن .وﺤدة 83 وﻴﻀم اﻝﻨﻤو، ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻴﻀﺎ اﻝﺼﻠب ﻗطﺎع وﺤﻘق .
ﺼﻠب اﻝ ﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ وﺒﻠﻐت .اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ أﻜﺒر ﺘﻌد اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺼﻠب اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ  ﻤﻠﺤوظ، ﺒﺸﻜل اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ وﺘزاﻴدت ، 6002 ﺴﻨﺔ دوﻻر ﻤﻠﻴون
 ﻴﻌرف واﻋد ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺘوﻓر . 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 59.01 إﻝﻰ 0002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 51.6 ﻤن
 واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك ﻗطﺎع وﻫو زاﻴداﻤﺘ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘطورا ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻨﻤو
 ﺒﻴن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 83.31 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻘطﺎع ﻝﻬذا ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﺴﻨوي اﻝﻨﻤو ﻤﺘوﺴط ارﺘﻔﻊ إذ .واﻝﺴﻴﺎرات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ
 ﻓﻲ 5 ﻝﺘﺒﻠﻎ 2002 ﻤﻨذ ﻤﺌوﻴﺔ ﻨﻘﺎط اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺜﻼث اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ واﺘﺴﻌت ، 6002 و 0002
 أن إﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨظر اﻝﻘطﺎع، ﻝﻬذا ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎطرة اﻝﺴﻴﺎرات ﻗطﺎع وﻴﻌد .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺔﻝﻠﺼﻨﺎﻋ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ
 اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻘطﺎع ﻓﺈن ﻤﺤﻠﻲ إﺠﻤﺎﻻ، إﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻴﺘوﻓر اﻝﺘﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝﻘطﺎع ﻫو اﻝﺸﺎﺤﻨﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع
 ﻘﺎتاﻝﻨﻔ ارﺘﻔﺎع ﻋن ﻨﺠﻤت اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻨﻤو دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺘظرة اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻴﺴﺘﻔد ﻝم اﻝﺠزاﺌري
  .اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝطﻠب ارﺘﻔﺎع وﻋن اﻝﺘﺠﻬﻴز ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
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  (1)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﻐرب 
 ﻨﺤو ﻴﺘطور أﺨذ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻘطﺎع أن ﻏﻴر .واﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻬﻴﻤن ﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻗطﺎع   
 ﺼﻨﻊ ﻝﻘطﺎع ﺠﻴداﻝ اﻷداء ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻬد ﻜﻤﺎ وﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ
 وارﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻌدل ﻀﻌف ﻤن ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘطﺎع زال ﻤﺎ و .واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
  . اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ اﻝطﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻬﻴﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ وٕادارة اﻝطﺎﻗﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف
إﺠﻤﺎﻝﻲ  ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 8.61 ﻤﺜل ﻓﻘد اﻝﻤﻐرﺒﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻴﺤﺘل  
 وﻨﺘﻴﺠﺔ .ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﺎﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 74 داﺌم، ﻋﻤل ﻤﻨﺼب 546164 وأوﺠد . 6002 ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ
 وﺤﺴب . 13 ﻋﻤل ﻤﻨﺼب 00022 إﻴﺠﺎد اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﺴﺘطﺎع ، 6002 ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻨﻤو
 ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 39 ﻤﻨﻬﺎ ، 5002 ﺴﻨﺔ ﻤﺸروﻋﺎ 1577 ﺘﻀم اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت
 ﻤﻠﻴون 3902 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺼرح اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤﺠم وﺒﻠﻎ .واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 ﻤﺒﺎﺸرة أﺠﻨﺒﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺠذب اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺼرف، ﻤﻜﺘب ﺤﺴب ﺘﻘدﻴرات و . 6002 ﻋﺎم دوﻻر
 اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤن ﺎﺌﺔاﻝﻤ ﻓﻲ 56.03 أي دوﻻر، ﻤﻠﻴون 6201 ﻤﺠﻤوﻋﻪ ﻤﺎ ﺒﻠﻐت 23 6002 ﺴﻨﺔ
  .اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ إﻝﻰ اﻝواﻓدة اﻝﻤﺒﺎﺸرة
إﻨﺘﺎج  ارﺘﻔﻊ ﺠﻴد، زراﻋﻲ وﺒﻤوﺴم اﻝﻴورو ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻨﺘﻌﺎش اﺘﺴﻤت ﻤﻼﺌﻤﺔ ظرﻓﻴﺔ وﺒﻔﻀل    
 اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻤﺎ .اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 5.2 ﻤﻘﺎﺒل 6002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 7.3 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
  اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺤﻘﻘت ﻜﻤﺎ .اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 13.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤوا ﺴﺠﻠت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘد
 +( واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت (اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ )+58.41  اﻝﺒﻨﺎء وﻤواد ( ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ)+ 29.51 
  .ﺠﻴدة ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ  (اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ )+91.81
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴث ﻤن اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﺘﺤوﻴﻠﻲا اﻝﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺜﻼث وﺘﻬﻴﻤن   
 اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ وﺘﻤﺜل .اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ، اﻝﻨﺴﻴﺞ و اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﻫﻲ
 .( 01 أﻨظر اﻝﻤﻠﺤق رﻗم). .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 57 أﻜﺜر ﻤن ﺒﻤﻔردﻫﺎ
 : اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع -1
ﻓﻲ  اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻀﻤن إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻤﻼﺒس اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﻴﺤﺘل
 602 554 اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﻤﺎل ﻋدد وﺒﻠﻎ .اﻝﺼﺎدرات وﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻓﻲ اﻝﺘﺸﻐﻴل
 ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 54 ﺤواﻝﻲ أي ،(اﻝﻨﺴﺎء ﻤن ﻤﺘﻜوﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻴد ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 07)   6002ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺼﺒﺎ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﻴﺴﺎﻫم وﻫﻜذا .اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
 ﺤواﻝﻲ واﻝﻤﻼﺒس اﻝﻨﺴﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ وﺘﺸﻤل ﺼﺎدرات ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 72 ﺼﺎدراﺘﻪ وﺘﻤﺜل اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 7,21
 اﻋﺘﺒﺎرا أﻨﻪ ﻏﻴر .اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺠﻤوع ﻤن ﺎﺌﺔاﻝﻤ ﻓﻲ 32 أي ﺒﻪ، ﻤﺼرﺤﺎ ﻤﺸروﻋﺎ 7581
                                                 
 .421 ، 911ﺒق ، ص ص ﺎ، ﻤرﺠﻊ ﺴ 7002اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺴﻨﺔ ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ :  - 1
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 اﻝﻔﺘرة ﺨﻼل ﻤﻨﻌدﻤﺔ ﺸﺒﻪ اﻹﻨﺘﺎج زﻴﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨت إذ ﻋﺼﻴﺒﺔ، ﻓﺘرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﻋﺎﺸت ، 9991 ﻋﺎم ﻤن
 - 14.3 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻨﻤوا ﺴﺠل اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺤﻴث 5002 ﺴﻨﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻤت وﻗد . 5002 و 1002 اﻝﻤدروﺴﺔ
 - 16.3 ب ﻤﻠﺤوظ ﺘراﺠﻌت ﺒﺸﻜل ﻓﻘد اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أﻤﺎ .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ
  .6002ﻋﺎم  اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 07.21 إﻝﻰ 1002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 43.61 ﻤن ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤﺌوﻴﺔ، ﻨﻘطﺔ
 واﻝﺠﻠد ﻓﻲ واﻝﻤﻼﺒس اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻓروع ﻨﺸﺎط ﻋرف ، 5002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع واﺠﻬﻪ اﻝذي اﻻﻨﺨﻔﺎض ﺒﻌد أﻨﻪ ﻏﻴر
 اﺴﺘﻔﺎد اﻝﻘطﺎع أن ﻤﻨﻬﺎ ﻋدﻴدة، ﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻘدم ﻫذا وﻴﻌزى .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 01.1 ﺒﻨﺴﺒﺔ طﻔﻴﻔﺎ ارﺘﻔﺎﻋﺎ 6002 ﺴﻨﺔ
 اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻌض ﻋﻠﻰ اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد طرف ﻤن اﻝﻤﻔروض اﻝﺤﺼص ﺒﻨظﺎم اﻝﻌﻤل إﻋﺎدة ﻤن
 اﻝذي ﺒﺎﻝﺘﺤﺴن ﻜذﻝك وﻴﻔﺴر .اﻝطﻠب ﻓﻲ اﻨﺘﻌﺎش ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ اﻷوروﺒﻲ، ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻝﻨﻤو اﻝﻘوي وﻤن
 اﻝﺠﻠد ﻗطﺎع إﻨﺘﺎج ﺴﺠل ذﻝك، ﻏرار وﻋﻠﻰ .واﻷﻗﻤﺸﺔ اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت وﺼﻨﻊ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﺼﻨﻊ اﻝﻤﻼﺒس ﻨﺸﺎط ﻋرﻓﻪ
  .اﻷﺤذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝطﻠب إﻝﻰ زﻴﺎدة أﺴﺎﺴﺎ ﻴﻌود ارﺘﻔﺎﻋﺎ
 : اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت وﺸﺒﻪ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻗطﺎع -2
 وﻴوﺠد .إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨوب ﺒﻌد اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﻘﺎرة ﻓﻲ اﺌدار  اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ وﺸﺒﻪ اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻴﻌد
 ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋدد وﻴﻘدر .ﺠدا ﻤﺘطورة ﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺼﻔر اﻝﺠرف و أﺴﻔﻲ ﺒﻤﻴﻨﺎﺌﻲ
ﻫذﻩ  وﺘﺸﻐل .اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺼرح اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 03 ﻴﻤﺜل ﻤﺎ أي ﻤﺸروﻋﺎ، 2522 ب
 .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻘوة ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 12 أي ﻓردا، 23739 داﺌم ﺒﺸﻜل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 33 وﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 04 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫذﻩ وﺴﺎﻫﻤت
 .اﻷﺨﻴرة اﻝﺴﻨوات ﺴت ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻘرة ﺸﺒﻪ ﺒﻘﻴت اﻝﺤﺼﺔ ﻫذﻩ أن ﻏﻴر . 6002 ﻋﺎم اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
 . 5002 ﻋﺎم اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 14 ﺒﺤﺼﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻘطﺎع اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺠﻤوع ﻤن اﻷﻜﺒر اﻝﺠزء ﻫذا اﻝﻘطﺎع بوﻴﺴﺘﻘط
  .اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝرأﺴﻤﺎل ﻤن اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد ﻫذا وﻴﻌد
 أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻜﺜر اﻝرﺌﻴﺴﻴن اﻝﻨﺸﺎطﻴن واﻷﺴﻤدة اﻝﻔوﺴﻔوري اﻝﺤﺎﻤض ﻤﻨﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ اﻝﻔوﺴﻔﺎت وﻴﻤﺜل
 اﻷﺼﻔر ﻝﻠﺠرف اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺸﻤﻠت اﻝﻘطﺎع، ﻫذا ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨطط وﻀﻊ ﺘم وﻗد .ﻤﺎوﻴﺎتاﻝﻜﻴ ﻗطﺎع
 اﻝﺜروة ﺜﻠث ﺤواﻝﻲ ﺒﺘﺜﻤﻴن ﺘﺴﻤﺢ ﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ وﺤدات ﻋدة ﺘﻀم واﻝﺘﻲ ﻤؤﺨرا، ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺸﻐﺎل اﻨﺘﻬت اﻝﺘﻲ (اﻝﺠدﻴدة)
 ( . 2و 1 ﻓوﺴﻔور ﻤﻐرب) أﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻘدﻴم اﻝﻤرﻜب ﻝﻠﺒﻼد ﻤﻊ اﻝﻔوﺴﻔﺎﺘﻴﺔ
 اﻝﻤرﺘﻘب ﻤن إذ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ أﻴﻀﺎ اﻷﺼﻔر ﻝﻠﺠرف ﻝﻜﻴﻤﺎويا اﻝﻤرﻜب وﻴﺤﺘل
 .اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﻴﻨﺎء ﻓﻲ واﻝﻤﺨزﻨﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤواد ﺴﺘﻌﺎﻝﺞ طن، ﻤﻼﻴﻴن 01 ﺒطﺎﻗﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻨﺎء ﻤﺼﻔﺎة
 .ﻓوﺴﻔور – اﻝﻤﻐرب ﻝوﺤدات اﻝﻀروري اﻷﻤوﻨﻴﺎك أﻴﻀﺎ ﻫذا اﻝﻤرﻜب وﺴﻴﻨﺘﺞ
 : اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗطﺎع -3
أﻤﺎم  اﻝﺒﻼد ﻓﻲ ﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻗطﺎع أول ﺒذﻝك وﻴﻤﺜل .اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﺤرﻜﺎت أﺤد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗطﺎع ﻴﻌد
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﺜﻠث ﺤدود ﻓﻲ ﺴﺎﻫم ﺒﺤﻴث اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت، و اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎﻋﻲ
 ﻜﻤﺎ . 6002 ﻋﺎم دوﻻر ﻤﻠﻴون 2982 تﺒﻠﻐ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ووﻝد دوﻻر ﻤﻠﻴون 5507 إﻝﻰ ﺒﺈﻨﺘﺎج وﺼل
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و  اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻗطﺎع ﺒﻌد ﺤﺼﺔ أﻜﺒر ﺜﺎﻨﻲ أي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻓﻲ 12 اﺴﺘﻘطب
  .اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت
ﻤﺠﻤوع  ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 42 أي ، 5002 ﻋﺎم ﻤﺸروﻋﺎ 3691 ﻤن أﻜﺜر اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻋدد وﺒﻠﻎ
 ﻤن اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 59 ﺒﻨﺴﺒﺔ وﻴﺘﻜون ﻓردا، 90617 ﻤن أﻜﺜر اﻝﻘطﺎع وﻴﺸﻐل .ﻴﻠﻴﺔاﻝﺘﺤو  اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
 ﻨﺼف ﻤن أﻗل ﺴوى ﻴﻤﺜل ﻻ اﻷﺨﻴرة ﻫذﻩ إﻨﺘﺎج أن ﻏﻴر ،(ﻋﺎﻤﻼ 002 ﻤن أﻗل) وﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺼﻐﻴرة
 اﻷﺨﻴرة ﻫذﻩ ﻤﻠﻜﻴﺔ وﺘﻌود .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 55 ﺤواﻝﻲ اﻝﻜﺒرى ﻤﻘﺎوﻝﺔ اﻝﺨﻤﺴون ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ إﻨﺘﺎج
 أﻨد ﺒﻲ ﻜوﻜﺎﻜوﻻ، ﻨﺴﺘﻠﻲ، ) أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت أو (ﻫوﻝﻤرﻜوم ﻴﻨﺎﻫوﻝدﻴﻨك، أوﻨﺎ،)  ﺔﻤﺠﻤوﻋﺎت وطﻨﻴ إﻝﻰ إﻤﺎ
  ( .ﺴﺎﻓوﻻ أوﻨﻴﻠﻴﻔر، ﺠﻲ،
 .ﺴواء ﺤد ﻋﻠﻰ واﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠطﻠب واﻝﻤﻀطرد اﻝﺠﻴد اﻝﺘطور ﺒﻔﻀل ﻗوﻴﺎ ﻨﻤوا اﻝﻘطﺎع ﻫذا وﻋرف   
 و 1002 اﻝﻔﺘرة ﺨﻼل اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 01 ﺒﻠﻐت وﻴﺔﺴﻨ ﺒوﺘﻴرة اﻝﻘطﺎع ﻝﻬذا اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ وارﺘﻔﻌت
 اﻝﻔﻼﺤﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤن ﻤﺴﺘﻔﻴدا اﻝﻤﺎﺌﺔ، ﻓﻲ 4.4 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻨﺸﺎط 6002 ﺴﻨﺔ وﺘزاﻴد . 6002
  .اﻝﺠﻴد
ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻨﺘﻌﺸت اﻝﺘﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻫﻲ واﻝزﻴوت واﻝﺨﻀﺎر اﻝﻔواﻜﻪ ﻤﻌﻠﺒﺎت إﻨﺘﺎج ﻗطﺎﻋﺎت وﻜﺎﻨت 
 .ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﺠﻴد اﻝوﻀﻊ ﺒﻔﻀل اﻝﺴﻤك ﻤﻌﻠﺒﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ إﻨﺘﺎج ﻜذﻝك وارﺘﻔﻊ .ﻝداﺨﻠﻲا اﻝطﻠب ﺘﺤﺴن
 ﻝﺘﻨﻤﻴط ﻏﻴر ا ﺒﺴﺒب اﻹﻨﺘﺎج، أدوات ﺘطور ﻤﺴﺘوى واﺨﺘﻼف اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻌف ﻤن ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘطﺎع ﻫذا أن ﻏﻴر
، اﻝﻤﺠﻔف اﻝﺤﻠﻴب) اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺒﻌض ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻀراﺌب واﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻠوﺠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻀﻌف و اﻝﻜﺎﻓﻲ
  ( .....اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﺤﺒوب، اﻝﺴﻜر، اﻝذرة،
 ﻴزﺨر اﻝﺘﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤزاﻴﺎ ﺒﻔﻀل أﺠﻨﺒﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻋدة اﺴﺘﻘطﺎب اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺒﻼد ﻓﺈن ذﻝك ورﻏم
 اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺘﺤرﻴر ﺒﻌد ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، ﻤﻨﺎخ وﺘﺤﺴن أوروﺒﺎ، ﻤن اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﻘرب اﻝﻤﻐرب ﺒﻬﺎ
  .واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤث وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘدﻋﻴم ﺨﻼل ﻤن إﻻ ﻤﻜﻨﺎﻤ ﻴﻜون ﻝن ذﻝك أن ﻏﻴر .اﻷوروﺒﻲ
 :واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت -4
اﻝﻘﻴﻤﺔ  ﻓﻲ اﻷﺨرى اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤن ﻨﺴﺒﻴﺎ أﻗل ﺒﺸﻜل واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ  واﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺴﺎﻫم
 اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﺴﺎﻫم، ﺤﻴث ﺠﻴدة ﻨﻤو ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘق اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫذﻩ أن ﻏﻴر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ
  79.2 %ﻤﻨﻬﺎ ، 6002 ﻋﺎم اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤوع ﻤن   75.7 %ﺒﻨﺴﺒﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
 إﻨﺘﺎج وﻴﻤﺜل .واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت 06.4 % و اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌود
  اﻝﻘوة ﻤﺠﻤوع ﻤن  01% ﻴﺸﻐل ﻜﻤﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ، اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺠﻤوع ﻤن  31% ﻨﻴﻜﻲواﻝﻤﻴﻜﺎ اﻝﻤﻌدﻨﻲ اﻝﻘطﺎع
   .اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻨﻤوا 6002 ﻋﺎم واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ و واﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﺤﻘق أﺨرى، ﺠﻬﺔ وﻤن   
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺸﺎطوﻨ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 29.51 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻨﺸﺎط زاد ﺤﻴث ﻤﻠﺤوظﺎ،
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘوﺴﻊ إﻝﻰ أﺴﺎﺴﺎ اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻨﻤو ﻫذا ﻴﻌزى .اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ 91.81 ﺒﻨﺴﺒﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ
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 .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل إﻨﺘﺎج إﻝﻰ ﺜم ﻗوﻴﺎ، ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺴﺠﻠت اﻝﻨﻘل، اﻝﺘﻲ آﻝﻴﺎت ﺘﺠﻤﻴﻊ
 واﻝﻘروض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻠﺔ ﺒﺴﺒب واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﺎتاﻝﻤﻨ ﻨﺸﺎط ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻴﺘطور ﻝم ﺤﻴن ﻓﻲ
  .اﻝﺴوق ﻀﻴق ﺒﺴﺒب وأﺨﻴرا واﻝﺘطوﻴر ﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﻜﻠﻔﺔ وٕاﻝﻰ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ،
  :اﻷﺨرى اﻝﻘطﺎﻋﺎت -5
وﺴﺠل  ﻤﻠﺤوظﺎ ﺘطورا اﻷﺨﻴرة اﻝﺴﻨوات ﻫذﻩ اﻵﺨر ﻫو اﻹﺴﻤﻨت ﺼﻨﺎﻋﺔ وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺒﻨﺎء ﻤواد ﻗطﺎع وﻋرف 
 اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝطﻠب ارﺘﻔﺎع ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺘﻔﺎع ﻤﻨﺤﻰ أﺨذت اﻷﺴﻤﻨت ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ . 6002 ﺴﻨﺔ ﻲﻓ ﻤﻬﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ
 وﻜذﻝك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺴﻜن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨطﺎق اﻝواﺴﻌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻌد اﻨطﻼق ﺨﺎﺼﺔ
 .اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝطﻠب ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ
 وﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات ﺤوﻴﻠﻴﺔاﻝﺘ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻝﺼﻨﻊ ﻜﺒﻴرة طﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻴﺘوﻓر اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﻘطﺎع إن  
 ﻤن ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎزال أﻨﻪ ﻏﻴر .اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﻨﻊ ﻗطﺎع ﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺠﻴدة اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻬد
 زاﻝت ﻤﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وﺘﺴﻴﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻌدل ﻓﻲ وﻀﻌف اﻝطﺎﻗﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وارﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻀﻌف
 اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘراﻫن اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺤﺎور أﺤد ﺤﺎﻝﻴﺎ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻌﺘﺒروﺘ .اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ اﻝطﺎﺒﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻐﻠب
 اﻝواﻋدة اﻝطﺎﻗﺎت ذات ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف إﻝﻰ ﻴﺴﻌﻰ اﻝذي « ﻤﺨطط اﻨﺒﺜﺎق» ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﺒر ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ،
 اﻝﻘطﺎﻋﺎت وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ، اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ذات اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺘﺴﺘﻬدف طوﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ وٕاﻝﻰ وﺘطوﻴرﻫﺎ
 ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺎﻨب اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴن ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ ﻝﻬذا اﻝﻤﺨطط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺘﻜﻤن .اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ رﻴﺔاﻝﺘﺼدﻴ
 اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺒﻠدان ﺒﻴن ﻝﻪ ﻤوطﺊ ﻗدم إﻴﺠﺎد إﻝﻰ ذﻝك ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤﻐرب وﻴﺴﻌﻰ .اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
  .اﻝﺒﻠد إﻝﻰ طﺘﻬمﻨﻘل أﻨﺸ ﻋﻠﻰ واﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن اﻷوروﺒﻴﻴن اﻝﻤﺠﻬزﻴن وﺤث اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ أﻨﺸطﺔ ﺠذب أﺠل ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف
  ( 1)اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ : ﻝﻴﺒﻴﺎ 
ﺨﻼل اﻝرﺒﻊ اﻝﻘرن اﻷﺨﻴر و ﺒﻔﻀل ﻋواﺌد اﻝﺒﺘرول ﺘم ﺘﺨﺼﻴص ﺠزء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌواﺌد ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت       
اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، ﻓﻘﺎﻤت ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ طﺤن اﻝﺤﺒوب و اﻝﻤﻜروﻨﺔ ، و اﻝﺤﻠوﻴﺎت ، و 
ﻝﺴﺠﺎﺌر ، و اﻝﻜﺒرﻴت ، و ﺘوزع ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤن طراﺒﻠس اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻐﺎزﻴﺔ ، و ﺘﻌﻠﻴب اﻷﺴﻤﺎك ، و ا
و اﻝﺨﻤس وزدارة و ﻤﺼراﺘﻪ و ﺒﻨﻐﺎزي ، ﻜﻤﺎ اﺘﺠﻪ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ إﻝﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺜﺎث و اﻝورق ، و ﺘم إﻨﺸﺎء 
ﻝﻠﺠﻠود و اﻷﺤذﻴﺔ ، و ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ  اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺼﺎﻨﻊ ﻝﻨﺴﻴﺞ ﻝﻠﻤﻼﺒس و اﻝﺴﺠﺎد و ﻤﺼﺎﻨﻊ
اﻝﻜﺎوﻴﺔ ، و ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء ﻜﺎﻷﺴﻤﻨت و اﻝطوب، و ﺘﺄﺘﻲ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل  ﻫﻨﺎك ﻜﺎﻝﻤﻠﺢ و اﻝﺼودا
ﻤﻠﻴون طن ﺴﻨوﻴﺎ ،  51ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜرﻴر اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺠﻤﻴﻌﺎ اﻝﺘﻲ زاد إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﺤو 
  ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ . 7ورﻏم ذﻝك ﻤﺎزال ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻻ ﻴﺸﻜل ﺴوى 
ﺎت ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻗﺔ و اﻷﺴﻤدة ﻓﻲ ﺴﻴرت و ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت وﻝدى ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﺸروﻋ       
  رأس ﻻﻨوف ، و ﻤﺸروع ﻤﺼراﺘﻪ ﻝﻠﺤدﻴد و اﻝﺼﻠب ، و ﻤﺼﻨﻊ ﻝﻸدوﻴﺔ و ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎرات . ﻓﻲ
                                                 
 . 705، ص6002ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﺴﻌودى: اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺼر،  - 1
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  ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻔﺼل :
 
ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻝﻌــرض ﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻨﺠــد أن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘوﻤــﺎت ﻝــو اﺴــﺘﻐﻠت ﻓــﻲ دول اﻝﻤﻐــرب     
  ﻻﺴﺘطﺎﻋت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول أن ﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة ﻤن اﻝدول اﻷﺨرى.اﻝﻌرﺒﻲ 
إﻻ أن أﻫــم ِﺴــﻤﺎت ذﻝــك ﻫــو اﻝﻀــﻌف اﻝﻬﻴﻜﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺒﻨﻴــﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد أﺴﺎﺴــًﺎ ﻋﻠــﻰ   
ﺒﻀـــﻌف ﺘﺼــدﻴر اﻝﻤـــواد اﻷوﻝﻴـــﺔ واﺴـــﺘﻴراد اﻝﺴـــﻠﻊ اﻝﻤﺼـــﻨﻌﺔ ، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝـــﻰ أّن اﻝﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـــﺔ ﺘﺘﻤﻴـــز 
اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ ، واﻨﺨﻔــﺎض أداء ﺘﺸــﻐﻴﻠﻬﺎ ، وﻋــدم اﺴــﺘﻐﻼل  ارﺘﺒﺎطﻬــﺎ وﻋــدم ﺘﻜﺎﻤﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﻴن اﻝﻘطــري و
ﻜﺎﻤــل ﻝطﺎﻗﺘﻬــﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ ، وظﻬــور طﺎﻗــﺎت ﻓﺎﺌﻀــﺔ ﺘزﻴــد ﻤــن ﺤﺠــم اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝﻌﺎطﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ 
ﻠﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ إذا ﻤــﺎ ﻗورﻨــت اﻝوطﻨﻴــﺔ ، إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ارﺘﻔــﺎع اﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝرأﺴــﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ واﻝﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝ
ﺒﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺒﺴﺒب اﺴـﺘﻴراد ﻤﻌظـم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻤﻜـﺎﺌن وﻤﺴـﺘﻠزﻤﺎت اﻹﻨﺘـﺎج اﻝوﺴـﻴطﺔ ﻤـن اﻝﺨـﺎرج 
وﻜذﻝك ﻀﻌف اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ. وأﺨﻴـرًا ﻏﻴـﺎب اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺼـﻨﺎﻋﺔ 
  ﻨﻔﺴﻬﺎ.
وﻴﻠﻴﺔ ، ﻓرﻏم اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطﺎع ،  وﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤ   
رادة اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺴواء اﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ إ ٕاﻋطﺎﺌﻪ ﻤﺤﺘوى أﻜﺜرﻪ ﻤن أﺠل ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻝ
ﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ  اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ ﻤﺠﻤوعإﻻ أن  اﻝﺘﺠﻬﻴز ، أو ﻓﻲ ﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك
  دون اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤطﻠوب . ، ﺘﺒﻘﻰ
إذن ﻨﻼﺤظ ﻀﻌف ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، ﺒﺴﺒب ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻝﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ   
اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ، وﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻝﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ، وﻀﻌف اﻝﺘﺄطﻴر 










  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ       
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 ﺘﻤﻬﻴد:
  
وﺘﻘﺎرب اﻝﻤﺴﺎﻓﺎت ﺒﻔﻌل  ،وﺒروز أﻓﻜﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨﺒﻬﺎ ،إن ﺘﺴﺎرع ﺘﺸﻜل اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد
اﻝذي ﻏدى ﻤﻌﻪ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻠدة ﺼﻐﻴرة  وﻝم ﻴﻌد  ،اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ واﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل
دوﻝﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻺﻨﺘﺎج ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝ
واﻝﻜﻤﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ،ﺨﻔض اﻝﻘﻴود اﻝﺤدودﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ وٕاﻝﻐﺎء أو ،اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
اﻝﻜﺜﻴر  ﺴﻴر وﻤﻊ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻬﺎ توﺴﻘوط اﻷطروﺤﺎ ،دول اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻨﻬﻴﺎرﺴﺎدت ﺒﻌد 
ﺎ ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ رﻜب اﻻﻨﺘﻔﺎع واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ازداد وﻤﻨﻬ ،ﻤن ﺒﻠدان اﻝﻌﺎﻝم
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن وﻤﺤﻠﻠﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ أﻨﻤﺎط اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن اﻝدول، ﺤﻴث أن ﻤﻌظم 
ﻴﺔ وﻓﻲ ﺒﻴﻨاﻝﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝ
  .ﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع، إن ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻤن رﺒﻊ ﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝم ﻫﻲ ﺘﺠﺎرة ﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝوﻗت اﻝراﻫن
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻻﺘاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻨﻀﻤﺎم  ،وﻓﻲ ظل اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ودﻋوات اﻻﻨﻔﺘﺎح
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﻜﻔﺎءة ن ﻝﻠﺘﻜﺘﻼت اﺒﺄﻴﻤﻜن اﻝﻘول  ،اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ
ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺘل ﻴاﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻸﺴواق اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن 
  .زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
ﺎر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺴوف ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ أﺴﻌ ،ن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدولأﻝﻌل ﻤن اﻝﺒدﻴﻬﻲ 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤوﺤدة أﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨوا ﻝذﻝك إذا ﻜﺎن 
اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن دول أﺨرى  زدﻴﺎدﻻﻨﺘﻴﺠﺔ  ،اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤﺎ رﺨﻴﺼًﺎ ﻨﺴﺒﻴًﺎ، ﻓﺈن ﻤن ﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻝﺘﺠﺎرة
  ذات أﺴﻌﺎر أﻋﻠﻰ.
ﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، واﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘطرق ﻝﻬﺎ وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم أﺼﺒﺤت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ 
ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ودواﻓﻊ ﻨﻤوﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث 
اﻷول، وﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ 
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 اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ودواﻓﻊ ﻨﻤوﻫﺎدول ﻝاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻷول
  
ﺘرﺘﺒط ﻜل دول اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘؤدي إﻝﻰ وﺠود ﻗوة ﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ  ،ذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﺴﻴطﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ طور اﻝﻨﻤووﻗد ﺘﻜون ﻫ ،أﻏﻠب ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ
وﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أﻨﻪ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أي دوﻝﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗوﺘﻬﺎ وﺘﻨوع إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أن ﺘﻌﻴش ﺒﻤﻌزل  ،ﻤراﺤل أﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ ً
ﺘﻠك اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ  وﺒﺎﻷﺨص دول اﻝﺠوار أو ،ﻋن ﺒﻘﻴﺔ دول اﻝﻌﺎﻝم
  .ٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺔوﺠﻐراﻓﻴﺔ و 
  
 اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲدول ﻝأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  اﻝﻤطﻠب اﻷول:
 
ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺔ  ،ﺘﻠﻌب اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ دورًا ﻫﺎﻤًﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ         
ﺠﺔ وﺘﺤدث اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻨﺘﻴ ،اﻝواردات( ﻜﻠﻤﺎ زاد ﻤﺴﺘوى اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ–)اﻝﺼﺎدرات
ﺨﺘﻼف اﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻓﻲ 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك ﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﻴن اﻝدول، ﻓﺎﻝدول ﺘﻘوم ﺒﺈﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ  ،اﺨﺘﻼف ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻨﺘﺎج
  .(1)ون ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔاﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﺴﺘﻴراد ﺘﻠك اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻜ
ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ ،و ﻓﻘد ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤرﻜزًا ﻤﻬﻤًﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
، وﺘﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤدى اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد 6991% ﻋﺎم 1.45اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
واﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل ، ﻴﺔاﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝ
ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻴراد ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻬﻴﺌﺔ أﻏﻠب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻓﻘد ﺸﻜل  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ودرﺠﺔ ﻨﻤوﻫﺎ
اﻻﺴﺘﻴراد أداة ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﻴواﻜب ذﻝك 
وﺒﻨﺎء اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطور، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن ﺒﻘﻴﺔ دول اﻝﻌﺎﻝم  ،ﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻤن و 
وﻴﻨﻌﻜس أﺜر اﻝﺜورة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻝﺘﺠﺎرة 
  .(2)رداتاﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻬﻴﻜل اﻝﺴﻠﻌﻲ ﻝﻠﺼﺎدرات واﻝﻬﻴﻜل اﻝﺴﻠﻌﻲ ﻝﻠوا
اﻝﺤواﺠز اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺘﻠﻌب دورًا ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤن رﻏم ﺎﻝﺒ       
وﺘﺒﻴن اﻹﺤﺼﺎءات اﻝﻤﺘﻴﺴرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن ﺒﻌض اﻷﻗطﺎر ﻤﺜل  ،اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر
ﻜﻤﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  ،(BNGوﻤﻲ )ﺠﻬﺎ اﻝﻘﺘﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺠﺎوز ﻨﺎ اﻫوﻨﻜوﻨﻎ، ﺴﻨﻐﺎﻓور 
% ﻤن 05اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ أﻗطﺎر ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺘوﻨس، ﻤﺼر ﻜﺎﻨت ﺘزﻴد ﻋن 
                                                 
  . 923، ص5991ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻔﺎﺘﺢ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ، AGLEﻤﺤﻤد رﻴﺎض رﺸﻴد وآﺨرون، ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻤﻨﺸورات  -1
  . 322، ص0002، أدﻴﺘﺎر، ﻜﺎﻝﻴﺎري، إﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻝﺜورة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤطﺎﺒﻊﻲ، ﺘاﻝﻬﻴ اد ﻋﺒد اﻝرﺤﻤنﻨوز  -2
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 ،، وﺘواﺠﻪ أﻗطﺎر ﻋدﻴدة ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨطﻴرة ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﻀﺨم ﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎاﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺠﻬﺎﺘﻗﻴﻤﺔ ﻨﺎ
ﻨﻔط أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة اﻝﺤﺎدة ﻓﻲ اﻝﻌﺠز وﻗد ﻜﺎﻨت اﻻرﺘﻔﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝ
 ،واﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ دول ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ )ﻝﻴﺒﻴﺎ، اﻝﻤﻐرب  ﺘوﻨس، اﻝﺠزاﺌر( ،ى اﻷﻗطﺎر اﻝﻨﺎﻤﻴﺔداﻝﺘﺠﺎري وﺨﺎﺼﺔ ﻝ
ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻤﺘدت ﺤﺘﻰ ﻝﺒﻌض اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻜﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻜﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺠز 
أن اﻨﺘﺒﻬت ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔرد أو ﻓﻲ إطﺎر ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺒذل  ،ري ﻓﻲ دول ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎاﻝﺘﺠﺎ
ﺘﻌﺒﻴرًا ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻝﻸﻗطﺎر  ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ) اﻝﺘﺼدﻴر أو اﻝﻬﻼك (،ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬود اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘروﻴﺞ 
ﺨطط إﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ أﻗطﺎر ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ. ﻓﺄﻗطﺎر ﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ واﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻬﺎ 
إﻻ أﻨﻬﺎ ، (1)اﺴﺘﻴراد ﻤﻘﺎدﻴر ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺎت
  .ﺘﺘوﻓر ﺒﻨﺴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎر
  
ﻓﻤﺜًﻼ  ،دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝزراﻋﺔ وﺒﻌض اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ تﻓﺎﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
ﻝﻠﻴﺒﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔط ﺒدرﺠﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤﺒﺎدﻝﺘﻪ ﻤﻊ دول ﻤن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺒﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ا
ﺒﺤﻴث ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻗطﺎر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﻜﺜر ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول  ،أﻗل
ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓدول ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو واﻝو ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻜﺎﻤل اﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺠﺎري ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻋدﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ 
واﻝﺘﻲ ، ﻤﻠﻴون ﻜﻴﻠوﻤﺘر ﻤرﺒﻊ(6)اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺤﺘل ﻤﺴﺎﺤﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻝﻴﺒﻴﺎ إﻝﻰ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺘﻘدر ﺒـﺤواﻝﻲ
وٕان  ،ﺨرآﻝﻬﺎ ﺼﻼت ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻘدرات اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ واﻝزراﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤن ﻗطر إﻝﻰ 
ﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﺸﻜل ارة ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻤﺼﺎدر ﺜرو اﻝﻘد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲإﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻷراﻀﻲ ﻴﻌطﻲ ﺒﻠدان 
ﻓﻨﻼﺤظ اﻷﻨﻬﺎر أو اﻝﺠﺒﺎل ﺘﻘﺴم ﺤﺘﻰ اﻝدوﻝﺔ  ،ﻫﺎ ﺒرﻴًﺎ أي ﺒدون ﺤﺎﺠز طﺒﻴﻌﻲؤ ﻜﺘﻠﺔ ﻤن اﻝﻴﺎﺒﺴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ أﺠزا
اﻝواﺤدة ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺴﻬوﻝﺔ وﺴرﻋﺔ اﻝﻨﻘل واﻝﺘﻨﻘل ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف أﻗطﺎرﻫﺎ 
ﺨر وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴدﻋم وﻴﺴﻬل ﺘﻨﻘل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﻗطر ﻵﻋﺒر اﻝطرق اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺠوﻴﺔ 
ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﺨﺎﺼﺔ وٕان اﻝدول ﺘﻘوم  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،ﺘﺴﻬﻴل ﻗﻴﺎم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن دول 
اﻝطرق ووﺴﺎﺌل اﻝﻤواﺼﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴًﺎ وﻝرﺒطﻬﺎ ﺒﺸﻘﻴﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎورة، وﻨذﻜر ﻫﻨﺎ اﻝﺠﻬود اﻷﻜﻴدة 
ﺘوﻨس  اﻝﺘﻲ ﺘراﺒطﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴد وﺘوﺴﻴﻊ طرق اﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺼﺎدﻗﺔ ا
ﻓﻲ اﻝﻐرب واﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺠﻨوب اﻝﻐرﺒﻲ،ﺒل دﺨﻠت ﺠﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أراﻀﻲ ﻤﺼر وﺘوﻨس ﻝﺘﻨﻔق 
ول اﻷﺨرى وﻜذﻝك أن ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل اﻷرض ﻻ ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ اﻝد ،ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ أﺠزاًء ﻤﻨﻬﺎ
واﻝوﻻﻴﺎت  ،ﻜﺎﻝﺼﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘطﻊ أرﻀﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻬﻀﺎب واﻝﺠﺒﺎل ﻤﺜل )ﻜون ﻝن، ﺘﻴﺎن، ﺴﺎن، اﻝﺘن ﺘﺎج(
وﻜذﻝك وﺠود ﻤﺴطﺤﺎت ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ  ،ﻨدﻴزاﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴت ﻨﺠد ﺠﺒﺎل اﻝروﻜﻲ وﺠﺒﺎل اﻷ
ﻓﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻴد، واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ أو ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝ
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ﺘﻌطﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، وذﻝك ﻝﺘﺤﻜﻤﻬﺎ  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻜﻤﺎ أن ﻝدول  ،وﻜذﻝك ﻤﺼﺎدر ﻨﻔطﻬﺎ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﻜم ﻨﺼﻔﻲ )ﻤﻀﻴق ﺠﺒل ﻓﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﻤرات واﻝﻤﻨﺎﻓذ اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ 
أﻫﻤﻴﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻨﻘل  رﺒﻲاﻝﻤﻐرب اﻝﻌﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻲ دول  ،طﺎرق(
ﻬﺎ ﻤوارد ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﺎﻤﻪ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ،واﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
  وﻜذﻝك اﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌض اﻷﻨﻬﺎر ﻤﺜل ﻨﻬر اﻝﻤﻠوﻴﺔ ،واﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺴوم وﻋﺎﺌدات اﻝﻤرور
  .(1)ﻐربﻤاﻝرﺒﻴﻌﻔﻲ اﻝ وأم
دول ﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،ﻓﺈن ﻝﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل اﻝﻤﻴزات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ دول 
ق اﻝﻨﻤو ﻴﺘﺤﻘ ، دور ﻓﻲاﻝﺘﺠﺎرة ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﻤو واﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻫذﻩ واﺴﺘﻐﻼل  ،وﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  ﻘﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻲ:اﻝﻔواﺌد اﻝﻤﺘﺤﻤن و  ،واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻨﺘﺠﺎت اﻝزاﺌدة ﻋن ﺤﺎﺠﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون أﻜﺒر ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨﻔذ ﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻤ •
ﻓﻤﺜًﻼ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻠﻴﺒﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم وﻻ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ
ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﻜل إﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤن اﻝﻐﺎز أو اﻝﻤواد اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﻴﺎوﻴﻪ، و دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ 
  ﻋب اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝزاﺌدة ﻋن اﺤﺘﻴﺎﺠﻬﺎ، وﻫﻜذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﻗﻲ.أن ﺘﺴﺘو 
ﻴﻤﻜن ﻋن طرﻴق اﻻﺴﺘﻴراد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ  •
ﻓﻤﺜًﻼ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﻐرب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز وﻝذﻝك ﺘﻘوم  ،ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ
  ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺘورد اﻷدوﻴﺔ واﻝﻤﻌدات اﻝطﺒﻴﺔ ﻤن ﺘوﻨس. ﺒدورﻫﺎ ﻴﺒﻴﺎﺒﺎﺴﺘﻴرادﻩ ﻤن ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﺠزاﺌر، وﻝ
اﻷﻤوال ﻤن دول اﻝﺠوار  ساﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻴراد رؤو  •
 ﻷﻤوال ﺎﺴاﻷﻤوال ﻤن اﻝﺠزاﺌر أو ﻝﻴﺒﻴﺎ وذﻝك ﺒﺎﻻﻗﺘراض أو اﺴﺘﻘﺒﺎل رؤو  سﻓﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻐرب اﺴﺘﻴراد رؤو 
  ﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك ﻓﺎﺌض ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل ﻤﺜل ﻝﻴﺒﻴﺎ.ﻤن إﺤدى اﻝدول اﻝ
ﻴﺘطﻠب  اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ واﻝﺨﺒرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴث أن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﻋﺎﻝﻴﺔ •
اﻝدول اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  وﺠود ﻜوادر ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺎﻫرة ﻤن اﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ وﻝو ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﻨﺴﺒﻴًﺎ ﻤن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
  .ﻌﻨﺼر اﻝﻤﻬم ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒر اﻝﺤدود ﻤن ﺒﻠد إﻝﻰ أﺨروﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻﺒد ﻤن ﺘرك اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝ
 اﻝﺒﻠدان اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻰاﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻴل اﻝﻤدﺨرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرات، وﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝ •
  وﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌدات اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻻ  ،س اﻝﻤﺎلأﺤﻴث أن اﻝﺘﺠﺎرة ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﺘراﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ر 
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  .(1)ﺤﻠﻲﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨرى أن اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻠﻌب دورًا ﻤﺘزاﻴد اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، وﻗد زاد ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة 
وﻝم ﺘﻌد اﻝزﻴﺎدة ﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺠم واﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘط، ﺒل زادت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة  ،اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤؤﺸرات اﻷﺨرى اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜذﻝك اﻷﻤر ﺒﺎ ،(PNGﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ )
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺒﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ودول 
ﻝﻀﻌف  ﺎجﻫﻲ ﻨﺘو ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺨﺎم زراﻋﻴﺔ أو اﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ )ﺘﺼدﻴر(
وﻫذا ﻫو اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻜون ﻫذﻩ اﻝدول ﺘﻌﺘﻤد ﺒدرﺠﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎداﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻤﺤدودﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻝدول اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔط )ﻝﻴﺒﻴﺎ  ،اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﺎدرات ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم اﻷوﻝﻴﺔ
واﻝﺠزاﺌر( ﺘزداد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼﺎدرات ﻋن اﻝواردات ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط وﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات 
% 09% ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒل زادت إﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن 08واﻝﻐﺎز ﺘﺠﺎوزت  ﻤن اﻝﻨﻔط
أﺤﻴﺎﻨًﺎ أﺨرى، ﻤﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ﻋدم اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺼﺎدراﺘﻬﺎ وﺘرﻜزﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺔ أو ﺴﻠﻊ ﻤﺤدودة ﺠدًا ﻤﻌدة 
 ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻫﻴﻜل وارداﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘورد ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻝﺴﻠﻊ ﺘﺼل إﻝﻰ ،ﻝﻠﺘﺼدﻴر
 اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤت ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ دول (2)ف ﻤن اﻝﺴﻠﻊﻻﻤﺌﺎت اﻵ
وﻝم ﺘﻘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ وﻓق ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤوارد ﺴواء إن ﻜﺎﻨت  ،ﺒﺸﻜل ﻋﺸواﺌﻲ وﺒدون ﺘﻨظﻴم
رض اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺘﺒﺎدل أي أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻝم ﺘﻘم ﻋﻠﻰ ﺨطﺔ ﻝﻐ ،ﺒﺸرﻴﺔ أو ﻤﺎدﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ وﺨﻼﻓﻪ
ﺘﺠﺎري ﺒﻴﻨﻲ ﻗوي وﻓﻌﺎل ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻗطﺎر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد ﺠﻐراﻓﻲ 
 3591)ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻌﺎم اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻘد رﻜزت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔواﺤد ﻜدول 
وﻗرار اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ( ﻋﻠﻰ  ،1891اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻌﺎم  واﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴر وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن اﻝدول
ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻗﺒل أن ﺘﻬﺘم وﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج وﺘﻨوﻴﻌﻪ، ﺒرﻓﻊ 
اﻝﻤﻐرب اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ أي أن ﻤدﺨل ﺘﺴﻴﻴر وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ دول ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
وﻻ ﺸك ﻓﻲ أن ، (3)ءم وطﺒﻴﻌﺔ ﻨﻤط اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺼدﻴر واﻻﺴﺘﻴراد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎتﻻ ﻴﺘﻼاﻝﻌرﺒﻲ 
دول اﻝﻤﻐرب ﺴﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم 
ﻝﻴم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ، وأﻨﻬﺎ ﺘﻘوي اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼص اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻜل إﻗﻠﻴم ﻤن أﻗﺎ اﻝﻌرﺒﻲ
  وﻫذا اﻝﺘﺨﺼص ﺴﻴﺠﻌل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أﻜﺜر ﻨﺠﺎﺤًﺎ وﻗوة ﻷﻨﻪ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻜﺒر ﺤﺠم اﻝﺴوق . اﻝﻌرﺒﻴﺔ
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 .791، ص 4991 ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، -2
 .05ـ  84 ص ص ،5002، ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺤﻤﻴد اﻝﺠﻤﻴﻠﻲ، اﻝﻌﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺸﺘرك، أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ طراﺒﻠس، -3
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ﺘﻤﻬﻴدا  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎاﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻤزاﻴﺎ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر، وﻻ ﺸك أن اﻝﺴوق اﻝﺠدﻴد ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻨظﻴﻤًﺎ  
ﺘﺨﻔﻴض أو إﻝﻐﺎء ل ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤن أو  ،ﻝوﺤدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘرﺒط اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.اﻝﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﺒر واﻝﺤدود ﺒﻴن دول إﻗﻠﻴم 
إن اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل ﺒﻴن ﻜل ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻝﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻝﻘﻴﺎم ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﻫذﻩ 
ﺤﻴﺔ اﻷﻗﺎﻝﻴم وﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل إﻝﻰ أن ﻤﻌظم أﻨﻬﺎر أوروﺒﺎ رﺒطت ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻼ
ﻓﻬﻲ دول ﺘﺘﻤﺘﻊ  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲوﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺼل إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن إﻗﻠﻴم  ،ﻝزﻴﺎدة ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
واﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ ﻋﺒر ﺠﺒل طﺎرق وﻫﻜذا ﺒﺴﺎﺤل طوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط أﻜﺒر ﺒﺤﺎر اﻝﻌﺎﻝم اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﺤﻴط اﻷطﻠﺴﻲ، ﻤﻤﺎ ُﻴّﻤﻜن ﺘﺼﺒﺢ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻫم طرﻴق ﻤﻼﺤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴرﺒط 
اﻝﺘﺠﺎرة .ﻋﻠﻰ أن أﻫم اﻝﺘطور ﻓﻲ (1)ﻤن زﻴﺎدة ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻝﻴم وزﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر ﻫو ﺤﺴن اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى 
ﺴﻴﺎ ﻝم ﺘؤدي إﻝﻰ آﻗﺘﺼﺎدي ﻝﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺔ و وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن زوال اﻝﻨﻔوذ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻ
ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝدول زادت ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ وﺘﻨوﻋت وزادت اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ،ﺘوﺴﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻨﻔس اﻝﺴرﻋﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﺘزداد ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝدول ﻓﻲ ﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻲ ﻝو ﻗﺎﻤت اﻝدول اﻝﻐﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝزادت ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺸﻬدﻫﺎ ﺤﺎﻝﻴًﺎ واﻝﺘ
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  
أﺨﻴرًا ﻓﺈن اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، واﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺎﻤﻠﺔ اﻝﺼﻨﻊ واﻝﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ وﺘﻐﻴر أﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻜﻠﻬﺎ ﺴﺒﺒت ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻜ
  واﻝﺒﺘرول وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ، وﺨﺎﻤﺎت اﻝﺤدﻴد وﺒﻌض اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﺨراﺠﻴﺔ اﻷﺨرى.
وﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝطرق اﻝﺘﺠﺎرة ﻤن ﺠذب ﻤﻨﺎطق اﻝﺒﺘرول وﺒﻌض ﻤﻨﺎطق 
رة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗد اﺴﺘﺨراج اﻝﻤﻌﺎدن اﻻﺴﺘﺨراﺠﻴﻪ، وٕاذ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﺎدن ﻝم ﺘﻐﻴر ﻜﺜﻴرًا ﻤن اﺘﺠﺎﻩ طرق اﻝﺘﺠﺎ
اﻝﺘﻲ ﺠذﺒت اﻝﻤزﻴد ﻤن  ،أﻀﺎﻓت إﻤدادات ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺤو ﺤﻘول اﻝﺒﺘرول ﻓﻲ اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ
وﺴﺎﺤل ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ  ،واﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ وﻗﻨﺎة اﻝﺴوﻴس ،ﻨﺎﻗﻼت اﻝﺒﺘرول إﻝﻰ ﺸرق اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط
  .(2)إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ طرق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ
  
اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ واﻝﺨدﻤﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻝﻬذﻩ وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨرى أن زﻴﺎدة 
ﻓﻬﻲ اﻝطرﻴق إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ واﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻤن ﻓرص ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن دوﻝﺔ  ،اﻝدول
ﺔ واﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠ ؛واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺜروات ؛وأﺨرى ﻤن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻴد ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺴوق
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وﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻤن ﺘﻘدم ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم ﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ  ،ورؤوس اﻷﻤوال واﺨﺘﻼف ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻤن دوﻝﺔ إﻝﻰ أﺨرى
  طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .
  
  اﻝدواﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻨﺠد أن ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻻ ﻴزال ﻤﺤدود  ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أﻨﻪ إذا أﻤﻌﻨﺎ         
وﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة، ورﻏم وﺠود ﻜل اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ وﻗﻔت ﺤﺎﺌًﻼ أﻤﺎم ﻨﻤو ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن 
ﻴﺎق اﻝدول، إﻻ أن ﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدواﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴ
  ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝدواﻓﻊ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ:
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن اﻷﺴس اﻝﻘوﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﻓﺈن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ - أ
زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم 
طﺎﻝﺔ واﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﻠﻤواطن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻋن طرﻴق زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت واﻝﺒ
  اﻝﺘوظﻴف وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺤﻠول ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ.
 إن اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻴﻨﺸط اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى. - ب
اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺒﻔﻌل ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤرﻴر وﺘداﺒﻴر ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة إن اﺘﺴﺎع ﺤﺠم  -  ج
ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﺘﺠﺎرة ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﻜﻤﺤرك ﻝﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺤﻔز اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  
 رﺒﻴﺔ.وﺘوﻝﻴد اﻝوﻓورات اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻤن اﻝﻘدرات اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻐﺎ ،وﺘﺤﻘﻴق اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر
اﻝداﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻷﻫم ﻓﻲ ﻜل اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻝﺘوﺴﻴﻊ أﺴواﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﺎظم طﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  - د
ﺒﺴﺒب ﻀﻴق ﺤﺠم اﻝﺴوق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝواﺤد ﻤن  ،ووﺠود ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻋﺎطﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ
 اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.
ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة أو ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ  -  ه
واﺘﺨﺎذ  ،ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ماﻝﻘﻴود اﻝرﻤﺎدﻴﺔ، ﺘدﻋو ﺒﻘوة إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎ
 .(1)اﻹﺠراءات اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق ذﻝك
إن زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ ، ﻨظرًا ﻝﺘزاﻴد اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ  -  ر
ﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ﻓﺈن ﺘزاﻴد اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻴزﻴد ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن ظل ا
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﻫو ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻴﺠﻌل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت أﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.
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ﻴد ﺤدوث ﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺘزا -  ز
اﻝﺴوق  تﻝﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌًﺎ ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ
وﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ وﺒذﻝك ﺘزول أو ﺘﺨف إﺤدى اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻘف أﻤﺎم اﻨطﻼق 
 .(1)وﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
واﻝﻠﻐﺔ واﻷذواق، ﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝواﺤدة  ﺘﻘﺎرب اﻝﻨﻤط اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝدﻴن، -  ك
واﻷﻤﺎﻨﻲ واﻝﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ، واﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻴﻌطﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺨﺒرة ﻨﺴﺒﻴﺔ وﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺒﺤﻴث ﺘﺠﻌل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ أﻗل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وأﻜﺜر ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن 
 اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺨرى.
إّﻻ ، اﻹﺸﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼد أن ﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدواﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔوﻴﻤﻜن    
أﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أن ﻨﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴب 
ﻜﻠﻴﺔ ﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻲ ﻝﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻋﺎدة اﻝﻬﻴ
ﺘﻨوﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺴواء ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻤن ﺨﻼل اﻝدول اﻝﺒﺘروﻝﻴﺔ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 .اﻝﻘوﻤﻲ
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ت اﻝﺘﻜﺎﻤل أو ﻤﻘوﻤﺎت ﺤدوﺜﻪ ﺒﻴن ﺘﻌد اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن اﻝﺘﻜﺘﻼت واﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﺤدة ﻤن أﻫم ﻤؤﺸرا
اﻷطراف ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ، واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻴﺎدة ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  اﻝﻌواﻤل واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ :
ﺘﺠﺎﻩ ﻝدى أﻏﻠب اﻝدول ﻨﺤو أدى اﻻﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ: -1
ﺎد اﻝﺴوق إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻬدف إزاﻝﺔ اﻝﺘﺸوﻫﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻀواﺒط واﻹﺠراءات اﻗﺘﺼ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ أﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة، وﻗد أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴف أو إﻝﻐﺎء اﻝﻘﻴود اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
راد واﻝﺘﺼدﻴر، اﻝواردات واﻝﺼﺎدرات  وﺘﻘﻠﻴص ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺤظورة اﺴﺘﻴرادﻫﺎ وﺘﺒﺴﻴط إﺠراءات اﻻﺴﺘﻴ
وﺘﻘﻠﻴل اﻻﻤﺘﻴﺎزات واﻹﻋﻔﺎءات اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨوﺤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت ﻤن ﻫﻴﺌﺎت 
 .(2)ﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻌﺎم
                                                 
  .111- 011ص صﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ،  -1
ﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘﻜﺎﻤل دراﺴﺔ ﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر ا ،ﻌواﻤل اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔاﻝ ،ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرﺸﻴد ﻋﻠﻲ -2
 .527ص  ،4002 ،ﻋﻤﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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: ﺸﻬدت اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم  ﺘطور اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘطورات اﻝدوﻝﻴﺔ-2
ﻴرة ﺤدوث ﺘﺤوﻻت ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ، ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺘﻨوﻴﻊ ﻗواﻋدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻷﺨ
ﺒﺘطﺒﻴق ﺨطط ﺘﺼﻨﻴﻊ أﺴﻔرت ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺴﻠﻌﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ وﻨﺼف اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو 
  إﺤﻼل اﻝواردات أو اﻝﺘﺼدﻴر اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
واق اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ إّﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻘدرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝم ﺘﺘﻤﻜن ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن أﺴ
وﻜﺎﻨت ، (1)اﻝﻤﻼﺌم ﻜﻤﻨﺎﻓذ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻷﺴواق اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻬﺎ
اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻫو اﺨﺘﻨﺎق اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺠدﻴدة داﺨل أﺴواق ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺤدودة وارﺘﻔﺎع اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﺤرﻤﺎن اﻝﻤﺸروﻋﺎت 
وﺴﻊ ﺒل ﺘﻬدﻴد اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﻤن ﺜم ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘطوﻴر واﻝﺘ
  وﻓرص اﻝﻌﻤل وﺘﺠﻤﻴد رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺠدﻴدة.
وﻫﻨﺎ ﺘظﻬر ﻀرورة اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻘدرات 
ﻤﻴﻊ اﻷﺴواق اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ داﺨل اﻷﺴواق ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺠ
 أﻤﻜن ﻤن أﺠل زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وزﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﻤﺘﺒﺎدل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻤﺎ ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن : ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤررة ﻓﻲ دﻋم اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ -3
ﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع ﻋرﺒﻲ ﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌود ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴ
إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺤدود ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺘﻪ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﺴوق ﻋرﺒﻴﺔ واﺴﻌﺔ ، وذﻝك 
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدًا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻜﻤﺤرك ﻝﻠ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.
ﻤن ﺨﻼل  ،وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻘوى اﻝﺴوق ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل واﻝﺘﺸﺎﺒك اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ وﺘﺤﻘﻴق ﺘﻌﺒﺌﺔ وﺘوزﻴﻊ أﻓﻀل ﻝﻠﻤوارد وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤو ﺘوﺴﻴﻊ 
اﻝﺘﺠﺎري  م ﺒﻤدﺨل ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺒﺎدلوﻴرﺠﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎ،(2)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺸطﺔوﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻷ
  ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻷداة اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.
ﻓﻘد  ،وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻌﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم وراء اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن ﻤدﺨل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺘﺠﺎري
ل ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ أﺒرﻤت اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻘرارات ﻓﻲ ﻤﺠﺎ
وﺘﺴﻬﻴل اﻨﺴﻴﺎب اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ﺒﻴن  ،إﻝﻰ ﺘﻠك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
 .( 3)اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
 
                                                 
  .527ص  ،ﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ اﻝ -1
  .727ص  ،ﺒقﺎﻤرﺠﻊ ﺴ اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، -2
ﺒل ﻤﺸــروع اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ، اﻝﻤرﻜــز اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝدراﺴــﺎت وأﺒﺤــﺎث اﻝﻜﺘــﺎب ﻤﺤﻤــد اﻷﻤــﻴن: أﺜــر اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘﻘ -3
 .19-09، ص ص 7002ﻝﻴﺒﻴﺎ، ،اﻷﺨﻀر، طراﺒﻠس
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 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دور ﻤﻬم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺎﺴﺎﺘﻬﺎوﺴﻴ إن ﻝﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘطرق إﻝﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺒر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝدولﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث، ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻓﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘطوراﺘﻬﺎ 
ﻋرض ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻲ واﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﺘﻨوع ﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺘﺠﺎرة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ واﻻﺘﺠﺎ
  (.8002-5991ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ) ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﺎرة
 (8002-5991ﺘطور ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ) اﻝﻤطﻠب اﻷول:
ﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘطور ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﺴﻨﺘﻨﺎول ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌ
 وﻤﻌدل ﺘﻐﻴرﻫﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ، ﺜم ﺘطورﻫﺎ ﺤﺴب اﻝدول ﻓرادى.
  اﻝﻔرع اﻷول: ﺘطور ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻬﺎ
  ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘطور ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اطور ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول (: ﺘ1- 3اﻝﺠدول رﻗم )
  (8002- 5991)




  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول 
  د اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲإﺘﺤﺎ
  ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ
  59.4891  78.7801  80.798  7991
  65.0461  96.267  78.778  8991
  15.9971  70.438  44.569  9991
  90.4112  82.8501  18.5501  0002
  80.7502  02.0701  88.689  1002
  90.1691  29.7021  51.357  2002
  72.6362  11.1331  61.5031  3002
  50.0682  81.1831  78.8741  4002
  84.5263  94.5951  99.9202  5002
  30.9054  01.9322  39.9622  6002
  21.2406  14.7092  17.4313  7002
 2.5908 5.8404 7.6404  8002
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
 0102 اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻝﻠدول اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨﺸرة اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﻘد ﺼﻨدوق          
  
 (8002-5991إن اﻝﻤﺘﺄﻤل ﻝﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن )
  ﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن:إﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ﺤﻴث ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم  ،ﻴرى ﺒوﻀوح ﺘذﺒذب ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘﻜﺘل
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+و( ﺒﻴن رﺤﻠﺔ ﺒﺘذﺒذب ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ )صﻤ: وأﺘﺴﻤت ﻫذﻩ اﻝ(2002-9915وﻝﻰ)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷ •
ﻤﻠﻴون  65.0461وﻗدرت ب 8991اﻻرﺘﻔﺎع واﻻﻨﺨﻔﺎص ﺤﻴث ﺴﺠﻠت أﻗل اﻨﺨﻔﺎض ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
، وﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ إﻨﺨﻔﺎض 7991% ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ53.71 ﻗدرت ب دوﻻر أي ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻨﺨﻔﺎض
 رﻗم ﻨظر اﻝﺠدولأاﻝﺼﺎدرات ﻝﻤﻌظم دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎﻋدى اﻝﺘﺤﺴن اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻝﻴﺒﻴﺎ )
ﺎد ﻓﻲ اﻝواردات ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝذي ﻗدرت ﻨﺴﺒﺘﻪ واﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﺤ ،((1- 3)
  %.98.92ﺤواﻝﻲ 
% ﻋن 84.71، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 0002ﻤﻠﻴون دوﻻرﺴﻨﺔ 90.4112أﻤﺎ أﻜﺒر إرﺘﻔﺎع ﺴﺠﻠﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻗدرت ب
% ، ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت 63.9، وﻴرﺠﻊ ﻫذا اﻻﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ اﻻرﺘﻔﺎع اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ اﻝﺼﺎدرات ﺒﻨﺴﺒﺔ  9991ﺴﻨﺔ 
ﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ إرﺘﻔﺎع ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘراﺠﻊ ﺼﺎدرات ﻜل ﻤن اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس وﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺠزاﺌر وﻝ
% 88.62ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﻀﻌﻴﻔﺔ، وﻫذا ﻋﻜس ﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ اﻝواردات ﻤن ﻨﺴﺒﺔ إرﺘﻔﺎع ﻗدرت ب
  واﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻜل ﻤن اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس.
ﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻗﻔزة ﻜﺒﻴرة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻوﻝﻰ وﻤن : ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﻫذ(8002- 3002اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ) •
ﺤﻴث  7002ﺜم أﺨذت ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﺴﺘﻤرة ﻋﺒر ﺴﻨوات ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻝﺘﺴﺠل أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
  .3/1أي ﺒﺤواﻝﻲ  ﻤﻠﻴون دوﻻر 21.2406ﺒﻠﻐت 
ﻓﺎﻝﺠدول  أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻤﻌدﻻت ﺘطور اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،
( 7002- 0002( ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤدروﺴﺔ )2- 3رﻗم )
  واﻝﺘﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
  (: ﺘطور ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ2-3ﺠدول رﻗم)
  
  %)*(ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻨوي
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ 
ﻻﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ 
  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  +43  +73.42  +67.62  +84.8  +24.43  -66.4  -96.2  +84.71
ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ 
ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول 
  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  +48.11  +62.73  +03.31  +13.31  -86.32  -25.6  +63.9
0.83
  +9
ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ 
ﻝﻠواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول 
  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  +33.04  +15.51  +67.3  +91.01  +68.21  +21.1  +88.62
8.92
  +4
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  (1-)ن /(1-)ن-ﻤﻌدل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴﻨوي= ن)*( 
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اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ  ﻝﺘﺠﺎرة، أن ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اوﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ
واﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺸﻬدت ﺘﻐﻴرات (، واﻝﺼﺎدرات واﻝواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدى، 8002-5991)ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻌرﺒﻲ 
اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴر ﻨﺴﺒﻲ ﺴﺎﻝب ﻻﺠﻤﺎﻝﻲ  2002، 1002ﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻤﻌﻀم ﺴﻨوات اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﻋدى ﺴﻨﺔ 
 اﻻﻨﺨﻔﺎضوﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ  %66.4- و %96.2–ﺘواﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝ
  .اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
   اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻹﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺴب اﻝدول
  :وﻫو ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
ب اﻝدول ﻝﻠﻔﺘرة                  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺴاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻻ  (: ﺘطور3- 3ول رﻗم)ﻝﺠدا
  (8002- 7991)
  )ﻤﻠﻴون دوﻻر(اﻝوﺤدة:
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس  
  59.4891  78.76  22.173  27.385  98.903  52.256  7991
  65.0461  03.33  60.423  30.985  55.711  26.675  8991
  15.9971  43.11  08.583  71.806  50.061  51.436  9991
  90.4112  20.72  17.164  50.736  21.412  71.477  0002
  80.7502  95.63  46.714  39.505  95.342  33.258  1002
  90.1691  30.52  56.644  83.896  47.092  92.994  2002
  72.6362  61.02  38.544  78.447  74.982  49.5311  3002
  50.0682  30.62  12.604  78.327  88.604  60.2521  4002
  84.5263  40.61  64.486  24.597  23.576  42.4551  5002
  30.9054  56.62  19.788  94.408  97.728  91.2691  6002
  21.2406  17.08  491331  42.0221  31.4121  01.5912  7002
  2.5908  4.911  3.9541  7.0721  4.1381  4.4143  8002
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
، ﺤﻴث ﺘﺘراوح 8002- 7991وﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝدول ﻓرادى ﺘﺤﺘل ﺘوﻨس اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة 
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺜم  %95.73ﻤﺘوﺴط ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .( ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ذﻝك3- 3ﻐرب ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﺠدول رﻗم)اﻝﻤ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤدوث ﺘطور ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻹﺘﺤﺎد ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
، ﻤﻘﺎﺒل 5002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  2.5312، ﻓﻘد ﺘﻀﺎﻋف ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات ﺤﻴث ﺒﻠﻐت 5002-0002
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  2.4971ﻝك ﺤﺠم اﻝواردات اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، وﻜذ0002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  8.7711
  .0002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  8.138ﺒزﻴﺎدة ﻗدرﻫﺎ  5002
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، ﻝﺘزداد إﻝﻰ 0002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  2.0701أﻤﺎ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻘد ﺒﻠﻐت 
ر وﺒﻤﻌدل ﺴﻨوي ﻤرﻜب ﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴون دوﻻ 6.498، أي ﺒزﻴﺎدة ﻗدرﻫﺎ 5002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻋﺎم  8.4691ﻨﺤو 
  .%9.21
وﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻴرﺠﻊ ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ 
إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق اﻹﻋﻔﺎءات اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ واﻝﺘﻲ ﺘم اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔأﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول 
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻫذا ﺒﻘﻴت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨطﻘﺔ 5002ﺒداﻴﺔ ﻤن ﻋﺎم 
  .%3ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ  اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺘدﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة 
  
  (8002 – 7991دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن )ﻝاﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ (: 4-3ﺠدول رﻗم)
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
اﻝدول           
        اﻝﺴﻨوات
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس
  80,798  72.2  17.481  86.832  11.531  13.633  7991
 78,778  92.1  26.461  42.813  49.59  87.792  8991
 44,569  00.0  16.471  84.943  58.721  05.313  9991
  18,5501  85.1  09.841  74.893  39.991  39.603  0002
  88,689  18.3  79.321  73.952  88.222  58.673  1002
 51,357  78.3  07.251  53.404  25.171  37.02  2002
 61,5031  97.7  99.931  80.034  63.861  49.855  3002
 78,8741  32.51  84.651  99.394  69.942  12.365  4002
  99,9202  25.0  15.141  50.846  47.764  71.277  5002
 39,9622  25.6 41.102  26.705 21.806  35.649  6002
  17,4313  20.51 50.242  70.857 22.749  53.2711  7002
  7.6404  02  4.713  8.527  4.6541  1.7251  8002
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﺜﻼث دول ﻫﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ وﺘوﻨس و  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻔردي ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد
اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﻐرب  اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴن إﻨﺨﻔﻀت اﻝﺼﺎدرات
 %5.21ﺤﻘﻘت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي ﻤرﻜب ﻓﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ إﻝﻰ دول اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻠﻎ ﻓﻘد  ،وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
، %3.9، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر %5.22ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻝﺠﺎرﻴﺔ، ﻝﻴﺒﻠﻎ ﻫذا اﻝﻤﻌدل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎدرات ﺘوﻨس 
دل (، وﻓﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻌ%9.6-أﻤﺎ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد واﺠﻬت ﻋﺠزا ﻓﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ﻨﻤو ﺒﻠﻎ )
  (.%52.6-) اﻝﻨﻤو
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ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻗد ﻻﺤظت ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻷﺨرى إﺒﺘداًءا 
، وأن ﻫﻨﺎك ﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ، وﻴﻌﻜس ﻤﻌدل ارﺘﻔﺎع 3002ﻤن ﺴﻨﺔ 
  ﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.اﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝوزن اﻷﻜﺒر ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ إﺠﻤﺎ
ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝدول  8002وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓرادى ﻓﺈن ﺘﻘدﻴرات ﻋﺎم 
اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻫﻲ ﺘوﻨس، ﺜم اﻝﺠزاﺌر، ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻤﻐرب، 
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.
  (8002 -  7991ﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن )اﻝواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول ا(: 5-3ﺠدول رﻗم)
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
اﻝدول         
  اﻝﺴﻨوات
  اﻝﻤﺠﻤوع  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس
 78,7801  06.56  15.681  40.543  87.471  49.513  7991
  96,267  10.23  44.951  97.072  16.12  48.872  8991
  70,438  43.11  91.112  96.852  02.23  56.023  9991
 82,8501  44.52  18.213 85.832  91.41  62.764  0002
 2,0701  87.23  76.392 65.742  17.02  84.574  1002
 29,7021  61.12  59.392 30.592  22.911  65.874  2002
 11,1331  73.21  48.503 97.413  11.121  00.775  3002
 81,1831  08.01  37.492 88.922  73.741  58.886  4002
 94,5951  25.51 59.245 73.741  85.702  70.286  5002
  01,9322  31.02 77.686 78.692 76.912  66.5101  6002
 14,7092  96.56 98.9801 71.264 19.662  57.2201  7002
  5.8404  4.99  9.1411  9.445  573  3.7881  8002
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
ﻓﻘد ﺤﻘﻘت ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول ﻨﻤوا ﻓﻲ وارداﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﺘﺤﺎدوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻻ
ل د، وﻓﻲ ﺘوﻨس ﺒﻠﻎ ﻤﻌ%3ﺤﻴث ﺤﻘﻘت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي ﻤرﻜب ﻓﻲ وارداﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻠﻎ  ،ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻘد ﺤﻘﻘت ﻤﻌدل ﻨﻤو  ﺎﻤورﻴﺘﺎﻨﻴ، أﻤﺎ %4.22، وﻓﻲ اﻝﻤﻐرب %1.05، وﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر%5.01ﻨﻤو وارداﺘﻬﺎ
  اﻝﺠﺎرﻴﺔ. ﺒﺎﻷﺴﻌﺎروذﻝك  %3.91ﺴﺎﻝب ﻓﻲ وارداﺘﻬﺎ ﺒﻠﻎ 
اﻝﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﺒﺎدل  إﻴﺠﺎدإن واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ 
ﻐﺎرﺒﻲ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤ
واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﻨوع ﻫذﻩ اﻝﻤوارد وﻗرب اﻝﺤدود اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺴﻴﺎب اﻝﺴﻠﻊ 
ﻤن واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ إذا ﺘوﻓرت طرق اﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺠوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻤزﻴد 
  اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴل ﺤﺠم اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺼوًﻻ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻨﺸود.
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  (8002- 7991اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة)
ﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﻗطﺎع اﻝﺘﺠﺎرة ﺠزءًا ﻤﻬﻤًﺎ وﻋﻀوﻴًﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل أﺤد اﻝﻤراﺤل اﻝ
  .(1)ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن اﻝدول
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻨﻼﺤظ أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺎ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ (، واﻝ6- 3ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول أدﻨﺎﻩ رﻗم ). و %3ﻨﺴﺒﺘﻪ 
، رﻏم %3أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﺠدا وﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن ﺜروات، وﺘﻘﺎرب ﺠﻐراﻓﻲ، واﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻪ ﻫذﻩ 
  اﻝﺒﻠدان.
  ﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔاﻝﺒ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ : ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة(6- 3اﻝﺠدول رﻗم)
  8002/7991ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
  ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  اﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ         اﻝﺴﻨوات
 %79.2  63.35666  59.4891  7991
 %16.2  30.41826  65.0461  8991
 %67.2  01.68056  15.9971  9991
 %95.2  61.29518  90.4112  0002
  %85.2  50.05697  80.7502  1002
 %52.2  70.16078  90.1691  2002
  %75.2  52.314201  72.6362  3002
  %91.2  33.440031  50.0682  4002
  %91.2  34.718461  84.5263  5002
  %23.2  99.966391  30.9054  6002
  %85.2  79.396332  21.2406  7002
  % 6.2 3.798013  2.5908  8002
  8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
ﻜﻤﺎ أﺠﻤﻊ وزراء اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ دول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد 
  .(2)ﺠﺎرياﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻤﺎزاﻝت ﻤﺘواﻀﻌﺔ، وﺸددوا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘ
وﻗﺎل ﻤﻨذر اﻝزﻨﺎﻴدي وزﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘواﻀﻌﺔ 
ﺘﻔﻴد ﺒﺄن  واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن اﻝدراﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎتودون 
  ﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى.ﻤؤﺸر اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻔوق اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘ
                                                 
  .01، ص 2991ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن زروق، ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻜوﻴت،   -1
 ﺘروﻨﻲ:رة ﻨت، ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜوزراء اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴون، اﻝﺠزﻴ - 2
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ﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق أن اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻫﺎﻤﺔ، ﺤﻴث ﻨو 
% ﺒﻴن دول 32% ﺒﻴن دول ﻤﺠﻤوع أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، و65، واﻷوروﺒﻲ% ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد 06ﺘﻘدر ﺒﻨﺤو 
% ﺒﻴن دول 91اﻝﻜوﻤﻴﺴﺎ، و  ﺔ% ﺒﻴن دول ﻤﺠﻤوﻋ31اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﺠﻨوب وﺸرق أﺴﻴﺎ، و
  اﻝﺴﺎﺤل واﻝﺼﺤراء.
ﻨﺠد أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  4002ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  0991، اﻝﻔﺘرة ﻤن 0991وﻝو رﺠﻌﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ إﻝﻰ ﺴﻨﺔ 
اﻨﺨﻔﻀت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘزال ﻤﺤدودة واﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺨرى،  اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻻ
 % 2.1إﻝﻰ  (ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺠﺎرة % 2) 0991أت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻋدة ﺼﻐﻴرة ﺒد
  . 4002ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻝﻤﺌﺔ ﻓﻲ  8.61ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺤو 
اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أﻗل ﻤن ﺜﻠث اﻝﻤﻨﺎطق  % 23ﻓﻲ ﺸرق آﺴﻴﺎ و  % 14ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ  4002
ﺘﺒﺎﻴﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻏﻴر اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ  ، ﻜﻤﺎأوروﺒﺎ وآﺴﻴﺎاﻷﻜﺜر دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ 
 % 03إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻘرب ﻤن  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر % 1ﻤن ﺤواﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ 
  .4002ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻋﺎم 
ول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ (، ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝد1-3واﻝﺸﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ رﻗم )
  (.8002- 7991واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘرة )
  
  (8002-7991(: التجارة السلعية البينية ومقارنة بالتجارة الإجمالية للفترة)1-3الرسم البياني)
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ﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﻼﺤظ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠوة ﻤن ﺨﻼل اﻝر 
ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ، رﻏم اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻲ  ﺔﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴ
ﺠﺎرة ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدول، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤﻌوﻗﺎت ﺘﺤول دون ﺘطور ﻫذﻩ اﻝﺘ
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ
  
، 7991اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺴﻨوات) اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
 (0102،5002
ﻴﺄﺘﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻷﻗطﺎر اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘل 
ﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋدﻴدة، أوﻝﻬﺎ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤوﻗﻊ اﻝﺼدارة ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗ
، ﺴواء ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻴراد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ تاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻤوﻤًﺎ  وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻓﻲ  اﻹﻗﺘﺼﺎداتاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝذي ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﻠﻴًﺎ أو ﻝﻘﺼورﻫﺎ ﻋن ﺘﻐطﻴﺔ اﻝطﻠب اﻝﻤﺤﻠﻲ أو ﻻرﺘﻔﺎع 
ﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝداﺨل أو ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺼدﻴر اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ ﺘﺼرﻴف اﻝﻔواﺌض اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻴوﻓر ﻤﺼدرًا أﺴﺎﺴﻴًﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ إﻨ
  ﻝﻠﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ.
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝوﻤﻴض اﻝذي ﺘﺘﺤﺴس ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺸﻌوب اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
ﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺸروط طرﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرى ، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘ
اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ واﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ داﺌﻤًﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
  .(1)اﻷﺨﻴرة ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر أن اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨزف ﻓﻲ ﻤواردﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ أن ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻻ ﻴزال ﻤﺤدودًا ، وﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻏﻴر وﻴﻤﻜن اﻝﻘول إذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴ
ﻤﺴﺘﻘرة ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﻀﻌف ﻋﻤوﻤًﺎ ، وٕان ﻜﺎﻨت ﺒﻌض 
، ﻓﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺴﺠﻠت زﻴﺎدة ﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ 7991اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺸﻬدت ﺘطورًا ﻝﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻌﺎم 
%( ﻓﻲ ﺤﻴن ﺴﺠل اﻝﻤﻐرب ﺘراﺠﻌًﺎ 71%( وﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ )23%( ﺜم ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻨﺴﺒﺔ )76ﻗدرﻫﺎ )اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﺘﻐﻴرات إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﺴﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ دراﺴﺔو . (2)%(41ﻝﺼﺎدراﺘﻪ اﻝﺒﻴﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ )





                                                 
  .091، ص  9002 ، ﻝﻴﺒﻴﺎ،طراﺒﻠس ،ﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎأﻜﺎد ،ﺴﺎﻝم ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺎﻤدي، اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر - 1
 .511، ص 8991ﻝﺴﻨﺔ  ،ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد - 2
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  7991اﻝﻔرع اﻷول:اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
 7991اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻴﻠﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﺤﻠﻴل إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻹﺘﺤﺎدﻤﺎ وﻓﻴ
  اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  7991:إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ(7-3اﻝﺠدول رﻗم)
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس  
  ﺘوﻨس
  88.0  01.22  10.932  23.47    ص
  75.1  20.32  97.702  65.38    و
  اﻝﺠزاﺌر
  56.12  58.401  16.8    00.0  ص
  00.0  06.7  84.21    07.451  و
  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  27.0  97.62    88.4  92.602  ص
  57.0  38.521    24.8  40.012  و
  اﻝﻤﻐرب
  50.01    40.131  24.3  02.04  ص
  66.0    05.23  51.511  02.83  و
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
    94.0  00.0  00.0  87.1  ص
    40.91  83.1  08.34  83.1  و
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
  ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﺘوﻨس:اأوﻻ: 
ﻤﻠﻴون دوﻻر، ﻤﻨﻬﺎ  13.633ﺔ ﻝﺘوﻨس ﻓﻘد ﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ  :اﻝﺼﺎدرات 
 %75.06، ﺜم اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ %90.22إﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ  %60.17ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤﺎ
  .%62.0وﻜﺎﻨت ﺸﺒﻪ ﻤﻌدوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ وﻝم ﺘﺘﺠﺎوز 
، ﺘﻠﻴﻬﺎ %67.56ﺒﺎﻝﻨﺼﻴب اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝواردات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺤﻀﻴت ﻝﻴﺒﻴﺎ :اﻝواردات 
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝواردات ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.%94.0، وﺤواﻝﻲ %82.7، ﺜم اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ %44.62اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر: اﺘﺠﺎﻩﺜﺎﻨﻴﺎ: 
 ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻴوﺠﻪ 11.531ﻠﻎ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒ :اﻝﺼﺎدرات 
، وﺘﺤﺘل ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ %06.77ﻤﻠﻴن دوﻻر أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 58.401اﻝﺤﺠم اﻷﻜﺒر ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﻐرب ﺒﻤﺒﻠﻎ
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤﺘواﻀﻌﺔ إﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺤﻴث ﺴﺠﻠت ﻫذﻩ %20.61اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ، وﻜﺎﻨت ﻤﻌدوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘوﻨس.%73.6اﻷﺨﻴرة ﻨﺴﺒﺔ 
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ﻠﻴون دوﻻر ﺤﻴث أﻨﻪ ﺠل واردات اﻝﺠزاﺌر ﻜﺎﻨت ﻤ 78.471أﻤﺎ وارداﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐت  :اﻝواردات 
 %43.4، %41.7، ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ %15.88ﻤن ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  أﻤﺎ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻌدوﻤﺔ.
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ:
 إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 7991 إﺘﺠﻬت ﺠل اﻝﺼﺎدرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ :اﻝﺼﺎدرات 
إﻝﻰ  %22.11ﺤﻴث ﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدرات دول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ، وﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %24.68
، وﻜﺎﻨت إﻝﻰ %40.2اﻝﻤﻐرب، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻻ ﺘذﻜر ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﺤواﻝﻲ 
  .%3.0ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ 
ﺼﺎدراﺘﻬﺎ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت وارداﺘﻬﺎ ﻤن ﺘوﻨس أﻤﺎ واردات ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﺒﻨﻔس ﺘرﺘﻴب اﻝ: اﻝواردات 
ﻤﻠﻴون دوﻻر ،  38.521ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ وارداﺘﻬﺎ، وﻨﺤو  %78.06ﻤﻠﻴون دوﻻر، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  40.012
ﻤﻠﻴون دوﻻر، 24.8ﻤن دوﻝﺔ اﻝﻤﻐرب، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت وارداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺠزاﺌر  %64.63أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%12.0، وﻤن ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ %44.2أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻐرب: راﺒﻌﺎ: إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة
ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺼﻴب  اﺴﺘﺄﺜرتﻤﻠﻴون دوﻻر،  17.481ﺒﻠﻐت ﺼﺎدرات اﻝﻤﻐرب داﺨل اﻹﺘﺤﺎد  :اﻝﺼﺎدرات 
، ﻓﻲ %67.12، ﺜم ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ %49.07ﻤﻠﻴون دوﻻر، أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  40.131ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ  اﻷﻜﺒر
  .%58.1، %44.5ﺒﻨﺴب ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ  اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻝﻀﻌف ﻝﻜل ﻤن ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ و اﺘﺴﻤتﺤﻴن 
، %37.16وﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺼﺎدرات ﻓﻘد ﻜﺎﻨت أﻏﻠب واردات اﻝﻤﻐرب ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ : اﻝواردات 
، ﻓﻲ ﺤﻴن وارداﺘﻬﺎ ﻤن %24.71، ﺜم ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %84.02ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻠﻴون دوﻻر. 66.0، أي %53.0ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﺤدودة ﺠدا وﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻤﺎ
ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎدرات وواردات ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤن وٕاﻝﻰ دول اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ أﻤﺎ ﺒﺎ
ﺨﻼل  %67.66ﻨﺴﺒﺘﻪ  رأي ﻤﺎ ﻤﻠﻴون دوﻻ 08.34وﻜﺎﻨت أﻏﻠب وارداﺘﻬﺎ ﺘﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﺤﻴث ﺒﻠﻐت 
  .( ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ ذﻝك7- 3و اﻝﺠدول رﻗم ) .7991ﺴﻨﺔ 
  5002ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝ
  5002( إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ 8- 3ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول رﻗم )
ﻤن ﺨﻼل  5002اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻴﻠﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﺤﻠﻴل إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻹﺘﺤﺎدﻤﺎ وﻓﻴ
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  5002: إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ (8-3ﺠدول رﻗم)اﻝ
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس  
  90.7  34.901  37.274  29.281    ص  ﺘوﻨس
  85.1  38.46  44.964  22.641    و
  51.0  27.282  58.31    20.171  ص  اﻝﺠزاﺌر
  13.91  07.74  95.2    89.731  و
  00.0  58.54    95.21  16.985  ص  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  40.0  58.61    01.71  57.031  و
  23.22    48.91  09.15  94.74  ص  اﻝﻤﻐرب
  49.0    68.96  22.743  39.421  و
    05.0  00.0  00.0  20.0  ص  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
    31.6  00.0  51.5  43.4  و
  .8002ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
  إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﺘوﻨس:
ﻝم ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي  5002ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  :اﻝﺼﺎدرات 
ﻤﻠﻴون دوﻻر وﺘرﻜزت ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ  71.277ﺘﻐﻴر ﺤﻴث أن ﻤﺠﻤل ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻠﻐت 
، ﺜم %86.32ن دوﻻر، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴو  37.274أي ﺒﻘﻴﻤﺔ  %22.16وﻗدرت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ب 
  .%19.0، أﻤﺎ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﺘﺴﻤت ﺒﺎﻝﻀﻌف ﺤﻴث ﺴﺠﻠت ﻨﺴﺒﺔ %71.41اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜذﻝك اﻝواردات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝم ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺘﻐﻴر ﺤﻴث ﺤﻀﻴت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﻴب  :اﻝواردات 
، ﺜم اﻝﻤﻐرب %34.12ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ ، و %28.86اﻷﻜﺒر ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ وارداﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، وﺒﻠﻐت %32.0ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺸﺒﻪ ﻤﻌدوﻤﺔ وﻗدرت ﺒﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺨﻴر، وﻓﻲ %05.9ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻠﻴون دوﻻر. 70.286واردات ﺘوﻨس اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ 
  إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر:
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺤﻴث ﺸﻬدت  47.764اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ب ﺒﻠﻐت ﻤﺠﻤل ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر :اﻝﺼﺎدرات 
، ﻓﺒﻌدﻤﺎ أن ﻜﺎﻨت 7991ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻰ  5002ﻫذﻩ اﻝﺼﺎدرات ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴون دوﻻر أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  20.171ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻝﺘوﻨس ﻤﻌدوﻤﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ  اﺤﺘﻠتﻘد ، واﻝﺘﻐﻴر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎن ﻝدوﻝﺔ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓ%55.63
، أﻤﺎ اﻝﻤﻐرب وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻠم ﺘﺸﻬد أي ﺘﻐﻴر وﺘﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ %33.0اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%69.2، %44.06ب
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ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺤﻴث ﺸﻬدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ  85.702أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝواردات ﻓﻘدرت ب :اﻝواردات 
ﻋدى ﺘوﻨس اﻝﺘﻲ ﻻزاﻝت ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻐﻴرات ﺸﻤﻠت ﻤﻌظم دول اﻹﺘﺤﺎد ﻤﺎ
وﺒﻠﻐت  7991، واﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻝﻠﻤﻐرب ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺴﻨﺔ %74.66
ﻜﺎﻨت ﻤﻌدوﻤﺔ، وﻓﻲ  ﺒﻌد ﻤﺎ %3.9، وﻤن ﺜم ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ %79.22، 5002ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .%42.1اﻷﺨﻴر ﺘﺄﺘﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ:إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة ا
ﻜذﻝك ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻝم ﻴطرأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺘﻐﻴر، ﻓﻤﺠﻤل ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت  :اﻝﺼﺎدرات 
، وﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺘﺎﻝﻲ 7991ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  اﻻﺘﺠﺎﻩﻨﻔس  اﺘﺨذتﻤﻠﻴون دوﻻر  50.846
، وﻤﻌدوﻤﺔ %49.1، %70.7، %89.9ﺘوﻨس، اﻝﻤﻐرب، اﻝﺠزاﺌر، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر  ارﺘﻜزتأﻤﺎ اﻝواردات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﻻﺤظت ﺘﻐﻴرات طﻔﻴﻔﺔ ﺤﻴث : اﻝواردات 
ﻤﻜﺎن اﻝﻤﻐرب ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت واردات ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ  اﻷﺨﻴرة، واﺤﺘﻠت ﻫذﻩ 
، %93.01، واﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ %94.97ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﻗدرت اﻝواردات ﻤن ﺘوﻨس 74.461
 .%20.0، وﺘﺒﻘﻰ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ وﻗدرت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ب%80.01أﻤﺎ اﻝﻤﻐرب ب 
  إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻐرب:
ﻓﻲ  اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎﻤﻠﻴون دوﻻر ﺤﻴث ﺸﻬدت ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ  55.141ﺒﻠﻐت ﺼﺎدرات اﻝﻤﻐرب  :اﻝﺼﺎدرات 
اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴر،  اﺤﺘﻠت، إذ 7991رﻨﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎ
، ﺜم %45.33، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ %66.63وﺴﺠﻠت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو اﻝﺠزاﺌر ب 
، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7991ﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘل اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺴﻨﺔ  %10.41ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 .%67.51
ﻓﻘد  اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎﺘذﻜر ﻓﻲ ﻤﻠﻴون دوﻻر وﻝم ﺘﻠﺤظ ﺘﻐﻴرات  59.245ﺒﻠﻐت واردات اﻝﻤﻐرب  :اتاﻝوارد 
، %59.36ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺘوﻨس،  ﺒﻘﻴت ﺒﻨﻔس اﻝﺘرﺘﻴب اﻝﺠزاﺌر،
 .%71.0، %68.21، %32
اﻝطﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘد ﺒﻘﻴت ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ  إﻻ أﻨﻬﺎ ﺸﻬدت ﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴرات
، وﺘﻤﺜﻠت %51.5ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻜﺎن اﻝﺠزاﺌر، %30.6ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰﻴاﻝﻤﻐرب  وارداﺘﻬﺎ وأﺼﺒﺢ
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  0102اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  0102اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻴل إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻹﺘﺤﺎدﻴﻠﻲ ﺴﻨﻘوم ﺒﺘﺤﻠﻤﺎ وﻓﻴ
  ﻝم ﺘطرأ ﺘﻐﻴرات ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ إﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ، وﺘﺸﻴر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ أن اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﻜﺎﻨت ﻜ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎتاﻷوﻝﻴﺔ 
  
  0102:إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ (9-3اﻝﺠدول رﻗم)
  اﻝوﺤدة: )ﻤﻠﻴون دوﻻر(
  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  ﺘوﻨس  
  5.42  8.132  9.137  5.474    ص  ﺘوﻨس
  0.2  1.99  6.382  2.126    و
  1.1  9.585  7.03    1.426  ص  اﻝﺠزاﺌر
  0.0  0.621  5.71    1.453  و
  0.0  1.49    9.0  5.168  ص  ﻴﺎﻝﻴﺒ
  0.0  1.74    0.41  0.084  و
  3.67    2.401  7.931  8.341  ص  اﻝﻤﻐرب
  3.1    6.914  2.658  7.552  و
    5.1  2.0  0.0  6.0  ص  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
    0.04  1.0  3.0  6.8  و
  .0102ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﺎم اﻝﻤﺼدر: 
  
  ﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﺘوﻨس:إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌ
ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ إﻝﻰ  اﺘﺠﻬتﻤﻠﻴون دوﻻر وﻗد  7.2641ب 0102 ﺘوﻨس ﺴﻨﺔ ﺼﺎدرات ﺒﻠﻐت :اﻝﺼﺎدرات 
، ﺜم اﻝﻤﻐرب وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ %44.23، ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ %40.05ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت ب 
  .%76.1، %58.51اﻝﺘرﺘﻴب ﺒﻨﺴب ﺒﻠﻐت ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ 
ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﺘﺸﻴر 9.5001اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻐت   أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝواردات :اﻝواردات 
، وأﺨذت ﻨﻔس ﺸﺎﻜﻠﺔ %57.16اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷوﻝﻴﺔ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ وﻗد ارﺘﻜزت ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺼﺎدرات واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻤن اﻝواردات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﺘوﻨس ﺘوزﻋت ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻹﺘﺤﺎد 
،  وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺘﺒﻘﻰ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ %58.9، ﺜم اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ %91.82ﺒﺎﻝﺘرﺘﻴب ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺤﻴث أن اﻝواردات ﻝم ﺘﺸﻬد أي ﺘﻐﻴر ﻓﻲ %91.0ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﻤﻌدوﻤﺔ وﺴﺠﻠت ﻨﺴﺒﺔ ب 
  .5002،7991اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺘﻲ 
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  إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر:
ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﻝم 8.1421ب  0102ﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺒﻠﻐت ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر ا :اﻝﺼﺎدرات 
 ارﺘﻜز، وﻜﺎن ﺘوزﻋﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ، 5002ﺘﺸﻬد أي ﺘﻐﻴر ﻓﻲ إﺘﺠﺎﻩ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ 
، %81.74اﻝﻤﻐرب اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  وأﺤﺘل، %62.05أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%80.0، %74.2ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب 
ﻤﻠﻴون دوﻻر، وﻝم ﺘﺸﻬد ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﻐﻴرات  6.794 ﺒﻠﻐت واردات اﻝﺠزاﺌر اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  :اﻝواردات 
ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴث ﺘﺤﺘل ﺘوﻨس اﻝﻤرﺘﺒﺔ  ، وﺒﻘﻴت اﻝﺸﺎﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ5002ﺘذﻜر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ اﻝﻔﺎرطﺔ 
، %15.3ﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﻓﻲ ا%23.52، ﺜم اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ %61.17اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  و ﻤﻌدوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ.
  إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ:
ﻝم ﺘﺸﻬد ﺼﺎدرات ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﻐﻴرات ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ : اﻝﺼﺎدرات 
ﺒﺎﻗﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻤﻐرب ، واﻝ%70.09ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ  واﺘﺠﻪﻤﻠﻴون دوﻻر، 5.659اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ب
  ، أﻤﺎ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﻌدوﻤﺔ.%9.0 %38.9واﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
أﻤﺎ اﻝواردات ﻓﺸﻬدت ﺘﻐﻴر طﻔﻴف ﺤﻴث اﺤﺘﻠت اﻝﻤﻐرب ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠواردات  :اﻝواردات 
ﺜم اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،%07.88اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ، وارﺘﻜزت ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﻌدوﻤﺔ %06.2، واﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %07.8
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدوﻝﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ
  اﻝﻤﻐرب: اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدوﻝﺔ
ﺸﻬدت اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴرات ﺠذرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ  :اﻝﺼﺎدرات 
ﻤﻠﻴون دوﻻر، وارﺘﻜزت  646، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت اﻝﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ب 5002ﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ ﻤﻘ
، وﺘﺄت ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ %1.03،و اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ %13ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%44.61، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺘﺄﺘﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 54.22ﺒﻨﺴﺒﺔ
ر، ﺤﻴث ﺒﻠﻐت وارداﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝواردات ﻓﻠم ﺘﺸﻬد أي ﺘﻐﻴ :اﻝواردات 
، وﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول ﻋﻠﻰ %68.55ﻤﻠﻴون دوﻻر، وارﺘﻜزت ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺴﺒﺔ  8.2351
  .%80.0، %7.61، %23.72اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب:  بﺘوﻨس و ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴ اﻝﺘرﺘﻴب  ﻝﻴﺒﻴﺎ،
ﻤﻠﻴون دوﻻر، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺴﺠل  3.2ﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ أﻤﺎ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ وﻝم ﺘﺘﻌدى ﺼﺎدرﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴ
ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ، ﻓﺒﻘﻴت  اﻝﺠزاﺌر ﻤﻌدوﻤﺔ  واﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘوﺠﻬت ﻤﻐﻠﺒﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﻐرب 
  ، وﺘﺒﻘﻰ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻻﻨﻌدام.%80.62ﺘوﻨس ﺒﻨﺴﺒﺔ  %12.56ﺒﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﻐرب اﻝﺼدارة وﺒﻠﻐت وارداﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝواردات ﻓﻠم ﺘﺴﺠل أي ﺘﻐﻴر ، واﺤﺘﻠت اﻝ
، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺘوﻨس و %36.18ﻤﻠﻴون دوﻻر، ﺤﻴث ارﺘﻜزت ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت ب 04اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ب
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، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص وارداﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ دوﻝﺔ %16.0و %55.71اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
  ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻜﺎﻨت ﺸﺒﻪ ﻤﻨﻌدﻤﺔ.
  
  (1)ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث :
ﻴﻤﻜـن ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﺴـﻠﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠـﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﻤﺒـﺎدﻻت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴـﺔ      
ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻫﻴﻜل اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴـﺔ. وٕاذا ﻨظرﻨـﺎ 
  ن ﻨﺠدﻫﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن ﻜل ﻗطرﻴ
ﺘﻌﺘﺒــر ﺘــوﻨس اﻝﺸــرﻴك اﻝﺘﺠــﺎري اﻷول ﻝﻠﻴﺒﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺼــﻌﻴد اﻝــدول  واﻝﻤﺒــﺎدﻻت ﺒــﻴن ﺘــوﻨس وﻝﻴﺒﻴــﺎ : -1
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﺤﻴث ﺘﺸـﺘري ﺘـوﻨس ﻤـن ﻝﻴﺒﻴـﺎ زﻴـوت اﻹﻀـﺎءة وﺼـودا 
و ﻤﻨﺘوﺠــﺎت  اﻝﻜﺎوﻴــﺔ ، واﻝﺠــرارات ، وﺘﺒﻴــﻊ ﺘــوﻨس إﻝــﻰ ﻝﻴﺒﻴــﺎ ﻤﻨﺘوﺠــﺎت ﻤﺘﻨوﻋــﺔ: ﻤﻨﺘوﺠــﺎت اﺴــﺘﻬﻼك
 ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، واﻷﺴﻤﻨت اﻷﺒﻴض ، واﻷﻨﺎﺒﻴب وﻏﻴرﻫﺎ.
ﻴﻤﻜـن اﻝﻘـول أن اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴـﺔ اﻝﻠﻴﺒﻴـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺠﻴـدة ﺤﻴـث ﺘـﺄﺘﻲ  :اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن اﻝﻤﻐرب وﻝﻴﺒﻴﺎ -2
اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻌد ﺘوﻨس ﻤن ﺤﻴـث ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺒـﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ 
أن ﺼـــﺎدرات اﻝﻤﻐـــرب إﻝــﻰ ﻝﻴﺒﻴـــﺎ ﻜﺜﻴـــرة وﻤﺘﻨوﻋــﺔ وﺘرﻜـــزت ﻓـــﻲ أﺼـــﻨﺎف ﻤــﻊ ﻝﻴﺒﻴـــﺎ ، ﻓـــﻲ ﺤــﻴن ﻨﺠـــد 
اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت واﻷﺴﻤدة اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ، واﻷﺤذﻴﺔ واﻷﻏطﻴﺔ ، و ﻤﻨﺘوﺠـﺎت اﻝﺘﺠﻬﻴـز اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ، 
 واﻝﻌطور ، واﻷدوﻴﺔ ، و ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻏذاﺌﻴﺔ وﻗطﻊ ﻏﻴﺎر ﻝﻠﺴﻴﺎرات... إﻝﺦ.
ﻝطﺎﻗـﺔ ، وﺒﻘﻴــﺔ اﻝﺼــﺎدرات ﻤﺘواﻀــﻌﺔ وﺘﺸــﻤل ﺘــﺘﻠﺨص أﺴﺎﺴــًﺎ ﻓــﻲ ا أﻤـﺎ ﺼــﺎدرات ﻝﻴﺒﻴـﺎ إﻝــﻰ اﻝﻤﻐـرب
اﻷﺠـــزاء اﻝﻤﺴـــطﺤﺔ ﻤـــن اﻝﺤدﻴــــد واﻝﻔـــوﻻذ ، و ﻤﻨﺘوﺠـــﺎت ﻜﻴﻤﺎوﻴـــﺔ ، وﺠﻠــــود ﺨـــﺎم وﻤـــواد ﺒﻼﺴــــﺘﻴﻜﻴﺔ 
اﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ ، وورق ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﻤﻊ اﻹﺸـﺎرة إﻝـﻰ أن اﻝﺼـﺎدرات اﻝﻠﻴﺒﻴـﺔ ﻋﻤوﻤـًﺎ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤـواد ﻤﺤـدودة 
  ﺠدًا. 
ﺘوﻀﺢ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أن اﻝﻤﺒﺎدﻻت  اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن ﻝﻴﺒﻴﺎ واﻝﺠزاﺌر وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ واﻝﺠزاﺌر: -3
ﺠّد ﻤﺘواﻀﻌﺔ وﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﻤﻨﻌدﻤﺔ ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺠزاﺌـر ﻻ ﺘﺴـﺘورد أي ﻤﻨﺘـوج ﻤـن ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴـﺎ ، 
ﺒوﻨﻴـﺔ ﻋﺒــر وﻋﻠـﻰ ﻋﻜـس ذﻝـك ﺘﻐطــﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺠـّل اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت ﻫـذا اﻝﻘطـر ﻤــن اﻝﻤﻨﺘوﺠـﺎت اﻝﻬﻴدروﻜر 
 اﻝﻤﺼﻔﺎة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻨواذﻴﺒو.
 وﺘوﻨس وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ. اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن ﻝﻴﺒﻴﺎ وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ أﻤﺎ -4
ﺘﻠﺨﺼت اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐـرب ﻤـن ﻤﻨﺘوﺠـﺎت اﻝطﺎﻗـﺔ  اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن اﻝﻤﻐرب واﻝﺠزاﺌر:ﺘﻌﺘﻤد  -5
ﻝﻔـــوﻻذ اﻝﻤﺼـــﻔﺤﺔ. وﻤـــواد ﻏذاﺌﻴـــﺔ وأﺴـــﻤدة طﺒﻴﻌﻴـــﺔ وﻜﻴﻤﺎوﻴـــﺎت و و اﻝﺘﻤـــور وأﺠـــزاء ﻤـــن اﻝﺤدﻴـــد ، وا
                                                 
1
   .58-48ص   ،ﺒق ﺎﻤرﺠﻊ ﺴ ،ﻤﺤﻤد اﻷﻤﻴن: أﺜر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ  - 
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ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﺨﺎم ﻤن أﺼل ﻤﻌدﻨﻲ ، وﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝواردات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻐرب ﺘﺘﺴم ﺒﺘﻨـوع ﻨﺴـﺒﻲ: 
أﻨﺼـﺎف اﻝﻤﻨﺘوﺠـﺎت ، اﻷدوﻴـﺔ ، ﻤـواد ﻏذاﺌﻴـﺔ، اﻝرﺼـﺎص اﻝﺨـﺎم ، ﻋﺠـﻴن اﻝـورق ، ﻤـواد اﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺘواﻀﻌﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺼدر ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ إﻝـﻰ اﻝﻤﻐـرب رﻴﺘﺎﻨﻴﺎ واﻝﻤﻐرب اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن ﻤو  وﻓﻲ إطﺎر -6
اﻝﺠﻠود اﻝﺨﺎم واﻝﺼﺤون اﻝﺤدﻴدﻴﺔ ، وﺘﺴﺘورد ﻤن اﻝﻤﻐرب أﻨﺼﺎف اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت )ﻤﺴـﺘﺨرج اﻝﻤطـﺎط( ، 
  وﻤواد اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ ، ﻤطﺎطﻴﺎت ، أدوﻴﺔ  ﻤﻼﺒس ، ﻋطور ، أﺤذﻴﺔ ، وﺤرﻴر.
ﻫﻴﻜﻠﻬــﺎ اﻝﺴــﻠﻌﻲ ﻋﻠــﻰ ﺒﻨــود ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﺤﻴــث: ﺘﺘﻜــون ﻓﻴﻌﺘﻤــد  أﻤــﺎ اﻝﻤﺒــﺎدﻻت ﺒــﻴن اﻝﻤﻐــرب وﺘــوﻨس: -7
اﻝﺼﺎدرات اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ وأﺴﻤﻨت ﻫﻴدروﻝﻲ واﻝزﻴوت اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ، وﻤواد 
اﻻﺴــﺘﻬﻼك اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ، وﺸــﺒﺎﺒﻴك وأﻨﺎﺒﻴــب ﻤﻌدﻨﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨــﺎء، وﻤﻼﺒــس ﻤــن اﻝﻘطــن ، وﻤﻨﺘوﺠــﺎت 
اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﻨس ﻓﺘﻀم زﻴوت اﻝـﻨﻔط ، وﻤﻨﺘوﺠـﺎت ﻏذاﺌﻴـﺔ ﺨزف ، واﻝﺘﻤور ...إﻝﺦ. أﻤﺎ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت 
، وﻋﺠـﻴن ورق وأﻨﺼـﺎف اﻝﻤﻨﺘوﺠـﺎت وﻤﻨﺘوﺠـﺎت اﺴـﺘﻬﻼك ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ، واﻷدوﻴـﺔ وﻗطـﻊ ﻏﻴـﺎر اﻝﺴـﻴﺎرات 
 ...إﻝﺦ.
: ﻓﺘﺘﺴم ﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺘوﻨس ﺒﺘﻨوع ﻨﺴﺒﻲ إذ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر وﺘوﻨس -8
ﺒﻨــــﺎء )ﺨﺎﺼــــﺔ اﻷﺴــــﻤﻨت اﻷﺒــــﻴض( ، ﺠﻠ ــــود  وﺠﻠ ــــود ﺨــــﺎم ، آﻻت اﻝﺼــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴــــﺔ وﻤــــواد اﻝ
وﻤﺤرﻜﺎت ، ﺨﺸب. أﻤـﺎ اﻝﺼـﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺘـوﻨس ﻓﺘﺘﻤﺜـل أﺴﺎﺴـًﺎ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻝﻬﻴـدروﻜرﺒوﻨﺎت 
 واﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ واﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ.
ﺎرﺠﻴﺔ ، وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ رﻏم ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨ     
إﻻ أﻨﻬـــﺎ ﻤوﺠـــودة وﻤﺘﻨوﻋـــﺔ ، ﻤﻤـــﺎ ﻴﺘطﻠـــب ﺘطوﻴرﻫـــﺎ ، وﻝـــن ﻴﻜـــون ذﻝـــك إﻻ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴـــﻴق ﻓـــﻲ اﻹطـــﺎر 
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻝدراﺴﺔ اﻝﺠﺎدة ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد ﺤﺠم اﻝطﻠب اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ. وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘوﺠﻴـﻪ اﻻﺴـﺘﺜﻤﺎرات إﻝـﻰ 
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 ﻤﺘوﺴطﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو 
 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺴﻨﻘوم ﺒﺎﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ وﻨﺘﻌرض إﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت 
رة ﺒﻴن اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺸراﻜﺔ، واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ظﻬورﻫﺎ واﻝﻬدف اﻝﻤرﺠو ﻤن وراﺌﻬﺎ، ﺜم اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﺘﺠﺎ
  اﻷوروﺒﻲ واﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، وﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ، أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
ﺎب ﻨﺴﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب إﻝﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ وأﺴﺒ
  ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ واﻝﻬدف ﻤن إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ
  اﻝﻔرع اﻷول: ﻤﻔﻬوم اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ واﻷطر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺎ
ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺸراﻜﺔ ﺒﻴن اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ، أي اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  ﻤﻔﻬوم اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ: - أوﻻ
ﻤﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌض ﻤﻊ اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋن طرﻴق ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﻨظ
ﺤﻘوق وﻤزاﻴﺎ اﻝﻌﻀوﻴﺔ، دون أن ﺘرﻗﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘﻌﺎون ﻫذﻩ إﻝﻰ ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﻨظم 
ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎق ﺘﻌﻘدﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺸﺎرك وﺘﺤدد ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺸروطﻬﺎ 
ﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻋﻤﻠت ﺒﻪ اﻝﺠﻤﺎ روأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ وأﺴﻠوب اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻫو ﺤﺠ
ﻀﻤن ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺘﻔﺎع ﺒﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻌﺎون اﻝوﺜﻴق واﻝﻤﻨظم ﻤﻊ اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء دون  ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء، وﻫو اﻝذي
  :(1)أن ﻴﺨل ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، وﻤن أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ
روﺒﺎ ودول اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺒﻴﺌﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﺎﻝت ﻜﺜﻴرة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن أو  •
واﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻬﺠرة واﻝﺘﺠﺎرة واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وأن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدة دول اﻝﺒﺤر 
 اﻝﻤﺘوﺴط ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ.
ز اﻝﺴﻼم ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق اﻝﺤوار ﻝﻴﺸﻤل ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻷﻤن، ﺒﺤﻴث ﻴؤدي إﻝﻰ اﺴﺘﺤداث إﺠراءات ﻝﺘﻌزﻴ •
واﻝﺘﻘدم ﻨﺤو إﻨﺸﺎء ﻤﻨطﻘﺔ أورﺒﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﺴﻼم واﻹﺴﺘﻘرار، ﺒدءا ﻤن ﺤوار ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺒﻨﻰ 
 ﻋﻠﻰ إﺤﺘرام اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﺤث اﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ، ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة، ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ  •
ذﻩ اﻝدول ﺒﺘﺤدﻴث اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ وزﻴﺎدة ﻗدراﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻗﻴﺎم ﻫ
ﻓﺘرة إﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ طوﻴﻠﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ 
وٕاﻋﺎدة اﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻤن اﻝﻤﺄﻤول أن ﻴؤدي ﻫذا إﻝﻰ إﻨﺸﺎء أﻜﺒر ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم 
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ﻲ ودول ﺸرق ووﺴط أوروﺒﺎ )ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ( وﻜل دول ﺘﻐطﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒ
 اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط.
أن اﻝﻬدف ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻫو اﻝﻌﻤل ﻨﺤو ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن أوروﺒﺎ ودول اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط  •
 ﻏﻴر اﻷوروﺒﻴﺔ، ﺘﺒدأ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺘدﻋﻤﻬﻤﺎ ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ
ﻤن ﺠﺎﻨب اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ، وﺘﺘطور ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌﺎون ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي أﻜﺜر وﺜوﻗﺎ ﻴﺘﻔق 
 ﻋﻠﻴﻪ اﻝطرﻓﺎن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎﻝﻴﺔ.
اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﻝﻠﺘﻌﺎون ﻤﻊ دول اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ  •
، اﻝطﺎﻗﺔ، اﻝﻬﻴﺌﺔ، ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝدول. ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻴﻤﻜن أن ﺘﺸﻤل اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت، اﻝﺨدﻤﺎت، رأس اﻝﻤﺎل، اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻼﻤرﻜزي، ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
 ﺘﻬرﻴب اﻝﻤﺨدرات، اﻝﻬﺠرة ﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﺔ.
ﻴﺘطﻠب ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك إﻨﺸﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻲ اﻝﺸرق  •
 م.9991-5991ﺒﻠﻴون اﻴﻜو ﻝﻠﻔﺘرة  5.5ﺴط، ﺨﺼﺼت ﻝﻪ ﻤوارد ﻗدرﻫﺎ اﻷو 
-72وﻗد ﻗﺎم اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﻌرض ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺘﻤر ﺒرﺸﻠوﻨﺔ واﻝذي ﻋﻘد ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
( دوﻝﺔ واﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ 51وﺸﺎرك ﻓﻴﻪ وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ) 5991/11/82
ﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼث دول ﻤن اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﺘوﻨس، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ا
  . (1)وﺸﺎرﻜت ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤراﻗب، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝم ﺘوﺠﻪ اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻝﻴﺒﻴﺎ
 5991وﻗد إرﺘﻜز ﻤؤﺘﻤر ﺒرﺸﻠوﻨﺔ، اﻝذي اﻨﻌﻘد ﺴﻨﺔ  :اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴن ﻀﻔﺘﻲ اﻝﺸﻤﺎل واﻝﺠﻨوب اﻝﻤﺘوﺴط اﻝذي ﻴﻀم ﻓﻲ ﻜﺈطﺎر ﻝﺘﺠﺴﻴد ﻤﺸروع اﻝﺸراﻜ
ﺠزﺌﻪ اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ دول اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ وﻓﻲ ﺠزﺌﻪ اﻝﺠﻨوﺒﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت  -اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،  - اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ،  -  :(2)ﻓﻲ
ﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺴﻨﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻫداف اﻝﺸراﻜﺔ، أﻤﺎ دراﺴﺘﻨﺎ ﺴﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ) ﺘﺤرﻴر اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت، وﺤرﻴﺔ إﻨﺘﻘﺎل رؤوس 
  اﻷﻤوال(.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ 
  : و ﻫذا راﺠﻊ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،ﻫﺎﻤﺎ و أﺴﺎﺴﻴﺎ ﺘﻠﻌب اﻝﺸراﻜﺔ دورا :(3)أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ - أوﻻ
   اﻹﻋﻼم اﻵﻝﻲ وﺴﺎﺌل ﻨﺨﻔﺎﻀﺎ وﺘﻘﻠﺼﺎ ﺒﺎرزا ﻨﺘﻴﺠﺔإ واﻻﺘﺼﺎل ﺸﻬدت ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻨﻘل: دوﻝﻴﺔ اﻷﺴواق - أ
                                                 
  .482ص ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺴوﻴﻔﻲ،  - 1
 5002، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر31د واﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﺘﺠﺎرة، اﻝﻌددﻤﺘوﺴطﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎ-ﻓﻲ ظل اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو ﺠﻤﺎل ﻋﻤورة، اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺤر - 2
 .641ص
  .53، ص3891 ﻋوﻴدات، ﻝﺒﻨﺎن، ﺠﺎن، ﻓراﻨﺴوادي ﺴﻴﻨو، اﻝﺴوق اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻤﻨﺸورات -3
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  ﻝﺘﺴﻬﻴل ووﺴﻴﻠﺔ ﺘﺼﺎلاﻻاﻝذي ﻴﻌد ﻗﻔزة ﻓﻲ ﻋﺎﻝم و ، اﻻﻨﺘرﻨﻴتاﻝﻤواﺼﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور ﺸﺒﻜﺔ  ﺠﻬزةأو 
   .ﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝدوﻝﻲﻤﻬﺎم اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎر 
إن اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻋﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ رواج اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت وﺘﻔﺘﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ : اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ - ب
 ﻴوم ﻓﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان ﺒﻌد ﻴوﻤﺎ ﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺘﻤررا ﻝﻜون اﻝـاﻷﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻨظ
 ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴـص، ﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﻤواﻜﺒﺘﻪ ﻨظرا ﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ اﻝ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  ؛ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
 ﻝﻠﺘﻐﻴرات ا ﻨﺘﻴﺠﺔا ﻜﺒﻴر ًور ًـر ﺘﺸﻬد ﺘطـﺎط اﻝﺘﻐﻴﻴـإن أﻨﻤ: اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺘواﺘرة ﻝﻠﻤﺤﻴط أو ﻨﻤط اﻝﺘﻐﻴﻴر -  ج
ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ  ﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴرﻝﻜون اﻝوﻗت ﻋﺎﻤﻼ أﺴﺎ وﻨظرا ،ﻲـاﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝدوﻝﻲ واﻝﻤﺤﻠ
 دﻋﻲ أن ﻨﻌﻤل ﻤﺎ ﻓﻲ وﺴﻌﻨﺎ ﻝﺘدراك اﻝﻨﻘص أو اﻝﻌﺠز اﻝذيـﻴﺴﺘ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﺈن ،دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
ﻤن اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷورﺒﻴﺔ واﻝﻴﺎﺒﺎن ﺘﺸﻜل ﻝﻴس  وٕان اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ،ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ
واﻝﺘطوﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ل ﺘﺸﻜل ﻜذﻝك ﻨﺼف ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒﺤث ﺒ ،واد اﻝﻤﺼﻨﻌـﺔـاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤ ﻓﻘط ﻨﺼف اﻝﺴوق
 ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻓﺎﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺘواﺘرة ﻝﻠﻤﺤﻴط اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ. إطﺎر
ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻌﺎون ﻝﺘﻔﺎدي ﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻐﺎ وﺤﺎﻓزا ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺸراﻜﺔ و إ
  ؛ﺒﻴﺔﻤﺴﺘﻘﺒل اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻌر 
ﺴﺘﺨدام ﻜل إإﻝﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔدﻓﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴ  ﻨظﺎم اﻝﺴوق إن: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  -د
  ﺘﺤﺎد ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎتاﻝﺸراﻜـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎون واﻻو  ،ودوﻝﻴﺎ طﺎﻗﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﺒﻪ  ﺒﺄسوزﻨﺎ ﻻ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤواﺠﻬﺔ ظﺎﻫرة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻹ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
   ﻫذﻩ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻨﺠد: و ﻤن أﻫم
    ؛اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﺒﺘﻜﺎراتاﻹاﻝﺘﻘدم و  
  ؛ ﻗﺘﺤﺎم اﻝﺴوقإ 
 اﻝﺴﻴطرة أو اﻝﺘﺤﻜم ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف.  
ﻴؤﻜد ﺒﻴﺎن ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب )اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤو : (1)أﻫداﻓﻬﺎ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝداﺌم واﻝﻤﺘوازن ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﻨطﻘﺔ ازدﻫﺎر ﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﻗد ﺤدد اﻝﺒﻴﺎن اﻷﻫداف ﺒﻌﻴدة  ﺎدياﻻﻗﺘﺼ
  اﻝﻤدى اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﺘﺴرﻴﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺴﺘدﻴم؛  - أ
ﺘﺤﺴﻴن ﻀروف اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﺴﻜﺎن ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸﻐﻴل وﺘﺨﻠﻴق ﻓوارق اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻻوروﺒﻴﺔ   -  ب
 اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ؛
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  .ﻊ اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴنﺘﺸﺠﻴ -ج
  :(1)أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺘرﺘﻜز اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲوﻤن 
ﻤﺘوﺴطﻴﺔ واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت  –ﻤن ﺨﻼل اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أورﺒﻴﺔ  وﻴﺘم ذﻝك :ﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘدرﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرةاﻹ
  .0102ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺒﻴن ﺸرﻜﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ إﻋﺘﺒﺎًرا ﻤن ﻋﺎم 
: وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد أﻜد اﻝﻤﺸﺎرﻜون ﻋﻠﻰ وﺠوب دﻋم اﻝﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎديﺔ اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﺒﺎدل ﺘﻨﻤﻴ
  اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻝﻤدﺨرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة.
  ﻫذا إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷطراف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ودﻋم ﻫذا 
ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎخ وٕاطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤواﺘﻴﻴن وﺘﺒﻨﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ دﻋم ﺘﻘﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ذات اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﺤدﻴث اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ و 
  اﻝﺤﺠم اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺘوﺴط.
اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻤﻌوﻨﺔ  –: ﺘرﺘﻜز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷورﺒﻴﺔ (2)اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺎﻝﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ "ﻜﺎن" ﻗد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻘدرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻘﻤﺔ اﻷورﺒﻴ
، وذﻝك ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﻴﻘدﻤﻪ 6991-5991ﻤﻠﻴون اﻴﻜو ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  5864رﺼدت ﻤﺒﻠﻎ 
  اﻝﺒﻨك اﻷورﺒﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﻤﻨﺢ وﻗروض ﻝﻬذا اﻝﻐرض.
اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻋن ﺼﻴﻎ اﻝﺘﻌﺎون اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﻲ  –وﻤﺎ ﻴﻤﻴز إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
  ﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻨﻘﺎط ﻝﻌل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ
 اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻋﻤل ﻤﺘﻌدد اﻷطراف ﻴﺤﻜم ﻋﻼﻗﺎت اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ. •
إﺘﺴﺎع ﻨطﺎق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻝﻴﻐطﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺘﻌددة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ  •
 رﻫﺎب، واﻝﻤﺨدرات، وﻏﺴﻴل اﻷﻤوال.واﻝﺒﻴﺌﺔ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل اﻝﻬﺠرة اﻝﻐﻴر ﻤﺸروﻋﺔ، واﻹ
اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن وﻋﺎء ﻤﺸﺘرك واﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﻜل طرف  •
ﻤﺘﺠﺎوزة ﻤﺠرد ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸروﻋﺎت وﻗروض اﻹﺼﻼح اﻝﻘطﺎﻋﻲ واﻝﻬﻴﻜﻠﻲ اﻝﻤﺤدودة ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻌزﻴز 
 إﺼﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ.
ﺘﺒطﺔ ﺒﺠدول زﻤﻨﻲ ﻤن أﺠل ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﺘﻜون ﻤر  •
  ﻋﺎﻤﺎ.  51-21إﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﻤﻊ دول ﺠﻨوب اﻝﻤﺘوﺴط ﺨﻼل 
ﻫو اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘرار  ،ﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴطواﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤن إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ دول اﻝﺒﺤر اﻷ
  اﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ.
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 واﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻷوروﺒﻲ اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﺎﻫﻴﺔ
وﺴﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻓرﻋﻴن ﻫﻤﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ و ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ     
 .ﺔو دول اﻷورو ﻤﺘوﺴطﻴ
 
  اﻝﺸراﻜﺔ  اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻔرع اﻷول: ﻤﺎﻫﻴﺔ
 ﻩﺤد ﻋﻠﻰ ﻜل واﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤن اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻴن ﻤﻜﺘوﺒﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ
 إﻋﻼن ﻤن ﻜل ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺼوص اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ – اﻝﺸراﻜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﻫداف ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻘﺼد أﺨرى، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤن
 ﻫذا وﻴﺘﻤﺸﻰ .ﻋﺎم ﺒﺸﻜل ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻤﺒﺎدئ أﻫداف وﺘﺤﻘﻴق ﺨﺎص، ﺒﺸﻜل ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﻋﻤل وﺒرﻨﺎﻤﺞ
 اﻝﻤﻌﺎﻫدة أن إﻝﻰ ﺘﺸﻴر واﻝﺘﻲ ، 9691اﻝﻤﻌﺎﻫدات ﻝﻌﺎم ﻝﻘﺎﻨون ﻓﻴﻴﻨﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤن أ / 1 اﻝﻤﺎدة ﻨص ﻤﻊ اﻝﺘﻌرﻴف
  وأﻴﺎ  أﻜﺜر أو واﺤدة وﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘم ﺴواء اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻘﺎﻨون وﻴﺨﻀﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ أﻜﺜر دوﻝﺘﻴن أو ﺒﻴن ﻴﻌﻘد دوﻝﻴﺎ اﺘﻔﺎًﻗﺎ ﺘﻌﻨﻲ
  (:1)اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺠود اﻝﺴﺎﺒق اﻝﺘﻌرﻴف ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜس .ﻋﻠﻴﻪ ﺘطﺒق اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت
   ﻤﻜﺘوﺒﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫﻲ اﻝﺸراﻜﺔ ﻴﺎتاﺘﻔﺎﻗ إن - أ
 اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ) ﺘوﻨس، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﻐرب( اﻝدول ﻫﻲ اﻝﺸراﻜﺔ أطراف إن -  ب
  إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻝذي اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد ﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﺘﻤاﻝ
 ﺒﻤﺒﺎدئ ﻻﻝﺘزاما ﻋﻠﻰ ﺒدورﻩ اﻝذي ﻴؤﻜد ﺒرﺸﻠوﻨﺔ، إﻋﻼن وﻤﺒﺎدئ اﻝﺸراﻜﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤوﻀوع إن - ج
  . اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤم وأﻫداف ﻤﻴﺜﺎق وﻤﺒﺎدئ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻘﺎﻨون وﻗواﻋد
 ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺄﺴﻴس ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ – اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺴﻌﻰ ﻝذي ا اﻝﻬدف إن - د
   2102 .ﻋﺎم ﺤﻠول ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﺴط اﻷﺒﻴض اﻝﺒﺤر ﺤوض  ﻓﻲ ﺤرة ﺘﺠﺎرة ﻤﻨطﻘﺔ أو ﻤﺸﺘرﻜﺔ ازدﻫﺎر
 واﻝدول ﻋﺎم، ﺒﺸﻜل اﻝدول اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﺘﺤول ﻴﻌﻨﻲ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﺒﻴﺎن إطﺎر اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎتا ﻤﻔﻬوم إن
 ﻗد اﻝﺘﻲ واﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻋن اﻝﻨظر ﺒﻐض اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق إﻝﻰ ﺨﺎص، ﺒﺸﻜل اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ - اﻝﻌرﺒﻴﺔ
أوﺴﻊ  ﺴوق ﻀﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ ﻝﻠﺠﺎﻨب ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻜﺎﻨت وٕاذا .اﻝﺘﺤول ﻫذﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺤب
 – اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ، ﻻ اﻝدول دﺨول ﻴﻌﻨﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻫذﻩ ﺒﻤوﺠب اﻝﻌﻤل ﻓﺈن ﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ،ﻝﻤ
 ﻝﻠطرف ﺨﺴﺎﺌر وﺘﺤﻘﻴق اﻷﻗوى ﻝﻠطرف ﻓواﺌد ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝذي اﻷﻤر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻏﻴر ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ،
 ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤرة، ﻘﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرةﻤﻨط إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ- اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ ﻤن اﻝﻬدف إن وطﺎﻝﻤﺎ .اﻷﻀﻌف
 اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺴﻴرﻜز اﻝﻤﺘوﺴطﻲ- اﻷوروﺒﻲ أن اﻝﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺄن ﻫذا ﻓﻲ ﻴؤﻜد ﺒرﺸﻠوﻨﺔ ﻋﻤل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﺈن
 أن ﻜﻤﺎ .ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة ﻤﻨطﻘﺔ إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻴﻨﺘﺞ اﻝﺘﻲ اﻝﺸراﻜﺔ، اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺠراءات اﺘﺨﺎذ ﻋﻠﻰ
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 اﺘﺨﺎذ ﻋﻨﻪ ﺴﻴﺘرﺘب ﺒرﺸﻠوﻨﺔ، ﻋﻤل ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤرة، وﻓق اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻨطﻘﺔ ﺎﻤﺔﻹﻗ اﻝﻤﺘوﺴطﻲ – اﻷوروﺒﻲ اﻝﺘﻌﺎون
  :اﻵﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل إﺠراﺌﻴﺔ ﺨطوات
 .اﻝﻤﻨﺸﺄ ﻗواﻋد ﺘراﻜم اﻝﺤﺴﺒﺎن اﻷﺨذ ﻓﻲ ﻤﻊ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، اﻝرﺴوم ﻤﺠﺎل ﻓﻲ واﻹﺠراءات اﻝﻘواﻋد ﺘﻨﺴﻴق - أ
 ؛وﻗﺘﻴﺔ ﺤﻠول دإﻴﺠﺎ اﻷﻤر ﺘطﻠب ﻤﺎ إذا اﻤﺘﻴﺎزات ﻴﻤﻜن إﻋطﺎء اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻝﺤﺎﻻت ﺒﻌض ﻓﻲ وﻝﻜن
 ؛اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﺘﺘواﻓق ﺒﺤﻴث اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس، ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﻴن اﻝﺘوﺜﻴق -  ب
 ﻤن إﺠراءات ﺘﺒﻨﻲ ﻀرورة ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ، ﺘﺠﺎرة ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺒرر ﻻ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺤواﺠز إﻝﻐﺎء - ج
، أي اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ اﻝﻐذاﺌﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻴنوﻗواﻨ اﻝﺒﻴطرة ﺒﻘواﻋد اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﻝﺘزام ﺘوازن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ
 ؛2002اﻝﻤﺤدود ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝزراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺒدأ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺠدﻴﺔ ﻝﺘﺤرﻴر ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﻗﺒل ﻋﺎم 
 اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺘﻌﻜس ﻤﺘﺎﺤﺔ إﻴﺠﺎد ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻴﻤﻜن ﺤﺘﻰ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، اﻝطﺎﺒﻊ ذات اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﺘﻌﺎون - د
 ؛ﺤرةاﻝ ﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة إﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺘوﺴطﻲ – اﻷوروﺒﻲ
 أﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋدم ﻤﻊ اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط، اﻝﺒﺤر ﺤوض إطﺎر ﻓﻲ واﻝﺠﻬوي اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻝﺘﻌﺎون دﻋم - ه
 ؛(1)اﻝﺸﺄن ﻫذا ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺒﺎدرات
اﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت  -  و
 ؛"sTTAG"
 ﺎرات اﻝدوﻝﺔ ذات اﻝﺼﺒﻐﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺨﻤﺴﺔإﺠراءات ﺘﻌدﻴﻼت ﺘدرﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﺤﺘﻜ - ز
 ﺴﻨوات ﻤن ﺒدء ﺴرﻴﺎن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻊ ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن رﻋﺎﻴﺎ دول اﻹﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻤن ﺠﺎﻨب، 
 .(2)ورﻋﺎﻴﺎ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻓﻲ ظروف إﻨﺘﺎج اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﺘﺴوﻴﻘﻬﺎ 
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻻورﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤﺜل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎر  اﻝﺘﻘﺎرب ﻤن اﻝﻠواﺌﺢ واﻝﻘواﻨﻴن - ح
 ؛واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت
  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ أرﻗﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل. - ط
  ﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻷوروﺒ
   دول ﻤﻊ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻋﻼﻗﺎت إن :واﻗﻊ ﺘﺠﺎرة ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ - أوﻻ
 اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ إﺒرام ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻬﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻘدم، ﻓﻲ ﻤوﻏﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺨﺎﺼﺔ ﻓرﻨﺴﺎ، اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد
 ﻝﺒﻘﻴﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻘط، واﻝﻤﻐرب ﻝﺘوﻨس سﺘﺠﺎري ﻝﻴ ﺸرﻴك أﻜﺒر ﻴﻌﺘﺒر اﻷوروﺒﻲ ﻓﺎﻻﺘﺤﺎد. اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ
  . اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب دول وﺒﻘﻴﺔ ﻝﺘوﻨس اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻝذي اﻝﺠدﻴد ﻤﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﻝدول
 زﻴﺎدة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻘدرة زﻴﺎدة ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺘوﻨﺴﻴﺔ- اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗد ﺘﻀﻴﻔﻪ ﻤﺎ إن
 اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ذﻝك ﻓﻲ ﺒﻤﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷوروﺒﻲ ﺤﺎداﻻﺘ إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻤﺴﺘوى
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 05ﺒق، ص ﺎﻤرﺠﻊ ﺴ ،ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﷲ أﺒو اﻝﻘﺎﺴم اﻝﺨﺸﻴم - 
2
 092ﺒق، ص ﺎﻤرﺠﻊ ﺴ ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺴوﻴﻔﻲ،  -
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 اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻜﺎﺴب ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤﺎ ﻋﺸر أرﺒﻌﺔ ﻓﺘرة أن و ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، أوروﺒﺎ ﻤﻴزة ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﻠك اﻝﺘﻲ
  5991. ﻋﺎم ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﺘوﻨس ﺠﻨﺘﻬﺎ
 ﻋﻀوا ﺘﻌﺘﺒر ﺘرﻜﻴﺎ، اﻝﺘﻲ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴﺔاﻝﻤﻐﺎر  اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤؤﺸر إﻝﻰ أدﻨﺎﻩ (01- 3) اﻝﺠدول وﻴﺸﻴر
 اﻝﺠدول ﻋﻠﻰ وﻴﻼﺤظ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ. اﻝدول ﻝﺒﻘﻴﺔ ﻤﻠﺤوظﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدﻤﺎ ﺤﻘﻘت اﻝﺘﻲ وﻜورﻴﺎ ﺒرﺸﻠوﻨﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
  : اﻵﺘﻲ ﻋﻤوﻤﺎ (01-3)
 ﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺤﻘﻘت ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت أﻜﺜر ﻤن اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻴﻌﺘﺒر - أ
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺘﻔوﻗﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﻼﺤظ واﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، واﻝﻜﺎﻤﻨﺔ، ﺎرﻴﺔ،اﻝﺠ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻤؤﺸر ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﺘﻘدم ﻫذا وﻴﻌزى ،( 01- 3) اﻝﺠدول ﻓﻲ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻤؤﺸرات ﻓﻲ اﻷﺨرى
 ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻨﺨرطت واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻝﺠدﻴﺔ اﻝﺤﺎل ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد
 . 5991ﻋﺎم  اﻷوروﺒﻲ اﻹﺘﺤﺎد ﻤﻊ اﻝﺸراﻜﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﺒراﻤﻬﺎ ﻤﻨذ ﺘوﻨس
 ﻤن ﺠدا ﻗرﻴﺒﺎ ﻤﺴﺘوى ﻗد ﺤﻘﻘت ﺘوﻨس ﻓﺈن اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ، اﻝﻜورﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤؤﺸرات ﺘﻔوق ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم -  ب
 اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻀوﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻓﻲ ﻴطﻤﺢ وﻫو اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺘرﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺤﻘﻘﻪ اﻝذي اﻝﻤﺴﺘوى
  .اﻷوروﺒﻲ
 ﻤﺜﻼ ﻴﻼﺤظ ﺤﻴث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺒﻘﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻲء ﻨﻔس ﻗول ﻜنﻴﻤ ﻻ ﻝﻜن - ج
 ﻓﻤﺴﻴرة إذن. وﺘرﻜﻴﺎ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ ﺒﻜورﻴﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ واﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻀﻌف
 ﺔ ﻤﻊﺸراﻜ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أﺒرﻤت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﺤﻘق ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎ ﻝم أرﺒﻌﺔ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤن أﻜﺜر ﻴﻌﺘﺒران ﻤﺎزاﻻ واﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺘوﻨﺴﻲ ناﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴ اﻷوروﺒﻲ، ﻝﻜن اﻹﺘﺤﺎد
 اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤؤﺸرات ﺘﻔوق ﺤد ﻤﺎ، إﻝﻰ ﺤﻴث ﻻﺤظﻨﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺤﻘﻘت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤزاﻴﺎ ﻝدﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻷﺨرى، اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب دول ﻤن ﻋداﻫﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻝﻠﻤﻐرب. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ واﻝﻤﻼﺒس واﻷﺴﻤدة ﻝﺘوﻨس، اﻝﻤﻼﺒس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﺜل: اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻌض
 ﻏﻴر اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻤﺜل ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺒﻤزاﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻌض ﺘﺘﺴم
 اﻷﺴﻤﻨﺘﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ،)07.0( اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ،)76.0(اﻝﺠﻠدﻴﺔ ﻏﻴر واﻝﻤﻼﺒس ،)73.0(اﻝﻌﻀوﻴﺔ
 ،)28.0( اﻝﺠﻠدﻴﺔ ﻏﻴر ، واﻝﻤﻼﺒس)27.0(اﻝﻌﻀوﻴﺔ  ﻏﻴر واﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻝﺘوﻨس، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ )61.0( 
  .(1)ﻝﻠﻤﻐرب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  )14.0( اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﻤﺴﺘوى ﻤن ﻗﺘرﺒﻨﺎا اﻝﻨﺴﺒﺔ رﺘﻔﻌتا ﻜﻠﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻼﺤظ ﻋﻠﻴﻪو  ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺴﺘوى ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل )1(  ﻜﺎﻨت إذا    
 ﻋﺎم  ﻓﻲ ﺒﺘوﻨس ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋﻤوﻤﺎ ﺤﻘﻘت اﻝﻤﻐرب وﻝﻘد اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﺘﻜﺎﻤل
  2002.
  
                                                 
1
 .723-523ص ، ص8002، اﻝﻜوﻴت ورات ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ،ﻨﺸﻤ ،ﺘﻘرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤوﺤد - 
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  وﻜورﻴﺎ ﺘرﻜﻴﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤؤﺸرات (:01- 3اﻝﺠدول رﻗم)
 %اﻝوﺤدة:                                                                                           
  اﻝﻤؤﺸراﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻤؤﺸراﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  اﻝﺠﺎرﻴﺔ ؤﺸراﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻤ  اﻝدوﻝﺔ
 24.0 43.0 94.0  ﺘوﻨس
  73.0  52.0  84.0  اﻝﻤﻐرب
  73.0  03.0  34.0  اﻝﺠزاﺌر
  62.0  51.0  63.0  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  44.0  83.0  05.0  ﺘرﻜﻴﺎ
  07.0  27.0  86.0  ﻜورﻴﺎ
  92. ص ، 3002 ،اﻝﻜوﻴت ،ﻝﻠﺘﺨطﻴط اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﻬد ﻤﻨﺸورات اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻘرﻴر  :اﻝﻤﺼدر
  
 ﻤﺠﺎﻻت ﺒﻌض ﻓﻲ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻠﺤوظﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺤﻘﻘﺎ ﻗد واﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻜﺎن وٕاذا
 ﻓﻲ اﻝﻌﺠز ﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﻴﺘﻤﻜﻨﺎن ﺒﺤﻴث واﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻨﻤو ﺘﺠﺎرﺘﻬﻤﺎ ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻬل اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
 ﻓﺈﻨﻪ وﻋﻠﻴﻪ، اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻓﻲ واﻝﻤﺘﻤﺜل اﻷﻜﺒر اﻝﺘﺠﺎري ﺸرﻴكاﻝ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ، اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن إطﺎر ﻤﻴزاﻨﻴﻬﻤﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻵﺘﻲ: اﻝﺘرﻜﻴز ﺴﻴﺘم
 .واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﺤﺎﻝﺘﺎ :اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻤﺴﺘوى •
  .اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺘطور •
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺘﺼﺎدﻴﺎتﻗاﻻ ﺘﺘﺴم :واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﺤﺎﻝﺘﺎ  اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻤﺴﺘوى - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﺤﺎدإ دول واردات و ﺼﺎدرات ﻤﻌظم إن ﺤﻴث ﻷوروﺒﺎ، ﺒﺘﺒﻌﻴﺘﻪ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ اﻝﻤﻨظور وﻓق
 ﺒﺸﻜل اﻝﻤﺘوﺴط اﻷﺒﻴض اﻝﺒﺤر ﻋﻠﻰ اﻝﻤطﻠﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝدول ﻋﺎم، ﺒﺸﻜل اﻷوروﺒﻲ ﺘﺤﺎداﻹ دول ﻤﻊ ﺘﺘم
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺎت . اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﺤﺎدإ دول ﻝﻤﻌظم اﻷﻫم اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻴك ﺘﻌﺘﺒر ﻓرﻨﺴﺎ إن ﺒل ،ﺨﺎص
 ﻓرﻨﺴﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻴﻨﻤﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،ﺴﺘﻌﻤﺎرياﻻ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻜﺒﻴر، ﺤد إﻝﻰ ﺘﻌﻜس، اﻷوروﺒﻴﺔ- اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
 اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻴك ﺒدورﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒر إﻴطﺎﻝﻴﺎ أن ﻴﻼﺤظ واﻝﺠزاﺌر، واﻝﻤﻐرب، ﻝﺘوﻨس، اﻷﻜﺒر اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻴك
  (. ﻝﻠﻴﺒﻴﺎ اﻷﻜﺒر
 ﺒدﻻ اﻝﻤﺘﺒﺎدل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻔﻬوم إﺤﻼل ﻋﻠﻰ ﺒدورﻫم ﻴؤﻜدون اﻝﻌوﻝﻤﺔ ظرﻴﺔﻨ أﺼﺤﺎب ﻝﻜن
   اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب اﺘﺤﺎد ﻝدول ﺘﺠﺎري ﺸرﻴك أﻜﺒر إﻴطﺎﻝﻴﺎ أو ﻓرﻨﺴﺎ راﻋﺘﺒﺎإ ﻓﺈن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺎت ﻤن
 اﻝﺴﻠﻊ إﻝﻰ ﻤﺎﺴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝدول ﻋﻠﻴﻪ ،اﻝﺒﻌض ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ اﻝدول ﻫذﻩ ﺤﺎﺠﺔ وﻫذا راﺠﻊ إﻝﻰ
 ﻨﻔط إﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد وأن ﻝدﻴﻬﺎ، ﺘﺘوﻓر ﻻ اﻝﺘﻲ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت
 وﺼف ﺨﻼل ﻤن ﻻﺤظﻨﺎ وﻝﻘد وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ واﻝﻤﻐرب ﻝﺘوﻨس واﻝﺴﻤﻜﻴﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت و وﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﺠزاﺌر
 ﺒﻴن ﻓﻘط ﻝﻴس اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ ﺘﻬدف اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫذﻩ أن ﺘوﻨﺴﻴﺔ،- اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل
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 ﺘﺄﻜﻴد ﺨﻼل ﻤن وذﻝك ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺒﻴن أﻴﻀﺎ وﻝﻜن ، اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب اﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول
  .اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﺴﺘوﻴﺎت زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  
  وﻻراتاﻝد ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد وﻤن إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝواردات اﻝﺼﺎدرات 3 -2( :اﻝﺸﻜل)
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  اﻝدوﻻرات ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝﺸرﻜﺎء أﺒرز ﻤن اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝواردات ﺘطور :(3-3) اﻝﺸﻜل
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  اﻝدوﻻرات ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝﺸرﻜﺎء أﺒرز إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘطور(: 4-3)اﻝﺸﻜل
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  اﻝدوﻻرات ﺒﻤﻼﻴﻴن اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد وﻤن إﻝﻰ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ واﻝواردات اﻝﺼﺎدرات: (5-3)اﻝﺸﻜل 
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 ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ(( إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ 4- 3(، )3- 3(، )2- 3))اﻷﺸﻜﺎل ﺘﺸﻴر ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻼﺤظ اﻝﺴﻴﺎق ﻫذا وﻓﻲ
 وﻤن إﻝﻰ اﻝﻤﻐرب وواردات ﺼﺎدرات إﻝﻰ ﺒدورﻩ ﻴﺸﻴر )3-5(  اﻝﺸﻜل ﻓﺈن اﻷوروﺒﻲ، واﻻﺘﺤﺎد ﺘوﻨس
 :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﺨﻼصا إﻝﻰ ﻴﻘودﻨﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺸﻜﺎل ﺘﻔﺤص إن .اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد
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 ﻫﺎﺘﻴن ﻗﻴﺎم ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘزﻴد واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻤن ﻜل واردات إن - أ
 ﻤن اﻝﺸراﻜﺔ تﺎﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴ ،(1)ﻤﻠﺤوظﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﺜﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﺘرﺘﺒت ﺠﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت اﻝدوﻝﺘﻴن
 اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻹﺒرام اﻝﺴﺒﺎﻗﺔ اﻝدول ﻤن ﻜﺎﻨﺘﺎ وأﻨﻬﻤﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ، ﻗدراﺘﻬﻤﺎ ﻤن ﺘزﻴد أن اﻝﻤﻔﺘرض
 إﻝﻰ ﺒﻌد ﺘﺸر ﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﺸر ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﻴرة ﻝﻜن .اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ
 .ﺎصﺨ ﺒﺸﻜل واﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس  ﻋﺎم ﺒﺸﻜل اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول إﻝﻴﻬﺎ ﺘطﻤﺢ اﻝﺘﻲ اﻝﺜﻤﺎر ﺠﻨﻲ
 اﻝﻔﺎرق، ﺘﻘﻠﻴص ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻨﺠﺤت ﺒﻴﻨﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ،)3-5( ﺒﺎﻝﺸﻜل )3-2( اﻝﺸﻜل ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋﻨد ﻝﻜن  - ب
 ذﻝك، ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺘﻨﺠﺢ ﻝم اﻝﻤﻐرب أن ﻴﻼﺤظ أوروﺒﺎ، ﻤﻊ واﻝواردات اﻝﺼﺎدرات ﺤﺠم ﺒﻴن ﻜﺒﻴر، ﺤد إﻝﻰ
 ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴنﺒ اﻝﻬوة ﺘﻘﻠﺼت ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ .ﻤﻠﺤوظ ﺒﺸﻜل ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وارداﺘﻬﺎ زﻴﺎدة ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ اﻝذي اﻷﻤر
 ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﻜس ﺤدوث ﻴﻼﺤظ اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد وﻤن إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝواردات ﻤﻨﺤﻨﻰ و اﻝﺼﺎدرات
 .اﻷوروﺒﻲ واﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ
 ﻤن ﻜل ﺘﺼدﻴر ﻤﻌدﻻت زﻴﺎدة إﻝﻰ ﻋﻤوﻤﺎ ﺘﺸﻴر )3-5( إﻝﻰ )3-2( ﻤن اﻷﺸﻜﺎل أن ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم  - ت
 raeniL"،ﺨطﻴﺔ ﻜﺒﻴر ﻋﻼﻗﺔ ﺤد إﻝﻰ ﻴﻌﻜسﻤﻀطرد  ﺒﺸﻜل روﺒﻲاﻷو  ﺘﺤﺎداﻹ دول إﻝﻰ واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس
 اﻝواردات، وﺘﻴرة زﻴﺎدة إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ أدى اﻝدوﻝﺘﻴن ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻨﻤط زﻴﺎدةﻓﺈن   "pihsnoitaleR
 ﻴﻌﺘﺒر ﻻﺤظﻨﺎ ﻜﻤﺎ اﻝﺘﺠﺎري، اﻝوﻀﻊ ﻝﻜن .ﻝﻜﻠﻴﻬﻤﺎ واﻝﺼﺎدرات اﻝواردات ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴن ﻫوة أوﺠد اﻝذي اﻷﻤر
 ﻤﻨﻬﺎ اﻷوﻝﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ أﻀﻴق ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻬوة ﻫذﻩ أن ﻴﻼﺤظ  ﺤﻴث ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، ﻤﻨﻪ ﺘوﻨس ﻲﻓ ﺤﺎﻻ أﻓﻀل
 .اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ
 اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻓﺈن دوﻝﺔ، وﻋﺸرﻴن ﺴﺒﻊ إﻝﻰ اﻵن ﻴﺼل اﻷوروﺒﻲ ﺘﺤﺎداﻹ أﻋﻀﺎء أن ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم - ث
 اﻷﺒﻴض اﻝﺒﺤر ﻝﺤوض اﻝﺸﻤﺎﻝﻲ اﻝﺴﺎﺤل ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺎ ﻤﺠﺎورة ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ دول ﻓﻲ ﻤﺘرﻜزا ﻤﺎزال ﻤﻐﺎرﺒﻲ- اﻷورو
 وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻓرﻨﺴﺎ أن إﻝﻰ ﻴﺸﻴران )3-4( و )3-3( ﻓﺎﻝﺸﻜﻼن .وأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ، ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺘوﺴط،
 ﺘﻌﺘﺒر وٕاﻴطﺎﻝﻴﺎ وأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓرﻨﺴﺎ إن ﻜﻤﺎ ﻝﺘوﻨس. اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝﺸرﻜﺎء أﻜﺒر ﻤن ﺘﻌﺘﺒران وﻤﺎزاﻝﺘﺎ ﻜﺎﻨﺘﺎ وأﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺤل  ﺤﻠت ﻗد اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝوﻻﻴﺎت واﻝﺠزاﺌر. ﻝﻜن رب،ﻝﻠﻤﻐ اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن أﻴﻀﺎ
 ﻴﺸﻴر اﻝذي اﻷﻤر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠواردات اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺘرﺘﻴب ﻓﻲ وأﺘت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻝﻠﺼﺎدرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓرﻨﺴﺎ
  .اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺤدة ﻜﻤﻨﺎﻓس ﻝﻔرﻨﺴﺎ اﻝوﻻﻴﺎت دﺨول إﻝﻰ
 إن ﻴﻼﺤظ ﺤﻴث ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘوﻨس، ﻫﺎم ﺘﺠﺎري ﻜﺸرﻴك ﻴﺎﻝﻴﺒ إﻝﻰ ﻋﻤوﻤﺎ )3-4( و )3-3( اﻝﺸﻜﻼن ﻴﺸﻴر -  ج
 أﺴﺒﺎﻨﻴﺎ. ﻴﻨﺎﻓس أﻨﻪ درﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻀطرد، ﺒﺸﻜل زاد ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻗد وﻤن إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝواردات اﻝﺼﺎدرات ﻤﻨﺤﻨﻰ
 ﻗد ﺘﻌﺘﺒر ﻋواﻤل ﻜﻠﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻹرادة ﺘوﻓر ﺠﺎﻨب إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘداﺨل اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﺎﻝﺘﺠﺎور
 ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﺘﺴﺒق طوﻴﻠﺔ زﻤﻨﻴﺔ ﻓﺘرة ﻤﻨذ ﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن ﻜل ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل دﻻتﻤﻌ زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤت
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ﺒرﺸﻠوﻨﺔ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ طرﻓﺎ ﻝﻴﺴت ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ 5991 ﻋﺎم اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘوﻨس إﺒرام اﻝﺤﺎل
 .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﺘﺠﺎري زﻴﺎدة اﻝﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ ﺘوﻨﺴﻴﺔ- اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﺤﺘﻤﺎلا ﺴﺘﺒﻌﺎدا ﻴﺘم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﺴﺘوﻴﺎت زﻴﺎدةﻋﻠﻰ  ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ-اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴر وﺘﺤﻠﻴل وﺼف ﻝﻜن  -  ح
 أن ﻴﻔﺘرض ﻻﺤظﻨﺎ، ﻜﻤﺎ اﻝﺸراﻜﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎتﺈﻓ . اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻴﻔﻲ اﻝﺒﻌد ﺒدراﺴﺔ إﻻ ﻴﻜﺘﻤل ﻻ أطراﻓﻬﺎ ﺒﻴن
 ﻫذﻩ ﻗدرة ﺘزﻴد أن ﻴﻔﺘرض وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ واﻝﺨدﻤﺎت، ﻝﺴﻠﻊا ﻤﺠﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻘدرة ﻤن ﺘزﻴد
 ﺘﻨوﻴﻊ إﻝﻰ أوﻝﻴﺔ ﺴﻠﻊ ﺘﺼدﻴر ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎداﻹ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺤﻴث اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝدول
 )3-6( اﻝﺸﻜل أن اﻝﺴﻴﺎق ﻫذا ﻓﻲ وﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ، وﻴﻼﺤظ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﺴﻠﻊ ﺘﻤﺘد ﻝﺘﺸﻤل ﺒﺤﻴث ﺼﺎدراﺘﻬﺎ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت إ ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺼدﻗﺔ اﻝﻤوﻗﻌﺔ اﻝﺜﻼث اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠدول ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘطور إﻝﻰ ﻴﺸﻴر
ﻗد  ﻤﻐرﺒﻴﺔ -واﻷورو ﺘوﻨﺴﻴﺔ،- اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎتإ أن اﻝواﻀﺢ ﻓﻤن ﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ. اﻹ ﻤﻊ ﺸراﻜﺔاﻝ
 اﻝﺼﺎدرات زادت ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ. اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﻫﺎﺘﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺼﺎدرات ﻤﺴﺘوى زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤت
 ﻤﻌدﻻت ﻗد زادت اﻝﻤﻐرب أن ﻴﻼﺤظ ، 4002ﻋﺎم  87% إﻝﻰ 0991 ﻋﺎم 96% ﻤن ﺒﺔ ﻝﺘوﻨسﺒﺎﻝﻨﺴ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ
 واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﺼﺎدرات ﻤﺴﺘوى ﺘدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻼﺤظ ﻜﻤﺎ 96% إﻝﻰ 25% ﻤن اﻝﺘواﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼدﻴرﻫﺎ
 ﻝﺘوﻨس، وﻤن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 22% إﻝﻰ 13% ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺼدﻴر وذﻝك ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن
 اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ، اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﺼدﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘوﻨس ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻤت اﻝﻤﻐرب ﻝﻜن  ﻝﻠﻤﻐرب. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 13% ﻝﻰإ 84%
 ﺘوﻨس، ﻓﻲ 5% ﺘﺘﺠﺎوز ﻝم اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ أن ﺤﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺔ، إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﻤن  01% إﻝﻰ وﺼﻠت ﺤﻴث
 ﻤن 79% إﻝﻰ ﻤﻌدﻝﻬﻤﺎ وﺼل ﺘﺼدﻴر اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز اﻝﻠذﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻤدة ظﻠت واﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر1% و
 ﺘﺤﺎداﻹ ﻤﻊ اﻝﺸراﻜﺔ إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﺒرام ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺄﺨرﻝ ذﻝك راﺠﻊ وﻝﻌل 4002 ﻋﺎم اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات إﺠﻤﺎﻝﻲ
  .اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس ﻋﻜس 2002 ﻋﺎم اﻷوروﺒﻲ إﻝﻰ
  
  اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﺴﻠﻊ ﻤن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘطور ﻤﻌدل(: 6-3) اﻝﺸﻜل
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  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  
 ذﻝك أن ﻴﻼﺤظ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻝﻠدول اﻷﻫم اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻴك ﻴﻌﺘﺒر اﻷوروﺒﻲ ﺘﺤﺎداﻻ إن طﺎﻝﻤﺎ
 ﻴﺘﺠﺴد ﻫدﻓﻬﺎ أن ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﺘؤﻜد ﻻ اﻝﺸراﻜﺔ ﻝﻜن اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت . اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﻗد
 ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘﺤﻘﻴق ﻝﻴﺸﻤل ﻴﻤﺘد ﻫدﻓﻬﺎ وﻝﻜن ﻤﻐﺎرﺒﻲ، - اﻷورو اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدﻻت زﻴﺎدة ﻓﻲ
 ﻤﺘوﺴطﻴﺔ -اﻷورو اﻝﺤرة اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤطﺎف ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺘﻰ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب اﺘﺤﺎد دول
 اﻷوروﺒﻲ، ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد ﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﻌت ﻗد واﻝﻤﻐرب واﻝﺠزاﺌر ﺘوﻨس أن وطﺎﻝﻤﺎ، 2102ﻋﺎم  ﺤﻠول ﻤﻊ
 ﺸﻤﺎل ﻤﻊ اﻝﺜﻼث اﻝدول ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدﻻت أن إﻝﻰ أدﻨﺎﻩ ﻴﺸﻴر (7-3 )اﻝﺸﻜل أن ﻴﻼﺤظ وﻋﻠﻴﻪ
  اﻷوروﺒﻲ. ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد ﻤﻘﺎرﻨﺔ أﻓرﻴﻘﻴﺎ
  
 وﺸﻤﺎل اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻤن اﻝﺠزاﺌرو  واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس وﺼﺎدرات واردات ﻨﺴﺒﺔ 3-7( :اﻝﺸﻜل)
  5991-7002( اﻝﺴﻨوات ) ﺨﻼل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة إﺠﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ أﻓرﻴﻘﻴﺎ
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 :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻼﺤظﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺸﻜل ﻫذا ﺒﻴﺎﻨﺎت وﻤن ﺨﻼل
 وﺘوﻨس ﺠزاﺌر، واﻝﻤﻐرب،ﻝﻠ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺠدا ﻤﺤدودا ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻌدل إن -أ   
 ﻤﺘوﺴط وﺼل ﺤﻴث ﺘوﻨس، ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻗد ﻝﻠواردات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ أن إﻝﻰ ﻤﺜﻼ (7-3)اﻝﺸﻜل وﻴﺸﻴر.
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 أدﻨﻰ أن 5991 اﻝﺴﻨوات، - ﻴﻼﺤظ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن  6.4% إﻝﻰ  7002ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝواردات
 ﻓﻘط. 71.1% إﻝﻰ 5991-6002 اﻝﺴﻨوات ﺨﻼل ﻤﺘوﺴطﻬﺎ وﺼل اﻝﺘﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﻗد ﻨﺴﺒﺔ
 ﻴﺸﻴر ﺤﻴث اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻝﻠﺼﺎدرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﻜﻴدﻩ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻠواردات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻗوﻝﻪ ﻴﻤﻜن وﻤﺎ
اﻝواردات  ﻤﻌدل ارﺘﻔﺎع ﻤن وﺒﺎﻝرﻏم اﻝﺜﻼث. ﻝﻠدول ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ إﻝﻰ ﺘدﻨﻲ ﻋﻤوﻤﺎ(7- 3)اﻝﺸﻜل
 ﻋﻠﻰ ﺘﺘرﻜز اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺘوﻨس ﻤﻌظم ﺘﺠﺎرة أن ﺤظﻴﻼ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎم ﺒﺸﻜل أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺸﻤﺎل إﻝﻰ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﺼﺎدرات
  ﻜﻜل؛ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺴﺘوى ﻝﺘوﻨس ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎري ﺸرﻴك ﺨﺎﻤس ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ،
 ﻻ ﻗد ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﻌواﻤل ﻴﻌﻨﻲ اﻝذي اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺘذﺒذب، اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﺘﺴﺎم -ب
 وﺠود ﺘﺄﺜﻴر ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻤﺜﻼ . ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ – اﻷورو اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘؤﻜد اﻝﺘﻲ ﻝﻸﻫداف ﺒﺼﻠﺔ ﺘﻤت
 ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﺘوﻗف واﻝﻤﻐرب، ﺤﻴث ﺘوﻨس ﻤن ﻜل ﻤﻊ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴر ﻤﻠﺤوظ
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘوﺘر ﻓﺘرات أﺜﻨﺎء اﻝدول ﻫذﻩ ﺒﻴن
 ﻝﻨﺴﺒﺔﺒﺎ اﻝﻤﻌدﻻت واﻨﺨﻔﺎض ﻫذﻩ واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻤن ﻝﻜل اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻌدﻻت ارﺘﻔﺎع إن -ج
 اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ رﻴﻌﻴﺎ إﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻤﺎزال اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺒﻠدﻴن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذﻴن ﺼﺎدرات ﺘﻨوع ﻤردﻩ ﻴﻜون ﻗد ﻝﻠﺠزاﺌر
 ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨذ ﺘوﻗﻴﻌﻬﻤﺎ واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻤن ﻜل ﻓﻴﻬﺎ إﻨﺨرطت اﻝﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت . اﻷول
 اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﻴﺘﻜون ﺠﻠﻬﺎ وأن ﺎﻤ إﻝﻰ درﺠﺔ ﺼﺎدراﺘﻪ ﺘﻨوع ﻴﻼﺤظ اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ اﻝﺸراﻜﺔ
  اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
 ﺘﻌﺘﺒر واﻝﺠزاﺌر ﺘوﻨس أن ﻴﻼﺤظ ﻝﺘوﻨس، اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن أﺒرز ﻤن واﻝﺠزاﺌر ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻴﻨﻤﺎ- د
 ﻝﻠﺠزاﺌر. اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن أﻫم اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن ﺘﻌﺘﺒر واﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس أن و ﻝﻠﻤﻐرب، اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن أﺒرز اﻝﺸرﻜﺎء ﻤن
 ﻤﺴﺘوﻴﺎت أن ﻴﻼﺤظ ﻓﺈﻨﻪ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﻝدول ﺒﻴن اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ل اﻝﺘﺠﺎرياﻝﺘﺒﺎد ﻤﻌدﻻت ﺘدﻨﻲ ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم إذن
  ﻤﻠﺤوظﺔ. ﻤﺎزاﻝت ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري
ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ أن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺴﺘﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻜﻴﻴف وﺘﻘوﻴم  ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ
  :(1)إﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻨظﺎم اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺤر وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺨﻠﻔﺎﺘﻪ، وﻫذا ﻨﺎﺘﺞ ﻋن
ﻝﺘراﺠﻊ ﻋن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ أو إﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ أو ﺘدرﻴﺠﻴﺔ وذﻝك ﺤﺴب اﻹﺘﻔﺎق اﻝﻤﺒرم ﻤﻊ ا 
  ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﻔراد.
  اﻝﻀواﺒط اﻝﻨوﻋﻴﺔ وﻗواﻋد اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. اﺤﺘرام 
  ﺘﺤرﻴر اﻝﺨدﻤﺎت وﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل رؤوس اﻷﻤوال. 
  ﺒوﻀوح ﻴﺸﻴر اﻷوروﺒﻲ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ مإﺒرا ﻓﻲ واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻤن ﻜل ﺘﺒﻜﻴر إن 
 إﺒرام ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺄﺨر ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ ﻤﻠﺤوظﺔ وﺠدﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم إﻝﻰ
 .اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﺠﻨدة ﻝﺘزاماﻻ ﺘﺠﻨب ﻋﻠﻰ ﻴدل ﺒدورﻩ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔاﻻ
                                                 
1
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 ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت اﻝﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﺠدياط إﻨﺨر  ﺼﺎﺤﺒﻬﻤﺎ ﻗد واﻝﻤﻐرب ﺘوﻨس ﻤن ﻜل ﻤﻊ اﻝﺸراﻜﺔ إﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ إن  
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺼﺎدراﺘﻬﻤﺎ، وﺘﻨوع اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘوى رﺘﻔﺎعإ اﻝﻤطﺎف ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺘﺞ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،إ
 .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 إﺒرام ﺒﺴﺒب ﻓﻘط ﻝﻴس اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻤﻐرب  اﺘﺤﺎد ﻝدول اﻷﻜﺒر اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺸرﻴك ﺘﻌﺘﺒر أوروﺒﺎ إن  
 أن اﻝواﻀﺢ ﻤن ﻝﻜن. إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻋﺘﺒﺎراتا ﺒﺴﺒب أﻴﻀﺎ وﻝﻜن اﻝﺸراﻜﺔ، ﺘﻔﺎﻗﻴﺎتإ
 ﻤﻌظم ﻤﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت أواﺼر ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓظت ﻗد اﻷﻗل ﻋﻠﻰ أو، ﻋززت ﻗد اﻝﺸراﻜﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺎتإ
 .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول
 نﺒﻴ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ- اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺄﻜﻴد ﻤن ﺒﺎﻝرﻏم 
- اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻤﻌدﻻت زﻴﺎدة إﻝﻰ ﺘﺸﻴر ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﺈن اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻤﻐرب ﺘﺤﺎدإ دول
 ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت واﺴﺘﻤرار ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤن اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ ﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘوﻗﻊ ﻝم أن ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻌﻠم ﻤﻊ اﻝﻠﻴﺒﻲ
  .ﻴﺔ أﺨرىﻨﺎﺤ ﻤن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ،- اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻝدول اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﻘد ﺘﻨﺘﺞ ﺒﻌض اﻵﺜﺎر اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ واﻝﺴﻠﺒﻴﺔ و 
  ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: اﻝﻌرﺒﻲ
  اﻝﻔرع اﻷول: اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎت
أﺨرى ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول ﺒﺄن  ﻋﺘﺒﺎراتاﺴطﻲ ﻨظرة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ، دون روﻤﺘو ﻝو ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺸروع اﻷو 
ﺒﻴﺎت، ﻝﻜن أﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﻤﺸﺒوﻫﺔ ﺒﻤﺨﺎطر، وﻤن أﻫم إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻴﺠﺎﻝﻠﻤﺸروع ﺒﻌض اﻹ
  اﻝﻤﺸروع ﻤﺎﻴﻠﻲ: 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌوﻗﺎت، ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺴواء ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻹ - أ
 ؛ﺤﻴث ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤوارد أو ﺘوﻓﻴر أﺴواق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول إﻔﻴف اﻝﻌﺒﺊ اﻝﻤﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺼﻴﻐﺔ ﺒدﻴﻠﺔ ﻝدﻋم اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺘﺨ  - ب
 ؛اﻝﻜﺒرى وﺨﺎﺼﺔ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
ﺘﺼﺎل، وﺒﺤث ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻤﻊ ﺸق اﻝطرق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤطﺎت اﻹ  - ت
 ؛ﺒداﺌل اﻝطﺎﻗﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ واﻝطب وﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻴﺎﻩ
طﻴﺔ ﻜﻤﺸروع إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻫو إن إﺤدى أﻫم اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﺘﺤدي اﻝﺸرق أوﺴ  - ث
إﻋطﺎء ﻤﻜﻨﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤواطن اﻝﻀﻌف ﻓﻴﻪ، وﻤن ﺜم 
ﺘﻨظﻴم وﺘﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔوﻓﻬﺎ ﻝﺒدأ اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻝﺘوﺤد واﻝﻘوة وﻝﻴس ﻤن ﺒﺎب اﻝﻔرﻗﺔ 
إذا ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺼواب ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻌﻪ ﻓﺴوف ﻝن ﻴﺤﺘرم ﺤﺘﻰ  واﻝﺘﻔﻜك، ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻤﺸروع ﻤﻔروض ،
 ؛ﻫوﻴﺘﻬﺎ، وﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ، وﻴﻬدد آﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﺒﺄن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻤﺼطﻔﻰ ﺼﺎﻝﺤﻴن اﻝﻬوﻨﻲ وﻓﻲ ﺨﺘﺎم ﻤداﺨﻠﺘﻪ، اﻋﺘﺒر اﻝﺴﻴد اﻝﺨﺒﻴر  -  ج
ﻘﻴق اﻝﻨﻤو واﻝﺘﻘدم ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، وﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻝﺘﺤإاﻝدوﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒر ﺨﻴﺎرا 
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آﻓﺎق ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻌزﻴز اﻝﻘدرات اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ورﻓﻊ اﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺎﻜل اﻝﻘطرﻴﺔ، ﻜذﻝك 
ﻓﺘﺢ ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻷطراف اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ وﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ ورﻓﻊ 
ودﻋﺎ اﻝﻰ ﻀرورة أن ﻴﺘم اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘطورات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. 
اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷطراف وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل وﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤواطﻨﻲ 
 ﻴﻌﻴﺔ ﻗد ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻫدةأﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘواﻜب اﻻرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸر 
  ؛(1)اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
اﺘﺴﺎع اﻷﺴواق: ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ وﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺤﺠﺎم اﻝﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ   -  ح
 ؛(2)ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘﻘدم واﻨﺸﺎء ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻀﺨﻤﺔ
ﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤزاﻴﺎ واﻝﻤواد اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝﻜل طرف وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺨﺼص ﺒﻴن اﻷطراف اﻝﻤﺴ  -  خ
  ؛ﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﻴن ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ اﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺨدﻤﻴﺔ
   اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻘدرات اﻝﻘطرﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة ﺨﺎﺼﺔ اذا ﺘم ﺨﻠق ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ  - د
   ؛ﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  ﻌﻨﻲ ذﻝك ﺒﺘﻴﺴﻴر اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻻﻨﺘﺎج ﻤن ﻴد ﻋﺎﻤﻠﺔ ورأسﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻻﻨﺘﺎج وﻴ  - ذ
  ؛ﻤﺎل وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ذﻝك ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻤﻠك واﻝﺘﺼرف واﻝﺘﻨﻘل
اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وطرق ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﺤدﻴﺜﺔ وﻤﺘطورة، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل  - ر
ﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﻫذﻩ دور اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻔﻴدا ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷطراف، وﻝﻌل ﻤﺸﻜﻼت اﻝﻐذاء واﻝﻤﺎء واﻝﺒطﺎﻝ
   ؛اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت
ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺘوﺤدﻴد اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺠﻠب  - ز
وﻫذا ﻜﻤﺎ  أﺒرز ﺒﺄن ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻌﻴش اﻝﻴوم ﻤرﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  اﻻﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﺎﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﻝﺸراﻜﺔ ﻤن أﻫم اﻝدواﻓﻊ ﻝﺘﻨﺸﻴط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ودﻋم اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒرا ﺘﻨﻤﻴﺔ ا
اﻝﺘﺠﺎري واﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﺘﺸﻐﻴل، وﺒﻴن أن ﺒﻌث ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ارﺴﺎء ﻋﻼﻗﺎت دوﻝﻴﺔ واﻋدة، ﻤؤﻜدا أن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﺘم ﺘﻜﺜﻴف اﻝﻌﻤل 
ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺸﺘرك ﻷن ﻋﻤل اﻻﺘﺤﺎد 
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻬﺎ اﻝﻤزﻴد  ﻤن اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ واﻝﺨروج ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤن ﻤﺤﻴطﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻝدوﻝﻲ، 
                                                 
1
 اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ -اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ –ف ﻨﺤﻘق اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻻﻨدﻤﺎج اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎديﻜﻴ ،اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘرق اﻝﺸراﻜﺎت ،ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن اﻝﻬوﻨﻲ - 
 .7ص ، 7002/50/13 ،ﺘوﻨـس، اﻝﻨدوة اﻝﺴﺎدﺴﺔ
2
  .8اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص - 
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دون وﻜذﻝك اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﻨﺠﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻝن ﺘﺘﺤﻘق 
  ؛(1)ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺘوﺤدﻴد اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺠﻠب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
  ؛(2)ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ،ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وآﻝﻴﺎت اﻝﺘﺤوﻴل - ط
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت
ﻜﺔ اﻝﺘﻲ أﺒرﻤﻬﺎ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤﻊ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﺤدة ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺸرا "اﻝﻤدﻴﻨﻲ"ﻴﺤﻠل    
اﻷﺨرى، ﺒدًﻻ ﻤن أن ﻴﺘم اﻝﺘﻔﺎوض ﻤﻌﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴًﺎ. وﻫذا ﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻊ ﺘوﻨس ﺜم اﻝﻤﻐرب، واﻝﺠزاﺌر. وﻻ  ىﺘﻠو 
ﺸك أن ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻔﺎوض اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺼﻬﻴوﻨﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻌرب ﻴﺘرك ﺴﻠﺒﻴﺎت وﻤﺨﺎطر 
ﻌف اﻝﻘوة اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ إﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻜﺘل اﻷوروﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠص ﻤن إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻀﻋدة
  دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.
ﺨﻼل اﻝﺨﻤس ﺴﻨوات  %3إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﺒﻠدان اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻷﺨﻴرة، ﻓﺈن إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﺘﻲ أﺒرﻤﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷورو 
ﻝﻰ إﺴﻨﺔ، ﺘﺴﺘﺒﻌد ﺤرﻴﺔ دﺨول اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ  21ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻏﻴر اﻝزراﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﻏﻀون 
ﻝﻰ اﻝﺸﻤﺎل، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻬﺠرة اﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺔ، ﻫذﻩ إاﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ، وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺤﺎﺼرة اﻝﻬﺠرة ﻤن اﻝﺠﻨوب 
 ﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻌد اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔاﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺒدو ﺘﻌﺎﻗدًا ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻏﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴن ﻋﻠ
  ﻝﻰ ﻤﺠرد ﻤﺼب أي ﺴوق ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝواﻓدة ﻤن ﺒﻠدان أوروﺒﺎإواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺴﺘﺤول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺘﻜون ﻝﻬﺎ إﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘر  - 
ﻜﺜر ﻤن ﺜﻠث اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺴﺘﻘﻔل ﺒﻤﺠرد أأن  ﻻإون ﺒﺎﻝﺸﺄن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝﻤﺤﻠﻠون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴون اﻝﻤﻬﺘﻤ
ﻻف ﻤن اﻝﻌﻤﺎل رﻓﻊ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋن أﻜﺜر ﻤن ﻤﺌﺎت اﻵ
  ﺴﻴﺤﺎﻝون ﻋﻠﻰ اﻝﺒطﺎﻝﺔ.
  روﺒﻲ، أو ذات اﻝﻤﻨﺸﺄوﻨظرًا ﻝﻠﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ ذات اﻝﻤﻨﺸﺄ اﻷو  - 
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸروﻋًﺎ ﺒﻼ ﻤﺴﺘﻘﺒل، وﺒﻼ ﺘﺄﺜﻴر ﻴذﻜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻜل  - اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﻓﺈن اﻝﺸراﻜﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  
اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻤﺜل اﻝﺘﺤرك ﻨﺤو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
  ﺼرﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد، وﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﺼراع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، أياﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﺘﻼزم ﻤﻊ ﺒﻨﺎء دوﻝﺔ اﻝﺤق واﻝﻘﺎﻨون وﻋ
  أﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ "زواج أﺒﻴض" ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﻴﺎرﻴس ﻫﻴﺒو وﻝوﻴس ﻤﺎرﺘﻴﻨﺎز.
  ﺒﻨﻴﺔ ﺤﺴب ﺘﺘﺨﺼص اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب دول ﻨﺠد ﻝﻠﻌﻤل اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم إطﺎر ﻓﻲو  ﺨﻴروﻓﻲ اﻷ
                                                 
1
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 ﺒﻌض و اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤواد ﺘﺼدﻴر و ﻝﻠﺠزاﺌر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺨﺎم ﻬﺎﺸﻜﻠ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺘﺼدﻴر ﻓﻲ اﻬﺗﺼﺎدرا
 ﺸرﻴك أﻫم اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد وﻴﻌﺘﺒر .اﻝﻤﻐرب و ﻝﺘوﻨس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ و اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 اﻻﺘﺤﺎد ﺤﺼﺔ ﺘﺘراوح ﺤﻴث ا،ﻬﺗﺼﺎدرا أو اﻬﺗﺒواردا اﻷﻤر ﺘﻌﻠق ﺴواء اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠدول ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎري
 اﻝﺘﺠﺎرة ﻨﺴﺒﺔ أن وﻗت ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺨﻼل 57% و 07% ﺒﻴن ﻤﺎ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻤن اﻷوروﺒﻲ
 اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 1.4 % ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺘﻜون ﺘﻜﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻀﻤن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺘﻌﺎﻜﺴﻴن، ﺎﻫﻴنﺒﺎﻻﺘﺠ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﻋدم ﻴﻌﻜس ﻤﺎ ﻫو و .ﺎﻬﺘﻝواردا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 4.4 % و
 أﺴﺎﺴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻫذا اﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ أن ﻜﻤﺎ اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝﻠﻤﻐرب أﺴواﻗﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﻴﺨص ﻓﻴﻤﺎ اﻝﺤذر اﻷوروﺒﻲ اﻝﺘوﺠﻪ ﻴﻌﻜس
 ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺼﺎدرات ﻫﻴﻜل ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴر ﺘﻐﻴﻴر ﺤدوث ﻋدم ﻫو ﻓﺎﻝﻤﺤﺘﻤل .اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻤﻨطق إطﺎر ﻓﻲ
 ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻤﻨطﻘﺔ إﻨﺸﺎء و اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻤن ﻝرﻏمﺒﺎ اﻝﻘرﻴب اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻠدان
 ﻫذﻩ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤﻊ اﻝﺴرﻴﻊ اﻝﺘﻜﻴف ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺠﻬﺎزﻫﺎ ﻗدرة ﻋدم ﺒﺴﺒب ﻫذا و 0102 ﻋﺎم ﺤدود ﻓﻲ اﻝﺤرة
 إﻝﻐﺎء ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدان ﺘﺠﺎﻩ اﻷوروﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺼﺎدرات ﺤﺠم ﻓﻲ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة اﺘﻐﻴﻴر ً ﻴﺘوﻗﻊ ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺸراﻜﺔ
 .أﺨرى ﺠﻬﺔ ﻤن أﻤرﻴﻜﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ و ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﺠزاﻝﺤ
 ﺘﻀﺨﻴم ﺎ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬ ، ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ - أوروﺒﻴﺔ ﺤر ﺘﺒﺎدل ﻤﻨطﻘﺔ إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴرﻴﻊ إن
 اﺠل ﻤن ﻀروري ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴر ﺴوق ﻓﺒﻨﺎء .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﻨﻤو ﺘﻌﻴق اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺸﻜﻼت
 اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺘﺤﻀﻴر و اﻝﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﻤوال رؤوس ﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻗدرة ﺘﺤﺴﻴن
 اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب دول ﺘﻌﺎون ﻀرورة ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا و .أوروﺒﺎ ﻤﻊ اﻝﺤر اﻝﺘﺒﺎدل ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد دول
  ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ – أوروﺒﻴﺔ ﺤر ﺘﺒﺎدل ﻤﻨطﻘﺔ ﻹﻨﺸﺎء اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘﺴﻴﻴر أﺠل ﻤن
 ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﺠﺎري ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝواﻗﻊ أرﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ و ﺤرة ﺘﺒﺎدل ﻤﻨطﻘﺔ إﻨﺸﺎء إن
 ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝزراﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻋﺘﻤﺎد و ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﺘدرﻴﺠﻲ اﻝﺘﺤرﻴر ﺜم اﻷﻤر ﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺴواء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻰﻋﻠ آﺜﺎرا ﻝﻪ ﺴﻴﻜون اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﺤﺼص
  .اﻝﺠزﺌﻴﺔ أو اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘوازﻨﺎت ﻤﺴﺘوى
ﺤﻴث أﻓﻀﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺜر اﺘﻔﺎق   ،(1)وﻜﺘﻘﻴم ﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺸراﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
إﻝﻰ اﻹﻗرار  7002و 6002ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺎرج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﻴن  اﻝﺸراﻜﺔ
ا ﻤن دﺨول اﺘﻔﺎق اﻝﺸراﻜﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﺈن ﺤﺠم ﺼﺎدراﺘﻨﺎ ﻨﺤو  اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺸﻬر ً 82ﻏم ﻤرور ﺒﺄﻨﻪ ور 
   .6002ﺒﺴﻨﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ  7002ﻓﻲ  %41ﺘراﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠﻠت ﻤن اﻝﻤواد اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻤواد اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﻝﺔ 
اﻝﺸراﻜﺔ اﻝذي  وأرﺠﻌت اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﺎص ﺒﺄﺜر اﺘﻔﺎق
أﺒرﻤﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺴﺒب ﺘراﺠﻊ ﺤﺠم ﺼﺎدراﺘﻨﺎ ﻨﺤو اﻻﺘﺤﺎد إﻝﻰ ﺠﻬل اﻝﻤﺼدرﻴن 
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اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﺘﺼدﻴر اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 
ﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴك، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ وﺠود ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴك اﻝﺠﻤرﻜﻲ، واﻝﻔﺘرات اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤ
  ·ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﻤﻘﺎﻴﻴس وأﺨرى ﻻ ﺘﺤﺘرم اﻝﻤدة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن طرف اﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ  7002و  6002ﻜﻤﺎ أﺜرت ﺤﺴب ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻜﺎﻓؤ ﺒﻴن اﻝدوﻻر واﻷورو ﺒﻴن 
اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﺼدرﺘﻪ ﺤول اﻝﻤوﻀوع، إﻝﻰ وﻀﻊ وﻝﺘدارك اﻷﻤر ﺒﺎدرت اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺤﺴب · اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
دﻝﻴل ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤﺼدرﻴن ﻹﻋﻼﻤﻬم ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ، 
واﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﻝﺔ وﻤواد اﻝﺼﻴد ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﻤراﻓﻘﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرزم واﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ودﻓﻌﻬم اﻝﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼدرﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻼم وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم 
  .ﻝﻠﺘﻜﻴﻴف ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴوق اﻷوروﺒﻴﺔ
ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺼﺎدراﺘﻬﺎ %  98.66وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎدرات اﻝﺠزاﺌر ﺨﺎرج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 
  .(1)7002ﺨﺎرج اﻝﻤﺤروﻗﺎت ﺨﻼل 
 81.29ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺘﻤور ﺒﻘﻴﻤﺔ  %4.88وﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﻝﺔ وﺘﻤﺜل اﻝﻤﻨﺘ
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﻤور اﻝﻤﺼدرة ﻨﺤو ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم، وﻋرﻓت  %38.86ﻤﻠﻴون دوﻻر وﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘﻔد ﻤن ﻤزاﻴﺎ اﻝﺤﺼص اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة اﻝﺘﻲ  ،6002ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ 7002ﺨﻼل  %72.46ﺼدﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘ
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺼﺎدرات اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﻝﺔ وﻴﻔﻴد اﻝﺘﻘرﻴر % 17.80اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن اﻝﺤﺼص اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﻤﺜﻠت 
اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ أن اﻝﻤواد اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤزاﻴﺎ ﻝو أﻨﻬﺎ ﺼدرت ﺨﻼل 
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺼدﻴرﻩ ﺒﻴن % 001ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴك وﻤﺜﺎل ﻋن ذﻝك اﻝﺒطﻴﺦ اﻝطﺎزج اﻝذي ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺘﻘدر ﺒـ
طن ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨﺘوج ﺘم ﺘﺼدﻴرﻩ ﺨﻼل  623.04ﻤﺎرس ﻓﻲ ﺤﻴن أن  13اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﺒﻴن اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻨوﻓﻤﺒر و
ﻓﻘط ﻴﺘﻌﻠﻘﺎن  2م ﺘﺼدﻴر ﻤﻨﺘوﺠﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻝﻠﺤﺼص اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﺘ 11وﻤن ﻤﺠﻤوع  .ﺸﻬر ﺠوان اﻝﻤﺎﻀﻲ
وﻤﺜﻠت اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺼﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻌﻔﻴﺔ . ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺼﺎدرات %2.85ﺒﺎﻝﻌﺠﺎﺌن اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻜﺴﻜﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
% ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺼﺎدرات وﺴﺠﻠت ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ 1،24ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻝﺘﺼدﻴر ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤن ﻤﺠﻤوع % 66.12ﻫﻲ اﻝﺠﻤﺒري ﺒـ، وأﻫم اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻤﺼدرة 6002ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ 7002واﻝﻜﻤﻴﺔ ﺨﻼل 
ﻤن ﺼﺎدراﺘﻨﺎ ﻨﺤو ﻤﺨﺘﻠف  %99.88ﻤﻠﻴون دوﻻر وﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب  8،52ﺼﺎدرات اﻝﻘطﺎع ﺒﻘﻴﻤﺔ 
   .دول اﻝﻌﺎﻝم
وﺘﻤﺜل اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﺤﺴب ﻨص اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﻤﻌﻔﻴﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
 7002ﺨﻼل % 32.46اﻷوروﺒﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒذﻝك ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒـ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺼﺎدراﺘﻨﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻻﺘﺤﺎد %39.07
  واﻝﻨﻔﺎﻴﺎت  ﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺤروﻗﺎت واﻝﻤواد اﻝﻤﻨﺠﻤﻴﺔ 7002وأﻫم اﻝﻤواد اﻝﻤﺼدرة ﻓﻲ  6002ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒـ
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   .(1)اﻝﺤدﻴدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﺤدﻴدﻴﺔ
 ﻓﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ. ﻓﻲ ﻝﻠﻔرﻀﻴﺔ اﻝﻤﺜﺎرة اﻝﺠزﺌﻲ ﺒﺎﻝﻘﺒول اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
 اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت، ﻫذﻩ إﺒرام ﻗﺒل ﺤﺘﻰ ﻤﻐﺎرﺒﻲ - اﻷورو اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدﻻت ارﺘﻔﺎع إﻝﻰ ﺘﺸﻴر اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ
 اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدﻻت ﻤﺴﺘوى ﻤن ﻴزد ﻝم إن واﻝﺠزاﺌر، واﻝﻤﻐرب، ﺘوﻨس، ﻗﺒل إﺒراﻤﻬﺎ ﻤن ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ
 ﺘﺄﺜﻴر وﻴﺒرز ارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ. ارﻴﺔﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤر  ﺘﺤﺎﻓظ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﺎن ﻤﻤﺎ أﻜﺜر ﻤﻐﺎرﺒﻲ - اﻷورو
 ﻓﻲ اﻝﻌﺠز ﻓﺠوة ﺘﻘﻠﻴص ﻤن اﻷوﻝﻰ ﺘﻤﻜﻨت ﺤﻴث اﻝﻤﻐرب، أﻜﺜر ﻤن ﺘوﻨس ﻋﻠﻰ ﻋﻤوﻤﺎ اﻝﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
 ﺘﻨوع ﻓﻲ أﻴﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴر اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ ﻴﺒرز أن ﻜﻤﺎ اﻷﺨرى. اﻝدول ﺒﻘﻴﺔ ﻤن أﺴرع ﺒوﺘﻴرة اﻝﻤﻴزان اﻝﺘﺠﺎري
 ﻤن أﻜﺜر ﺘﺸﻜل أﺼﺒﺤت اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻨﺎﻋﺎتﻤﺠﺎل اﻝﺼ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﻐرب، ﺘوﻨس ﻤن ﻜل ﺼﺎدرات
 إطﺎر ﻓﻲ ﻜﺒﻴر ارﺘﻔﺎع ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻝم ﻤﻐﺎرﺒﻲ- اﻷورو اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﻤﻌدﻻت ﻝﻜن ارﺘﻔﺎع .ﺼﺎدراﺘﻬﻤﺎ ﺜﻠﺜﻲ
 اﻝزﻴﺎدة ﺤﻴث ﻤن واﻝﺘذﺒذب ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤن اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﺒﺎدل ﻫذا اﺘﺴﺎم ﻻﺤظﻨﺎ ﺤﻴث اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، اﻝﺘﺠﺎرة
 اﻝﺘوﻨﺴﻲ- اﻝﻠﻴﺒﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻤﻌدﻻت ﻝﻜن أﺨرى. ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤن  7991-7002اﻝﺴﻨوات ﺨﻼل واﻝﻨﻘﺼﺎن
 اﻝﻘول، وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﺘوﻓر اﻹرادة ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻌدﻻت زﻴﺎدة إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺸﻴر
ﻋﻠﻰ  ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ - اﻷورو اﻝﺸراﻜﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴر وﺠود ﻴﻼﺤظ وﻋﻠﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ، ﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺠزﺌﻲ ﺒﺎﻝﻘﺒول
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 ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل:
  
رﻏم أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، و اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻹﻗﺘﺼﺎدى 
أن ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻝم ﺘرﻗﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴﻌود ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﻤن أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺒل  وﺼوﻻ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻨﻤوي ﻤﻠﺤوظ، إﻻ
وﺼﻔت ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﻤﻌدوﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ )ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ(، 
(، إﻻ أن ﻫذا 0102-5991رﻏم اﻝﺘطور اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ)
ﻝﺘطور ﻝﻤس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ وﻝم ﻴﻌرف زﻴﺎدة ﻓﻲ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، وﻜﺎن اﻝﻨﺼﻴب اﻷﻜﺒر ﻤن ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ ا
  اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻜﺘﻜﺘل واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻜدوﻝﺔ. 
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ أﺨذت ﻤﻨﺤﻰ اﻝﺘﺤﻴز اﻝﻘطري ﻝﻜل دوﻝﺔ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو ﻤﺘوﺴطﻴ
















  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:
  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
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 ﺘﻤﻬﻴد:
  
وﺨﺎﺼﺔ وأن دول ﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴ ﺔاﻝﺘﺠﺎرﻴ تﺒﺎدﻻﻤﻓرﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝزﻴﺎدة اﻝ ﻫﻨﺎك
اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﻨوع ﻜﺎف وﻤﻘﻨﻊ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤوارد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘوﺤﻴد  ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول. وﻝﻜن اﻷﻤر ﻴﺘطﻠب زﻴﺎدة ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺒﺎدﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲاﻝ
وٕاﻋطﺎﺌﻪ ﻓرﺼﺔ أﻜﺒر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻋن طرﻴق اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص  ،ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺘوﺤﻴد أﺴﻌﺎر ﺼرف ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ
دﻻت اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎوٕازاﻝﺔ اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون زﻴﺎدة ﻤ ،ﻝﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﻓﻲ زﻴﺎدة ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول
ﻘق ﻤزاﻴﺎ واﺴﻌﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻝدول ﻓﻬﻲ اﻝﺴﺒﻴل اﻷﻤﺜل ﻷن إزدﻴﺎد ﺤﺠم ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻴﺤ ،اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ دﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة  ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت
و اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  ﻜل ﻤن . ﻝﻬذا ﻴﺠب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺤول دون ارﺘﻘﺎءﻤﻌدﻻت ﻨﻤوﻫﺎ
ﻝﻬذﻩ اﻝدول، واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻓﻲ وﺠﻬﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎﻨت داﺨﻠﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝ
  ﻋﻠﻰ إزاﻝﺘﻬﺎ.
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و ﻤﻌوﻗﺎﺘﻬﻤﺎ و ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻫذا اﻝﻔﺼل  ﺠﺎء وﻗد  
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  اﻝﻤﺒﺤث اﻷولﺎول ، و ﻗد ﻗﺴم ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﺤﻴث ﻴﺘﻨ اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ
ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرة ، أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺒرز اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
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 اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤث اﻷول :
ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب  و ﺴﻨﺘﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل      
، ﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎول اﻷول آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ، أﻤﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨدرس ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝواﻋدة ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ. اﻝﻤﺒﺤث
  
 اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول :
 
ﻴﺘﻨﺎول ﺘطور اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و  اﻷول، اﻝﻔرع ﻓرﻋﻴن إﻝﻰو ﻴﺘطرق ﻫدا اﻝﻤطﻠب      
اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻓﻴدرس  أﻤﺎ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ،إﺠﻤﺎﻝﻲ ا
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ . ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  8002/7991اﻝﻔرع اﻷول : ﺘطور اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺘطور اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘطور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺴﻨﺤﺎول درا   
  . 8002إﻝﻰ  7991اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن 
:ﺘطور اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﺘﺤﺎد  (1- 4ﺠدول رﻗم )اﻝ
    (8002 - 7991ة ﻤﺎ ﺒﻴن )اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘر 
  )ﻤﻠﻴون دوﻻر(اﻝوﺤدة:
          
 







     657,51   59.4891 7991
 70.4    893,61 71-  65.0461 8991
 5.3-    328,51 7.9  15.9971 9991
 1.4-    381,51 5.71  90.4112 0002
 32.3- 1.296,41 7.6-  80.7502 1002
 5.0 2.767,41 6.4-  90.1691 2002
 9.81 1.565,71 4.43  72.6362 3002
 1.51 3.112,02 5.8  50.0682 4002
 9.2 7.687,02 8.62  84.5263 5002
 4.6 9.211,22 9.41  30.9054 6002
 7.21    039,42 43  21.2406 7002
  3.91  5.047,92 43    2.5908 8002
  57.5 81,699  6.21 21.7723  اﻝﻤﺘوﺴط
  (6- 2)و  (1- 3)ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﺠدوﻝﻴن رﻗم   اﻝﻤﺼدر :
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
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  ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ، أن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻗد اﻨﺘﻘﻠت ﻤن 
   ﻋﻨد ر، ﻝﺘﺴﺘﻘ4002ﻤﻠﻴون دﻴﻨﺎر ﺴﻨﺔ  3.112,02ﻝﺘﺼل إﻝﻰ  7991ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺴﻨﺔ     657,51
  .8002/7991ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  % 87.5، و ﻨﻤت ﺒﻤﺘوﺴط ﺴﻨوي ﻗدرﻩ  8002ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺴﻨﺔ  5.047,92
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺸﻬدت ﺘذﺒذب ﺨﻼل اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت و ﺒداﻴﺔ اﻷﻝﻔﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ، ﺤﻴث ﺸﻬدت 
ﻤﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ أﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ،  6.4-،  7.6- ﺒﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي  2002و  1002ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺴﺘﻤرا  ﻝﺘﺼل  8002إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3002
  .  % 6.21، ﺒﻤﺘوﺴط  ﻤﻌدل ﻨﻤو ﺴﻨوي ﻗدرﻩ  8002ﺴﻨﺔ  43%إﻝﻰ 
رت ﺒﻤرﺤﻠﺘﻴن وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻜل ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤ  
  ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ، و ﻤﻨﻪ ﻨﻘﺴم ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ :
  ( : 2002/7991اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ )
اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ  اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔاﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻌدة ﺘﻐﻴرات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻓﺎﻝﺘﻐﻴرات و اﺘﺴﻤت ﻫذﻩ 
اﻝﻨﻔط اﺜر ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت  أﺴﻌﺎرﻜذا اﻨﺨﻔﺎض  اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق  ، و إﻝﻰدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل 
ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﺼل ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  أدﻨﻰ إﻝﻰاﻝﻨﻤو ﻝﺘﺼل 
  . 1002ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺴﻨﺔ  % 32.3-و % 7.6-  إﻝﻰاﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ 
  (:8002/3002اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ )
ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻝﻜل ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎ ﻝ
، و ﻴﻌود ﻫذا اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻰ ﻋدة اﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ %3.91و  %43إﻝﻰ  8002ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻴﺼﻼ ﺴﻨﺔ
زﻴﺎدة اﻝﻌواﺌد اﻝﻨﻔطﻴﺔ و اﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ  زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، وﻜذا ﻝﻸﺜر اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺸراﻜﺔ 
  روﻤﺘوﺴطﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ ﻝﻜل ﻤن ﺘوﻨس و اﻝﻤﻐرب .اﻷو 
و ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ      
ﻠﻴﺔ و ذﻝك ﺨﻼل ﻓﺘرة طردﻴﺔ ، أي ﻜﻠﻤﺎ زادت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ زادت ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴ
اﻝدراﺴﺔ ، و ﺴﻨﻘوم ﺒﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو ﻝﻜل ﻤن  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ 
ﻴوﻀﺢ  - 1-اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﺴﻴد ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﻲ .و اﻝﺸﻜل رﻗم 







  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
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  : (1-4)اﻝﺸﻜل رﻗم
رﺴم ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻴوﻀﺢ ﺘطور ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
  8002/7991اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
  
 
 . ( 1-4ﻨﺎت اﻝﺠدول رﻗم )ﺎطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻤن إﻋداد اﻝ اﻝﻤﺼدر :
إن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻝﺴﻨوي ﻝﻜل ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و  (1- 4)و ﻨﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل رﻗم       
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ طردﻴﺔ ،  8002/7991اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة 
ﺘﺒﻌﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، و  2002- 1002ﻴﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺘﻴنﻓﻌﻨدﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒ
  . 3002اﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨدﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ 
ﺒد ﻻﺘﺤوي اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﺄي ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤن ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ   أنراﺠﻊ إﻝﻰ  ذﻝك و    
  .و أن ﻴﻤس اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
   ﺔﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴاﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ ﻗطﺎع اﻝ اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻤن : ﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺜﺎ
ﻴؤدي ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ أدوارا ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝدول ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ادوار       
  :(1)ﻫﻲ
وﻫﻴﻜل  اﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔأن ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻴوﻓر - 1
ﻘﻴق اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤرﻏوب ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗطﺎع اﻝﻨﻔط اﻝﺨﺎم ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﺼﺎدرات ﻝﻜوﻨﻪ ﺴﻴﻀﻤن ﺘﺤ
اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻤﻴزان اﻝﻤدﻓوﻋﺎت وﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ،إذا ﻤﺎ ﺘم رﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ 
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اﻝﻤﺤﻠﻲ،اﻷﻤر اﻝذي ﺴﻴﺴﻤﺢ ﺒرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺠذري ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺎن 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻨﺎﻀﺞ وﻤﺘﻜﺎﻤل ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن وﺠود  - 2
وﺘﻘﻠﻴص ﻤﻌدﻻت اﺴﺘﻴراد اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻬﺎ،وﺴﻴﻤﻬد ذﻝك ﻝﺘﻘﻠﻴص ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ 
   اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ .
ﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﻝوﺴﻴطﺔ أن وﺠود ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺘوﻝﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻘﺴم اﻷﻋظم ﻤن اﻝﺴﻠﻊ ا- 2
واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،ﺴﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻷﺴﺎس اﻝﻤﺎدي ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﻓروع و أﻨﺸطﺔ 
   اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻲ وﺨﺎﺼﺔ ﻗطﺎع اﻝزراﻋﺔ .
أن ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ أﺴرع ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ،وﻴﻌود ذﻝك  - 3
ﻝﻘﺴم اﻷﻜﺒر ﻤن ﻤﻨﺠزات اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻘﻨﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋن وﺠود ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴب إﻝﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب ا
   واﻝﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻜوادر اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻹﻨﺘﺎج واﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطﺎع .
أن ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻝﻠﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻝﻠﻘﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ - 4
ﻲ،وﻨﻘل اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔض ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘوى إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤراك اﻝﻤﻬﻨ
اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ أو ﻴﻨﺨﻔض اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ أو اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ 
  اﻝطﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أن ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ أﻜﺜر ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ.ﻝﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴك  - 5
  ﺤﻔﻴز اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻋن طرﻴق ﺨﻠق اﻝﺘراﺒطﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ )اﻷﻤﺎﻤﻴﺔ واﻝﺨﻠﻔﻴﺔ( .وﺘ
أن ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻜﺜر اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘراﻜم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ،ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ - 6
اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻝﻬذا اﻝﻘطﺎع وﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻝﺘﺸﺎﺒك اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺴﺘؤدي إﻝﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﺎﺌض 
ق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى،وﻻ ﺘﻘﺘﺼر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺘﺤﻘ
اﻷﻤوال اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر،وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌدى ذﻝك اﻝﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ووﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺨرى 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ،اﻵﻤر اﻝذي ﺴﻴﺨﻔض ﻤن ﺤﺠم اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  ﻘﻠﻴص ﻤﻌدﻻت اﻻﺴﺘﻴراد اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ.اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر،وﺘ
ﻴﻨﻔرد ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﺒﻤﻴزة اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ،ﻝﻜﺜرة اﻝﻤراﺤل واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  - 7
،اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﻀﺎﻓﺔ وأﺼﻨﺎف ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺴﻠﻊ ذات ﻤﻨﻔﻌﺔ أﻜﺒر ، وﺘﻜﺘﺴب ﻤﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨوﻴﻊ 
  اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ .
ر وﻤؤﺜر ﺴﻴﺴﻤﺢ ﺒﺤدوث ﺘﻐﻴﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أن وﺠود ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘطو  - 8
واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل دورﻩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻨظﺎم اﻝﻘﻴم واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺴرﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ 
ﺒﺎﻝرﻴف وﺒﺎﻝزراﻋﺔ،ﻤن ﺨﻼل ظﻬور ﻨظﺎم ﻗﻴﻤﻲ ﺠدﻴد ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻓﻀﻼ 
ﻨظﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطورات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋن دورﻩ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ 
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اﻝﻰ دورﻩ ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ،ورﻓﻊ درﺠﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ودورﻩ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻹطﺎر اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻗواﻨﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﻗواﻨﻴن اﻝﻌﻤل 
ﺎﻝﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻜون ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ دور اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،و أﺨﻴرا ﻓﺄن وﺠود ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺘطور ﺴﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ أﺠراء اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ 
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 آﻝﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ:  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  
ﺘﺠﺎرة ﺒﻴﻨﻴﺔ داﺨل ﺘﻜﺘل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋددا ﻤن اﻵﺜﺎر اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،و اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن دول ﻴﻨﺸﺎ ﻋن ﻗﻴﺎم       
  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺘطوﻴر اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ .
ﻫﻨﺎك ﺒﻌدة آﻝﻴﺎت ﻹﻋطﺎء دﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ  ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ وﻤن ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺎت  و ﺘﺄﺜر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  
  ﻤﻨﻬﺎ : آﻝﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة آﻝﻴﺎت ﻤﺒﺎﺸرة و
  
  اﻝﻔرع اﻷول : اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة
،  اﻷﻋﻀﺎءﺠﻤﻴﻊ اﻝدول  ﻷﺴواقﻝﻴﺼﺒﺢ ﺸﺎﻤﻼ  : اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝﻤﺸروﻋﺎت  أﻤﺎمﺘوﺴﻴﻊ ﺤﺠم اﻝﺴوق اﻝداﺨﻠﻴﺔ *
،  اﻷﻤﺜلاﻝﺤﺠم  أﺴﺎساﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻋﻠﻰ  ﺒﺈﻗﺎﻤﺔاﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺴوق ﻤﺤدودة و ﻻ ﺘﺴﻤﺢ  اﻝﺴوق أنﺒﺎﻋﺘﺒﺎر 
زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝطﻠب اﻝﻔﻌﺎل ﻤﻊ زﻴﺎدة اﻝﻘوة اﻝﺸراﺌﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، و زﻴﺎدة  إﻝﻰﻤﺎ ﻴؤدي 
اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ  و ﺘﺨﻔﻴف ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻌﻤل ﺒﻜﺎﻤل طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ  أنﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت ، و اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝﻘدرة 
ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺴوق ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺠدﻴدة ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝم ﻴﻜن  إناﻝﺤدﻴﺔ و اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ، ﻜﻤﺎ 
  . (1)اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ إﻗﺎﻤﺔﻗﺒل  إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ :  اﻷﻋﻀﺎءاﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻝﻠدول  اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎتﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝﻘدرات و * 
ﻤن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدى ،  ﻷيو اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز ﻜﺜﻴرا اﻝﻘدرات اﻝﻤﻨﻔردة و اﻝﺒﺸرﻴﺔ 
، ﻻﻋﺘﺒﺎرات  إﻗﺎﻤﺘﻬﺎدوﻝﺔ ﻝوﺤدﻫﺎ ﻋن  أيﻫﺎﻤﺔ ﺘﻌﺠز  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  ﺒﺈﻗﺎﻤﺔﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
  ﻀﺨﻤﺔ و ﺨﺒرات ﻓﻨﻴﺔ ﻏﺎﻝﻴﺔ . اﻷﻤوالو ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝرؤؤس  اﻷﻤﺜلﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺠم 
و ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة  : اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻘطري و  إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ* 
 إﻝﻰﺒﻔﻀل ﺘﻌﺎظم اﻝﻘدرات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ و ﺘﻨوع اﻝﻤﺼﺎدر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻝﺨﺎﻤﺎت اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
اﻝﻤوارد و ﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻓورات و ﺘﺤﺴﻴن اﺴﺘﺜﻤﺎر  إﻗﻠﻴﻤﻴﺎﻗطرﻴﺎ و  اﻹﻨﺘﺎجزﻴﺎدة اﻝﺘﺸﺎﺒك و اﻝﺘراﺒط ﺒﻴن ﻓروع 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. 
و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤوﻴل اﻝطﻠب  :ﺘﺤﺴﻴن ﺸروط اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ *
  اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ . اﻷﺠﻨﺒﻴﺔزﻴﺎدة رﺒﺤﻴﺘﻬﺎ و ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺴﻠﻊ  إﻝﻰﻨﺤو اﻝﺴﻠﻊ اﻝوطﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
و اﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤواﻨﻊ دﺨول  : زﻴﺎدة اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻرﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ* 
  .(2)اﻝﺴوق ﻝﻠﺴﻠﻊ 
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وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ   :اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎج و ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ *
  ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل دوﻝﺔ و ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج و ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ و ﺘﻨوﻴﻌﻪ.
و اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝوﻓورات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻤﻨﺎطق ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  : اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔﺘوطن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ * 
ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ دول اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻴﻤﻜن اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎطق ﻝﻠﺘوطن ﻓﻲ داﺨل ﻜل دوﻝﺔ ﺤﺴب 
  اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ و ﺒﺤﻴث ﺘﺤﺼل ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴب ﻋﺎدل ﻤﻨﻬﺎ أو ﻤن اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻨﻬﺎ .
ﻤواد أوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ و ﺒﺄﺴﻌﺎر  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘوﻓر* 
  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .
  * ﻜﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻜﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ . 
ﺘﻌﺘﺒـر ﻫـذﻩ اﻝﻔﻘـرة ﻤـن أﻫـم دواﻓـﻊ  : واﻷﺴـﻌﺎر اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻹﻨﺘـﺎج واﻝﺘوظـف ﺘﺤﻘﻴق *
اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺤﻴث أن ﻤن اﻝﻤﻌروف أﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ اﺘﺴﻊ ﻨطـﺎق اﻻﺴـﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻜﻠﻤـﺎ أدى ذﻝـك إﻝـﻰ 
اﻹﻗــﻼل ﻤــن اﻝﻤﺨــﺎطر واﻻﻨﻌﻜﺎﺴــﺎت واﻝﺘﻘﻠﺒــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻝﺘذﺒــذب ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻷﺴــﻌﺎر. ﺤﻴــث إن ﻫــذا 
اﻷﺨــرى ﻋﻠــﻰ ﺼــﺎدرات ﻫــذﻩ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻠرﻜــود اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻝــذي  اﻝﺘذﺒــذب ﻗــد ﻴرﺠــﻊ إﻝــﻰ اﻋﺘﻤــﺎد اﻝــدول
ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨــﻪ ﺘﻠــك اﻝــدول أ ﻤﻤــﺎ ﻴــﻨﻌﻜس ﻋﻠــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺴــﻠﺒﻴًﺎ ، وﻜــذﻝك ﻓــﺈن ارﺘﻔــﺎع أﺴــﻌﺎر اﻝﺴــﻠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ أو 
اﻝﺘﻀﺨم ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺨﻠق ﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدوﻝـﺔ. وﻝـذﻝك ﺘﺴـﻌﻰ اﻝـدول ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻝﺘﻼﻓـﻲ 
ت ، وﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻨــوع ﻤــن اﻻﺴــﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻷن اﻝــدﺨول ﻓــﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺤــدوث ﻫــذﻩ اﻝﻤﺸــﻜﻼ
ﺴﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل دوﻝﺔ ، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻤراﻋـﺎة اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝـدول 
  (1)اﻝداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل.
  
  اﻝﻤﺒﺎﺸرةاﻝﻐﻴر : اﻵﻝﻴﺎت  ﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔرع اﻝ
   ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻫﻤﺎ :إن اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻐﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة  
  اﻝﺘﺠﺎرة ﺨﻠق آﻝﻴﺔ - أوﻻ
وﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹزاﻝﺔ اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ إﻤﻜﺎن إﺤداﻫﻤﺎ اﺴﺘﻴراد  
  :ﻴﺘم إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺒﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ، وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻴﺤدث أﺜران ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴن ﻤن دول أﺨرى ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺴﻌر أرﺨص ﻤﻤﺎ
راد ﻤﺎ ﻴ، واﺴﺘداﻻﺴﺘﻴراﺨروج ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن اﻝذﻴن ﺘرﺘﻔﻊ ﺘﻜﺎﻝﻴف إﻨﺘﺎﺠﻬم ﻋن ﺴﻌر  -أ
  ﻴﻌوض اﻝﻨﻘص ﻫذا اﻝﻨﻘص.
ﻝم ﻴﺄﺨذﻩ ﻓﺎﻴﻨر ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫو اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن ﻤن ﺨﻔض اﻝﺴﻌر ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻬم إﻝﻰ  وﻫو ﻤﺎ -ب
اﻝﻤﺤﻠﻲ،  اﻹﻨﺘﺎجﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻨﻘص ﻓﻲ  راد ﻝﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲﻴزﻴﺎدة اﺴﺘﻬﻼﻜﻬم، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﺎوز اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﺴﺘ
وﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻝدول اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒدأت ﺘﺼدر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻝم ﺘﻜن ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺼدﻴرﻫﺎ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ 
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ﺒﺴﺒب اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ أزﻴﻠت. ﻫذا اﻷﺜر ﺒﺸﻘﻴﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺤدوث ﺘﺠﺎرة ﻝم ﺘﻜن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل وﻫو 
واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﻌود ﺒﻪ ﻤن ﻨﻔﻊ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘوﻴﻴن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺨﻠق اﻝﺘﺠﺎرة، وﻫو أﺜر ﺤﻤﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴ
، وﻴﻤﻜن أن ﻨﺸرح ﻫذا اﻷﺜر ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺜﺎل (1اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك وﺘﺤﺴﻴن ﻜﻔﺎءة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد
 :(2)اﻻﻓﺘراﻀﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ
 دوﻻر 02 ﻫو" ب" اﻝﺒﻠد ﻓﻲ وﺜﻤﻨﻬﺎ وﺤدة، ﻝﻜل دوﻻر 52 ﻫﻲ" أ" اﻝﺒﻠد ﻓﻲ س اﻝﺴﻠﻌﺔ إﻨﺘﺎج ﺘﻜﻠﻔﺔ إن
 ﻴﺤﻤﻲ" أ" اﻝﺒﻠد ﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد ﻫذا ﺘﻜوﻴن وﻗﺒل ،ﺠﻤرﻜﻲ اﺘﺤﺎد ﺘﻜوﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﺘﻔق وﻗد ﺤدة،و  ﻝﻜل
 اﻝﺒﻠد ﻤن اﺴﺘﻴرادﻫﺎ ﻴﺘم "س" اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤن وﺤدة، ﻝﻜل دوﻻرات 6 ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺒﻔرﻀﻪ اﻝداﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن
" س" اﻝﺴﻠﻌﺔ إﻨﺘﺎج ﻋن "أ" اﻝﺒﻠد ﺘوﻗف اﻝﺠﻤرﻜﻲ، اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻤوﺠب اﻝﺒﻠدﻴن ﺒﻴن اﻝرﺴوم إﻝﻐﺎء وﺒﻌد ،"ب"
 ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺔ وﺤدة ﻝﻜل ادوﻻر ً 52 ﻤﻘﺎﺒل دوﻻرا 02 ب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﺤﺼل ﻷﻨﻪ" ب" اﻝﺒﻠد ﻤن ﻴﺴﺘوردﻫﺎ وﺼﺎر
 اﻝواردات إﺤﻼل ﻴﺘم ﻋﻨدﻤﺎ وذﻝك اﻝﺘﺠﺎرة، ﻤن ﻤزﻴدا ﻴدﻋم أو ﻴﺨﻠق اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد أن ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ اﻝداﺨل
 وﻻ ﺠﻤرﻜﻴﺔ رﺴوم ﻻ ﻷﻨﻪ ،اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺤل اﻷﻋﻀﺎء إﺤدى ﻤن اﻝﺜﻤن رﺨﻴﺼﺔ
 ﺘﻨﺘﺞ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أن ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ اﻷﻋﻀﺎء، اﻝدول ﺒﻴن اﻝﺴﻠﻊ ﺘدﻓق دون ﺘﺤول ﻜﻤﻴﺔ ﻏﻴر وﻻ ﻜﻤﻴﺔ ﺤواﺠز
 ﻤن ﻨوع ﻴﺤدث وﻫﻜذا ،اﻝﺜﻤن ﻏﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤﺤل ﺘﺤل ﺴوف اﻝﺜﻤن رﺨﻴﺼﺔ أﻗل ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف
 ﺘﺨﺼص ﻴﺘﻌﻤق أي ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أو ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻤﻴزات اﻝدول ﻬﺎﺒ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺘﻲاﻝ اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺨﺼص ﺘﻌﻤﻴق
 ﺒﻴن اﻝﺴﻠﻊ وﺘﺘدﻓق أرﺨص، وﺒﺴﻌر أﻗل ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ داﺨﻠﺔ دوﻝﺔ ﻜل
 . (3)اﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺨﺼص ﻴﻌﻤق ﻤﻤﺎ ﻤواﻨﻊ، دون اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول
 ﺒدورﻫﺎ ﺘؤدي واﻝﺘﻲ ،اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﺒﺎدل ﻤن ﻤزﻴد ﺨﻠق إﻝﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻤق وﻴؤدي
 اﻝدول ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﺘﺘﺤﺴن ﺜم وﻤن ،واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻹﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﺘﺤﻘﻴق إﻝﻰ
 دول ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻴزات أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﺼص ﺘﻌﻤﻴق ﻴؤدي ﺒل ،اﻝﺤد ﻫذا ﻋﻨد ﻴﻘف وﻻ .اﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺘﺤﺎد  ﺒدول اﻝدﺨل زﻴﺎدة نﻷ وذﻝك، اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴر ﺒﺎﻝدول ﻫﻴﺔاﻝرﻓﺎ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﺴن إﻝﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ
   .اﻻﺘﺤﺎد ﺨﺎرج اﻝدول ﻤن اﻝواردات زﻴﺎدة إﻝﻰ ﺠزﺌﻴﺎ ﻴؤدي اﻝﺘﺠﺎرة ﺨﻠق ﻋن اﻝﻨﺎﺠم
  
  ﺘﺤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة آﻝﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ: 
 ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻋﻠﻰ ﺒواردات اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺨﺎرج ﻤن ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗل واردات ﺘﺴﺘﺒدل ﻋﻨدﻤﺎ اﻷﺜر ﻫذا وﻴﺤدث 
 اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻴﺨﻔض اﻷﺜر وﻫذا ،اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول ﺒﻴن اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋن ﻴﻨﺘﺞ وﻫذا ،ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد وﻋﻀ
 وﺒذﻝك ،اﻻﺘﺤﺎد داﺨل ﻜﻔﺎءة أﻗل ﻤﻨﺘﺠﻴن إﻝﻰ اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺨﺎرج ﻜﻔﺎءة أﻜﺜر ﻤﻨﺘﺠﻴن ﻤن اﻹﻨﺘﺎج ﻴﻨﻘل ﻷﻨﻪ
                                                 
1
  .27-17، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  - 
2
 .032رﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻓرﻨﺴﻴس ﺠﻴرام وﻨﻴﻼم، ﻤ - 
3
   5002، ، ﻤﺼراﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﻫﺎت ﺎﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻨﺎ، اﻻﺘﺠ ﺴﻬﻴر ﻤﺤﻤد اﻝﺴﻴد ﺤﺴن، -  
 .442ص
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  841 - 
، وﻴﻤﻜن ﺘوﻀﻴﺢ (1)اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻴزة ﻋن ﺒﻌﻴدا جاﻹﻨﺘﺎ وﻴﻨﻘل ﻝﻠﻤوارد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺘﺨﺼص ﻋن ﻴﺒﺘﻌد اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﺘﺤوﻴل
  ﻤﻐزى ﻫذا اﻷﺜر ﺒﺎﻝﻤﺜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﻓﻲ ظل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن  )س( ﺘﻨﺘﺞ اﻝﺴﻠﻌﺔ )ب( وﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ ج( ،ب أ،)ﻝدﻴﻨﺎ اﻝدول 
 وأ، اﻷﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻨظرا ﻝﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺞ ذو اﻝﻜﻔﺎءة ج( ﻤن اﻝدوﻝﺔ ) ﺘﺴﺘورد ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻌﺔ )أ(ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ 
ﺒﻌد إﻝﻐﺎء اﻝﺘﻌرﻴﻔﺔ  أوب(،ﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻗﺒل ﻗﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ) اﻷﻗلاﻝﻤﻨﺘﺞ  آﺨرﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺘﻜﻠﻔﺔ  )ج(ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  )س(إﺜر ﻗﻴﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺘﺼﺒﺢ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ ب(  )أ، اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﺒﻴن
 )أ(ﺘﺤﺎد، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﺤول واردات اﻝدوﻝﺔ اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ دوﻝﺔ ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻻ إﻝﻴﻬﺎإﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ 
اﻗل ﻤن  )ب(ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  اﻹﻨﺘﺎج، وﻫذا ﻝﻜون ﺘﻜﺎﻝﻴف )ب(إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ  )ج((، ﻤن اﻝدوﻝﺔ )س اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤن
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺤدث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴل ﺘﺠﺎرة ﻤن اﻝدوﻝﺔ  )ج(،ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  اﻹﻨﺘﺎجﻤﺠﻤوع اﻝرﺴوم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺘﻜﻠﻔﺔ 
داﺨل ﻨطﺎق اﻻﺘﺤﺎد، وﻫﻜذا ﻴﺘﻤﺜل أﺜر ﺘﺤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة  )ب(ﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ إ )ج(
ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻌدم  ﻋﻀوﻤن دوﻝﺔ ﻏﻴر ﻋﻀوﻩ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة و اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻝﻰ دوﻝﺔ  اﻹﻨﺘﺎج اﻨﺘﻘﺎلﻓﻲ 
ﻝﻠﻤوارد، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ  اﻷﻤﺜلاﻝﻜﻔﺎءة واﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤرﺘﻔﻌﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻋدم اﻝﺘوزﻴﻊ 
  اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ. إﻨﺨﻔﺎض
 وﻫذا ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻝرﻓﺎﻩ زﻴﺎدة إﻝﻰ ﻴؤدي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻜﺎﻤل أو اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد أن ﻴﻼﺤظ
  : (2)أﻫﻤﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺸروط ﺘﺤددﻫﺎ اﻹﻨﺘﺎج، ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺨﺼﻴص ﻝﺘﺤﺴﻴن
 اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ اﻝﺴﻠﻊ ﻤن ﻋدﻴدة أﻨواًﻋﺎ ﺘﻨﺘﺞ أﻨﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻝﻤﻨدﻤﺠﺔ اﻝدول اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻜﺎﻨت إذا -أ
 وﺘﺤﻘﻴق آﺨر، ﻋﻀو ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺴﻠﻊ ﻤﺤل اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول إﺤدى ﺴﻠﻊ إﺤﻼل رصﻓ ﻓﺈن
 ﻤﺼدر ﻜﺎن إذا أﻤﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد، اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻷﺜر ﻤﻌدل ﻤن ﺒدﻻ وذﻝك ﻜﺒﻴرة، ﺘﻜون ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ اﻷﺜر
 ﻜﺤﺎﻝﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻷﺜر ﺤﺼول ﻓﻴﻤﻜن اﻻﺘﺤﺎد ﺨﺎرج أﺨرى دول ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻝﺴﻠﻊ
 ﻓﺈن ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻏﻴر ﺴﻠًﻌﺎ اﻻﺘﺤﺎد دول ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺤﻴث ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨدﻤﺠﺔ اﻝدول اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻜﺎﻨت إذا أﻤﺎ .ﺨﺎﺼﺔ
 ﺘﺨﺼﻴص إﻋﺎدة ﻓرﺼﺔ ﻓﺈن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﻗل، ﺘﻜون اﻝﺒﻌض ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺤل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدول ﺴﻠﻊ إﺤﻼل ﻓرص
 اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝوﻀﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ أﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ، واﻷﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻗل اﻝﻌرض ﻤﺼﺎدر ﺒﻴن اﻹﻨﺘﺎج
  .ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝدول
 ﺘﺒﺎدل ﺨﻠق ﻴﺘوﻗﻊ وﺒذﻝك اﻻﺘﺤﺎد، دول ﺒﻴن اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻗﻴﺎم ﻗﺒل اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴود ارﺘﻔﺎع - ب
 .اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴر اﻝدول ﻋن اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺤوﻴل ﻤن أﻜﺜر اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول ﺒﻴن واﺴﻊ ﺘﺠﺎري
 ﻗﻴﺎم ﻴؤدي ﻻ وﺒذﻝك اﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴر اﻝدول ﻤﻊ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝرﺴوم اﻨﺨﻔﺎض -ج
  .ﻤﻜﻠﻔﺎ اﻝﺘﺤول ﻴﺠﻌل وﻻ اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻜﺒﻴر ﺘﺤول إﻝﻰ اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد
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 .602، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، صﻜﺎﻤل ﺒﻜري - 
2
ﻤﻌﻬد اﻝدراﺴﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ، اﻝرﻴﺎض، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ           ، ﺴﻴﺔدﺒﻠوﻤﺎ ﺒﺤوث اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ، اﻝﺘﻌﺎون ﻤﺠﻠس دول ﺒﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤد، اﻝﻌواد -  
  .121- 911ص ص، 5991اﻝﺴﻌودﻴﺔ، 
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  941 - 
 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓروق ﻜﺒﻴرة، ﻓﻲ ﻝوﺠود ﺘرﺠﻊ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻨدﻤﺎج ﻤن ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻜن اﻝﻔواﺌد إن - د
 إﻨﺘﺎج ﻤﺤل اﻷﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻀﺎء ولاﻝد إﻨﺘﺎج إﺤﻼل ﻴﺘم اﻹﻨﺘﺎج ﺠﺎﻨب ﻓﻤن اﻷﻋﻀﺎء، اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻌﺔ
 ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﻴن ﻜﻔﺎءة اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن اﻷﻗل اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻤن اﻝﻤوارد ﺘﺨﺼﻴص إﻋﺎدة أي ﺘﻜﻠﻔﺔ، اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول
 إﻝﻰ اﻷﺴﻌﺎر ﻴؤدي اﻨﺨﻔﺎض أن اﻝواﻀﺢ ﻓﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻨﺎﺤﻴﺔ وﻤن ﻜﻔﺎءة، اﻷﻜﺜر اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻵﺨرﻴن
  ي.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝرﻓﺎﻩ وزﻴﺎدة اﻻﺴﺘﻬﻼك، زﻴﺎدة
 داﺨل اﻷﻜﻔﺎء ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻋدد ﻗل ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺠﻤﻬﺎ، وﻜﺒر اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﺔ اﻝدول ﻋدد زاد ﻜﻠﻤﺎ -ه
 .اﻻﺘﺤﺎد
 اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝرﺴوم ﻤﻊ ذﻝك ﻓﻲ وﺘﺸﺘرك اﻝﺘﺠﺎرة، ﺤﺠم ﻤن ﻴﻘﻠل طﺒﻴﻌﻲ ﻜﻌﺎﺌق اﻝﻨﻘل ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺘﻌﻤل - و
 ﺤﻴث ﻤن أﻗل، ﻓواﺌد ﺘﺤﻘﻴق ﻰإﻝ ﻴؤدي اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﺎﻋدة دول ﺒﻴن اﻗﺘﺼﺎدي اﺘﺤﺎد ﻗﻴﺎم ﻓﺈن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴﺘﻤﺘﻌون  إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎءة ﻴﺘﻤﺘﻌون ﻻ اﻝذﻴن اﻝوطﻨﻴﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﻴن أن ﺤﻴث اﻹﻨﺘﺎج، ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺨﺼﻴص إﻋﺎدة
 اﻝﻨﻘل ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻴﺠﻌل اﻻﺘﺤﺎد، ﻓﻲ اﻝداﺨﻠﺔ اﻝدول ﺒﻴن اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎربطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن  ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ
 .اﻝﺘﺠﺎرة ﺨﻠق أﻤﺎم اﻝﻌﻘﺒﺎت وﻴﻘﻠل ﻤن ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﻤن ﻤزﻴد ﺘﺤﻘق اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤن ﻴزﻴد ﻤﻤﺎ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻗﺒل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﻤﻜوﻨﺔ اﻝدول ﺒﻴن اﻝﺘﺠﺎرة ﺤﺠم ﻜﺒر -ز
 .(1)واﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة
      ﺘﻨﺎوﻝﻬم نﻴواﻝﻠذ ،(اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ واﻷﺜر  اﻝﺘﺠﺎرة ﺨﻠق) اﻝﻤذﻜور أﻋﻼﻩ  اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻷﺜرا ﺘﺤﻠﻴل وٕان ﻫذا
 اﻵﺜﺎر ﺒﻴن اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﻤن ﺒد وﻻ اﻹﻨﺘﺎج، ﻋﻠﻰ ﺜراﻷ ﻤن ﻓﻘط واﺤدا ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻴﻐطﻴﺎﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ  assalaB.B
 اﻝﻨﺎﺠم اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫو اﻝﻤوﺠب اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻷﺜر إن: "assalaB وﻴورد واﻝﺴﺎﻝﺒﺔ اﻝﻤوﺠﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 اﻵﺜﺎر أن ﻴﻼﺤظ أﺨرى ﺠﻬﺔ وﻤن اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻤﻨﺨﻔض ﻤﺠﻬر إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻝﻲ ﻤﺠﻬر ﻤن اﻝﺸراء ﺘﺤوﻴل ﻋن
 إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن ﺒدﻻ اﻝﺸرﻴك اﻝﻘطر ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻌﺔ إﻨﺘﺎج ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬﺎ ﻴراد اﻝﺴﺎﻝﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 إﻝﻰ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔض ( اﻷﺠﻨﺒﻲ) اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤن اﻹﻤداد ﻤﺼدر ﻴﻨﻘل اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺤوﻴل ﻷن اﻝﺨﺎرﺠﻲ، اﻝﻘطر ﻓﻲ
 اﻵﺜﺎر ﺒﻴن اﻝﺘﻔﺎوت ﻤدى ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺎرﺘﻪ أو اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻜﺎﺴب وﺘﺘوﻗف اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ذو( اﻝﺸرﻴك) اﻝﻤﻨﺘﺞ
 أﺼﻐر أو اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن أﻜﺒر اﻷوﻝﻰ اﻵﺜﺎر ﻜﺎﻨت إذا وﻓﻴﻤﺎ اﻝﺴﺎﻝﺒﺔ، اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻵﺜﺎر اﻝﻤوﺠﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 اﻷﺜر ﻓﻴﻘﺘرح اﻝﻤوارد، ﺘوزﻴﻊ ﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﺠﺎرة واﻝﺴﻠﺒﻲ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻷﺜر ﻝﺤﺴﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ أﻤﺎ .(2)ﻤﻨﻬﺎ
 وﻨﻔﻘﺔ ﻜﻔﺎءة اﻷﻜﺜر اﻝﻤرﻜز ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ إﻨﺘﺎج ﻨﻔﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرق ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺤﺠم ﻨﻀرب أن اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ
 ﺒﻴن اﻝﻔرق ﻓﻲ اﻝﻤﺤوﻝﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺤﺠم ﻓﻨﻀرب اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻷﺜر ﻝﺤﺴﺎب أﻤﺎ ﻜﻔﺎءة، اﻷﻗل اﻝﻤرﻜز ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
 ﺘﻔوق اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻷﺜر ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨت إذا ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻷﺜر وﻴﺘوﻗف اﻝﻤرﻜزﻴن ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻨﻔﻘﺔ
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 اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ وﻤﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝﺼﺎﻓﻲ اﻷﺜر ﺘﺤدﻴد اﻝﺼﻌب ﻤن اﻷﻤر ﺤﻘﻴﻘﺔ وﻓﻲ اﻝﻌﻜس، أو اﻝﺴﻠﺒﻲ اﻷﺜر
   .(1)ﻤﺴﺒﻘﺎ
آﺜﺎر  ﻋﻠﻴﻪ ﻴطﻠق ﻤﺎ أﻴﻀﺎ ﻓﻬﻨﺎك اﻝﺠﻤرﻜﻲ، اﻻﺘﺤﺎد إﻗﺎﻤﺔ ﻤن اﻹﻨﺘﺎج آﺜﺎر اﺴﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻗد ﻜﻨﺎ وٕاذا
 ﻴسﻝ أن ﺘظﻬر اﻝﻤﻤﻜن ﻤن اﻝرﻓﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﺈن اﻝواﻗﻊ وﻓﻲ "reniV" ﻴﺴﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝم اﻝﺘﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك
 ﻤﺎ أو اﻻﺴﺘﻬﻼك، ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴرات ﻤن أﻴﻀﺎ وﻝﻜن ،(اﻝﻨﺎﺘﺞ إﺤﻼل) اﻝﻌرض ﻤﺼﺎدر ﻓﻲ ﻝﻠﺘﻐﻴرات ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ
 ﺨﻠق ﻋن ﻨﺎﺠم اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﺄﺜر ﻋﻠﻰ ﻴﻌود أن ﻴﻤﻜن اﻝذي اﻝﻔﺎﺌض وﻫو، اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺈﺤﻼل ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒر
 اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻓﺎﺌض ﻓﻲ ﻴﺤدث اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝذي ﻓﻲ وﻴﺘﻤﺜل داﺨﻠﻲ أﺤدﻫﻤﺎ رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻤﺼدرﻴن ﻤن وﻴﺄﺘﻲ اﻝﺘﺠﺎرة،
 .(2)أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺔ ذات ﻤﻴزة أﺴواق ﻤن اﻻﺴﺘﻴراد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻬو اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺼدر أﻤﺎ اﻝﻤﺤﻠﻲ،
 ﻴﻤﻜن أﺨرى اﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻤﻜﺎﺴب ﻫﻨﺎك ،اﻝﺠﻤرﻜﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻵﺜﺎر إﻝﻰ وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺘﺘطﻠﺒﻪ وﻤﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وماﻝرﺴ ﻤن اﻝﺘﺨﻠص ﻋن اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أو اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﺘﻘﻠﻴل :وﻫﻲ ذﻜرﻫﺎ
  . ﺘﻔﺘﻴش وﻨﻘﺎط ﺠﻤﺎرك ورﺠﺎل إدارﻴﺔ أﺠﻬزة ﻤن 
   ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻤن وﻤﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝرﺴوم ﻤن اﻝﺘﺨﻠص ﻋن اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف أو اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﺘﻘﻠﻴل - أ
  . ﺘﻔﺘﻴش وﻨﻘﺎط ﺠﻤﺎرك ورﺠﺎل إدارﻴﺔ أﺠﻬزة
 ﺘﺒﺎدل ﻤﻌدل ﻘﻴقوﺘﺤ اﻻﺘﺤﺎد ﻷﻋﻀﺎء ﻗوي ﺘﻔﺎوﻀﻲ ﻤوﻗف ﺨﻠق إﻝﻰ اﻝﺠﻤرﻜﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻴؤدي-  ب
 اﻝﻌﺎﻝم ﻤن وارداﺘﻬﺎ اﻨﺨﻔﺎض إﻝﻰ ﻴؤدي اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﺘﺤول ﻤن ﻴﺤدث ﻤﺎ ﺒﺴﺒب وذﻝك أﻓﻀل، دوﻝﻲ
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  ت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝواﻋدة ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻗطﺎﻋﺎ : ﻝثاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎ
ﺴﻨﻠﻘﻲ اﻝﻀوء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝواﻋدة ﻝﻠﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝدول      
  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ :
  ﺘوﻨس  اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝواﻋدة ﻓﻲ اﻝﻔرع اﻷول :
 اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻘدرة ﺘﺤﺴﻴن أﺠل ﻤن و اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻝواﻋدة اﻝﻘطﺎﻋﺎت     
 :ﻨﻘﺎط أرﺒﻊ ﺤول 6102 ﻝﻔق أ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤور , اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎﻋﺎت
   6102 ﻋﺎم ﺒﺤﻠول اﻝﺼﺎدرات ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ*
 ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺠدد ﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﻋﻠﻰ ﻝﻠرد اﻝوﺤﻴدة اﻝوﺴﻴﻠﺔ ,اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻨﺴﻴﺞ طرﻴق ﻋن اﻝﺠودة ﺘﺤﺴﻴن *
  .ﻤﻨﻬم اﻵﺴﻴوﻴﻴن
 و تاﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات ﺘﻌﺘﺒر ﻗطﺎﻋﺎت ﺸﺎء إن ﺨﻼل ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻨوﻴﻊﺘ*
 .(اﻝﺨدﻤﺎت ﻤراﻜز ﺨﺎﺼﺔ و اﻻﺘﺼﺎﻻت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻝﻬﻨدﺴﺔ و اﻝﺴﻴﺎرات
 .اﻝﺘوﻨﺴﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻨﺴﻴﺞ ﺴﺘﺠدد اﻝﺘﻲ اﻝﺸرﻜﺎت و اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻝﻤوﺠﺔ اﻹﻋداد *
 1( :)ﻫﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻨﻤو ﻜﻤﺤرك ﻤﺠﺎﻻت ﺴﺘﺔ ﺘﺤدﻴد ﺘم ,ﺸﺄناﻝ ﻫذا ﻓﻲ و
  
  اﻷﻝﺒﺴﺔ و اﻝﻨﺴﻴﺞأوﻻ : 
 ﻋﺎم أواﺌل ﻤﻨذ اﻷﺤذﻴﺔ و اﻝﺠﻠد و اﻷﻝﺒﺴﺔ و اﻝﻨﺴﻴﺞ ﻗطﺎع ﺘوﺠﻴﻪ إﻋﺎدة ﺘﻤت ﻋﺎﻤﺎ أرﺒﻌﻴن داﻤت ﺘﺠرﺒﺔ ﺒﻌد
 ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺤﻴز وﺒﻲاﻷور  اﻹﺘﺤﺎد ﻤﻊ اﻝﺤر اﻝﺘﺒﺎدل ﻤﻨطﻘﺔ دﺨول ﺒﻌد واﻋدة آﻓﺎﻗﺎ اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻴﻤﻠك إذ 0002
 ﻴﺠب ﺘﺤدﻴﺎت ﺘﺸﻤل وﻝﻜن اﻝﺸراﻜﺔ ﻓرص ﻤن اﻝﻌدﻴد اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻫذﻩ ﺘوﻓر ﺠﻬﺔ ﻓﻤن . 8002 ﻴﻨﺎﻴر ﻓﺎﺘﺢ
 .أﺨرى ﺠﻬﺔ ﻤن اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘرام و اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﺘﺤﺴﻴن ﺤﻴث ﻤن ﻝﻬﺎ اﻝﺘﺼدي
 ﻴﻘوم اﻻﺒﺘﻜﺎر و ﻝﻠﻨﻤو ﺜﺎﻨﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻨﺸﺎء ﻓﻲ س ﺘون أت ﺒد اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻫذﻩ ﻤواﺠﻬﺔ أﺠل ﻤن ,اﻝﺴﺒب ﻝﻬذا و
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﻠﻰ
 اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت ﺘﻘﻨﻴﺔ و noihsaf -tsaf ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴز -
  اﻝﺘﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﻤن اﻝﻤرور -
  اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎعﺜﺎﻨﻴﺎ : 
 اﻝزﻴﺘون ﻝزﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺼدر ﻫﻲ ﺘوﻨس أن ﺤﻴث ,ﻜﺒﻴرة آﻓﺎق ب اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ        
 و ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺸراﻜﺔ ﺘطوﻴر و اﺒﺘﻜﺎر ﻨﺤو اﻝﺘوﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع ﺸرﻜﺎت ﻀﺎ أي اﺴﺘﻤرت ﻜﻤﺎ .اﻷوروﺒﻲ اﻹﺘﺤﺎد ﺒﻌد
 أﻓﻀل ب ﺨﺎرﺠﻴﺎ و ﻤﺤﻠﻴﺎ اﻝطﻠﺒﺎت ﺘﻠﺒﻴﺔ أﺠل ﻤن ﻤﻨﻬﺎ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ,ﻜرﺒﻰ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻊ ﺘﺠﺎرﻴﺔ
 ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻫو و ,ﺘوﻨﺴﻲ دﻴﻨﺎر ﻤﻠﻴون 082إﻝﻰ ﻝﺘﺼل ٪ 7,3 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ارﺘﻔﻌت ﺤﻴث ﺠودة و ﺴﻌر
                                                 
1
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 ﻝﻼﺒﺘﻜﺎر ﺒراﻤﺞ إﻋداد أﻴﻀﺎ ﺘم ﻜﻤﺎ .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻝذي اﻝﺜﺎﺒت اﻝﻤﺎل رأس إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن ٪ 02
 ﻓﻲ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع ﺤﺼﺔ رﻓﻊ و ﺸﻐل ﻤﻨﺼب أﻝف 43 ﺨﻠق ﺘﺴﺘﻬدف اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤواد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
  .٪ 21 إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﺘﺼدﻴر
 واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎعﺜﺎﻝﺜﺎ : 
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع اﺤﺘل ﻓﻘد ,إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘوﻨس ﺘﻌﺘﺒر      
 ﻋﺎم إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺘم ٪ 7,22 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻤرﻜزا اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ
 .اﻝﺼﺎدرات ﺜﻠث ﺤواﻝﻲ و ٪ 6,31 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺔوﻗﻴﻤ  8002
 وﺴط ﺘﻌزﻴزﻫﺎ ﺘم اﻝﺘﻲ اﻝوﺤﻴدة ﻫﻲ و ,ﻝﻠﻨﻤو ﻗوﻴﺔ ﻗﺎﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺘوﻨس ﺘﻘدم ,اﻝﺼدد ﻫذا ﻓﻲ و   
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻐرض ﺘوﻨس اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝدول ﺒﻌض اﺨﺘﺎرت ﺤﻴث ,اﻷزﻤﺔ ﻋن اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ ﻫذﻩ
 اﺴﺘﺜﻤرت اﻝﺘﻲ » أﻴروﻝﻴﺎ « اﻝﻜﺒﻴرة اﻝطﻴران ﺸرﻜﺔ ,اﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ .اﻝﺒﻌض دﻫشأ ﻤﻤﺎ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ وﺘوﺴﻴﻊ
 .9002 أواﺨر ﻓﻲ ﺠﺎﻫزة ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﺘﻜون وﺤدات إﻨﺸﺎء ﻓﻲ أور ﻤﻠﻴون 06 ﻤﺒﻠﻎ
  :اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤن اﻝﻌدﻴد إﺤداث اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع وﺸﻬد
 .اﻝﺘﺼﺎﻤﻴم و اﻝدراﺴﺎت ﻤﻜﺎﺘب و ﻴراﻝﺘطو  و اﻷﺒﺤﺎث ﻝﻤراﻜز اﻝﺸرﻜﺎت إﻨﺸﺎء*
 ...واﻝﺒﻼزﻤﺎ اﻝﺴﺎﺌل اﻝﻜرﻴﺴﺘﺎل ﻝﺸﺎﺸﺎت ﻝﻨﺘﺎج إ ﻊإﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﻴ*
 اﻝﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت ﻗواﻋد ﺘطوﻴر*
 اﻝطﺎﺌرات و اﻝﺴﻴﺎرات ﺒﺄﺠزاء ﻴﺘﻌﻠق ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺤﺼﺔ رﻓﻊ*
 .واﻝﺒﻼﺴﺘﻴك اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك و اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت و اﻻﺘﺼﺎﻻت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ : اﻝﻔروع ﺒﻴن اﻻﻨدﻤﺎج ﺘطوﻴر*
 ﻤﻨﺼب أﻝف 56  ﺨﻠق و اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻤن ٪ 64 ب اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ رﻓﻊ إﻝﻰ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻫذا ﻴﻬدف و   
  .ﺸﻐل
 واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻗطﺎعراﺒﻌﺎ : 
 اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﺼدﻴر ﻤﺤرك و اﻝﺘوﻨﺴﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠدﻴد اﻝراﺌد ﻝﻴﻜون اﻝﻘطﺎع ﺒﻬذا اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺘﻤت       
 اﻝﺨدﻤﺎت ﻨﺤو اﻻﺘﺼﺎﻻت و اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﺘﺘﺠﻪ ﻨﺸﺎطﺎ ﻝﻜﺜر أ ا اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻴن ﻤن ﻫو و .ﺎتﻝﻠﺨدﻤ
 .اﻷﻨظﻤﺔ  ﺘﻜﺎﻤل  و اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻜﺘطوﻴر ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات
 ﻝﻠﻜﻔﺎءات وﺠﻬﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﺴﻨوات ﻓﻲ ﺘوﻨس أﺼﺒﺤت ﺤﻴث واﻀﺤﺎ ﺘطورا اﻝﺨدﻤﺎت ﺘﻌﻬﻴد ﻗطﺎع ﺸﻬد ﻜﻤﺎ  
 اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻫذا ﻴﻬدف و اﻝﻤﺠﺎل ﻫذا ﻓﻲ ﺠودة ذات ﺨدﻤﺎت ﺒﺘوﻓﻴر ﺘﻌﻠقﻴ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘرف
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  ( 1)اﻝﺠزاﺌر اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝواﻋدة ﻓﻲ  : ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔرع اﻝ
 اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤتﻗﺎ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ و اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘطوﻴر و اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع إﻨﻌﺎش أﺠل ﻤن
 ﻜﻤﺎ اﻹﻨﺘﺎج ﻗطﺎع ﻫﻴﻜﻠﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘﺤوﻴل إﻝﻰ ﻴﻬدف واﺴﻊ إﺼﻼﺤﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺠذب اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻝﻘدرة ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺄﻤل 
  .اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت
 إﻤﻜﺎﻨﺎت ذات اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬدف ثﺤﻴ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘداﺒﻴر اﺘﺨﺎذ ﺘم اﻝﺼدد، ﻫذا ﻓﻲ و   
 إﻀﺎﻓﺔ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤواد ﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝﺒﻨﺎء وﻤواد واﻝﺘﻌدﻴن واﻝﺼﻠب واﻷﺴﻤدة اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﻫﻲ و ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﻤو
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺴﻴﺎرات اﻝﺼﻴدﻻﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرات ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝواﻋدة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت إﻝﻰ
  .واﻻﺘﺼﺎﻻت
  واﻷﺴﻤدة ﺎوﻴﺎتاﻝﺒﺘروﻜﻴﻤأوﻻ : 
 ﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ واﻝدوﻝﻲ، اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺸﻬدﻩ اﻝذي اﻝﻘوي ﻝﻠطﻠب ﻨظرا
 اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك ﻻﺴﻴﻤﺎ و ، اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت إﻨﺘﺎج ﻤﺼدر ﻝﺘطوﻴر اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺘوﺠد اﻝﺘﻲ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻐﺎز ﻤوارد
 .اﻝﻴورﻴﺎ وﺘﺼدﻴر إﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼص ﻤن اﻝﻐﺎز ﻤوارد ﺨﻼل ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﺴﺘﺘﻤﻜن و .اﻷﺨرى واﻷﻝﻴﺎف
 ﻤن اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت أﻜﺜر اﺴﺘﻐﻼل إﻝﻰ اﻷﺴﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝطﻠب ارﺘﻔﺎع أدى ﻝﻘد و     
 ﻝﺘﻜوﻴن ﺴﻨوﻴﺎ طن ﻤﻠﻴون 5.1 ) ﻜﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺘﻐل اﻝﺘﻲ و knO  ﺠﺒل ﻓﻲ اﻝﻤوﺠود اﻝﻔوﺴﻔﺎت
 .اﻝﻔوﺴﻔورﻴك ﺤﺎﻤض ﻻﺴﺘﺨراج ﻓرع ﺘﻨظﻴم ﺤﺎﻝﻴﺎ وﻴﺠري (طن ﻤﻠﻴﺎر 2 ﻤن اﺤﺘﻴﺎطﻲ
 اﻝﻨﺴﻴﺠﻴﺔ واﻷﻝﻴﺎف واﻝﺒﻼﺴﺘﻴك واﻝراﺘﻨﺠﺎت اﻝﺒﻼﺴﺘﻴك إﻨﺘﺎج ﻨﺠد اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرص ﻤن و    
  .اﻷﺴﻤدة إﻨﺘﺎج و اﻝﻴورﻴﺎ ﻹﻨﺘﺎج وﻤﺸروع اﻷﺨرى
 -ﻏرداﻴﺔ و ورﻗﻠﺔ- ﻤﺴﻌود- ﺤﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘدرة أﻗطﺎب ﻨﺠد تﻝﻠﺒﺘر وﻜﻴﻤﺎوﻴﺎ اﻝﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺒﻴن وﻤن
 اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻗﺒل ﻤن ﺸرﻜﺎت ﻓﺘﺢ إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺴﻜﻴﻜدة. وﻋﻨﺎﺒﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
  .(اﻝﺘﺸﺤﻴم ﻝﻤواد » ﺒﻴﺘروزﻴر« و ، واﻷﺴﻤدة واﻝﻴورﻴﺎ ﻝﻸﻤوﻨﻴﺎ » ﺴوﻨﺎطراك « )ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺸرﻜﺎت ﻤﻊ ﺒﺸراﻜﺔ
  
 واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎتﺜﺎﻨﻴﺎ : 
 ذﻝك و اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝطﻠب ﻝﺤﺠم ﻨظرا واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘطوﻴر إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ    
 .اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘﻨوﻴﻊ اﻻﺒﺘﻜﺎر ﺨﻼل ﻤن
 اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜﺎﺒﻼت وﺘﺼدﻴر إﻨﺘﺎج اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻜﻔرص ﻨﺠد و  
 .اﻝطﺎﻗﺔ وﻤﺤطﺎت اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ وﺘطوﻴر واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ واﻷﺠﻬزة
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  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  451 - 
 » اﻝﻜﺘروﻨﻴﻜس ﺠﻲ إل « ﺸرﻜﺔ رﺌﻴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻨﺠد ﺤﻴث دوﻝﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﺠذب ﻝﻘد و
 و » ﻝﻠﻜﺎﺒﻼت اﻝﺴوﻴدي« اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ« ﻓﺎﻜﺘس» و اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ » ﻓﻴﻠﻴﺒس» و اﻝﻜورﻴﺔ
  ». إﻤﺎرات إﻝﻜﺘروﻜﺎب « اﻹﻤﺎراﺘﻴﺔ
  اﻝطﺒﻴﺔ واﻝرﻋﺎﻴﺔ واﻝﺼﻴدﻝﺔ اﻝطبﺜﺎﻝﺜﺎ : 
 ﺒﻴن اﻝﻨﻤو ﻤﻌدﻻت ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﺴﺠﻠت ﺤﻴث اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝطﻠب ﺘﻐطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻷدوﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ    
 ﻤﻠﻴﺎر  6.1 إﻝﻰ ﺼﻠت و ﺤﻴث اﻝدوﻝﺔ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒذﻝك ﻤﺜﻘﻠﺔ ﻓﺄﻜﺜر أﻜﺜر وارداﺘﻬﺎ ﺘﺘزاﻴد و 6002 و 9991 ﻋﺎﻤﻲ
  . 6002ﻋﺎم ﻓﻲ
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت وزﻴﺎدة ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻨطﺎق ﺘوﺴﻴﻊ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤﺘزاﻴد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫذا ﻤن اﻝﺤد لأﺠ ﻤن و    
 اﻷوﻝوﻴﺔ إﻋطﺎء ﻤﻊ اﻷدوﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن ٪ 56 ﺘﻐطﻴﺔ ﻫو ذﻝك ﻤن واﻝﻬدف .اﻝطب ﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ واﻝﻘطﺎﻋﺎت
  .اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷدوﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر
 ﺘﻌﺘﺒر واﻝﺘﻲ » ﺼﻴدال « اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎل رأس ﻓﺘﺢ اﻝﻤﻘرر ﻤن ﻓﺈﻨﻪ ,اﻝﺼدد ﻫذا ﻓﻲ و   
 ﻤن دوﻝﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻊ ﺸراﻜﺎت » ﺼﻴدال « ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﻘﻴم و .اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻷدوﻴﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝرﻜﻴزة
  .ﺠدﻴدة أدوﻴﺔ إﻨﺘﺎج و ﺘطوﻴر أﺠل
 ﻤن » أﺴرﺘﺎ »  و » ﻓﺎﻴزر« اﻷﻤرﻴﻜﻲ و » ﻫﺎرﺘﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﻔرع ﻫﻨﺎك اﻝﺸراﻜﺎت ﻫذﻩ ﺒﻴن ﻤن ﻨﺠد و  
 ». ﻜﻼﻴن ﺴﻤﻴث ﻏﻼﻜﺴو« ﺸرﻜﺔ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤن و اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
  . اﻝدواﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻐطﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘدرة أﺨرى أﻗطﺎب ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺤﺎﻝﻴﺎ أﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎك و    
 
  ( 1)ﻝﻴﺒﻴﺎ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝواﻋدة ﻓﻲ  : ﻝثﺜﺎاﻝﻔرع اﻝ
 ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺘﻨﻤوي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻋداد ﺘم ﺎ،ﻝﻴﺒﻴ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺨص ﻓﻴﻤﺎ و         
 اﻷﻨﺸطﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻋم وﺘﻘدﻴم اﻝﻘطﺎع ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫم ﺸﺎﻤل ﺘﻨﻤوي ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻫو و  (2102/8002)
  .اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﺘوﻓﻴر ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎس ﺘرﺘﻜز ﻋﺎﻤﺔ ﺔإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴ ﻋﻠﻰ 2102 - 8002 ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﻨﻤوي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻫذا وﻴﺴﺘﻨد     
 إﻴﺠﺎد ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺸود اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤؤﺴﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺼﺎدياﻻﻗ واﻝﻤﻨﺎخ اﻝظروف
 ﻝﻬذا اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝطﺎﻗﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘطوﻴر اﻝوﻗت ذات وﻓﻲ ، اﻝﻨﻔط ﻗطﺎع ﺒﺠﺎﻨب اﻝﻤﺴﺘدام ﻝﻠﻨﻤو ﻤﺼﺎدر
 واﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻘوى اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻷﺼول اﺴﺘﻐﻼل ﺜم اﻝﻘطﺎع،
 : 2102 - 8002 ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﻨﻤوي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ أﻫداف وﻤن .اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝزﻴﺎدة ﺒﻬدف أﻓﻀل، ﺒﻜﻔﺎءة
  :واﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع ﻓﻲ
 .2102 ﻋﺎم ٪ 08 ﻤﻌدل إﻝﻰ ﺼول ﻝﻠو اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻗﺎت اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻌدﻻت ﻤن اﻝرﻓﻊ •
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  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  551 - 
 .  2102 ﻋﺎم دﻴﻨﺎر ﻤﻠﻴﺎر 7.3 إﻝﻰ 6002 ﻋﺎم ﻨﺎردﻴ ﻤﻠﻴﺎر 2.1 ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ زﻴﺎدة •
 . اﻝﺸﻌﺒﻴﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ 23 ﻝﻌدد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎء •
 دﻴﻨﺎر ﻤﻠﻴﺎر 2 إﻝﻰ 6002 دﻴﻨﺎر ﻋﺎم ﻤﻠﻴون 744 ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻗﻴﻤﺔ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل •
 .2102 ﻋﺎم
 اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺨﻼل ﻤن ﺠدﻴدة ﻋﻤل ﻓرص ﺘوﻓﻴر •
 طن ﻤﻠﻴون 51 إﻝﻰ 7002 ﻋﺎم طن ﻤﻼﻴﻴن 5 ﺤواﻝﻲ ﻤن اﻹﺴﻤﻨت ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺔاﻹﻨﺘﺎﺠﻴ  طﺎﻗﺔاﻝ زﻴﺎدة •
 . 2102 ﻋﺎم
 ﻤﻠﻴون 0.4 إﻝﻰ 7002 ﻋﺎم طن ﻤﻠﻴون 6.1 ﻤن واﻝﺼﻠب اﻝﺤدﻴد ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝطﺎﻗﺔ زﻴﺎدة •
 ﻝفأ 886 ﻤن واﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﺴﻠﻴﺢ ﻝﺤدﻴد ﺔاﻹﻨﺘﺎﺠﻴ اﻝطﺎﻗﺔ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻨﻌﻜس ﻤﻤﺎ 2102 ﻋﺎم س طن
 اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺔاﻹﻨﺘﺎﺠﻴ اﻝطﺎﻗﺎت ﺴﺘﺼل . 2102 ﻋﺎم طن ﻤﻠﻴون 2.1 إﻝﻰ 7002  ﻋﺎم طن
 اﻝرﻤﻠﻲ واﻝطوب اﻝﺘﺴﻠﻴﺢ وﺤدﻴد اﻷﺴﻤﻨت ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤن ﻋدد ﻓﻲ اﻝذاﺘﻲ ءاﻻﻜﺘﻔﺎ إﻝﻰ
 اﻷﻋﻼف ﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻝدﻗﻴق وطﺤن واﻝﻌﺼﺎﺌر
  :اﻝﻨﻔط ﻗطﺎع ﻓﻲ *
 ﺤواﻝﻲ إﻀﺎﻓﺔ .  2102 ﻋﺎم ﻴوﻤًﻴﺎ ﺒرﻤﻴل ﻤﻠﻴون 4.2 إﻝﻰ ﻝﺘﺼل اﻝﺨﺎم اﻝﻨﻔط إﻨﺘﺎج ﻜﻤﻴﺔ زﻴﺎدة*        
 ﻤﻜﻌب ﻗدم ﻤﻠﻴﺎر 659 ﺤواﻝﻲ ﻤن اﻻﻨﺘﺎج ﻴرﺘﻔﻊ ﺒﺤﻴث واﻝﺤر اﻝﻤﺼﺎﺤب اﻝﻐﺎز ﻤن ﻤﻜﻌب ﻗدم ﻤﻠﻴﺎر 323
 2102 ﻋﺎم ﻤﻜﻌب ﻗدم ﺘرﻴﻠﻴون 82.1 ﺤواﻝﻲ إﻝﻰ 8002 ﻋﺎم
 ﺒطﺎﻗﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺠﻨوب ﻓﻲ ﻤﺼﻔﺎة إﻨﺸﺎء و ﻴوﻤًﻴﺎ ﺒرﻤﻴل أﻝف 083 اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺘﻜرﻴر طﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ*      
  .اﻝﻴوم ﻓﻲ ﺒرﻤﻴل أﻝف 02 ﻗدرﻫﺎ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﺘرة ﺨﻼل ﻤرﺘﻲ طن ﻤﻠﻴون 61 ﺤدود ﻓﻲ اﻝﻨﻔطﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ*      
 اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن ﻤﺘري طن ﻤﻠﻴوﻨﻲ إﻀﺎﻓﺔ و ﺴﻨوًﻴﺎ، ﺒرﻤﻴل ﻤﻠﻴون 721 ﺒﻤﻌدل
 .اﻹﻴﺜﺎن ﻏﺎز ﻝﺘﻜرﻴر ﻤﺼﻨﻊ إﻨﺸﺎء و اﻷﻨوف رأس ﻤﺠﻤﻊ وﺘطوﻴر ﻤﺎوﻴﺔاﻝﺒﺘروﻜﻴ
 أﻝف 004 إﻝﻰ 053  ﺘﻜرﻴر ﻤن ﺒطﺎﻗﺔ وﺴﻴطﺔ وﻤواد وﻗود ﻻﻨﺘﺎج ﺔﺒﺘرو ﻜﻴﻤﺎوﻴ ﻤﺼﻔﺎة إﻨﺸﺎء دراﺴﺔ*       
  .اﻝﻴوم ﻓﻲ ﺒرﻤﻴل
 :ﺨﻼل ﻤن ﻝﻠﻨﻔط ﻤﺼدرا ﺒﻠدا ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻷزﻤﺔ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﺄﺜرت     
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻝﻨﻔط أﺴﻌﺎر ﻔﺎضاﻨﺨ -
 اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻷﻤوال رؤوس دﺨول ﺘﻘﻠص -
 إﻝﻰ أﺴﻌﺎرﻩ و إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻨﺨﻔﺎض أدى ﻓﻘد اﻝﻠﻴﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﻨﻔطﻲ اﻝﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨظرا و      
   9002 .ﻋﺎم ٪ 3 ﺴﺠﻠت ﺤﻴث ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ﻤﻌدل ﺘراﺠﻊ
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
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 إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 8002 /7002  اﻝﻔﺘرة ﺨﻼل ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ  ﺒﻪ ﻗﺎﻤت اﻝذي  اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝدﻴون ﺘﺴدﻴد ﻤﻜن ﻝﻘد و    
 و اﻝﺘﺸﻴﻴد و اﻝﺘﻌﻠﻴم و اﻝﺼﺤﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻀﺨﻤﺔ  ﻋﻤوﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﺒراﻤﺞ اﻝدوﻝﺔ ﺘﻤوﻴل
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷزﻤﺔ آﺜﺎر ﺘﺨﻔﻴف ﻤن...اﻝﻜﻬرﺒﺎء
  
  (1)اﻝﻤﻐرب اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝواﻋدة ﻓﻲ  : اﻝراﺒﻊاﻝﻔرع 
 اﻝﺘﻲ ﻗوﺘﻪ ﻝﻨﻘﺎط اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺨﻼل ﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن اﻝﺘﺼدﻴر و ﻻﻨﺘﺎج ﻗﺎﻋدة ﺼﺒﺢ ي ﻻن باﻝﻤﻐر  ﻴطﻤﺢ     
 واﻝدول ﻻﻓرﻴﻘﻴﺔ أ واﻝﺴوق أوروﺒﺎ ﻤن ﺒﺎﻝﻘرب ﻲاﻹﺴﺘراﺘﻴﺠ  اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺎﻫرة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻴد ﻓﻲ ﺘﻜﻤن
  .اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤدﻴث إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﺴﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒوﻀﻊ اﻝﻤﻐرب ﻗﺎم ذﻝك، أﺠل ﻤن و     
 .اﻹﺴﻜﺎن و واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎطق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺘﺤﻔﻴز اﻝﻤﻐرب واﺼل ذﻝك، إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ     
 .واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة
 ﻗطﺎع وﻫﻲ أﻻ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻨﻤو إﻤﻜﺎﻨﺎت ذات اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬدف ف،اﻷﻫدا ﻫذﻩ ﺘﺤﻘﻴق أﺠل ﻤن و     
  و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت واﻝﺴﻴﺎرات واﻝطﺎﺌرات واﻝﻤﻼﺒس واﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت اﻷﻏذﻴﺔ
  .ﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔا  
 اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﻤواد ﻗطﺎعأوﻻ : 
 ﻤن ﻝذﻝك و اﻝزراﻋﻲ، اﻝﻘطﺎع ﻤن ﻤﺒﺎﺸر ﻏﻴر أو ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺸﻜل اﻝﻤﻐرب ﺴﻜﺎن ﻤن ٪ 06 اﻝﻴوم ﻴﺴﺘﻔﻴد     
 اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷﺴواق وٕاﻤداد إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻤﻐرب ﻴﻌﺘزم ، اﻝﻐذاﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ واﻨدﻤﺎﺠﻬﺎ اﻝزراﻋﺔ ﺘﺤدﻴث ﺨﻼل
 .اﻝﻤﺘوﺴط اﻷﺒﻴض  اﻝﺒﺤر ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝزﻴﺘون زﻴت ﻤﻨﺘﺠﻲ أﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﻐرب ﻴﻌﺘﺒر و .ﺒﻬﺎ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات  ﻤﺠﻤوع ﻴﺼل أن 8002 ﻋﺎم ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺘم اﻝﺘﻲ » ﻻﺨﻀر أ اﻝﻤﻐرب« إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺘﺘوﻗﻊ    
 أﻝف 6 ﻤن أﻜﺜر وﺨﻠق ﻴورو ﻤﻠﻴون 072 و 081 ﺒﻴن إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق إﻴرادات ﻤﻘﺎﺒل ﻴورو ﻤﻠﻴﺎر 6.01 إﻝﻰ
  .ﺠدﻴدة وظﻴﻔﺔ
 واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝزﻴﺘون وزﻴت واﻝﻔواﻜﻪ اﻝﺨﻀر ﻤﻌﻠﺒﺎت ﻨﺠد اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرص ﺒﻴن وﻤن     
 .اﻝﺒﺤري اﻝﺼﻴد ﻤﻨﺘﺠﺎت و ﺔاﻝطﺒﻴﻌﻴ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﻤﺠﻤدة اﻝﻤﺠﻔﻔﺔ
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  واﻝﻤﻼﺒس واﻝﺠﻠود اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎتﺜﺎﻨﻴﺎ : 
 اﻝﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن ٪ 31 ﻴﻤﺜل ﺤﻴث اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ ﻗطﺎﻋﺎ واﻝﻤﻼﺒس اﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت ﻗطﺎع ﻴﻌد        
 ﻓﻲ رﺌﻴﺴﻴﺎ دورا ﻴﻠﻌب ﻓﻬو وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻘطﺎع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻴد ﻤﺸﻐل أﻜﺒر وﻫو اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻠﻲاﻝﻤ
   .اﻝﻤﻨﺎطق ﻝﺒﺎﻗﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘوازن ﺘﺤﻘﻴق
 زﻴﺎدة وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻜﺒﻴرة ﻓرﺼﺎ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﺘوﻓر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘطور ﻤﻊ و        
  .ﻤﻐرباﻝ ﺼﺎدرات ﺤﺠم
 ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎل 5002 ﻋﺎم اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت ﺒدأت اﻝﺠدﻴدة، اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻫذﻩ ﻤواﺠﻬﺔ أﺠل وﻤن         
 .اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻨﺤو أﻜﺜر واﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻌﺎﻗد إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ
 واﻝﻤﻼﺒس اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ واﻝﻤﻼﺒس » اﻝﺠﻴﻨز« ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺠد اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرص ﺒﻴن وﻤن         
  .اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﻝﻴﺎف واﻝﻘطن اﻝﺼوف ﻨﺘﺎجإ و اﻝداﺨﻠﻴﺔ
 اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ uaessuoR اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻷطﻠﺴﻲ  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺜل ﻜﺒﻴرة ﺸرﻜﺎت ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺘﺴﺘﻘر و        
  xevaT. اﻝﺒرازﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ و hpmuirT ﺴرﻴﺔ اﻝﺴوي اﻝﺸرﻜﺔ و illetraM relgeL
  
  اﻝطﻴران ﺼﻨﺎﻋﺔﺜﺎﻝﺜﺎ : 
 و ﻋﺎﻤﻼ 00007 اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﺘﺸﻐل ﺤﻴث ﻋﺎﻤﺎ 03 إﻝﻰ اﻝطﻴران ﻋﺔﺼﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺨﺒرة ﺘرﺠﻊ      
 .أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ٪ 05 اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ 06 ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻴوﺠد و ٪ 03 إﻝﻰ اﻝﺴﻨوي ﻨﻤوﻫﺎ ﻤﻌدل ﻴﺼل
 اﻝﺨدﻤﺎت و اﻝﺘرﻜﻴب و اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴك و اﻷﺴﻼك ﻨﺠد اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرص ﺒﻴن وﻤن     
 .واﻝﺼﻴﺎﻨﺔ
 ,narfaS SDAE اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨﺠد اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﺴﺘﻘرت اﻝﺘﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﻴن وﻤن     
 gnieoB. اﻝﻜﺒرى اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ caidoZ
 ﻷﻨﺸطﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻫﻲ و اﻝﺨﺎﻤس ﻤﺤﻤد ﻤطﺎر ﻤن ﺒﺎﻝﻘرب اﻝﻨواﺼر ﻓﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝطﻴران ﻤﻨطﻘﺔ ﺘﻘﻊ     
  .(واﻝﻬﻨدﺴﺔ تاﻝﻤﻌدا وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻜﻬرﺒﺎء) ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﺎوﻻت
  
 اﻝﺴﻴﺎرات ﻗطﺎعراﺒﻌﺎ : 
 ﻨﺤو ﺴﺎﺴﺎ أ ﻤوﺠﻬﺔ ﻫﻲ و اﻝﺴﻴﺎرات ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎرات ﺘزال ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ      
 ﻨﺴﺒﻴﺎ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻻﻨﺘﺎج إ ﺘﻜﺎﻝﻴف ﻤن ﻤﺴﺘﻔﻴدة اﻝﺘﺼدﻴر ﺘطوﻴر ﻨﺤو ﻝﻠﺘوﺠﻪ ﺘطﻤﺢ ﻝﻜﻨﻬﺎ .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺴوق
 و اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺴﻴﺎرات ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺨطط ذﻝك أﺠل ﻤن و .أوروﺒﺎ ﻤن وﻗرﺒﻬﺎ
  .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﻊ واﻝﺘﻜﻴف اﻷداء ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ٪ 5,71 إﻝﻰ اﻝﺴﻨوي ﻨﻤوﻫﺎ ﻤﻌدل ﻴﺼل و ﻋﺎﻤﻼ أﻝف 03 ﺘﺸﻐل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ﻴﺘوﻓر       
  . اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ اﺴﺘﻘرار ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻐرب ﻴﺸﻬد ﻜﻤﺎ
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 و اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل و ﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔا اﻝﺘﺠﻬﻴزات ﻨﺠد اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرص ﺒﻴن وﻤن          
  .اﻝﻤﺤرﻜﺎت وأﺠزاء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
 
 واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎتﺨﺎﻤﺴﺎ : 
 ﻤﺎﻫرة ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻗوة ﻋﻠﻰ ﻝﺘوﻓرﻩ ﻨظرا ﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إ و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻐرب ﻴﺄﻤل
 ﻓﻲ وﻤﺘوﺴطﺔ ﺼﻐﻴرة ﻻﺴﺴل ﺘﻨﺘﺞ اﻝﺘﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﺴﺘﻬدف ﻜﻤﺎ .وﻗرب أوروﺒﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ورﺨﻴﺼﺔ
 ...اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت وﺘﺼﻨﻴﻊ اﻝطﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌدات اﻝدﻓﺎع ﻤﺠﺎﻻت
  .اﻝﺘﺼدﻴر إﻝﻰ ﻻﻨﺘﺎج إ ﻤن ٪ 89ﻴﺘﺠﻪ ﺤﻴث ﻋﺎﻤﻼ 0007 ﺘﺸﻐل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺤدة 03 ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻴوﺠد      
 .ﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ إ واﻝﺒطﺎﺌق اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝدارة و اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ اﻷﺴﻼك اﻝﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ ﺔاﻝﻤﺘﺎﺤ اﻝﻔرص ﺒﻴن وﻤن
 اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺸرﻜﺎت اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﻐرب ﻴﺸﻬد و
 و اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔinoeL اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  و LETEDA و SCINORTCELEORCIMTS SELAHT
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  ﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺼ
  
اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﺒﺸﻜل ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻝ اﻝﻤﻌوﻗﺎتﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﺠزء ﻤن اﻝدراﺴﺔ 
اﻝﻘطﺎع اﻝﺘﺠﺎري وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺒﺎدﻻت  ﺒﻨﺎءﻤﺒﺎﺸر أو ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺔ  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻝذﻝك ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث إﻝﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠ
، أﻤﺎ  ﻤﺘﻨﺎوﻝﻴن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌوﻗﺎت ﻜل ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ﻤطﺎﻝب
   اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﺘﻨﺎول اﻝﺘﺤدﻴﺎت و اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻷﺨرى .
  
  رﺒﻴﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎﻤﻌوﻗﺎت  :اﻝﻤطﻠب اﻷول
ﻫﻨﺎك ﻋدة ﻤﻌوﻗﺎت و ﺘﺤدﻴﺎت ﺘﺤول دون ﺘطور و ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ     
  ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ :
  ﻝﻠﺼﺎدرات اﻝﺴﻠﻌﻲ اﻝﺘرﻜﻴزاﻝﻔرع اﻷول :
 ﺼﺎدرات ﺘﻤﺜل ﺤﻴث اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﻲ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﺤدﻴﺎت إﺤدى اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘﻨوع ﻗﻠﺔ ﺘﻤﺜل
 ﻋﺎم % 56 ﻤن اﻷﺨﻴرة اﻷﻋوام ﻓﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ وﺘزاﻴدت .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن % 08 اﻝﻤﺤروﻗﺎت
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻨﻔط ﺴﻌﺎر أ ارﺘﻔﺎع ﻨﺘﻴﺠﺔ 8002 ﻋﺎم % 38 إﻝﻰ 0002
 ﺘﺘﺠﺎوز ﻻ ﺤﻴث اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻨﻤو أﻤﺎم ﻤﻌوﻗﺎ طوﻴﻠﺔ ﻤدة ﻤﻨذ اﻝﻤﺤروﻗﺎت تاﻝﺼﺎدرا ﻫﻴﻤﻨﺔ وﺸﻜﻠت
  .%   41 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات إﺠﻤﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﻷﺨﻴرة ﻫذﻩ ﻨﺴﺒﺔ
    اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻﺴﺘﺨدام ﻀﻌفاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات أن ﻓﻲ وﻴﺘﻤﺜل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻀﻌف ﻴﻔﺴر آﺨر ﻋﺎﻤل ﻫﻨﺎك
 ﻜﻤﺎ اﻷﻋﻠﻰ، ﻫﻲ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤوارد ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺴﺎ أ اﻝﻤﻌﺘﻤدة اﻝﺼﺎدرات ﻓﺈن ﻓﻲ ﻴظﻬر وﻜﻤﺎ .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ
 .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﻝﻴﺔ أو ﻀﻌﻴﻔﺔ  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺨﻴرة إﻻ اﻷﻋوام ﺨﻼل ﺘزاﻴدا ﺸﻬدت
 اﻝﻔﺘرة ﺨﻼل ﻨﻤو أﻴﺔ ﺘﺸﻬد وﻝم ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺒﺨﺼوص أﻤﺎ
  اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذات اﻝﻤﺼدرة اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻻ اﻷﺨﻴرة، اﻝدوﻝﻲ اﻝﺒﻨك ﺒﻴﺎﻨﺎت وﺤﺴب  5002 - 0002
 اﻝﺼﺎدرات ﻤن % 59 أن ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ، % 4 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
  .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺘوﺴطﺔ أو ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻫﻲ ا اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻝدى اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
 إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺼﺎدرات ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈن ﻗطري، ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻗﻤﻨﺎ ﻤﺎ إذا و
 ﺘوﻨس، ﻓﻲ % 13 و اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ% 72 اﻝﻨﻔطﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻝدى ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ اﻝﺼﺎدرات
   اﻝﺒرازﻴل ﻓﻲ % 84 و اﻝﻤﻜﺴﻴك ﻓﻲ % 47 و اﻝﺼﻴن ﻓﻲ % 7,75 إﻝﻰ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻫذﻩ ﺘﺼل ﺒﻴﻨﻤﺎ
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 ﻤن اﻝدول ﻫذﻩ واردات ﻀﻌف ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻝﻀﻌف ﻀﺎﻓﻴﺔاﻹ اﻝﺘﻔﺴﻴرات أﺤد ﺘﻜﻤنو    
  .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﺴﺘﻴراد ﻓﻲ ﺘﻜﻤن اﻝﺠدﻴدة واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻﻤﺘﻼك اﻷﺴﻴوﻴﺔ اﻝدول ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ طرﻴﻘﺔ ﻓﺄﻫم    
 ﻤن ﻤﺘﻜوﻨﺔ اﻝﺼﻴن واردات ﻤن % 83 ﺤواﻝﻲ اﻝﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻠﻰﻓﻌ .اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذات واﻵﻻت
 ﻫﻲ اﻝﺼﻴن ﺼﺎدرات ﻤن % 32 ﻓﺈن وﺒﻬذا اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ، اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨدم واﻝﺘﻲ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
 اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول واردات ﻻزاﻝت اﻝﻤﻘﺎﺒل، وﻓﻲ .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻨﺤو ﻤﺒﺎﺸرة ﻤوﺠﻬﺔ وﻤﻌظﻤﻬﺎ وارداﺘﻬﺎ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤن %  9,01ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻔﺔﻀﻌﻴ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ
  .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎ وﻗﻠﻴل
 اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺸدﻴدة و ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ أﺴواق ﻨﺤو اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات اﺘﺠﺎﻩاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث :
 ﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠﻪ ﻓﻲ ﺨرآ ﻤﻌوﻗﺎ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺴواق أ اﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات ﺘرﻜز ﻴﻤﺜل     
  .وﺘوﻨس اﻝﻤﻐرب ﻤن ﺼﺎدرات % 07 ﺘﻤﺜل اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﺄﺴوق
 ﻫﺎﻤﺔ وﺠﻬﺔ أﺼﺒﺢ اﻷورﺒﻲ اﻻﺘﺤﺎد أن ﻫﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻫذﻩ ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﺒﻴن ﻤن أن إﻻ    
  .وﺒﻌض اﻝدول اﻷﺨرى  واﻝﻬﻨد اﻝﺼﻴن ﻝﺼﺎدرات
 واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻠوﺠﻴﺴﺘﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﺒﻨﻴﺔﺒﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﻤﻌوﻗﺎتاﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ :
 ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒﻨﻰ ﻀﻌف اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ     
 .واﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﺎﻝﻨﻘل واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﺠﺎرة
 ﻨﻘل ﺨطوط ﺘوﻓر ﻋدم إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻨﻘل ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب ﺘﻜﺎﻝﻴف ارﺘﻔﺎع ﻤن ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ    
  .(ﺒﺤرﻴﺔ أو ﺒرﻴﺔ)ظﻤﺔﻤﻨﺘ
 :ﻨﺠد اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘﻌرﻗل اﻝﺘﻲ أﺨرى  اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻤنو         
 .أﺤﻴﺎﻨﺎ ً وﺘﻀﺎرﺒﻬﺎ اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻹدارﻴﺔ ﺘﻌدد - 
 .اﻝوﺜﺎﺌق وﻜﺜرة اﻝﺘﻌﻘﻴد - 
 .اﻝﺤدودﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺒر ﻋﻨد واﻝﺘﻔﺘﻴش واﻝﺘﺨﻠﻴص اﻝﻌﻴﻨﺎت ﻓﺤص إﺠراءات و واﻝﻌﺒور اﻝﻨﻘل ﻤﺸﺎﻜل - 
 .أﺤﻴﺎﻨﺎ ً ﻤﺴﺒق إﺸﻌﺎر ﺒدون وﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻨﻔس وﺘﻌددﻫﺎ اﺼﻔﺎتواﻝﻤو  اﻻﺸﺘراطﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﺸدد - 
 وﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺨﺒرﻴﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف وارﺘﻔﺎع واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻹﺠراءات اﻻﺸﺘراطﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﺸدد - 
 .أﺤﻴﺎﻨﺎ ً ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
 .اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎدة ﻝﻼﻋﺘراف اﻝﻼزم اﻝوﻗت طول - 
 .أﺤﻴﺎﻨﺎ ً واﻝﺘﺼدﻴر اﻻﺴﺘﻴراد رﺨص طﻠب - 
  .ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ أش ﻤن ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ ﻻﺘﻔﺎقا ﻋدم  -     
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 اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻏﻴر و اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻘﻴوداﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس :
 ﺨدﻤﺎت رﺴوم اﻝطﺎﺒﻊ، رﺴم :ﻤﺜل) اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻤﺎﺜل اﻷﺜر ذات واﻝﻀراﺌب اﻝرﺴوم ﻓرض ﻤﺸﻜﻠﺔ     
  (...ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ رﺴوم ﻤرور، رﺴوم ﺒﻴطرﻴﺔ، رﺴوم اﻝﺠﻤﺎرك،
 اﻝﻤراﻓﻘﺔ اﻷﺨرى واﻝوﺜﺎﺌق واﻝﻔواﺘﻴر اﻝﻤﻨﺸﺄ ﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺘﻔرض اﻝﺘﻲ اﻝﻘﻨﺼﻠﻲ قاﻝﺘﺼدﻴ رﺴوم ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ    
   .( 1)اﻝدول ﺒﻌض ﻗﺒل ﻤن ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ اﻝﻘدرة ﺘدﻨﻲاﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس :
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻷﺴواق إﻝﻰ اﻝﻨﻔﺎذ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴن ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﻠﻘﺔ اﻝﺘﺴوﻴق ﻴﺸﻜل    
 .اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻴﺤد ﻤﻤﺎ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻲ أداءﻫﺎ ﺘﺨص ﻋدة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘواﺠﻪ .ﻝدوﻝﻴﺔوا
 اﻝﻌﻤﻼء وﻤﺘطﻠﺒﺎت أذواق اﻷﺴواق ﻝﻤﻌرﻓﺔ   دراﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴوﻴق وﻴﻌﺘﻤد    
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﺴﺎتاﻝدر  ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻴﺎم وﻴﺴﺘﻠزم .اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن اﻝدﻴﻤوﻏراﻓﻴﺔ واﻝﺨﺼﺎﺌص
 أﻏﻠﺒﻴﺔ أن ﻨﺠد ﻝذﻝك اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺒﺴﻴط اﻹﻨﺘﺎج   ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘوى ﻻ « ﺒﺎﻫﻀﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف
 ارﺘﻔﺎع ﺒﺴﺒب اﻷﺤﻴﺎن ﻤن اﻝﻜﺜﻴر ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻐﺎﻀﻰ ورﺒﻤﺎ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ اﻝﺒﺤوث ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﻨﻔق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  . اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻲوﻓ اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻌف ﻋﻨﻪ ﻴﺴﻔر ﻤﻤﺎ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ،
 
 اﻝﺘﻲ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﺤﻴث اﻝﺠودة ﻓﻘدان ﻤن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن اﻝﻜﺜﻴر ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ       
 اﻝﺠودة أن ﺤﻴث اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻤن ﻴﻀﻌف ﻤﻤﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺴوق ﺘﻔرﻀﻬﺎ
  .وﻋﻴﺎ أﻜﺜر ﺼﺒﺢ أ ﻠكواﻝﻤﺴﺘﻬ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤن أﺼﺒﺤت
  
 اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻜوادر ﻨﻘصاﻝﻔرع اﻝﺴﺎﺒﻊ :
 اﻝﻘوى ﺒﻨﻴﺔ إﻝﻰ وﺒﺎﻝﻨظر .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝرﻜﻴزة اﻝﺒﺸري اﻝﻌﻨﺼر ﻴﺸﻜل    
 اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﺒرات ﻓﻲ ﻨﻘص ﻤن ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ، اﻝﺘﻲ اﻝﻔوارق ﻤن اﻝرﻏم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺒﺸرﻴﺔ
 ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻝﻰ ﻀﻌف ذﻝك وﻴﻌزى .اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺈدارة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤﻬﺎرات وﻤﻨﻬﺎ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ
 .وﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫد وﻗﻠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺒﺸري اﻝﻌﻨﺼر
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻨظوﻤﺔﻤ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋدم إﻝﻰ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤوارد ﻀﻌف وﻴرﺠﻊ       
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤؤﻫﻠﺔ اﻝﻜوادر ﻗﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻤل ﺴوق ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ .اﻝﺸﺒﺎب أوﺴﺎط ﻓﻲ واﻝﻤﺒﺎدرة اﻝرﻴﺎدة ﺜﻘﺎﻓﺔ
 واﻝﺘﺴوﻴق واﻝﺘدﺒﻴر اﻝﺘﺴﻴﻴر طرق وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘطورات ﻤواﻜﺒﺔ ﻤن
  .اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﺘوظﻴف اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺴﺘﻌﻤﺎل
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 اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﺎت  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ واﻝﺘطوﻴر اﻝﺒﺤث ﻀﻌفاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻤن :
 واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠدول اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻀﻌف اﻝﺤﻠﻘﺔ واﻝﺘطوﻴر اﻝﺒﺤث ﻴﺸﻜل     
 اﻝدول ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺴﻴﺴﻪ ﻝﺘﺄ اﻝﻤرﺼودة اﻝﻤوارد ﻀﻌف ﻤن اﻝﻘطﺎع ﻫذا وﻴﻌﺎﻨﻲ .ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
  .ﻤﺘﻘدﻤﺔاﻝ
 إﻝﻰ 2 %  ﻲﻷوروﺒ أ ا واﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ وﻜورﻴﺎ واﻝﻴﺎﺒﺎن اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة اﻝوﻻﻴﺎت ﻤن ﻜل ﺘﻨﻔق ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ      
 ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول إﻨﻔﺎق ﻴﺘﺠﺎوز ﻻ واﻝﺘطوﻴر، اﻝﺒﺤث ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﻤن % 4
   .ﻤﺒﺎﻝﻎ طﻔﻴﻔﺔ 
 وﻓﻲ اﻻﺒﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻝﺤﺎﺼل اﻝﻨﻘص ﻴظﻬر ﻤﻤﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ تﺘراﻋﺎاﻻﺨ ﺒراءات ﻋدد ﻻزال ﻜﻤﺎ       
  اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ . ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴذ
 ﻻ ﺤﻴث واﻝﺴوق واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻤراﻜز ﺒﻴن ﻀﻌﻴﻔﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴزال ﻻ أﺨرى، ﺠﻬﺔ وﻤن        
 اﻝوﺴﺎﺌل أﺤد ﺼﻠﺔ ﻤﺘوا ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺔﻜﺜﻴﻔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ إﻝﻰ اﻝوﺼول وﻴﺒﻘﻰ .ﺠدا ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺤوث إﻻ ﺘﺴوﻴق ﻴﺘم
 .ﺠدﻴدة ﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘطوﻴر إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وأﺴﺎﻝﻴب ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺠودة ﺘﺤﺴﻴن ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺘﺘﻤﻜن اﻝﻀرورﻴﺔ
 واﻝﻌﻴش اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺘوﻓر أﻤﺎﻜن إﻝﻰ واﻝﻜﻔﺎءات اﻝﻌﻘول ﻫﺠرة ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن أﻴﻀﺎ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﺘﻌﺎﻨﻲ       
  .اﻹﺒداع اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺒﺤث ﻤﻤﺎرﺴﺔﻝ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻜرﻴم
 
 اﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺤدودﻴﺔاﻝﻔرع اﻝﺘﺎﺴﻊ :
 ﻓﺒﺎﻝرﻏم .اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻌﺘرض اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌوﻗﺎت أﻫم ﻜﻠﻔﺘﻪ ارﺘﻔﺎع و اﻝﺘﻤوﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول ﻴﻤﺜل       
 .اﻝﺒﻨﻜﻲ اﻝﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﻴﻬﻴﻤن اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﻘطﺎع ﻻزال اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤن
 ﻝدى اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت وﻀﻌف ﻗﻠﺔ ﺒﺴﺒب اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻨﺤو اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ اﻝﻘروض ﻤﻌظم ﺘﺘﺠﻪ ﻜﻤﺎ
 ﻤواردﻫﺎ ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة تﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎ و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌﺘﻤد،  واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
  .واﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
  
  اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ :اﻝﻔرع اﻝﻌﺎﺸر
، وﻗد ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤؤﺸر اﻝﻌﺎم ﻝﻀﻌف ﻴﻌﺘﺒر ﻀﻌف ﺤﺠم اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝ      
ﺒﻠﻴون دوﻻر ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗطرا واﺤدا ﻤﺜل اﻝﺒرﺘﻐﺎل  771أن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ 
–%5ﺤواﻝﻲ  ﺤﻴث أن اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ،أو اﻝﻴوﻨﺎن وﻝو اﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻗطﺎع اﻝﻤﺤروﻗﺎت اﻝﻨﻔط واﻝﻐﺎز
وﺘﺘﻌدد ﻤﺴﺒﺒﺎت  ﺒﻠﻴون دوﻻر. 001ﻓﺈن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﺼل إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  ،% ﻤن اﻝﻘوى اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ7
ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ وﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، وﻀﻌف  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻀﻌف 
 اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺄﻫﻴل واﻝﺘﻜوﻴن وﻏﻴﺎب ﻨظم اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘطورة، ﻜذﻝك ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ا
  واﻝﺨدﻤﻴﺔ وﻜﻠﻬﺎ ظواﻫر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث وﻻ ﺘﻌد ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎ.
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واﻝذي ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز  ،ﻫو ﻤﻌدﻻت اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔإن اﻝﻤؤﺸر اﻵﺨر ﻝﻤﺴﺘوى 
ﻴؤﻜد أن اﻝﺤﻠول اﻝﻘطرﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺨطط  وﻫذا ،% ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﺔ3ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﻤو اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋن 
ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻗطر ﻻ ﺘﺤﻘق أﻫداﻓﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ذﻝك أﻏﻠب اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹ
  اﻝدوﻝﻴﺔ.
ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻀﺦ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت  اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔإن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ رﻓﻊ 
ن اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﻫذا ﻜذﻝك ﺤﺴ ،اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘﺄﻫﻴل ﻝﻠﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري
"، وﻻ revnepretnEإﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﻨظم " ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﻨﺴﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
ﺸك أن ﻫﻨﺎك أطراﻓﺎ  ﻓﺒﻼ، اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﺤﻤل اﻝﻘوة اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻜل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن ﺘدﻨﻲ ﻤﺴﺘوى 
ﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝدوﻝﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ذﻝك، وﻝﻌل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺒﻨﻴوي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺴﻴﺨﻠق ﻋدﻴدة وﻤﻨ
  .اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔاﻝﻔﻜري واﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝرﻓﻊ  اﻹطﺎر
ﻋداد ﻤن اﻷأن ﻜًﻼ ﻤن اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺘﻤﺘﻠك أﻜﺒر  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،وﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﺎح ﻝدول 
وﻝﻌل اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم ﻨﻤو  ،اﻷﺨرى اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲل اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺒﺎﻗﻲ دو 
ﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر إﻴﻌود  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ دول 
ﻝﻰ إﺴﺘﺨدام اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم وﻝم ﺘﺤﻘق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﺴب إواﻝﺘﻲ أدت  ،اﻝﻤﺒﺎﺸرة
وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺘﻨﺘﻤﻲ ﻜًﻼ ﻤن اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ  ،ﻓﻴر ﻓرص ﻋﻤلاﻝﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘو 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨدام ﻜﺜﻴف ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ، اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺼﻨﺎﻋﺎﺘ
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم  ،اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼورة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ إﻫﺘﻤﺎم ﻤﺤدود ﻨﺴﺒﻴًﺎ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ
ﻻ ﺘﻐطﻲ إﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤن وارداﺘﻬﺎ وﻤن أﻫم  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲذﻝك ﻻ زاﻝت اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻤن
إرﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وٕاﻨﺨﻔﺎض ﺠودﺘﻪ أﺤﻴﺎﻨًﺎ ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
وﻨﻘص ﻓﻲ إﻤدادات اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻺﺴﺘﺨدام اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ  ،اﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝدﻗﻴﻘﺔ
اﻝﺘﻤوﻴل اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﻋدم ﺘواﻓر اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ وأﺨﻴرًا 
ارﺘﻔﺎع اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻐﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻨظﺎم اﻝﻀراﺌب واﻝﺠﻤﺎرك واﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘدة، وﻴﺘوﻗﻊ أن 
ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺘدرﻴﺤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ، وٕاﻝﻐﺎء  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﺜر ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ دول ﺘﺘﺄ
إﺠراءات اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺨﺼوﺼًﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻼﺒس واﻝﻤﻨﺴوﺠﺎت وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب 
ة ﻋﻠﻰ وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻴﺔ وأﻴﻀًﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ أﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻗﺎدر 
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 اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
رﻏم اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘواﻀﻊ ﺤﺠم 
، وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻓﻲ %3اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﻝﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ دول اﻝﻤﺠﺎﻻت ا
   اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ : 
  ﻫﻴﻜل اﻝﺼﺎدرات واﻝواردات ﻝدول اﻝﻤﻨطﻘﺔاﻝﻔرع اﻷول :
ﺘرﻜﻴز اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﺘرول واﻝﻘطن واﻝﻔوﺴﻔﺎت واﻝﻐﺎز واﻝﺤدﻴد ...إﻝﺦ 
ﻝﺘﻲ ﺘﺠد ﻝﻬﺎ أﺴواﻗًﺎ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺄوروﺒﺎ واﻝﻴﺎﺒﺎن واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وا
وﻫذﻩ اﻷﺴواق ﻫﻲ أﻜﺒر ﺤﺠﻤًﺎ وأﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺼﺎدرات إﻤﺎ ﻨﻘدًا أو ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ 
ورة ﺘﺴﺘوردﻫﺎ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث أن ﻝﻠﺘداول أو اﻝﺘﺤوﻴل، أو ﻋﻴﻨًﺎ ﻹﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺴﻠﻌًﺎ ﻜﺜﻴرة ﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤﺘط
ﻫﻴﻜل اﻝﺼﺎدرات ﻤن اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ وﺘﺸﺎﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺘﻠك اﻝدول ﻤﺜل ﺤﺎﻓزا ﻝﻠﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺨﺎرج 
، وﻫذا ﻴﺠﻌل %3وﻝﻴس دول اﻹﻗﻠﻴم، ﺤﻴث أن ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻻ ﺘﺘﻌدى 
ات ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌض اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم ﺜم ﺘﺼدﻴرﻫﺎ ﻗد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫﺸﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴر 
ﻴﻜون أﻜﺜر ﺠدوى ﺴواء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻌدﻴﻨﻴﺔ أو اﻝﻐذاﺌﻴﺔ و اﻝزراﻋﻴﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝدول ﻻ ﻴﺘم 
اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن أﺠل ذﻝك، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻋدﻴدة ﻗد ﻻ ﺘﻤﻠك اﻝﺨﺒرات اﻝﻼزﻤﺔ، وﻴﻌد اﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻤن أﺠل اﻝﺘﺼدﻴر وﻤراﻋﺎة اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴن دول  اﻹﻨﺘﺎجاﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ، رﻏم أﻨﻪ ﻗد ﻴﺴﺘﺨدم ﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﺒﻴن اﻝدول وٕاﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝدى ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ 
  ﻗطﺎﻋﺎت ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ.
دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺤظﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﺒدأت   :اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﺘﺠﺎﻩ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺘزاﻴد ﻤن ﺠﺎﻨب ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘوى اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻓﻨﺠد اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺘﺘﺤول ﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌزﻝﺔ إﻝﻰ 
، واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﺨﻠق ﻨظم ﻤواﻝﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔاﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻝدول 
  .(1)ﻝﻬﺎ
  ﻓﻘﻲب اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻌﻤودي ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻷاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: اﺴﺘﻤرار ﺘﻐﻠﻴ
ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ ﻝـدول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺤﻴـث ﺘﺴـﺘورد  %37ﻋﻠﻰ ﺤواﻝﻲ  اﻷوروﺒﻲإذ ﻴﺴﺘﺤوذ اﻻﺘﺤﺎد 
ﻤـــن ﺼــﺎدراﺘﻬﺎ إﻝﻴــﻪ، وﺘﺴــﺘورد اﻝﺠزاﺌـــر  %87، وﺘﺼــدر اﻷوروﺒــﻲﻤــن وارداﺘﻬــﺎ ﻤـــن اﻻﺘﺤــﺎد  %27ﺘــوﻨس 
أﻴﻀﺎ ﻓﺈن ﻨﺼف ﻤﺒﺎدﻻﺘﻬﺎ   وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎﻤن ﺼﺎدراﺘﻬﺎ،  %26اﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ، وﺘﺼدر إﻝﻴﻪ ﻤن وارد %85
وﻴﺸــﺎر إﻝــﻰ أن ﻗﻠــﺔ ﺘﻨــوع اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻨطﻘــﺔ ﻴﺸــﻜل ﻋﻘﺒــﺔ أﻤــﺎم ﺘﻨﺸــﻴط  .(2)اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ﻤــﻊ اﻻﺘﺤــﺎد اﻷوروﺒــﻲ
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  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  561 - 
روﺒـﺎ ﻝﻔـرض ﺸـروطﻬﺎ أو  اﺴـﺘﻐﻠﺘﻪاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﺘﻘﻠب ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، وﻫـو ﻤـﺎ 
 أدى إﻝﻰ:  ﻤﻤﺎ (1)ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
 .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﻤﺒﺎدﻻت - أ
  ..اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻠﻤوس ﺘﺸﺠﻴﻊ أي ﻏﻴﺎب -ب    
ث ﻴﻤر ﻫﻴﻜل اﻝﻤﺒﺎدﻻت ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻋﺒر ﺸرﻴك ﺜﺎﻝ:  اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ: واﻗﻊ ﻫﻴﻜل اﻝﺘﺒﺎدﻻت ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﻤن وارداﺘﻬﺎ ﻤن  %5اﻝﻤﺜﺎل، ﺘﺴﺘورد اﻝﻤﻐرب ﻤن اﻝﺠزاﺌر  ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل
ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻤن ﻨﻔس اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤن   5.2اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻨﻔطﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺴﺘورد ﻤﺎ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن 
ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺴﺘورد ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤن وارداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﻤﻀﻴﺎت ﻤن اﻝﻤﻐرب  %2اﻝﺨﺎرج، وﺘﺴﺘورد اﻝﺠزاﺌر أﻗل ﻤن 
اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﺘﻌد اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ أﻜﺒر  ﻤﻼﻴﻴن دوﻻر ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﻤن 5
ﻤﺼدر ﻷﺴواق اﻝﺠزاﺌر وﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن اﻝﺜروة اﻝﺴﻤﻜﻴﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤن اﻝﺸواطﺊ اﻝﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن 
ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻝﺘﺼدر ﻝدول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر أﻏﻨﻰ اﻝﺸواطﺊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، وﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺴﻤﺎك اﻝ
ﺒﻼﻴﻴن دوﻻر  01ﻤﻀﺎﻓﺔ، وﻝﻌل ﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺠرﻴدة اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻠﻨدﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘﺨﺴر ﺴﻨوﻴﺎ 
  .(2)ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب أي إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺴوﻴق واﻹﻨﺘﺎج
ﺎدﻴﺔ أّن دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﺘﺨﺴر ﻨﺤو ﻋﺸرة ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺤﺼﺎءات اﻗﺘﺼإﻝﻘد أظﻬرت 
ﻤن ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  % 2ﺴﻨوﻴﺎ، ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻨﺤو 
واﺴﺘﻤرار اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴوﻴق اﻝﺼﺎدرات  ،وﺘﻌﺜر ﻗﻴﺎم ﺴوق ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
وﺒﺤﺴب اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ،ورﻴﺔواﺴﺘﻴراد اﻝﻤواد اﻝﻀر 
  ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر. 08ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، اﻝﻤﻘدرة ﺒﻨﺤو  %3ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻨطﻘﺔ أّن اﻝﻤﻐرب أﻜﺒر ﻤﺼدر ﻝﻸﺴﻤﺎك ﻓﻲ واﻝﺸﻲء ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺼﺎدرات اﻷﺴﻤﺎك، ﻓﻌﻠﻰ رﻏم 
  ﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻫﻤﺎ أﻜﺒر ﻤزو د ﻷﺴواق ﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن اﻝﺜروة اﻝﺒﺤرﻴﺔ.ﻓﺈّن إﻴطﺎﻝﻴﺎ وا ٕ
  اﻝﻔرع اﻝﺨﺎﻤس: اﻝﺘﻤﺎﺜل ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ
ﺠﻌل ﺘﻤﺎﺜل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻨﺎﻓس ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻨظرا ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺤﻼل 
ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻨطﻘﺔ  ﻤﺤل اﻝواردات اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﺠﻠﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺤﻴث أﻓﻘدت
اﻝﺠودة واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻼل 
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن  %1.9ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  82)  0002-4991اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن 
اﻝواردات، وﻗد ﺘم  إﺠﻤﺎﻝﻲﻤن  %4.9ﻓﻲ اﻝﺼﺎدرات، و %7.8 ﻤﺘوﺴط اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺤواﻝﻲ اﺴﺘﻘر
ﺘوﻗﻴﻊ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻴن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒوﺤدﺘﻪ ودول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓرادى، ﺒدأ ﻤن ﺘوﻨس ﻓﻲ 
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، ﺤﻴث ﺴﺎد اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن دول 0002ودﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﻤﺎرس  6991ﺜم اﻝﻤﻐرب ﻓﻴﻔري  5991ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
ﺤﺼص واﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ أﻀر ﺒﻤوﻗف ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝ
، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘرﺘﺒط ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ 0002اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﻤﺎ وﻗﻌت اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺸراﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ﻝﻠﺒواﺨر اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴد ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دون اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﺘﻬﺎ ﺒﻌض دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
  
 اﻝﻔرع اﻝﺴﺎدس: ﻀﻌف اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻜﺎن ﻀﻌف اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝت دون اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻤﻊ  ﺴﻨوﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ % 8ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ أّن ﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ زاد ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﻨﺎطق أﺨرى ﻋﺒر ظﻠت ﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ أّن ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤن ﺘدﻓق اﻻ ،% 3اﻝﺨﺎرج 
 اﻝﻌﺎﻝم، ﺨﺼوﺼﺎ دول ﺠﻨوب ﺸرﻗﻲ آﺴﻴﺎ واﻝﺼﻴن، ﻋﻠﻰ رﻏم ﻨﺠﺎح ﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺠذب
  .اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻬﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ
  ﻔرع اﻝﺴﺎﺒﻊ: ﻋدم ﺘﺠﺎﻨس اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔﻝا
اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ، وﻴﻔﻘدﻫﺎﻓﻲ وﻻﺸك أّن ﻋدم ﺘﺠﺎﻨس اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﺤد ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ 
أﻀﺎف رﺌﻴس  و " .ﻤن اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺴﺒب إﻏﻼق اﻝﺤدود وﻀﻌف اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ % 5.2اﻝﻤﺘوﺴط 
"أن ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺒدو  ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش ﻨدوة ﻋن اﻹﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﺘوﻨس، اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻷرﺒﺎب اﻝﻌﻤل،
ﻨﺤن ﻓﻲ اﻝذﻜرى اﻝﻌﺸرﻴن ﻝﻘﻴﺎم اﻹﺘﺤﺎد وﻝﻜن  ﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ "ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓ ﺒﺴﻴطﺔ
  ."ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﻓﻲ ﻓﺘﺢ أو ﻏﻠق اﻝﺤدود ﻝﻸﺴف، ﻤﺎزﻝﻨﺎ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻤن: ﺘﺒﺎﻋد
ﺘﻤﺎرس ﺒﻌض اﻝدول ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻜﻜل وﻻ ﺘﻤﺎرس أي 
ﻰ ﺤرﻜﺔ واﻨﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻤوال، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘوم دول ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ وارداﺘﻬﺎ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠ
ﺨﺸﻴﺔ ﺘﻌرض ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻌض ﻗطﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻸﻀرار، ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﻌض ﺒﺈﻏﻼق اﻗﺘﺼﺎدﻩ 
ﺒﺔ ﺸدﻴدة ﻋﻠﻰ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴطرة اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواردﻩ ووﻀﻊ اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎرﺘﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ وﻀﻊ رﻗﺎ
  .(1)ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل اﻝﺨﺎرﺠﻲ واﻨﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻤوال
 اﻝﻘوﻴﺔ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، اﻝﺒﻠدان ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﻤﻌت اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت، ﺴﻨوات ﻏﺎﻴﺔ إﻝﻰ
 اﻝدول اﺘﺠﻬت. اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝدولا أﻏﻠب ﺘّﺒﺘﻨﻪ اﻝذي اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﻤوذج ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ
 إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤن ﺘﺨﺘﻠف ﺒوﺘﻴرة اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺤرﻴر اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻨﺤو ﻋﺎﻤﺔ ﺤرﻜﻴﺔ ﻨﺤو اﻵوﻨﺔ ﺘﻠك ﻤﻨذ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ،
 6891 و 3891 ﺴﻨوات ﺨﻼل اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺎﺒرﻨﺎﻤﺠ وﺘوﻨس اﻝﻤﻐرب ﻤن ﻜل طﺒق ﺤﻴث. أﺨرى
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 و 6991 ﻓﻴﻔري ﺨﻼل اﻷوروﺒﻲ، اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻊ ﺸراﻜﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﺒرﻤﺎ و اﻝدوﻝﻲ اﻝﻨﻘد ﺼﻨدوق ﺒرﻋﺎﻴﺔ
 .(1)6991يﻤﺎ
 ﺨﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺘﺤرﻴر ﻤﺴﺎر أو ﺴﻴﺎق اﻨﺤراف ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻼﺴﺘﻘرار ﺴﺎﻫم اﻝﺠزاﺌر، أﻤﺎ
 اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﺎدق وﻝم 4991 ﺴﻨﺔ ﺴوى اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﺘﻤد ﻝم ﺤﻴث ﺴﻨوات، ﻋﺸرة ﺤواﻝﻲ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﺘﺤررا ﻤﺴﺎر ﺘﻌﻤﻴق ﻴﻤﻜن اﻝﻴوم، أﻤﺎ 2002 أﻓرﻴل ﻓﻲ إﻻ اﻷوروﺒﻲ ﺘﺤﺎداﻹ ﻤﻊ اﻝﺸراﻜﺔ
 ﻨﺤو اﻝﻨﻘﻠﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻘﺎرب ﻴﺸﺠﻊ أن اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت واﻨﻔﺘﺎح
  .اﻝﺴوق اﻗﺘﺼﺎد
  اﻝﻔرع اﻝﺘﺎﺴﻊ: ﻀﻌف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
ﻤﺎزال ﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻀﻌف ﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺒل إن 
ﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ رﻏم ﻀﺂﻝﺘﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﻴر ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻤﻌظم اﻻﺴﺘ
اﻷﻤر اﻝذي  ،(2)اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺒل ﺘﺘﺠﻪ أﻜﺜر ﻝﻠﺘﺴوق اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻀﻌف  ﻴﺠﻌل ﺘﻴﺎر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻻ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﺘﻴﺎر ﺴﻠﻌﻲ ﻤﺘﺒﺎدل،
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 اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻷﺨرى
 
ﻫﻨﺎك ﺘﺤدﻴﺎت و ﻤﻌوﻗﺎت اﺨرى ﺘﺤول دون زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲ و ﺘﻨﻤﻴﺔ     
  اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و ﻫﻲ :
  اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻷول: اﻝﻔرع    
ﻨظر إﻝﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎورة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻤﺜًﻼ ﺘﺠﺎرة ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﻤﺎ ﻴﻠﻔت 
وﻜذﻝك ﻨﺠد ﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐرب ﻤﻊ ﺴورﻴﺎ  ،اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠدًا ﻝﻜن ﻜﻼ اﻝدوﻝﺘﻴن ﺘﺠﺎرﺘﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺘوﻨس ﺠﻴدة
ر ﺒﻪ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، إﻻ أن ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ رﻏم اﻝﺘﻨوع اﻝﺘﻲ ﺘزﺨ أﻓﻀل ﻤن ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺠزاﺌر.
ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺘﺠﺎري  ﺘﺤول دون ﺘﻘدمﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ، وﻫذا ﻨﺘﺎج ﻝوﺠود ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن أﺠل  ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴﻨﻬﺎ
 اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ إزاﻝﺘﻬﺎ ودﻋم ﺠﻬود اﻝﺘﺠﺎرة
  واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -1
اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘرﺘﻴب أوﻝوﻴﺎﺘﻬﺎ أﺤد اﻝﻌواﺌق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث إن ﺘﻠك ﺘﻤﺜل 
ﻴﺎﺴﺎت دوﻨﻤﺎ ﺴﻤﺎح ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝدول ﻻزال اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﺎرس اﻝدور اﻷﻜﺒر ﻓﻲ وﻀﻊ وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴ
اﻝﻨﺨﺒﺔ  اﺨﺘﻼفأﺨرى، وﻤن ﺜم ﻨﺠد أن درﺠﺎت وﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘرﺘﺒط إﻝﻰ ﺤد ﺒﻌﻴد ﺒﻤدى اﺘﻔﺎق أو 
اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻐﻴب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ، وﻻ ﺘﻌطﻲ ﻤﺠﺎﻻ 
  .(1)ﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔﻝﻌﻤل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴ
  
  
  ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝداﺨﻠﻲ  -2
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺎت اﻷﺼوﻝﻴﺔ، وﺘطرف ﺒﻌض اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت 
  . اﻝدﻴﻨﻴﺔ
 وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺸرف ﻤﻬﻨﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺘﺠﺎرﻴﺔ أﺠﻬزة ﻋدم وﺠود:  اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد  -3
 اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ ﺘﻨﺎول ﻴﻤﻜن ﺘﻰﺤ ذﻝك و ﻤﺘﺨﺼﺼون، أﺸﺨﺎص ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ اﻝﻌﺎﺒرة ﻋﻠﻰ اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺘؤﺜر ﻻ إﺴﺘﻤرارﻴﻪ، وذات ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺤﻠول ﻝﻬﺎ وﺘوﻀﻊ ، وﺤﻴﺎدﻴﺔ
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  آﻝﻴﺎت اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار  -4
ﺘﻌد آﻝﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ إﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﻋﻘﺒﺔ أﻤﺎم اﺘﺨﺎذ أﻴﺔ ﻗرارات ذات ﻤﺼداﻗﻴﺔ، ﻜذﻝك ﻻزاﻝت  
ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺘﻘف ﺤﺎﺌﻼ دون دﺨول أﻏﻠب اﻝﻤﻌﺎﻫدات ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻓﻤن آﻝﻴﺔ اﻝﺘﺼدﻴق 
اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت( وﻫو ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻌدﻴل آﻝﻴﺔ اﻝﺘﺼدﻴق إﻻ ﻋﻠﻰ  6اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ( ﻝم ﻴدﺨل ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﺴوى ) 73أﺼل )
ﻨﺘﺤدث  ﻨﺎأﻀﺎف اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ"ﻨﺤن ﻓﻲ اﻝذﻜرى اﻝﻌﺸرﻴن ﻝﻘﻴﺎم اﻹﺘﺤﺎد وﻝﻜن ﻝﻸﺴف، ﻤﺎزﻝ واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ. 
 ."ﻏﻠق اﻝﺤدود ﻋن اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﻓﻲ ﻓﺘﺢ أو
  ﺴﻘف أداء اﻻﺘﺤﺎد  -5
واﻝﻌﺎﺌد إﻝﻰ اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن دول اﻹﺘﺤﺎد ﺤول ﻨﺼﻴب ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ، وﻋدم إﺤﺴﺎس ﺸﻌوب 
، اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻌﺎﺌد ﻤﻠﻤوس ﻜﺘﺴﻬﻴل إﺠراءات اﻝﺘﻨﻘل ﺒﻴﻨﻬﺎ، وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺘﺄﺜﻴرات، وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤوﺤدة
  إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻻﺘﺤﺎد واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺨرى. 
  اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻔوﻗﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد وﺘﻐﻴﻴب دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  -6
ﻻﺒد ﻤن ﻤﺸﺎرﻴﻊ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬود اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺠوا 
  ﺤرﻴﺔ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺴؤﻝﺔ واﻹرادة اﻝواﻋﻴﺔ. ﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ﻤن
اﻷﻤر  ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ أو ﻋﺴﻜرﻴﺔ إﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻜم أﻨظﻤﺔ ﺒﺄن ﻴﺸﻬد اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝواﻗﻊ
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺸﻌب طﻤوﺤﺎت ﺒﻠورة ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒوﺠود ﻴﺴﻤﺢ ﻻ اﻝذي
  .(1)واﻝﺘﻘدم
  ت اﻷﺨرىاﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺘﺤدﻴﺎ
ﻤن اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺠوة اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝزراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  اﻝﻔﺠوة اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝزراﻋﻴﺔ: -1
ﺤﺠم اﻝواردات ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻋن ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل  اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻫﻲ زﻴﺎدة
إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ ﻓﺈن إﺠﻤﺎﻝﻲ واردات ﻜل ﻤن اﻝﻤﻐرب وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ وﺘوﻨس وﻝﻴﺒﻴﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻗد ﻴﺼل 
ﺒﻠﻴون  5.2ﻤن اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس إﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  أﺴﺎﺴﺎﺒﻠﻴون دوﻻر ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل اﻝﺼﺎدرات وﻫﻲ  5
إﻻ أن أﻏﻠب اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﺠود ﻓﺠوة ﻏذاﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘطر، وﻤﻤﺎ ﻴزﻴد اﻝوﻀﻊ  ، دوﻻر
اد ﺴوءا ﻫو اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎطق ﺨﺎرج اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺼدﻴر واﻻﺴﺘﻴر 
ﻝﻬذﻩ اﻝﻤواد، ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻘوم ﻝﻴﺒﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴراد ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻤن اﻝﺒﻠﻴون دوﻻر ﻤن اﻝﺤﺒوب واﻷﻏذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت 
  ﺒﺘﺼدﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤواد إﻻ أن ﺤﺠم اﻝﺘﺒﺎدل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴظل ﻤﺤﺼورا ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ. اﻝذي ﺘﻘوم اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس
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ﻝﻤدن وﻀﻌف وٕاذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺴﻜﺎن واﻝﻬﺠرة ﻤن اﻷرﻴﺎف إﻝﻰ ا
اﻝﻘطﺎع اﻝزراﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ زﻴﺎدة اﻝﻔﺠوة اﻝﻐذاﺌﻴﺔ، وزﻴﺎدة اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل إﻝﻰ  إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺠﻊ إﻝﻰ اﻝﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻘد ﺘﻤﻴز ﻫطول اﻷﻤطﺎر ﻓﻲ اﻗﻠﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻝزراﻋﻲ ر و  اﻝﺨﺎرج.
ﻤوﺴم ﻵﺨر ﻤﻤﺎ أﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺘذﺒذب ﻜﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺎﻝﺘذﺒذب واﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن  إﻓرﻴﻘﻴﺎدول ﺸﻤﺎل 
اﻝزراﻋﻲ أﻴﻀًﺎ واﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ اﻷﻤطﺎر وﻜذﻝك اﻝﻬﺒوط اﻝﺤﺎد ﻓﻲ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ 
  .(1)ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻠوﺤﺔ وارﺘﻔﺎع اﻷﻤﺎﻜناﻝﺠوﻓﻴﺔ وﺘﺘداﺨل ﻤﻴﺎﻩ اﻝﺒﺤر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن 
ﻼدﺨﺎر ﺒﻴن ﻤواطﻨﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝﻤﻴل اﻝﺤدي ﻝ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ:  - 2
اﻝﻤداﺨﻴل ﻤن ﺠﻬﺔ وﻋدم ﺘوﻓر ﻗﻨوات ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر أدت إﻝﻰ ﻀﻌف  اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺤدودﻴﺔ
، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝﺘﻜوﻴن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
   ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة داﺨل اﻝﻘطر اﻝﻤﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ.
ارﺘﻔﺎع اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻜﻤؤﺸر ﻝﻀﻌف ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ 
ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘﻜوﻴن اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ وﻝو ﺒﺼورة ﺠزﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴﻼت ﻤن اﻝﺨﺎرج وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  
ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﺘوﺠﻪ ﺠزء ﻤن اﻝﻤدﻴوﻨﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ  وﻴﻌﺘﺒر ذﻝك ﻋﺒﺌﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ 
  .(2)ﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗطﺎر وﺘﻌﻤق ﻤن اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎرجوﻤﺴ
ﺘوﺴﻴﻊ وﺘﻌﻤﻴم ﺘطﺒﻴق اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻷﻨﻤﺎط اﻝﺴﺎﺌدة  اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻝﻤﻔﻬوم  ﻓﻲاﻝﻌوﻝﻤﺔ  ﻲﺘﻌﻨ اﻝﻌوﻝﻤﺔ: - 3
وﺘواﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘراق ﻝﻠﺤدود اﻝﻘطرﻴﺔ ﺤﻴث  ،أﻗطﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝمأو  ﻗطر ﻓﻲ
وزﻴﻊ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ رأس اﻝﻤﺎل ﻋن طرﻴق ﻫﻴﺎﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘ ﻓﻲﺘﺼﺒﺢ اﻝﺴﻴطرة 
ن دور اﻝدول ﺴﻴﻜون ﻤﺤدودا ﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ إ)ﺸرﻜﺎت( ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ. 
ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻨﺘﺎج  ﻓﻲاﻝدوﻝﻴﺔ وذﻝك ﺘﺤدﺜﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت  اﻝﺘﻲﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات 
ﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺠدﻴدة، وﻤن اﻵن ﻨﻼﺤظ أﻤﺜﻠﺔ اﺤﺘﻜﺎر اﻝﺘﻘ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  واﻝﺘﺠﺎرة.
ﺸرﻜﺎت ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎرة اﻝﺤﺒوب  01 ﺤواﻝﻲﻋدﻴدة ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤﺜﻼ 
  واﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ.
ﻻﺒد أن ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺤﻴث ﻤن  اﻝﻌرﺒﻲن أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب إ
ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎر، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ  ﻓﻲاﻝﻬﻴﺎﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر  اﻝﻀروري
  اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة. ﻓﻲﺘﺴﺘوﺠب ﺘﻌﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻝﺘﻜﺎﻤل 
                                                 
يوسIف عبدالحميIد الخرمIاني، قطIاع الزراعIة ودوره فIي تنميIة الصIادرات فIي دول المغIرب العربIي، رسIالة ماجسIتير غيIر منشIورة، أكاديميIة  - 1
  .811، ص6002طرابلس، ليبيا، يا، الدراسات العل
 .58المرجع السابق، ص  - 2
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ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  اﻝﺘﻲاﻝﻘوة اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ  ﻫﻲاﻝﻤﻴزة اﻝواﻀﺤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت  نأ :اﻝﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  - 4
   .اﻝﺘﺠﺎريﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺒﺎدل  ﻓﻲاﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺸروط أﻓﻀل  ﻓﻲﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ  واﻝﺘﻲوﻋﺎت اﻝﻤﺠﻤ
 اﻝﺘﺤدين ا ٕﻤﺠﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﺠﺎرة و  ﻓﻲﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﺘﻔﺎوض إ ﻓﻲن اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﻨﻔردة ﻝن ﻴﻜون إ
ت ﻫو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺄﻗﻠم واﻝﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ واﻗﻊ اﻝﺘﻜﺘﻼ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
 ظﻤﺎت دوﻝﻴﺔ وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰﻤﻨ أواﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺸرﻜﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠرﺒﺢ 
  ﻝﻤﻜﺎﺴب وﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ.
اﻝﻌﻘدﻴن اﻻﺨﻴرﻴﻴن وذﻝك  ﻓﻲﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ  اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ:  - 5
اﻷﻗطﺎر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻓﻲﺴﺎت وﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤؤﺸر  ﻝﻤدى ﻗدرة وﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﻤؤﺴ
اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  إنﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺨﺎء وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ.  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲوﺘﻌﺘﺒر رﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
، ﻜﻔﺎءة أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ، ﻜﻔﺎءة ﻗطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻷداء  أﻨﻬﺎأﺸﺎرت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
، وﺘﺘم دراﺴﺔ اﻝﻔرص واﻝﺘﺤدﻴﺎت وﻨﻘﺎط اﻝﻘوة وﻨﻘﺎط ﺘﻘﻨﻲاﻝاﻷﻋﻤﺎل، واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻘدم 
اﻝﻀﻌف ﺜم دراﺴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬدف ﺘﻌظﻴم اﻝﻘوة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻸﻗطﺎر 
ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻸﻗطﺎر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺼﺒﺢ أﺤد اﻝﻌواﻤل اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘوطﻴن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر  إن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻗطر إﻨﺠﺎزات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﻴرﺘﻪ اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ  يأﻴﺤﻘق  أناﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻠم ﻴﻌد ﻴﻜﻔﻰ  ﻓﻲ اﻝدوﻝﻲ
 اﻝذياﻝﻤﻌﻴﺎر  ﻫﻲًأﺼﺒﺤت اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺠذب  وﺘرﻜﻴز اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻷﻗطﺎر اﻷﺨرى  وٕاﻨﻤﺎ
   .واﻝوطﻨﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲاﻝﻘرارات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر  ﻓﻲﻴؤﺜر 
ن ﺘﻜون ﻝﻬﺎ أﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وا اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎتوﺒﺎﻝرﻏم ﻤن  -  اﻝﻌرﺒﻲن أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب إ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻝرﻓﻊ درﺠﺔ  ﻓﻲﺘﺒدأ  أنذا ﻤﺎ اﺴﺘﻤرت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻤﻨﻔردة، ﺒل ﻴﺠب إاﻝﻤﻜﺎﻨﺔ  اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻴﺴﺘﻠزم ذﻝك ﺒﺎﻝﻀرورة إﺠراء اﻝدراﺴﺎت ﻝﺘطوﻴر ﻤدﺨﻼت اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻫﻰ اﻹﺒداع، اﻝﺘﻜوﻴن، اﻝﻤﻨﺎخ 
ﺤﻴث ﺘؤﺜر ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻔﺎءة ورﻓﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  وﻜذﻝك ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹﻨﺘﺎج. اﻝوطﻨﻲاﻝرﺨﺎء 
: ﺘﻌﺘﺒر آﻝﻴﺔ ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻤن اﻷدوات اﻝﻀرورﻴﺔ، وﺘزداد ﻋدم ﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺔ ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻨزاﻋﺎت - 6
ﺘراﺒط  إﻝﻰاﻝذي ﻴؤدي أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ و 
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول وﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص، ووﺠود آﻝﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺴرﻋﺔ اﻝﺒت  اﻷطرافﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن 
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رض ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤوﻀوع ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﺘﺠﺎرﻴﻴن ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻀرر. 
اﻝﻨﻘل،  ﺒﻤﻨﺸﺂتﻫﻨﺎﻝك ﻤﺸﺎﻜل ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ  ﺘظﻬر :ﻀﻌف ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻨﻘل وﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤواﺼﻼت - 7
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌواﻤل ﻏﻴر اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔرص اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﻴن، 
ﺎﻝﻴف إﻀﺎﻓﻴﺔ وﻴﺤد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻤن ﻓﺎﻝﻐﻴﺎب ﺸﺒﻪ اﻝﺘﺎم ﻝﺨطوط اﻝﻨﻘل اﻝﺒري أو اﻝﺒﺤري ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻜ
ﻴﻌﺘﺒر ﻨﻘص اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ، ﻜﺸﺒﻜﺎت اﻝﺴﻌر ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ، ﺤﻴث –ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
اﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت واﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝرﺤﻼت اﻝﺠوﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ ﻤن أﺒرز اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘف أﻤﺎم 
 اﻤﺘﻴﺎزاتاﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ . ﺘرﺒط (1)ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻝزاﻤﻴﺔ إﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ "ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﻤﺒﺎﺸر"، ﺤﻴث أن اﻝﻤرور ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴم أﺨر ﺴﻴﺨل 
  .(2)اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻲ اﺴﺘﻔﺎدةﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة وﺴﻴﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻤن ﻋدم 
رة ﻝﻠﻤﺴﺘوردﻴن واﻝﻤﺼدرﻴن وﺘدﻨﻲ اﻝﺸﺤن واﻝﺘﻔرﻴﻎ اﻝﻤوﻓ ﻝﻤﻨﺸﺂتﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﻨﻘص اﻝﻜﻤﻲ واﻝﻨوﻋﻲ 
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻨﻘل اﻝﺒري واﻝﺒﺤري ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺤواﺠز ﻏﻴر ﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ. وﻴﻼﺤظ أﻴﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك 
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤواﺼﻼت ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻀﺂﻝﺔ ﻓﻲ ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ وﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﺼﺤراوﻴﺔ، وﺒﻴن اﻝﻤراﻜز اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻋﻠﻰ اﻝﺴواﺤل وﺒﻴن إﻝﻰ ﻋدم اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ وا
اﻝداﺨل. أﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤن ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻨﻘل ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ واﻝﻤواﻨﺊ واﻝﻤطﺎرات ﻗد أﻋدت 
)ﻤراﻜز ﺘﺼدﻴر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ(، أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﺘﻜﺎد اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ 
ﻤﺔ، ﻤﺎﻋدا ﺸﺒﻜﺔ اﻝﺴﻜﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن اﻝدول اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﻐرب، ﺘوﻨس ﻋﺒر ﺘﻜون ﻤﻨﻌد
 واﻨﻌدامﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺨطوط اﻝﺠوﻴﺔ. وﻫذا ﻤردﻩ إﻝﻰ ﻗﺼور اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻤوﻴل 
  واﻻﻨدﻤﺎج .اﻹرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝداﻓﻌﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل 
ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤن اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻝﻰ  ﻨﻴﺔ:ﻨﻘص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴ - 8
اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺘطورة اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، وﻴﻜﻔﻲ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ 
، (3)ﻀﻌف اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻝﺘﻤوﻴﻠﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻋﺎﺌﻘًﺎ أﻤﺎم ﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
ع اﻝﻌﺎم ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻤن ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎ
ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺴواق اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻘطﺎع 
اﻝﺨﺎص ﻤن ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﺨدﻤﺎت 
                                                 
  . 79ص  مرجع سابق، ،شروع التكامل الاقتصادي المغاربيأثر التغيرات العالمية والإقليمية على مستقبل م ،محمد الأمين -1
  .23بق ، صامرجع س لعجال اعجال محمد لمين، -2
 .801-701ص ص ، 3002، جموعة النيل العربية، القاھرةتركة ، م، السوق العربية المشعبد المطلب عبد الحميد - 3
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ت واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤﻴن واﻻﺴﺘﺸﺎرات، ﻜذﻝك ﻫﻨﺎك اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﺘﺨزﻴن واﻝﻨﻘل واﻝﺘراﻨزﻴ
ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴواق واﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس 
ﻨﺸرات وﺘﺤﺎﻝﻴل ﺘﺼدرﻫﺎ ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻋن  إﻝﻰواﻝﻨوﻋﻴﺔ واﻝﺠودة ، وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء 
   . اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺴواق
 اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﻴث ﺘﺤﺘل ﺘﺠﺎرة اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﻲ اﻝدول ﻤﻴﺔ ﻝﻘطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت:ﻋدم إﻋطﺎء اﻷﻫ-9
زﻴﺎدة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ  إﻝﻰأﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺴﺘﺜﻤﺎري، وﻴؤدي ﺘﺤرﻴر ﺘﺠﺎرة اﻝﺨدﻤﺎت 
ﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎوﻻت واﻝﺨطط اﻝﺘﻲ وﻀﻌت ﻤؤﺨرا إﺸﺎرة اﻝﻌﻤل، ﻤﻊ اﻹ وﻓرص واﻝﺨدﻤﺎت وزﻴﺎدة اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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    اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ  ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت و اﻝﺘﺤدﻴﺎت
  
ﺘﺤﺘﺎج اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ إﻝﻰ دﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ، و 
اﻝدوﻝﻴﺔ  اﻝظروفاﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل  ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻜل دول اﻝﻤﻐرب
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون رﻗﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔوﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘﺠﻤﻌﺎت 
اﻝدول، واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل ﻨﺴوق ﺒﻌض 
ﻝﺘﺠﺎري ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﻤﺤﺎور ﻤﻘﺴﻤﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل ا
  ﻝﺜﻼث ﻤطﺎﻝب: 
  
  
  اﻝﻤطﻠب اﻷول: ﺴﺒل ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ
  
 ﻨﻘﺘرح أن إﻤﻜﺎﻨﻨﺎ  ، ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب  ﻀﻌف و ﻗوة ﻨﻘط ﺤول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، اﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء
  :( 1)ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺤول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔاﻝﺼﻨ ﺒﻌض اﻝﺤﻠول ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  
 ﻝﻌرض اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤزاﻴﺎ ﺤﺴب ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ اﻝدول ﻝدى أﻜﺜر واﻝﺘﺨﺼص اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝزﻴﺎدة - 1
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝطﻠب ﺤﺎﺠﻴﺎت ﺘﻨﺎﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات ﺠدﻴدة ﻤﻨﺘﺠﺎت
 .اﻝﺨدﻤﺔو  واﻝﺴﻌر اﻝﺠودة ﺤﻴث ﻤن ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝاﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ  - 2
 ﺠودة ﻤن واﻝرﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎج ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺸﺠﻴﻊ- 3
 .اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﺒﻤﺎ وﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴوﻴق واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤن ﻋدد ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻻ ﺤﻴث اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺎت ﺘﻌزﻴز - 4
  .ﺸرﻜﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻤن ﺘﺄﺴﻴس ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋدم ﺒﺴﺒب اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻷﺴواقا ﻓﻲ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
 ﻜﻠﻔﺎت ﻤن ﻴﻀﺎﻋف ﻤﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ أﻜﺜر اﻋﺘﻴﺎدﻴﻴن ﻤوردﻴن ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻌض ﺘواﺼل ﻜﻤﺎ      
 وﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺼدرﻴن ﺒﺘزوﻴد ﺘﻘوم ﺨﺎﺼﺔ ﺸرﻜﺎت إﻨﺸﺎء ﻤن ﻻﺒد وﻝذﻝك .اﻻﺴﺘﻴراد
  .ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓرص ﻋن واﻝﺒﺤث اﻝﺴوق دراﺴﺎتﺒ واﻝﻘﻴﺎم اﻝﺘدرﻴب
 واﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت وﺘوﻓﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠودة اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻻﻝﺘزام أﻫﻤﻴﺔ- 5
  .اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﺨزﻴن واﻝﺘﻐﻠﻴف
 .اﻻﻨﺘرﻨت طرﻴق ﻋن اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﺎدرات واﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘروﻴﺠﻴﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﺘطوﻴر - 6
 اﻹﺒداع و اﻝﺘدرﻴب ﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﺤوﻴﻠﻴﺔ  اﻝﺘ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘوى اﻻﻫﺘﻤﺎم- 7
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺘﻔﺎوضو   دارةﻹا و واﻝﺘﺴوﻴق
                                                 
 .  52، ص  0102 -9002العربي  الصناعي التقريرالمنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين :- 1
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
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 وﺘﻌزﻴز ﺠرأة أﻜﺜر اﻝﺼﺎدرات إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺎرض ﻓﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀور ﺘﻌزﻴز- 8
 ( . دراتاﻝﺼﺎ ﺘرﻗﻴﺔ ﺒراﻤﺞ ﻓﻲ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﻴن اﻨﺨراط)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ
 اﻝﻤﺘﺤدة واﻝوﻻﻴﺎت أورﺒﺎ ﻤﺜل اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻷﺴواق ﻨﺤو ﺼﺎدراﺘﻬﺎ ﺘﻌزﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ اﻝدول ﻤواﺼﻠﺔ- 9
 ﻤﻊ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ أﻤرﻴﻜﺎ ودول واﻝﺼﻴن ﻜﺎﻝﻬﻨد اﻝﺼﺎﻋدة اﻝدول ﺴواق أ ﻨﺤو اﻝﺘوﺠﻪ ﻴﺠب ﻝﻜن .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
 .ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎا وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋدد ﻴﺘزاﻴد اﻝﺘﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴوق ﺨﺎﺼﺔ أﻫﻤﻴﺔ إﻋطﺎء
  اﻝﻘطﺎع ﻤﻊ ﺒﺸراﻜﺎت ﺘﻘوم أن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻴﺠب ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻝدﻋم -01
 :اﻵﺘﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎدﻴن ﻓﻲ ﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﺒراﻤﺞ ﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻘود ﺨﻼل ﻤن صﺎاﻝﺨ
 .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻹ اﻷﺴواق  ﺘطورات ﻋن وﺘﺤﻠﻴل دراﺴﺎت إﻗﺎﻤﺔ         
 .قﺴو  ﺒﻜل ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺼﺎدرات ﺘﻨﺸﻴط ﺒراﻤﺞ ﺘﻨﻔﻴذ         
 .إدارﻴﺔ و وﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ ﺔاﺴﺘﺸﺎرﻴ ﺨدﻤﺎت ﺘﻘدﻴم         
 اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝدﻋم ﺼﺎدراﺘﻬم، وﺘﻘدﻴم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸﻴط ﻝﻠﻘﻴﺎم ﻝﻠﻤﺼدرﻴن ﻤوﺠﻪ ﺨﺎص ﻤﺎﻝﻲ دﻋم ﺘﻘدﻴم -11
 اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وﺘﻘدﻴم ﻤزاﻴﺎ اﻝواﻋدة اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت
  .اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝظروف ﻋﻨد ﻝﻀرﻴﺒﻲا واﻹﻋﻔﺎء اﻹدارﻴﺔ اﻹﺠراءات وﺘﺒﺴﻴط
 اﻝﻘﻴود إزاﻝﺔ ﺤﻴث ﻤنو ﻗواﻨﻴن إﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ  ﺄﺤﻜﺎمﺒ اﻻﻝﺘزام ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ اﻝدول ﺤث  -21
 اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻴﺘم ﺤﺘﻰ اﻝﻤواﻗف ﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﺒﻴن ﻓﻴﻤﺎ اﻝﺨﻼﻓﺎت وﺤﺴم اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ، ﻏﻴر
ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب  اﻝﺘﻨﻔﻴذي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إطﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻝدول ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﺒﻌض
 . اﻝﻌرﺒﻲ
 ﻋن اﻝﺘﺠﺎرة وﻏرف اﻝﺼﺎدرات ﺘﻨﺸﻴط وﻤراﻜز اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة وزارات طرف ﻤن ﺒدراﺴﺎت اﻝﻘﻴﺎم  -31
 .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺴواق واﻝﺴﻠﻊ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻷوﻀﺎع
و  .ﻴﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠ اﻝﺼﺎدرات ﺘﻨﻤﻴﺔ وﻤراﻜز اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة وزارات ﺒﻴن ﺸراﻜﺔ إﻗﺎﻤﺔ  -41
 واﻻﺒﺘﻜﺎر ﻜﺎﻝﺘﺴوﻴق اﻝﺘﺼدﻴر ﻤﻬن ﻓﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜوادر ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم وزارةاﻫﺘﻤﺎم 
 .واﻝﺘﻔﺎوض واﻝﺘﺼﺎﻤﻴم
 اﻝﻤراﻜز ﻗﺒل ﻤن ﺒﺎﻝﺘﺼدﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﻓﻲ واﻝﻨﺸرات واﻝﻜﺘب اﻝدورﻴﺎت إﺼدار  -51
 .اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﺘروﻴﺞ اﻝدﻋﺎﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸطﺔ واﻝﻘﻴﺎم اﻝﺘﺼدﻴرﻴﺔ
 اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت ﻓﻲ وﻤﺸﺎرﻜﺎﺘﻬﺎ اﻝﺼﺎدرات ﺘﻨﺸﻴط ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺎت ﻝﻠﻘﻴﺎم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺴﺎﻋدة  -61
 ....اﻝﺦ ( .ﻤﻌﺎرض)
 اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝدول ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴر وﻤراﻜز ﻫﻴﺌﺎت ﻜﺎﻓﺔ ﻋن ﻤﻤﺜﻠﻴن ﺘﻀم ﻜﺒرى ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ إﻨﺸﺎء -71
 وﻤﺴﺘﻤر، دوري ﺒﺸﻜل ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷوﻀﺎع ودراﺴﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻴوﻜل
 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت ﻜل ﻝﻪ ﺘﻘدم ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ واﻝﻤﺴﺘورد ﻝﻠﻤﺼدر ﺒﻴﺘﺎ ً ﺘﻜون أن إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 .اﻝدول ﺘﻠك ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ واﻝﻔرص  ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔاﻝ اﻷﺴواق ﻋن ودراﺴﺎت
  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
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 دوﻝﺔ ﻜل ﻓﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ واﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﺒﺎﻝﻤﺼدرﻴن ﺨﺎﺼﺔ وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗﺎﻋدة ﺸﺎء إن  -81
 اﻝﺴﻠﻊ وﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻤﺴﺘوردﻴن ﺒﺎﻝﻌﻤﻼء ﺼﺔاﻝﺨﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻝﺒﺤث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل
 اﻝﺨﺎم اﻝﻤواد ﺒﺸراء اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌروض أﻓﻀل ﻋن واﻝﺒﺤث، اﻝﻌﺎﻝم دول ﻜل ﻤن اﻝﻤﻌروﻀﺔ
 ودراﺴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻝﺘﻐﻠﻴف اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻨظم اﺤدث ﻋﻠﻲ واﻻطﻼع
 .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻔﺘرات ﺨﻼل واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴواق
ﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻓﻲ وﺠﻪ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ : وﻤن ﺘاﻝﻌوﻝﻤﺔ -91
اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻝﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻫﺎﺘﻪ اﻷﺨﻴرة ﺘﺤﺘﺎج 
إﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨوﻋﻲ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻴد 
ﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘطورة اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻌﻜس ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر وٕاﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، وزﻴﺎدة اﺴﺘﺨدام ا
اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻜﻜل، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫو ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
ﺴﺎﺌل ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري، اﻝذي ﻴﻌد ﻤن أﻨﺠﻊ اﻝو 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻝدول اﻝﻤﻐرب 
اﻝﻌرﺒﻲ، ﻜﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، وﻝﺘﺤﻘﻴق 
ة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻓق ذﻝك ﻴﻤﻜن ﺘﺼور اﻝﺴﺒل وﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻼرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻘدر 
 .ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻝوﻴﺔ اﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ
اﻝذي ﻴﺘم  اﻹﻨﺘﺎجإن ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨﻤط  :اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻘطﺎع اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ -02
، (1)اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل اﻗﺘﺼﺎد
ﺎز اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ رؤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف وﻴﺘﻀﻤن اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﺠﻬ
اﻝﺠواﻨب، اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻷداء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ واﻝزراﻋﻲ واﻝﺨدﻤﻲ، ﻓﺘﺄﻫﻴل اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘﻨد 
  إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن: 
: ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ذات ﺘوﺠﻪ ﻗﺼﻴر اﻝﻤدى واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘد إﻝﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل. ﻓﻔﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
روري ﺒﻨﺎء وﺘطوﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻀ
واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻝﺨدﻤﺔ ﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴواق اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝزراﻋﺔ واﻝﺒﻨﺎء واﻝزراﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك 
ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻀرورﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق رواﺒط إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
. وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﻴد أن ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤوﺠﻬﺔ أﺴﺎﺴﺎ إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ (2)ﺒﻴرة وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤلﻜ
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ﺘﺘطﻠب ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﺴﻴطﺔ وﻤﺘوﺴطﺔ وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
ﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن أداء ﻜل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ، ﻜذﻝك ﻴﻌد ﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝزراﻋﺔ ﻤن أوﻝوﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﻓﻬو ﻴﻌ
ﻤن اﻝﻤﻐرب وﺘوﻨس وﺤﺘﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻐذاء، وﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻓرص 
  اﻝﻌﻤل ﻝﻔﺌﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴر اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻘطن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ.
ﺘﻌزﻴز ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘوﻨس  أﻤﺎ ﻋن اﻝﺨدﻤﺎت ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻘطﺎﻋﺎت وأﻜﺜرﻫﺎ ﻗدرة ﻋﻠﻰ
واﻝﻤﻐرب، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺘﻨوع ﻜﺒﻴر وﻜذا ﺘراث ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺘﻨوع، وﻗطﺎع 
اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘداﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة، ﻝذا أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻀروري اﻹﻝﻤﺎم 
ﻨﺔ. وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻜل ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ ﺨﺼوﺼﺎ وأن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻤﻤﻜ
اﻝﺤرﻓﻴﺔ واﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻜﻌﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠذب اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ وﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ وﺨﻠق 
  ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﺠدﻴدة وﺘﺤﻘﻴق ﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ واﻝﺤﻀرﻴﺔ.
ﻝﺘﻲ ﺘوﺴﻊ ﻤن ﺘﺠﺎرة اﻝﺼﺎدرات، وﻫﻲ : ﻓﻴﻌطﻲ ﻓﻴﻬﺎ دور ﻤﺘزاﻴد ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ااﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت وذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل اﻝﻨﺸﺎط 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺘراﺒط وﺘﺸﺎﺒك ﻗوي ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﺠﻬﺎزا 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ وﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﻀﻌف ﻤن ﺘﺒﻌﻴﺔ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻼ
  .(1)اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﺴواق اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘطورة
إن اﻝﻤﻤﻴز ﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﻫو اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﻘﺴم ﻜﺒﻴر 
ت اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻤزاﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤؤﻫﻠﺔ، وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎ
ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎﻻت وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺒﻴﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻝدواﺌﻴﺔ، ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻴﺘﻤﺜل ﺠوﻫر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝواﺠب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤن طرف ﻫذﻩ 
طﺎﻋﺎت اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻜﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻰ، ﻷن وزﻨﻬﺎ ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝدول ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل اﻻﻗﺘﺼﺎد، وأن ﺘﻐﻴﻴر ﻫﻴﻜل اﻹﻨﺘﺎج ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺒطﻴﺌﺔ. وﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد، وﺒﻤﺎ أن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫو اﻝوﺼول إﻝﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓراد و 
ى اﻝطوﻴل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎر اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈن أن ﻨﻤو دﺨل اﻝدول ﻓﻲ اﻝﻤد
ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝن ﺘرﺘﻔﻊ طﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎن اﻹﻨﺘﺎج ﻤرﻜزا ﻓﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، واﻝﺘﻲ ﻻ 
  ﺘﺘﺴم ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﻤو، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺒرز اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﺘﺤول ﻨﺤو اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت
  . (2)ﻤرﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻜ
واﺴﺘﻨﺎدا ﻝذﻝك ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝوﻝوج إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺠودة 
وذات طﻠب ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻜﺒﻴر، وﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜون اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻝﻴﺔ 
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اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، واﻝﺘﻲ طﺎﻝﻤﺎ ﻫددت أداءﻫﺎ  اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺨرج دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﻌواﻤل
اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ اﻝداﺨﻠﻲ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨوﻴﻊ ﺼﺎدراﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻷﺴواق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
 ورﻓﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ.         
ﺴطﺔ دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ : ﺘﻠﻌب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘو اﻝﻨﻬوض ﺒﻘطﺎع اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ -ج
ﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة 
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺼورﻫﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻨوات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ 
  .(1)اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن ﻤواد ﺨﺎم ووﺴﻴطﺔ
ﻲ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﻘطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﻜل، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒدور ﺘﻜﺎﻤﻠ
ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻌب دورا ﻜﺒﻴرا ﻜﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﻐذﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻜون اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎر اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت وﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤروﻨﺔ 
ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤول ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ إﻨﺘﺎج إﻝﻰ أﺨرى دون ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺴوق ﻤن 
  .(2)اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﻤل
  : وﺘﺘﻤﺜل إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨﻬوض ﺒﻘطﺎع اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋل وﺴﻴﻠﺘﻴن ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
: اﻝﺘﻲ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر آﻝﻴﺎت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ (3)ﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔﺤﺎﻀﻨﺎت اﻝﻤؤﺴﺴ 
 ﻝﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﺸروﻋﺎت أﻜﺜر ﺼﻼﺒﺔ ﺘوﻓر ﻓرص ﻋﻤل وﺘﻨﺘﺞ ﻤﺸروﻋﺎت ﺒطرح أﻓﻜﺎر وﺘﻘﻨﻴﺎت ﺠدﻴدة.
اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ: وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻨﺎوﻝﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﺘﺤﺴﻴن اﺴﺘﺨدام طﺎﻗﺎت  
ﻴﺎدة اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ ورﻓﻊ ﻗدرﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وز 
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻜﺔ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن وﺤدات اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، 
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠت ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ 
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻓروع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﻤن ﺜم ﺘﻨﺸﻴط اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ  ﻌﺎش اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝوﺴﻴطﺔاﻨﺘ
 .(4)ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت
  وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﺘﺒرز ﻀرورة ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص اﻝذي ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
ﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ، وﻴﻠﻌب دورا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن ﺘﻨﺎﻓ
اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻤن ﻗدرة اﻹﺒداع واﻝﻤﻐﺎﻤرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫدﻓﻪ اﻷول واﻷﺨﻴر ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ، 
ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺒﺈﺸراف وﻤراﻗﺒﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻝﻜن ﺒدون ﺤواﺠز ﺘﻌﻴق 
  ﻨﺸﺎطﻪ.
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 ﻝدول  ﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ : ﺴﺒل ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻝﺘﻨﻤﻴ
  اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻤﻐرب  
  
ﺘﺤﺘﺎج اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ إﻝﻰ دﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝذي 
ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻜل دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل اﻝظروف اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘﺠﻤﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ل دون رﻗﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول، واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤو 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل ﻨﺴوق ﺒﻌض اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل 
  اﻝﺒﻴﻨﻲ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ .
  
  اﻝﻔرع اﻷول: وﻀﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل داﺨل اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘق اﺘﺤﺎدا ﻜﺎﻤﻼ ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﻗطﺎر ﻴﺠب وﻀﻊ إ
دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻲ ظل ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻷﺸﺨﺎص، ورؤوس اﻷﻤوال، واﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري، وﺤرﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط 
وﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘطور ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻴﺴﺘوﻋب اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدوﻝﻴﺔ،  ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوماﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻝﻨﻘل واﻝﺘراﻨزﻴت، واﻷﺨذ 
اﻷﻗﺎﻝﻴم، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻀﺒط إﻴﻘﺎع اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ذﻝك، ووﻀﻊ ﺨطوات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤول إﻝﻰ 
ﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﻤوﺤدة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺸﺘرك ﻋﺒر ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨطﻘﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ، ووﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
دﻤﺎت اﻝﻜوﻤﺒﻴوﺘر واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻘدرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤوﺤدة ﻹﻨﺘﺎج ﺨ
واﻝﻨﻬوض ﺒﺄﺒﺤﺎث وﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ، وأﺒﺤﺎث اﻝﻤﺴﺘﺤﻀرات اﻝدواﺌﻴﺔ، وﺘطوﻴر ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ 
   اﻝﺒدﻴﻠﺔ.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺒدﻴﻠﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤودﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼدﻴر 
ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص، ﻤن واﻝﺘﺠﺎرة اﻝ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرﺴﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺎﻨطﻼق اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ 
ﺘﻤوﻴل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﻤودﻴﺔ 
ﻤن ﺼﺎدرات اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜل اﻝﻨﺴﻴﺞ  %09ﻝﻠﺘﺼدﻴر، ﺤﻴث ﺘﺴﺘﺤوذ أوروﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺼﻴﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺘظل ﻝﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ. وﺘوﺠد ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺘﺤدﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺼﺎدرات  %07واﻝﻤﻼﺒس اﻝﺠﺎﻫزة 
ﻤﻴزة ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﻜﻠﻔﺔ اﻝﺘﺼدﻴر، وﻤدة وﺼول اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺼل إﻝﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻤن اﻝﺼﻴن، ﻤﻤﺎ ﻴﻤس اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤوﻀﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز أﺴﺒوﻋﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدول 
ﻝﻨﻘد اﻝدوﻝﻲ ﻝﺠرﻴدة اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻠﻨدﻨﻴﺔ: " أﻨﻪ ﻝﻠﺤﺼول وﺼرح "رودرﻴﺠو راﺘو" ﻤدﻴر ﻋﺎم ﺼﻨدوق ا. (1)اﻝﻤﻨطﻘﺔ
، وزﻴﺎدة ﺤﺠم %7ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻜل، ﻻﺒد ﻤن زﻴﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ إﻝﻰ 
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، وٕاﻋطﺎء ﻤﻴزة (1)ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﺤﺎﻝﻴﺎ041ﻤﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺒدﻻ ﻤن  012ﻝﺘﺼل إﻝﻰ  %03اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻔﺘﺢ  اﺘﺨﺎذودﻋم اﻝﺘﺒﺎدل ﺒﻴن دول اﻹﻗﻠﻴم، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠدان اﻷﻗل ﻨﻤوا، 
أﺴواﻗﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، ووﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ زﻤﻨﻲ ﻤﺤدد ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴن 
روﺒﻲ اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﺒﻌﻴد ﻹﻗﺎﻤﺔ إﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻔﺎوﻀﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﺘﺤﺎد اﻷو 
  واﺴﺘﻜﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ اﻝطرق اﻝﺒرﻴﺔ واﻝﺒﺤرﻴﺔ واﻝﺠوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺠﻴراﻨﻬﺎ".
  
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻐرف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص 
  وذﻝك ﻝﻠﻀﻐط ﻹزاﻝﺔ ﻜل اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وﺘﻌزﻴز اﻝﺘﺒﺎدل 
واﻝﺘﺼدﻴر، ووﻀﻊ  داﻻﺴﺘﻴراﺒﻨوك ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺘﻤوﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎت  وأﻗﺎﻤتﺒﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، اﻝﺘﺠﺎري اﻝ
اﻝﺒﻨﻰ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺴﻴر اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﻨظم اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ 
اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ  وٕاﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎت وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻜوﻨﺎت ﻤن دول ﻋدﻴدة، ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اﻝﺘﺒﺎدل
. وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن، ووﻀﻊ ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول (2)اﻝﻤدﻴن اﻝﻤﺘوﺴط واﻝﺒﻌﻴد
  ﻓرص وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺘوﺤﻴد اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
  :إﻗﺎﻤﺔ ﺴوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ - أوﻻ
و اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺴﻬﻴل ﺤرﻴﺔ إﻨﺘﻘﺎل اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﻤﺎ ﻫ
وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري 
ﺒﺸﻜل ﺨﺎص واﻝوﺼول ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﺨدﻤﻴﺔ ووﻀﻊ 
ت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وٕاﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺒﻨوك ﻝﺘوﺤﻴد اﻝﺴﻌر وﺘﺴﻬﻴل اﻝدﻓﻊ آﻝﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼ
ﻜﺨطوة أوﻝﻰ ﻨﺤو ﺘوﺤﻴد اﻝﻌﻤﻼت ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ورﻓﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﺒﺎدﻻت ﺒﻴن 
دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ووﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺤﻘق ﻗﻔزات ﻝﻠﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري إذا ﺘم ﺘﻌزﻴزﻩ ﻓﻲ 
  طﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴﻨﻬﺎ.إ
  اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ: - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝﺘﺤدﻴد وٕاﻨﺸﺎء ﻤﺸروﻋﺎت ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝدى 
ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف، ووﻀﻊ ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓرص وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري 
دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻔﻌﻴل آﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘواﺼل ﺒﻴن رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن وٕاﻴﺠﺎد ﻗﺎﻋدة  ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ
  ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول ﻓرص وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ.
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 اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت اﻷﺨرى
ﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت واﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض ﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ 
   :ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻤﺜﻠت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 
  اﻝﻔرع اﻷول : ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺘﺘﻤﺜل اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺘﺤﻴﻴد اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋن اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ  -1
ﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت، وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻝﻪ ﻤن دور ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون ﻓ
أﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ دﻋﻤﻪ وٕاﻋطﺎءﻩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻤﺒﺎدرة، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن 
  .(1)اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝدوﻝﻲ، وﺘﻘدﻴم ﺘﻨﺎزﻻت ﻗطرﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﻨطﻘﺔ
  
  ﻌﻴل اﻝﻘراراتوﻀﻊ آﻝﻴﺎت ﺘﻀﻤن ﺘﻔ  -2
ﻴﺘم ذﻝك ﻋﺒر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘﺼدﻴق واﻝﺘطﺒﻴق ﻝﻺﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤوﻗﻌﺔ، ودراﺴﺔ اﻝﻌﻘﺒﺎت وﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻠول   
  وٕاﻋطﺎء ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ.
 ،ﻀﻊ آﻝﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲو  ﻴﻌﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أنﻝذا ﻴﺠب 
 ،ﺎﻋﻴﺔ واﻝﺤدودﻴﺔ واﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻤﺸﺘركﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺠﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤ
ﻝﺘﺘﻤﻜن ﻤن ﻤواﻜﺒﺔ ﻤﺴﻴرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴن ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌﻤل واﻝﺘﺸﻐﻴل واﻷﺠور واﻝﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﺴﺎرت ﺒﺨطﻰ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ وﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ دول اﻻ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت اﻻ
وذﻝك ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻤﻨظﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد  ،ﺤﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻀﺞ واﻝﺘﻜﺎﻤلﻝﻰ ﻤر إﺤﺘﻰ وﺼﻠت 
  .اﻷﻓرﻴﻘﻲ واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻜﺜر ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ
  
  ﻗرار اﻹﺼﻼح اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ا  -3
ﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﺒت ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻗﺎﻋدة اﻹ ،وﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻓﻲ ﺘوﻝﻲ ﻤﺠﻠس اﻝرﺌﺎﺴﺔ
ذ اﻝﻘرارات ذات اﻝﺼﺒﻐﺔ ﻏﻴر اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻗﺘرح ذﻝك ﻤﺠﻠس وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻴﺸﻤل اﺘﺨﺎ
وﻝﻠﺠﺎن اﻝوزارﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻤﺸروع اﻹﺼﻼح ﻜذﻝك إﻋطﺎء ﺼﻼﺤﻴﺎت أوﺴﻊ ﻝﻤﺠﻠس وزراء اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻨﺘﺨاﻝن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺈوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓ ،ﻝﺘﻌﻬد اﻝﻤﺸروع اﻻﻨدﻤﺎﺠﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
  .ﻤﺠﻠس اﻝﺸورى ﻤﻐﺎرﺒﻴﺎ، وٕاﻋطﺎﺌﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أوﺴﻊاﻝ
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  ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻷﺨرى : اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
ض ﺒﺎﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝدول اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺘﺼﺎل: إن اﻝﻨﻬو  - 1
ون ﻤن دون اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻷﺠﻨﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر، وذﻝك ﻻ ﻴﻜاﻝﻤﻐرﺒﻲ 
ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻼﺌم وذﻝك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻓﻤطﻠوب 
ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻷﻤوال ﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ، ﻤﺜل: اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝرﺒط ﺒﺸﺒﻜﺎت اﻝﻬﺎﺘف 
ﻤواﻨﺊ واﻝﻤطﺎرات اﻝﺜﺎﺒت واﻝﻬﺎﺘف اﻝﻨﻘﺎل واﻻﻨﺘرﻨﻴت ﻤﻊ ﻀرورة ﺘﺴرﻴﻊ وﺘﻴرة ﺘطوﻴر ﺸﺒﻜﺔ اﻝطرق واﻝ
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺠﻬﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺼﻼح أداء ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺜﺒطﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﻲ 
ﺘﻘف ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم ﺘﺤﺴﻴن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻜﺎﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻝﻔﺴﺎد واﻝرﺸوة. دون إﻏﻔﺎل اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ 
ن ﺨﻼل ﺘطوﻴر اﻝﺒﻨوك وﺘﻔﻌﻴل أداء اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﺘﻤس اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺼرﻓﻲ، وذﻝك ﻤ
ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل ﺒﺴﻬوﻝﺔ وﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﻀﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح. إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطوﻴر 
اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل رﻓﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ إﺴﺘﺨدام اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
  ﻫذﻩ اﻷﺴواق وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺨﺎر. اﻝﺘﻤوﻴل، ورﻓﻊ درﺠﺔ ﻜﻔﺎءة
وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻬذﻩ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻠل ﻋواﺌدﻫﺎ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋواﺌد 
اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻤن ﺜم ﺘﺤل ﻤﺤل ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴف 
ﻠﻰ رﻓﻊ اﻝﺤواﺠز اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻝﻐﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻤﻊ اﻝﻌﻤل ﻋ
  ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤرة ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.
ﺘدﻋﻴم اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ: واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴﺎس ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝدول  - 2
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﻴﻀﺎ ﻤﺠﺎل أوﺴﻊ ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ، ﺒﺤﻴث ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺒﻨﻰ 
د، ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرى ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻘل اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ واﻷﺸﺨﺎص اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠ
وﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻨﺎﺌﻴﺔ 
  واﻝﺤدودﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻤﻜن اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل:
ط ﻋرﺒﺎت اﻝﻨﻘل وﻤﺤﺎوﻝﺔ *إﻋﺎدة ﺘﺸﻐﻴل ﺴﻜﺔ اﻝﺤدﻴد اﻝﻌﺎﺒرة ﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، وﺘوﺤﻴد ﺘﺴﻌﻴرﺘﻬﺎ وأﻨﻤﺎ
ﺘوﺴﻴﻌﻬﺎ ﻝرﺒط ﻝﻴﺒﻴﺎ ﻋن طرﻴق ﺘوﻨس، وﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻐرب. ﺘدﻋﻴم اﻝطرق اﻝﺒرﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ 
اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝطرﻴق اﻝﺒري اﻝﺴرﻴﻊ اﻝذي ﻴﺼل ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺎر ﺸرق ﻏرب اﻝذي ﻴرﺒط ﻤن ﺠﻬﺔ ﺘوﻨس اﻝﺒﻌض، ﺤﻴث ﺒدأت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴدﻩ ﻋﺒر اﻝطرﻴق اﻝﺴﻴ
  ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻊ ﺘﺠدﻴد اﻝطرﻴق اﻝﺼﺤراوي اﻝﻌﺎﺒر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻨﻴﺠر.
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*اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺒﻌث اﻝﻨﻘل اﻝﺒﺤري ﺒﻴن اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻋﺒر ﺸرﻜﺎت ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ 
و أوروﺒﺎ ﻤن ﻜل ﺒﻠد ﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻷﺸﺨﺎص، إذ ﻻ ﻴﻌﻘل أن ﻨﺠد أﺴﺎطﻴل ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ واﻷﺸﺨﺎص ﻨﺤ
ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ  وﻨﻔﺘﻘد ﻝﻬذا
وﺘﻨﺸﻴط اﻝﻤﻴدان اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ، ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ رﻏم ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬﺎ اﻝﻴﺴﻴرة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﺠوي. ﻫذا 
ﺨﺼﻴص اﻝﺒﻌض ﻓﻲ اﻝﻨﻘل اﻝﺒﺘروﻝﻲ واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘدﻋﻴم اﻝﻤواﻨﺊ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘ
  .(1)واﻷﺸﺨﺎص
ﺒﻨﺎء ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ: ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، وﺘﺜﻤﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ   - 3      
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ، وﺘﻘرﻴب ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﻗﺼد ﺘﻨﻔﻴذ 
اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻤن اﻝﺨﺒرات ﺒﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺴﺎﻋد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺨﺎص ﻋﻠﻰ  واﻻﺴﺘﻔﺎدةﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﺸﺎرﻴ
ﺘﻌزﻴز ﻗدراﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝذﻜر ﻋن طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج 
ﻤن  اﻻﺴﺘﻔﺎدةن ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ. وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻤﻜن ﺘﻌزﻴز اﻝﺸﺒﻜﺎت ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤراﻜز اﻝﺒﺤوث ﻝﻤزﻴد ﻤ
  اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ﻝﺘﻤوﻴل ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸراﻜﺔ. 
اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤوارد ﺒدءا ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺒﻨظﺎمﺘوﺤﻴد اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ - 4
اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ وطرق اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﺘﺤﺎدي، ﻤرورا ﺒﺘوﺤﻴد أﺴﻌﺎر 
وﺘﺜﺒﻴت أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف ﺒﻴن ﻋﻤﻼت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل ﺒﻴﻨﻬﺎ، 
وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺘوﺤﻴد ﺠﻬﺎت اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﻀراﺌب اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ 
أن ﻴﺘم ﻻﺤﻘﺎ اﻻﺘﻔﺎق واﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺴﺘوردة واﻝﻤﺼدرة. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻻزدواج اﻝﻀرﻴﺒﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴﻔﺔ ﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻝﻀﺒط واردات اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
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  و ﻣﻌﻮﻗـﺎﺗﻬﻤﺎ و اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ               ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻔﺼﻞ  
-  481 - 
 ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﻔﺼل :
  
  
ﻤﻐرب ﺒﻌد اﺴﺘﻌراﻀﻨﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﺠﻬﻬﺎ دول اﻝ
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل  راﻝﻌرﺒﻲ وطرح ﺒﻌض اﻝﺤﻠول واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻠﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌوﻗﺎت، ﺘﺠد
اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﺒﻴل اﻝوﺤﻴد، وذﻝك ﻋن طرﻴق اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل 
ﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دول ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺒ وذﻝكاﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﻴﺴرا وﺴﻬوﻝﺔ، 
وﻜذا اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ اﻝﻔﺠوة اﻝﻐذاﺌﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻼزم اﻝﻤﻐرب اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، 
ﻝﻬﺎ ﻝﺴد ﻫذﻩ اﻝﻔﺠوة، وٕاﻋﺎدة ﺒﻌث اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺘﺤﺎﺸﻴن ﻗدر اﻻﻤﻜﺎن ﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ، وذﻝك ﺒﺼﻔﺔ 
اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ  ﺘدرﻴﺠﻴﺔ، ﻤﻨطﻠﻘﻴن ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ



























ﺸﻬد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘطورات ، أﻫﻤﻬﺎ ظﻬور اﻝﻌوﻝﻤﺔ ، وﻗﻴﺎم اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي       
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺠدﻴد ، وذﻝك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ رﻓﻊ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول. ﻜﻤﺎ 
ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎم اﺘﺤﺎد دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، وذﻝك ﻝﺘﺤﻘﻴق  ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘطورات ، ﻤن
  اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﻤوارد ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول ، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺎوﻝت ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ دور اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ      
  .0102 – 5991دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺴﻨوات  ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
وﻗد ﺒﻨﻴت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد وﻤﻬم ﻓﻲ ﻨﻤو      
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوردة أو 
ﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝذي ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. وﻗد اﻋﺘﻤدت اﻝدرا
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﺘﻬﺎ.
ﻫذا وﻗد ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺎول اﻷﺴس اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻹطﺎر اﻝﻤﻼﺌم      
ﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤرﻴر وﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ واﻗﻊ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻨﻴ
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻊ إﺒراز أﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺔاﻝﺸراﻜﺔ اﻷورو ﻤﺘوﺴطﻴ
اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘﻌدد اﻷطراف، واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ و
دول  اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﺤول ﺘدون ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.
  
  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻘد ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ :اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت : 
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤورت ﻓﻲ أن اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻪ دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘطور اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ:  -1
اﻝﻤﺒﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ، أﺜﺒﺘت ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﺼﺤﺘﻬﺎ وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻴؤدﻴﻪ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن دور ﻤﻬم 
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ، ﻋن طرﻴق إزاﻝﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻴﻌﻤل 
اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺎﻜل  ﻋﻠﻰ ﺘﻐذﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻀرورﻴﺔ، واﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺤداث
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، وﻴﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء 
 اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲ.
ﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻌف اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺼﻨ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤورت ﻓﻲ أن اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: -2
ﻝﺘﺨﻠف ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب  ، أﺜﺒﺘت ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﺼﺤﺘﻬﺎ وذﻝكاﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ




اﻝﻌرﺒﻲ ، و ذﻝك رﻏم اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن اﻝطرف اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر ﻗطﺎع اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻘﺎﻋدة 
 ﺠﻬود ﻝم ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة . اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻜن ﻜل ﻫذﻩ اﻝ
 
ﺘدﻨﻲ ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤورت ﺤول  اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:-3
اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﺸراﻜﺔ ﺘﺴﺎﻫم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ و 
أﺜﺒﺘت ﺒﺄن اﻝﺸراﻜﺔ ﻹن اﻝدراﺴﺔ  ، أﺜﺒﺘت ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﺼﺤﺘﻬﺎ وذﻝكاﻝﻌرﺒﻲاﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب 
اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻫو إﻴﺠﺎد أﺴواق ﻝﺘﺼرﻴف ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻷﻤﻨﻲ ﻤن 
ﺠﻬﺔ اﻝﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻝﻤﺘوﺴط، ﻜرد ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﻤﻬﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن 
ﻓﺈﻨﻬﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻤﺤﻔوﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر، وﻫذا ﻨﺘﺎج ﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  راﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻤن اﻴﺠﺎﺒﻴﺎتاﻝﺸ
 ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ، وﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ ﻤن ﻓﺠوة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
 
ﻬم ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﺴواق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد وﻤو اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺤورت ﺤول أن  اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ:-4
، أﺜﺒﺘت ﻫذﻩ اﻝﻔرﻀﻴﺔ وﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
أن ﻜﻠﻤﺎ زاد ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﺈن ﺠزء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺎرة   ﺼﺤﺘﻬﺎ وذﻝك
ﺒﻲ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ رة ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أن  ﺘﻜﺎﻤل دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌر ﻋن ﺘﺠﺎ
  ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﻝﻬﺎ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ و ﻜذا ﻜﺒر اﻝﺴوق اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ .
ﺘﺤﺴﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  وﻜذﻝك ﻓﺈن
     ،ﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲواﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲ وﺘﻨﻤ
ﻤن ﺨﻼل اﻨﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌوﻗﺎت واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘطور اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري اﻝﺒﻴﻨﻲ ودون و ذﻝك 
ﻘﺘرﺤﺎت ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إزاﻝﺔ ﻫذﻩ ﻤ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎد
  اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ.اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝوﻗوف أﻤﺎم 
  
   ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ :
ﺈن أﻫم ﻤﺎ ﻓﺴﺒق ﻤن ﻋرض ﻝﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ واﺜﺒﺎت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ  وﻤن ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ  
  ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻨوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ : 
ﻴﺔ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وﻫو وﻀﻊ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﺘدﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒ -1
 ﻤﻊ ﺤﺠم اﻝﺠﻬود اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤرﻴر وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ.
ﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻴﻜﻤن اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘدﻨﻲ ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴ -2
  ﻝﻨﻤو اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.




ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘرﻜز اﻝﺠﻐراﻓﻲ وﺘﻘﺘﺼر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺸرﻴك أو  -3
 ﺸرﻴﻜﻴن ﺘﺠﺎرﻴﻴن.
 ﺘرﻜز اﻝﺼﺎدرات اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ. -4
طورة ﻜﺎﻝطرق واﻝﻤواﺼﻼت ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋدم ﺘوﻓﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘ -5
 اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت واﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد.
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴود ﻏﻴر اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﻝﻌﻘﺒﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ أﻤﺎم ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺤﻴث  -6
 أﻨﻬﺎ ﺘﻔوق ﻗﻲ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻘﻴود اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ.
ﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﻝﺘطوﻴر اﻝﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺴﺒب اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﺒﻌض دول ﻀﻌف اﻝﺘ -7
 اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ.
ﺘوﺠد ﻝدى أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﻻ ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ أي ﺘﻜﺘل آﺨر ﻤﺜل  -8
ف اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﻴز واﺘﺴﺎع اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ واﺨﺘﻼ
 ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨوع اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت.
 ﻀﻌف اﻝﻘﺎﻋدة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ. -9
ﻀﺂﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﻼل - 01
إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أي  ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك أن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﻝم ﺘرق َ
 أن ﺼﺎدرات ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان ﻝم ﺘرﻗﻰ إﻝﻰ ﺼﺎدرات اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى.
  
   : اﻝﺘوﺼﻴﺎت
ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذي اﺤﺘوت ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ، وٕاﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول 
  إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: 
ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌدﻴل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻤل  .1
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴر وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺘﺠﺎري ﺒﻴن اﻝدول ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴود 
 اﻝﻜﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻜﻤﻴﺔ.
ﺎﻜل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ ودﻋم اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﻜل اﻝﻤﺸ .2
 ﺨﺼوﺼًﺎ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول.
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎج ، وﺼوًﻻ إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن دول  .3
 اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، وﺘﺴﻬﻴل اﻨﺴﻴﺎب اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول.
ﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻗد ﻴﻜون أﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل اﻝﻌﻘود ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى أن ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨ .4
اﻷﺨﻴرة ، وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ أن أﻏﻠب اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ أﺨذت ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر ﺘﺠﺎرﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وذﻝك ﺒﻌد 




أن ﻗﺎﻤت اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺸراﻜﺔ 
رﻫﺎ ، وذﻝك ﻤن أﺠل اﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻻﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﻏﻴ
 ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺘطوﻴر ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻨﻘل واﻝﻤواﺼﻼت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺸﺒﻜﺎت اﻝﻨﻘل اﻝﺒري ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻤزاﻴﺎ  .5
 اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ.
ة ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻀرورة ﺘوﻓﻴر أﻫﻤﻴﺔ إﻨﺸﺎء ﺸﺒﻜﺔ طرق ﺒرﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ وﻤﺘطور  .6
اﻝﻜوادر اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ذات اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤدرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺒﺎدﻻت 
 اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ.
اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدأ اﻝﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨب اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺴﻠﻊ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ  .7
 اﺘﺴﺎع ﺤﺠم اﻝﺴوق وﺘﺤﻘﻴق وﻓورات اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻜﺒﻴر.ﻝﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻜل دوﻝﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن 
ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺼﺎدرات ودﻋﻤﻬﺎ ، وﺘرﺸﻴد اﻻﺴﺘﻴراد ﻤن ﺨﺎرج اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ وﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ  .8
 اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻀرورﻴﺔ ، وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺜل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻬﻴﻜل اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤزﻴد ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤ .9
 ﻝﻠﻤوارد واﻹﻤﻜﺎﻨﺎت واﻝﺜروات اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷن اﻝﺘﻨوع اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ أﺴﺎس ﻷي ﺘﻜﺎﻤل إﻗﻠﻴﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدي.
إن زﻴﺎدة اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﺘطﻠب أﻤور ﻋدة، أﻫﻤﻬﺎ  - 01
، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻼزم واﻝدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺘوﻓﻴر اﻹﻋﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث واﻝﺘطوﻴر 
  أﻫﻤﻴﺔ ذﻝك ﻜﻠﻪ ، ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد وﻤﻬم ﻝﻠﺘطور واﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ.
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻫﻴﻜل ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘطوﻴر واﻝﺘﺤول إﻝﻰ ﻤراﺤل - 11     
  ﺴواق اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ.أﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴًﺎ واﻜﺘﺴﺎب ﻤﻴزات ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﺎذ ﻝﻸ
 
  اﻵﻓﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث :
ﺼـﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻤوﻀوع اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝـدول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ وﺘﻔﻌﻴـل ﺴﻴﺎﺴـﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ        
إﻝـﻰ اﻝﻤﻌوﻗـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـول دون ﺘطـور ﻫـذﻩ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ، واﻝﺘﻌﻤق ﻓـﻲ اﻝﺘﺤـدﻴﺎت اﻝداﺨﻠﻴـﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ
، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘزﺨـر ﺒﻬـﺎ دول اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ وﺘﻨوﻋﻬـﺎ، ﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔاﻝﺒﻴﻨﻴﺔ و اﻝﺼ اﻝﺘﺠﺎرة
ﻗﺘرﺤﻨــﺎ ﺒﻌــض اﻝﺘوﺼــﻴﺎت، إﻻ أن ﻤوﻀــوع اﻝﺘﺠــﺎرة اﻝﺒﻴﻨﻴــﺔ ﻝــدول اﻝﻤﻐــرب اﺘوﺼــﻠﻨﺎ ﻓــﻲ اﻷﺨﻴــر إﻝــﻰ اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ و 
ﺔ، ﺘﻜﺎﻤــل اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ظــل ﻴطــرح ﻨﻔﺴــﻪ ﻜدراﺴــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــ ﺘﺠرﺒــﺔاﻝﻌرﺒــﻲ، أو ﺒﺎﻷﺼــﺢ 
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻜــﺘﻼت، واﻝﺘطــور اﻝﺘﻜﻨوﻝــوﺠﻲ اﻝﻤرﺘﻔــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﻤر، وﻓــﻲ ظــل اﻝظــروف اﻝراﻫﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻴﺸــﻬﺎ 




ﻓـــﻲ اﻝﺨﺘـــﺎم طـــرح ﺒﻌـــض اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻤﺴـــﺘوﺤﺎت ﻤـــن ﻫـــذا  ارﺘﺄﻴﻨـــﺎﺒﻌـــض دول اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻤـــن ﺜـــورات، 
  اﻝﻤوﻀوع، وﻫﻲ:
 رﺒﻲ.اﻷزﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ و أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﻌ - 
 ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘطورات اﻝراﻫﻨﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ. - 
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واﻝﻤرﺠﻌﻴ ـــــــــــــﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـــــــــــــﺔ، رﺴـــــــــــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـــــــــــــﺘﻴر، ﻜﻠﻴ ـــــــــــــﺔ اﻝﺤﻘ ـــــــــــــوق ﻗﺴـــــــــــــم اﻝﻌﻠ ـــــــــــــوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـــــــــــــﺔ 
 .6002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘﻨﺔ، 
راﺒــــــــــﺢ ﻓﻀــــــــــﻴل، اﻝﺘﻜﺎﻤــــــــــل اﻻﻗﺘﺼــــــــــﺎدي ﻤﻌوﻗﺎﺘــــــــــﻪ وآﻓﺎﻗــــــــــﻪ، رﺴــــــــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــــــــــﺘﻴر، ﻤﻌﻬــــــــــد  - 26
 .5991ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌﻠوم اﻻ
ﺴـــــــــــﺎﻝم ﻤﺤﻤـــــــــــد اﻝﺤﺎﻤـــــــــــدي، اﻝﺘﺒﻌﻴـــــــــــﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴـــــــــــﺔ ﻷﻗطـــــــــــﺎر اﻝﻤﻐـــــــــــرب اﻝﻌرﺒـــــــــــﻲ، رﺴـــــــــــﺎﻝﺔ  - 36
  .9002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ، طراﺒﻠس، ﻝﻴﺒﻴﺎ، 
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ﻋﺎﻴﺸـــــــــــﻰ ﻜﻤــــــــــــﺎل ، إﻤﻜﺎﻨﻴــــــــــــﺔ ﺘرﻗﻴــــــــــــﺔ اﻝﺼــــــــــــﺎدرات اﻝﺼــــــــــــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ ظــــــــــــل  - 46
ﻝﺼــــــــــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴــــــــــﺔ ﺨــــــــــﻼل اﻝﻤﺘﻐﻴــــــــــرات اﻹﻗﺘﺼــــــــــﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــــــﺔ ﻤــــــــــﻊ اﻝﺘطــــــــــرق ﻋﻠــــــــــﻰ ا
 اﻝﺠزاﺌر. –، أطروﺤﺔ دﻜﺘوراء، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ  3002/0991
ﻋــــــــــــدﻨﺎن ﻤﺤﻴرﻴ ــــــــــــق، واﻗــــــــــــﻊ وآﻓ ــــــــــــﺎق اﻝﺘﺠــــــــــــﺎرة اﻝﻌرﺒﻴ ــــــــــــﺔ اﻝﺒﻴﻨﻴــــــــــــﺔ، رﺴــــــــــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــــــــــــﺘﻴر،  - 56
 .6002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، 
ﺘﻨﻤﻴ ــــــــــــﺔ اﻝﺼــــــــــــﺎدرات ﻴوﺴــــــــــــف ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴ ــــــــــــد اﻝﺨرﻤــــــــــــﺎﻨﻲ، ﻗطــــــــــــﺎع اﻝزراﻋــــــــــــﺔ ودورﻩ ﻓــــــــــــﻲ  - 66
ﻓـــــــــــﻲ دول اﻝﻤﻐـــــــــــرب اﻝﻌرﺒـــــــــــﻲ، رﺴـــــــــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـــــــــــﺘﻴر ﻏﻴـــــــــــر ﻤﻨﺸـــــــــــورة، أﻜﺎدﻴﻤﻴـــــــــــﺔ اﻝدراﺴـــــــــــﺎت 
 .6002اﻝﻌﻠﻴﺎ، طراﺒﻠس، ﻝﻴﺒﻴﺎ، 
ﻤﺤﻤـــد ﻓـــرج اﻝﻌﻤـــﺎري: ﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝﺘﺠـــﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ وﻤﺴـــﺘﻘﺒل اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ دول اﻝﻤﻐـــرب اﻝﻌرﺒـــﻲ   - 76
  .4002س ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة ، أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ، ﻝﻴﺒﻴﺎ ، طراﺒﻠ
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  .051،  941ص ص  – 0002 –ﻴوﻝﻴو  – 962اﻝﻌدد  –اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ 
ﺒﻠﻘﺎﺴــــم زاﻴ ــــري، ﺘﺤﻠﻴ ــــل إﻤﻜﺎﻨﻴ ــــﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤــــل اﻝﻌرﺒــــﻲ اﻻﻗﻠﻴﻤــــﻰ ﻓ ــــﻲ ﻀــــوء ﻨظرﻴ ــــﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤــــل  - 96
ﺸـــــــﺎرﻗﺔ ﻝﻠﻌﻠـــــــوم اﻻﻨﺴـــــــﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ، اﻻﻤـــــــﺎرات اﻝﻌرﺒﻴـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدى، ﻤﺠﻠـــــــﺔ ﺠﺎﻤﻌـــــــﺔ اﻝ
  . 9002، 1اﻝﻌدد 2اﻝﻤﺘﺤدة، اﻝﻤﺠﻠد 
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  .5002، ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر31اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﺘﺠﺎرة، اﻝﻌدد
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  .-15اﻝﻌدد  –
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  .1002، اﻓرﻴل 441اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻌدد 
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ﻋﺒــــد اﻝــــرؤوف ﺒــــن ﻏزاﻝــــﺔ، اﻝﻤﻐــــرب اﻝﻌرﺒــــﻲ ﻓــــﻲ ﻤﻔﺘــــرق اﻝﺸــــراﻜﺎت، اﻝﻔﻀــــﺎء اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي  - 57
اﻝﻤﻐــــــــﺎرﺒﻲ دور اﺘﺤــــــــﺎد اﻝﻤﺼــــــــﺎرف اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻻﻨــــــــدﻤﺎج اﻝﻤﺼــــــــرﻓﻲ واﻝﻤــــــــﺎﻝﻲ، اﻝﻨــــــــدوة 
  .7002/50/13اﻝﺴﺎدﺴﺔ، ﺘوﻨـس 
ﻋطﻴ ـــــــﺔ اﻝﻤﻬـــــــدي اﻝﻔﻴﺘ ـــــــوري : اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎد اﻝ ـــــــدوﻝﻲ ، اﻝطﺒﻌـــــــﺔ اﻷوﻝ ـــــــﻰ ، ﻤﻨﺸـــــــورات ﻤرﻜـــــــز  - 67
  .9891 -ﻝﻴﺒﻴﺎ    -ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، ﺒﻨﻐﺎزي ﺒﺤوث اﻝﻌﻠوم اﻻ
ﻓﺘﺤــــــــﻲ اﻝﺤﺴــــــــﻴﻨﻲ ﺨﻠﻴــــــــل، ﻨﺤــــــــو ﺘﺼــــــــور ﻋﻤﻠ ــــــــﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤــــــــل اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدي اﻝﻌرﺒــــــــﻲ، أوراق  - 77
وﻤﻨﺎﻗﺸـــــــﺎت اﻝﻨـــــــدوة اﻝﺘـــــــﻲ ﻨظﻤﺘﻬـــــــﺎ راﺒطـــــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫـــــــد واﻝﻤراﻜـــــــز اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــــــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻴﺔ 
ﻓﻴﻔـــــــــري  51-31واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــﺔ وﻤﺠﻠـــــــــس اﻷﺒﺤـــــــــﺎث اﻻﻗﺘﺼــــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــﺔ، اﻝﺨرطـــــــــوم، 
 .9891
 .9991ﻓراﻨس ﺠﻴرو ﻨﻴﻼم، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝدوﻝﻲ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﻴوﻨس، ﻝﻴﺒﻴﺎ،  - 87
  ،4991ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴن ﺨﻠف، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻨﺸورات اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، 
ﻝﻌﺠــــــﺎل أﻋﺠــــــﺎل ﻤﺤﻤــــــد ﻝﻤــــــﻴن، ﻤﻌوﻗــــــﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤــــــل ﻓــــــﻲ إطــــــﺎر اﻻﺘﺤــــــﺎد اﻝﻤﻐــــــﺎرﺒﻲ وﺴــــــﺒل  - 97
  ون ذﻜر اﻝﺴﻨﺔ.ﺘﺠﺎوز ذﻝك، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر، اﻝﻌدد اﻝﺨﺎﻤس، د
ﻤﺤﻤـــــد أﺤﻤـــــد اﻝﻌـــــدوى، اﻝﺘﻜﺎﻤـــــل اﻹﻗﻠﻴﻤـــــﻲ ﺒـــــﻴن دول ﺸـــــﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴـــــﺎ ﺒـــــﻴن دﻋـــــﺎوى اﻷﻤـــــن  - 08
اﻝﻘـــــوﻤﻲ واﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺴـــــﺘﺠدة ﻝﻸﻤـــــن، اﻝﻤـــــؤﺘﻤر اﻝـــــدوﻝﻲ اﻷول ﻝﺸـــــﺒﺎب ﺒـــــﺎﺤﺜﻴن ﻓـــــﻲ اﻝﺸـــــؤون 
 .5002، اﻝﻘﺎﻫرة، 1اﻻﻓرﻴﻘﻴﺔ: ﺘﺤت ﻋﻨوان اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ رؤى وآﻓﺎق، ط
ﻤــــــــد ﻋﻠــــــــﻲ ﺴــــــــﺎﻝم، اﻝﺘﻜﺎﻤــــــــل اﻹﻓرﻴﻘــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ إﻓرﻴﻘﻴــــــــﺎ رؤى وآﻓــــــــﺎق، ﻤﺤﻤــــــــد ﻋﺎﺸــــــــور وأﺤ - 18
ﻤؤﺘﻤر:ﻤﺸـــــــروع دﻋـــــــم اﻝﺘﻜﺎﻤـــــــل اﻹﻓرﻴﻘـــــــﻲ، ﻤﻌﻬـــــــد اﻝﺒﺤـــــــوث واﻝدراﺴـــــــﺎت اﻹﻴﻔرﻴﻘﻴـــــــﺔ، ﺠﺎﻤﻌـــــــﺔ 
 .5002 اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻤﺤﻤـــــــد ﻋﺎﺸـــــــور وأﺤﻤـــــــد ﻋﻠ ـــــــﻲ ﺴـــــــﺎﻝم، اﻝﺘﻜﺎﻤـــــــل اﻻﻗﻠﻴﻤـــــــﻲ ﻓ ـــــــﻲ أﻓرﻴﻘﻴ ـــــــﺎ رؤى ﻤﺴـــــــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،  - 28
ﻤﻌﻬـــــد اﻝﺒﺤـــــوث واﻝدراﺴـــــﺎت  اﻝﺸـــــؤون اﻹﻓرﻴﻘﻴـــــﺔ،اﻝﻤـــــؤﺘﻤر اﻝـــــدوﻝﻲ اﻷول ﻝﺸـــــﺒﺎب ﺒـــــﺎﺤﺜﻴن ﻓـــــﻲ 
  .5002، اﻝﻘﺎﻫرة، 1اﻻﻓرﻴﻘﻴﺔ، ط
 –ﻤﻨﺸـــــــورات ﺠﺎﻤﻌـــــــﺔ ﻗـــــــﺎرﻴوﻨس  –ﻤﺤﻤـــــــد ﻋزﻴـــــــز: ﻓﺼـــــــول ﻓـــــــﻲ  اﻝﺘﻜﺎﻤـــــــل اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدي  - 38
  . 2891 –ﻝﻴﺒﻴﺎ  –ﺒﻨﻐﺎزي 
 وﺘﺄﺜﻴرﻫــﺎ ﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ -اﻷورو اﻝﺸــراﻜﺔ ﻤﺼــطﻔﻰ ﻋﺒــد اﷲ أﺒــو اﻝﻘﺎﺴــم اﻝﺨﺸــﻴم، اﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت - 48
طــراﺒﻠس، ﻝﻴﺒﻴــﺎ، اﻝﺴــﻨﺔ   7اﻝﺒﻴﻨﻴــﺔ، ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ، اﻝﻌــددو  اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة ﻋﻠــﻰ
 .9002اﻝراﺒﻌﺔ 
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  ( :10اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  ﻗﻠﻴﻤﻲﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺼﻴﻐﺘﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹ
  
  اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل  اﻝﺨﺼﺎﺌص
  إﻗﻠﻴم أوأﻜﺜر ﻤﺘﺠﺎورﻴن  إﻗﻠﻴم ﻴﻀم دوﻻ ﻤﺘﺠﺎورة  اﻝﻨطﺎق اﻝﺠﻐراﻓﻲ
  أﻋﻀﺎء ﻤﺘﻘدﻤون ﻴﺘوﻝون اﻝﻘﻴﺎدة ﺒﺎﻴناﻝﺘ  اﻝﺘﺠﺎﻨس وﺘﻘﺎرب اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت وﺘﺒﺎدل اﻝﺘﻔﺎﻫم  ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘﻘﺎرب ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝوﺤدة ﻜﻬدف ﻨﻬﺎﺌﻲ  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  دﻋم اﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﺤﺠﻴم اﻷﺼوﻝﻴﺔ  ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن واﻝﺴﻼم وٕاﻴﻘﺎف اﻝﺤروب  اﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
طﻘﺔ ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺜم/أو إﺘﻔﺎﻗﺎت ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒدأﺒﻤﻨ  ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة
  إﺘﺤﺎد ﺠﻤرﻜﻲ
ﻤﻨﺎطق ﺘﺠﺎرة ﺤرة ﺘﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ 
  ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻓﻴﻬﺎ اﻝدول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ
  ﻏﻴر ﻤﺠﺎز، ﻤﻊ ﺘﻌوﻴض اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ  ﻤﺠﺎز، ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدول اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ  ﻋدم إﺸﺘراط اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل
أﺴﺎﺴﺎ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻬدف إﺤﻼل   ﻨطﺎق اﻝﺘﺠﺎرة
  ات ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﺤل اﻝوارد
  اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت
ﺘﺤرﻴرﻩ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻷﺸد   اﻝﻌﻨﺎﺼر: رأس اﻝﻤﺎل
  ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﻘدي
ﻴﻔرض ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ ﺤرﻜﺔ ﻤن اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻜﺜر 
  ﺘﻘدﻤﺎ إﻝﻰ اﻷﻗﻠﺘﻘدﻤﺎ
  ﻏﻴر ﻤﺘﺎح ﻝﻤواطﻨﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻗل ﺘﻘدﻤﺎ  ﻴؤﺠل ﻝﻤرﺤﻠﺔ وﺴﻴطﺔ وﻴﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨد اﻹﺘﺤﺎد  اﻝﻌﻤل
ﺘدرﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺘوﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺴﻠطﺔ ﻓوق   ﻨﺴﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺎتﺘ
  وطﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻜل اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي
إﻋطﺎء وزن أﻜﺒر ﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺸرﻜﺎت ﻋﺎﺒرة 
  اﻝﻘوﻤﻴﺎت واﻷﻋﻀﺎء اﻷﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ
وﺤدة إﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻤل أن ﺘﻘﻀﻲ إﻝﻰ   اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  وﺤدة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 أﺴﺎﺴﺎ ﻤرﺤﻠﺔ وﺤﻴدة ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠﺎرة
  وﺤرﻜﺔ رأس اﻝﻤﺎل
  ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻋﺎﺒرات اﻝﻘوﻤﻴﺔ  اﻝﺴﻠطﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء  اﻝﻘﺎﺌم ﺒﺎﻝدﻋوة واﻝﺘوﺠﻴﻪ
  .15ص ،0002اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﻠﻴﻤﻰ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق، ﻤﻌﻬد اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﺼر،  ،: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤود اﻹﻤﺎماﻝﻤﺼدر     
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أﺤﻤد اﻝﻜواز، ﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﺒﺎﻝﻜوﻴت، ﺴﻠﺴﻠﺔ دورﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد اﻝﻤﺼدر: 





   ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة




 اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻨﻘدي اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ﻤزاﻴﺎ اﻝﺴوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ +
 ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
  دي +ﻤزاﻴﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎ
 ﻋﻤﻠﺔ ﻤوﺤدة
 
  ﻤزاﻴﺎ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة +
 ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺨﺎرج ﻤوﺤدةﺘﻌرﻴﻔﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ 
  + ﻤزاﻴﺎ اﻹﺘﺤﺎد اﻝﺠﻤرﻜﻲ
 ﺤرﻴﺔ ﺘﺤرك اﻝﻌﻤﺎل وراس اﻝﻤﺎل
  الترتيبات التجارية التفضيلية
  
قيود جمركية أقل مابين الدول 
 ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔا
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  اﻹﻨﺠﺎزات داﺨل اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  
  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻨﻔﻴذ  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﻗﻴﻊ  إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺒﻴن دول ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ ﻝﻼا
  اﻝﻌرﺒﻲ
  2002/40/32  1991/30/11
  3991/70/41  0991/70/32  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺒﻴن دول ا
  3991/70/41  0991/70/32  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲادول  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻴنا
  3991/70/41  0991/70/32  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘل اﻝﺒري ﻝﻠﻤﺴﺎﻓرﻴن واﻝﺒﻀﺎﺌﻊ وﺒﺎﻝﻌﺒور ﺒﻴن دول ا
  3991/70/41  0991/70/32  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲاﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﺠر اﻝزراﻋﻲ ﺒﻴن دول ا
دواج اﻝﻀرﻴﺒﻲ وٕارﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻔﺎدي اﻻز ا
  ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲااﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝدﺨل ﺒﻴن دول 
  3991/70/41  0991/70/32
ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺨﺼوص ﻋدد اﻗرار ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸر ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة إﻨﺸﺎء 
  ىأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸور 
  6991/90/81  9891/20/71
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  ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت أﺨرى اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ دت ﺒﻴن اﺘﺤﺎاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﻘد
    
  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﻗﻴﻊ  إﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
  7002/60/52 " واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم " اﻷﻝﻜﺴو اﺘﻔﺎق ﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
  7002/50/42 اﻝدراﺴﺔ ﺤول إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺘﻤوﻴل رﺴﺎﻝﺔ اﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﺒﻨك اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  3002/21/80 واﻝزراﻋﺔ ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻸﻏذﻴﺔ
  2002/20/21  اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  1002/90/71  ﺤر ﺒدول اﻻﺘﺤﺎداﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﺘﺼ ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ اﻵﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤول دﻋم وﺘﻨﻔﻴذ
اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝﻤرﻜز اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝزراﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻔﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻝﻠﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب
 (اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺎﻓﺔ )إﻴﻜﺎردا
  1002/60/62
  1002/50/13  2002ﺘﻨظﻴم اﻻﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﻹﻋداد ﻗﻤﺔ اﻷرض ﻝﺴﻨﺔ  ﻤذﻜرة ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺤول
  0002/21/50 )DAB( اﺘﻔﺎق ﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺒﻨك اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  0002/01/52  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة اﺘﻔﺎق ﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﻤﻨظﻤﺔ
  7791/01/01 )IDUNO( اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺎق ﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤماﺘﻔ
  5991/01/52 )CAEDU( اﻝﺠﻤرﻜﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻹﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ اﺘﻔﺎق ﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ واﻻﺘﺤﺎد
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  ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ﻤؤﺸرات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﺘوﻨس  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ  اﻝﻤﻐرب  ﻝﻴﺒﻴﺎ  اﻝﺠزاﺌر  
  667.0  055.0  646.0  818.0  337.0  ﻤؤﺸر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ
  43.1  11.0  15.0  52.1  31.1  طﺒﺎء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻝف ﺴﺎﻜناﻷ ﻋدد
  6.31  7.63  3.13  5.5  7.51  ﻨﺴﺒﺔ أﻤﻴﺔ اﻝذﻜور
  13  7.15  8.65  6.12  6.33  ﻨﺴﺒﺔ اﻤﻴﺔ اﻻﻨﺎث
 tnemeppolevéD dlroW 8002 erbmetpes DUNP 8002-7002 niamuH tnemeppolevéD ud troppaR :ecruoS
  002 EDCO’l ed seuqitsitatS sed amaronaP 8002 elaidnoM euqnaB ,fitacidnI
  
  ( :60ﺤق رﻗم )اﻝﻤﻠ
  (0102- 5991اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ)
  (ﻤﻠﻴون دوﻻر)اﻝوﺤدة: 
  0102  9002  5002  0002  5991  
  352,44  155,34  652,23  954,12  050,81  ﺘوﻨس
  749,161  621,831  660,301  397,45  970,24  اﻝﺠزاﺌر
  569,37  967,36  536,74  475,43  015,03  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  413,19  355,09  425,95  859,63  704,73  اﻝﻤﻐرب
  926,3  130,3  758,1  270,1  114,1  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
              .  682ص  0102 العربي الموحد  تقرير ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋناﻝﻤﺼدر: 
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  (8002/0002اﻝﺼﺎدرات اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ و ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺼﺎدرات )
  
من  قيمة الصادرات
السلع الصناعية 
  التحويلية
  )مليون دولار (
نسبة  الصادرات من 
السلع الصناعية 
التحويلية إلى إجمالي 
  الصادرات
  (%)
نسبة الصادرات من 
المواد الخام و 
المعادن إلى إجمالي 
  الصادرات
  (%)
نسبة الصادرات من 
الوقود إلى إجمالي 
  الصادرات
  (%)
نسبة  الصادرات من 
ى السلع الأخرى إل
  إجمالي الصادرات
  (%)
  8002  0002  8002  0002  8002  0002  8002  0002  8002  0002
  4.9  4.9  3.71  1.21  7.1  5.1  6.17  0.77  1.338,31  5.405,4  ﺘوﻨس
  2.0  2.0  6.79  2.79  6.0  3.0  6.1  3.2  8.862,1  7.605  اﻝﺠزاﺌر
  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  4.81  4.32  2.2  7.3  5.51  8.8  9.36  1.46  0.379,21  9.367,4  اﻝﻤﻐرب
  4.81  ...  7.12  ...  9.95  7.54  0.0  0.0  0.0  0.0  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
       .  133 ص  0102العربي الموحد  تقرير ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋناﻝﻤﺼدر: 
  (0102- 6002اﻝﻌﺠز أو اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤوازﻨﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ )( :80اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  
  (%النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)  )مليون دولار(العجز أو الفائض الكلي
  0102  9002  8002  7002  6002  0102  9002  8002  7002  6002
  3.1-   8.2-   7.0-   7.1-   5.1-   -555  002.1-   -223     -276  -315  ﺘوﻨس
  4.1-   1.7-   9.7  7.4  1.41  -662,2  -757,9  265.31  413,6  105,61  اﻝﺠزاﺌر
  5.7  7.7  7.62  2.62  33.5    955,5  688,4  80,32      448,71  185,91  ﻝﻴﺒﻴﺎ
       -7.3      -7.2  2.0  7.0  -7.1   -083,3    -274,2  931  845  -490,1  اﻝﻤﻐرب
      -9.1       -6.3  -9.6  -7.1      9.53      -07      -011  -542  -84  969  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
        .553ص،  0102العربي الموحد  تقرير ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋناﻝﻤﺼدر: 
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جلد، نسيج ملابس 
%13
  
  . 66ص  7002اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﻨﺔ  اﻝﻤﺼدر :
  ( :01اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
 6002اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ  ﻓﻲ اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺘوزﻴﻊ
  
صناعات المنتجات 
الغذائية و المشروبات 
و التتبغ
%63
صناعة المنسوجات و 
الملابس و المنتجات 
الجلدية
%41
صناعة الكيماويات و 
البتروكيماويات و الفحم 
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  (7002/1002 ) ﻝﺘوﻨس ﻴﻠﻲو اﻝﺘﺤ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ( :11اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  (ﻤﻠﻴون دوﻻر)اﻝوﺤدة: 
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  تونس
  4.5  379  719  049  377  366  436  ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    84.81  23.81  37.81  90.71  29.61  23.71
  2.2  355  905  294  744  173  703  اﻟﺰﺟﺎج اﳋﺰف اﻟﺒﻨﺎء، ﻣﻌﺪات
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    15.01  71.01  18.9  98.9  84.9  93.8
  1.51  401.1  329  748  627  595  155  واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﻚ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    79.02  44.81  78.61  50.61  81.51  70.51
  9.1  045  435  525  084  524  293  اﳌﻄﺎط اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    62.01  86.01  64.01  26.01  48.01  17.01
  7.5  924.1  884.1  795.1  635.1  93.1  443.1  اﳉﻠﺪ اﳌﻼﺑﺲ، اﻟﻨﺴﻴﺞ،
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    41.72  47.92  28.13  69.33  84.53  57.63
  0.5  666  336  816  065  474  034  اﻟﻮرق اﳋﺸﺐ
 ﰲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  ت.ص.ن
    56.21  56.21  13.21  93.21  11.21  57.11
  8.6  462.5  400.5  810.5  325.4  719.3  856.3  اﻤﻮع
  : ناتج الصناعات التحويلية ت.ص.ن
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  (6002/0002) للجزائرﻴﻠﻲو اﻝﺘﺤ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻴﻤﺔا ( :21اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  (ﻤﻠﻴون دوﻻر)اﻝوﺤدة: 
  6002  5002  4002  3002  2002  0002  الجزائر














  85,13  12,13  55,72  84,23  12,43  36,73  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
 و اﻟﻤﻼﺑﺲ و تاﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎ ﺻﻨﻊ
  اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
  65  25  422  202  681  661
  59,1  19,1  20,7  72,7  92,7  93,6  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  72  52  58  27  07  76  اﻷﺛﺎث و وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺨﺸﺐ ﺻﻨﻊ
  29,0  19,0  66,2  06,2  67,2  65,2  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  811  411  211  89  39  07  اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرق ﺻﻨﻊ
  11,4  41,4  05,3  35,3  46,3  96,2  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  135  805  144  753  113  903  واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺻﻨﻊ
  24,81  64,81  87,31  58,21  22,21  98,11  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
 اﻟﻼﻓﻠﺰﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﻊ
  اﻷﺧﺮى
  663  253  905  914  704  653
  96,21  97,21  19,51  90,51  89,51  96,31  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( ﻄﺎعاﻟﻘ ﻧﺼﻴﺐ
  613  303  304  242  981  061  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدن ﺻﻨﻊ
  59,01  30,11  26,21  37,8  14,7  51,6  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
 اﻵﻻت و اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﻊ
  واﻟﻤﻌﺪات
  334  514  124  863  703  183
  00,51  80.51  71,31  52,31  40,21  76,41  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  13  82  62  12  81  61  أﺧﺮى ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت
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  60.1  10.1  08.0  57.0  17.0  36.0  ت.ص.ن ﻓﻲ )%( اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺼﻴﺐ
  588.2  947.2  791.3  777.2  945.2  695.2  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  57ص  7002المصدر : التقرير العربي الصناعي 
  
  
  (6002/4002) ﻴﻠﻲ وﺘﺤاﻝ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ( :31اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  (ﻤﻠﻴون دوﻻر)اﻝوﺤدة: 
  6002  5002  4002  اﻟﻤﻐﺮب
  5302  اﻟﺘﺒﻎ و واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﻊ
  
  2982  9672





  0011  8801
  18  37  87  اﻷﺛﺎث و وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﳋﺸﺐ ﺻﻨﻊ
  232  142  262  اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻮرق وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرق ﺻﻨﻊ
 و اﻟﻔﺤﻢ و واﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺻﻨﻊ
  اﻟﺒﻼﺳﺘﻚ و اﳌﻄﺎط
  0552  3252  2812
  328  717  695  اﻷﺧﺮى اﻟﻼﻓﻠﺰﻳﺔ اﳌﻌﺎدن ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﻊ
  752  222  571  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎدن ﺻﻨﻊ
  893  733  913  واﳌﻌﺪات اﻵﻻت و اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﻊ
  523  133  543  أﺧﺮى ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت
  8568  0038  1417  عاﻤﻮ 
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  ( :41اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  (7002- 7991ﻝﻠﻔﺘرة) اﻝﺼﺎدرات اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻘطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  اﻝوﺤدة: ﻤﻠﻴون دوﻻر
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  
  7574  2614  1093  0253  2482  3062  9282  0862  9672  7062  8152  ﺘوﻨس
  4742  8422  5281  1951  7821  1911  488  729  0101  379  357  اﻝﺠزاﺌر
  135  583  914  153  923  572  431  911  05  13  71  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  52711  8139  0757  4036  6215  8904  7873  4582  3082  8552  3022  اﻝﻤﻐرب
  ....  78  08  25  44  64  63  03  52  42  52  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
            secivreS seD ecremmoC :lanoitanretnI ecremmoC uD euqitsitatS ,CMOتقرير  ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋناﻝﻤﺼدر: 
  .791-691 PP eirogetaC raP xuaicremmoC
  ( :51اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
  (7002-7991ﻝﻠﻔﺘرة) اﻝواردات اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻘطﺎع اﻝﺨدﻤﺎت ﻝدول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
  (ﻤﻠﻴون دوﻻر)دة: اﻝوﺤ
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  9991  8991  7991  
  2662  8332  5702  9681  0151  3531  2331  9111  6011  1211  6601  ﺘوﻨس
  4944  2313  7992  3942  0151  1151  3141  1141  989  9601  0001  اﻝﺠزاﺌر
  0462  4232  8212  3571  8251  3431  469  518  788  056  696  ﻝﻴﺒﻴﺎ
  9054  8653  5013  5082  0532  3091  5071  0251  7351  2841  7621  اﻝﻤﻐرب
  ....  604  973  062  781  022  491  861  251  031  081  ﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
  002-991 pp ,tic po ,lanoitanretnI ecremmoC uD euqitsitatS ,CMO                تقرير ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب ﺒﻨﺎءا ﻋناﻝﻤﺼدر: 




  ( :61اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )
   وﻀﻴﺢ آﻝﻴﺔ ﺨﻠق وﺘﺤوﻴل اﻝﺘﺠﺎرةﺘ
ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻠﺪ "ج" ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ   
 أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ "ب"
  ﻗﻴــــﻮد ﲨﺮﻛﻴــــﺔ
 ﲢــﻮل ﲡــﺎرة
 ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﲡـﺎرة ﺣــﺮة 






ﺠﺴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ دورﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ، اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨطﻴط ﺒﺎﻝﻜوﻴت، ﻜﺎﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻗﻠﻴﻤﻲﺘأﺤﻤد اﻝﻜواز، اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝاﻝﻤﺼدر: 
  .80، ص18اﻝﻌدد 9002ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻜوﻴت، 
  
